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Einleitende Studie
Hungarica in der Dissertationssammlung des Nürnberger Naturforschers und Arztes 
Christoph Jacob Trew
Forschungsmotivation 
 Dissertationen sind der buchgeschichtlichen Forschung derzeit nur in geringem Maße 
bekannt, da diese zur sog. grauen Literatur gehören: Sie werden wegen ihrer Größe und ihres 
Umfangs nicht in die Bibliothekskataloge aufgenommen, daher weiß man nur wenig über sie. 
Meiner Forschung zugrunde liegen die Dissertationen, die sich in der Sammlung des Nürnberger 
Arztes Christoph Jacob Trew befinden. Die Bibliothek von Christoph Jacob Trew wird heute 
in der Universitätsbibliothek der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bewahrt. 
In dieser sind die Dissertationen gemäß eines Signatursystems geordnet, das bereits im 18. 
Jahrhundert festgelegt wurde (FAU UB Diss. A. S. vol. 859–1394). Dank der Förderung der 
DAAD habe ich ein zweimonatiges Forschungsstipendium erhalten, das ich am Institut für 
Buchwissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg verbracht habe.1
 Die Trew’sche Sammlung wurde von der Forschung Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt. 
Sie wurde bisher vor allem von der Medizingeschichte erforscht, wobei die Forschung vor 
allem auf den Korrespondenzen beruhte.2 In die Trew’sche Sammlung gelangten die Briefe von 
mehreren bedeutenden Wissenschaftlern aus dem 16 und 18. Jahrhundert, wie unter anderem 
die des schweizerischen Arztes Conrad Gesner. In der bibliothekshistorischen Forschung wurde 
man ebenfalls auf die Trew’sche Bibliothek aufmerksam. Die diesbezüglichen Studien versuchten 
jedoch, nur einen Überblick zu verschaffen, inhaltliche Analysen wurden nicht durchgeführt. 
Zudem wurden die Dissertationen dabei kaum behandelt: In den Studien wird nur ihre Anzahl 
erwähnt, mit ihrem Inhalt befassen sie sich gar nicht.3
      
Die Bibliothek von Christoph Jacob Trew 
  
 Der Nürnberger Christoph Jacob Trew (1695–1769) war ein bedeutender Naturforscher 
und Mediziner. In der Botanik machte er sich durch seine Bemühungen um naturgetreue 
Darstellungen einen Namen. Er war zudem ein leidenschaftlicher Sammler, der seit seinen 
Studienjahren bis an sein Lebensende eine besondere Sammlung zusammengetragen hatte, die 
Bücher, Briefe und botanische Zeichnungen enthält und Grundlage seiner gelehrten Arbeiten 
1 Der für die erfolgreiche Durchführung des Forschungsvorhabens erforderliche fachliche Hintergrund wurde 
vom Institut für Buchwissenschaft bzw. besonders von Frau Prof. Dr. Ursula Rautenberg und Frau Elisabeth Engl 
gesichert.
2 Zum Beispiel: Grosser, 2015. Ruisinger, 2008. Ruisinger–Schnalke, 2004. Schnalke, 1995a.
3 Schnalke, 1997, S. 34. Schmidt-Herrling, 1937. Keunecke, 1995.
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war. Im Laufe seines Lebens trug er insgesamt 34 000 Bücher und 20 000 Briefe zusammen. In 
seiner Bibliothek befindet sich außerdem in eine besonders große Anzahl an Universitätsschriften 
(14 808). Damit stellt Trews Bibliothek eine der größten medizinisch-naturwissenschaftlichen 
Büchersammlungen des 18. Jahrhunderts dar. 
 Trew ist in Lauf an der Pegnitz geboren, sein Vater war als Stadtapotheker tätig. 
Nachdem Trew an der Universität Altdorf Medizin studiert hatte, nahm er 1717 an einer 
Studienreise teil, wobei er auch ein Jahr in Paris verbrachte und die größeren schweizerischen 
und holländischen Städte besuchte. Trew kehrte 1720 nach Hause zurück und eröffnete in 
Nürnberg eine ärztliche Praxis. Darüber hinaus führte er im Theatrum anatomicum Sezierungen 
durch und hielt medizinische Kurse. Er führte war ein aktives Mitglied der damaligen ärztlichen 
und wissenschaftlichen Gemeinschaft. Zudem beteiligte er sich durch seine Korrespondenz, die 
ganz Europa vernetzte, an der europäischen Naturforschung. 1730 gründete er eine medizinische 
Wochenschrift, die über ein Subskriptionsverfahren mit Abonnenten in ganz Europa finanziert 
und im Selbstverlag in Nürnberg gedruckt wurde. Das Commercium litterarium ad rei medicae 
et scientiae naturalis incrementum erschien von 1731 bis 1745. Er genoss in Nürnberg hohes 
Ansehen und wurde in verschiedene Ämter gewählt. Auch international war Trew anerkannt, 
da er Mitglied der Royal Society in London, der Leopoldina in Schweinfurt und weiterer 
bedeutender Akademien war. Seine Sammlung vermachte er testamentarisch der Universität 
Altdorf. Nach Auflösung der Universität im Jahre 1809 kam seine Verlassenschaft 1818 nach 
Erlangen, wo sie in der Universitätsbibliothek verwahrt wird. Trews Sammlung gehört zu den 
wenigen frühneuzeitlichen Privatbibliotheken, die nicht nach dem Tod ihres Besitzers zerstreut 
wurden und daher noch heute der Forschung zugänglich sind.4
      
Forschungsvorgeschichte
  
 Der Einfluss von Trew auf das Königreich Ungarn wurde bisher noch nicht untersucht, 
obwohl bereits mehrere Forscher darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Trew’sche 
Sammlung sehr viele Quellen in Bezug auf die ungarländische Kulturgeschichte enthalten 
könnte. 
 Zwischen 1980 und 1982 wurde eine Untersuchung unter der Leitung von Gerhard 
Grimm und Ekkehard Völkl mit dem Ziel durchgeführt, die bisher unbekannten Quellen 
in Bezug auf die frühneuzeitliche Geschichte Südost-Europas zu erfassen, die sich in den 
Bibliotheken und Archiven in Bayern befinden. Im Laufe dieser Forschung wurde auch die 
Briefsammlung von Christoph Jacob Trew untersucht und es stellte sich heraus, dass Trew 
mit mehreren Wissenschaftlern in Verbindung stand, die entweder Ungarn waren, oder über 
einen längeren Zeitraum botanische und mineralogische Beobachtungen im Königreich 
4 Schnalke, 1995b. Schmidt-Herrling, 1937, S. 88–138. Pirson, 1953. Engl, 2017. Engl–Rautenberg, 2017.
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Ungarn durchführten.5 Auf diese Weise wurde bekannt, dass der Medizinprofessor der 
Universität Altdorf, Johann Heinrich Schulze (1687–1744), in seinem großen Freundeskreis 
auch mehrere Ungarn hatte.6 Schulze und Trew kannten einander auch persönlich, beide waren 
leidenschaftliche Büchersammler. Im Jahr 1733 berichtete Schulze Trew zum Beispiel, dass er 
u.a. die Dissertationen von zwei ungarländischen Medizinstudenten erworben hat.7 Trew konnte 
auch auf anderem Weg Informationen über die ungarländischen Ereignisse erhalten. Denn als 
einer seiner Briefpartner, Johann Balthasar Erhardt, ihn darum bat, einem seiner Verwandten 
eine Stelle als Apotheker in Nürnberg zu verschaffen und Trew ihm dabei nicht helfen konnte, 
musste dieser Verwandte eine Stelle im Königreich Ungarn annehmen.8
 Auch die Werke von Trew gelangten in das Königreich Ungarn, denn es ist bekannt, dass 
1735 ein Händler aus Siebenbürgen die ersten vier Jahrgänge des Commercium litterarium gekauft 
hat.9 Darüber hinaus verfügen wir über Informationen, die darauf hindeuten, dass das von Trew 
umgearbeitete Herbarium Blackwellianum in den ungarländischen Apotheken verwendet wurde: 
Dieses Buch wurde in der Apotheke der Hottwaner (Hatvaner) Kapuziner als Nachschlagewerk 
genutzt.10 Die botanische Tätigkeit von Trew wird sogar in der kunstgeschichtlichen Forschung 
hervorgehoben, denn diese hatte einen bedeutenden Einfluss auch auf den ungarischen Maler 
Tivadar Csontváry Kosztka, der am Ende des 19. Jahrhunderts wirkte. Die ungarländischen 
bildenden Künstler verfügten dank der deutschen Vermittlung bereits im 18. Jahrhundert über 
genaue botanische Kenntnisse bezüglich der Libanon-Zeder. Laut den Kunsthistorikern sei dies 
vor allem den Werken von Christoph Jacob Trew zu verdanken, die in den Jahren 1757 bis 1767 
veröffentlicht wurden. Diese Information ist deshalb von Belang, da die wichtigsten Gemälde 
von Csontváry seine Libanon-Zeder-Darstellungen sind.11 
 Während Trews Lebenszeit konnte ein Teil der ungarländischen Gelehrten auch 
persönlich nach Nürnberg kommen und viele von ihnen besichtigten die Trew’sche Sammlung. 
Die Identität dieser Personen ist uns zur Zeit jedoch nicht bekannt.12 An der Universität Altdorf 
studierten ebenfalls mehrere ungarländische Studenten. In der Forschung wurde bisher noch 
nicht geklärt, warum zwischen 1750 und 1774 die Universität unter den Ungarn in der Beliebtheit 
gestiegen ist, während sich zwischen 1725 und 1749 deutlich weniger ungarländische Studenten 
in Altdorf einschreiben ließen. (Zwischen 1750 und 1774 waren es 44 Personen, während es 
zwischen 1725 und 1749 nur 18 ungarländische Studenten an dieser Universität gab.) Obwohl 
Trew nicht an der Universität lehrte, ist es dennoch vorstellbar, dass diese Entwicklung durch 
5   Schaller, 1982.
6   Kaiser, 1986, S. 41.
7   Mitzel-Kaoukhov, 2011, S. 234.
8   Heinzelmann, 2011, S. 66.
9   Mitzel-Kaoukhov, 2011, S. 254.
10 Pataki, 2013, S. 41–43.
11 Szabó, 1978, S. 384.
12 Pirson, 1953, S. 477.
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seine wissenschaftliche Tätigkeit beeinflusst wurde.13 Allerdings gab es im Laufe des 18. 
Jahrhunderts nur einen einzigen Medizinstudenten aus Siebenbürgen in Altdorf, während die 
anderen Theologie studierten. Das kann bedeuten, dass sich die ungarländischen Studenten 
nicht für die wissenschaftliche Tätigkeit von Trew interessierten.14
 Vor kurzem kam in der Trew-Sammlung eine Inkunabel zum Vorschein: Der 1484 in 
Mainz gedruckte Herbarius latinus. Das Interessante an diesem Exemplar ist, dass es früher 
im Besitz des ungarländischen Humanisten, Johannes Sambucus war. Laut Ursula Rautenberg 
erhielt Sambucus das Exemplar von Henri II Estienne als Geschenk in Paris in der Mitte des 16. 
Jahrhunderts. Aufgrund der im Band vorfindlichen handschriftlichen Einträge kann festgestellt 
werden, dass durch diese Schenkung eine Studentenfreundschaft verewigt wurde. Nach dem Tod 
von Sambucus war dieses Exemplar lange Zeit verschwunden und ging erst im 18. Jahrhundert 
in Trews Besitz über.15
Forschungsmethodik
 In der buchgeschichtlichen Forschung wird zwischen viererlei Typen von Hungarica 
differenziert: Es gibt Autoren-, sprachliche, geographische und inhaltliche Hungarica. Als 
Autoren-Hungarica werden die Dokumente bezeichnet, deren Autor sich selbst als Hungarus, d.h. 
als ungarisch betrachtet. Sprachliche Hungarica beziehen sich auf die Werke, die auf Ungarisch 
geschrieben wurden. Unter geographischen Hungarica versteht man die Bücher, die von 
Druckereien veröffentlicht wurden, die sich in den Ländern der heiligen Stephanskrone befanden. 
Inhaltliche Hungarica sind die Werke, deren Thema Ungarn ist. Obwohl die Autoren-Hungarica 
aus heutiger Sicht anachronistisch zu sein scheinen, trifft dies in Bezug auf die Frühe Neuzeit 
nicht zu, denn dieser Typ von Dokumenten war im Fall der Bewohner des Karpatenbeckens 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts nachweisbar. Das heißt, dass das Hungaricum eine Art 
Sammelbegriff ist, der das Karpatenbecken aus kulturgeschichtlicher Sicht als eine Einheit 
betrachtet und die heutigen Staatsgrenzen nicht als eine Trennungslinie behandelt. Diese 
Denkweise ist deshalb authentisch, weil in der Frühen Neuzeit das sog. Hungarus-Bewusstsein 
im geographischen Gebiet der heiligen Stephanskrone überall einheitlich präsent war. D.h. nicht 
nur diejenigen Personen betrachteten sich selbst als „Hungarus”, die im Gebiet des heutigen 
Ungarns lebten, sondern auch die Bewohner des ganzen Karpatenbeckens, Slowaken, Rumänen, 
Sachsen in Siebenbürgen, Ungarn usw., fühlten sich an das Königreich Ungarn (d.h. an die 
heilige Stephanskrone) gebunden und nicht an ihre Nationalität. Die Hungarica-Forschung 
erstreckt sich daher auf alle Nationalitäten, die im Karpatenbecken lebten, und befasst sich mit 
der Geschichte von allen Nachfolgestaaten. Darüber hinaus wird ein Werk aus der Sicht der 
13 Mährle, 2006.
14 Offner, 2006, S. 333.
15 Rautenberg, 2018, S. 59–62.
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buchgeschichtlichen Forschungen nicht nur dann als Hungarica betrachtet, wenn die auf der 
Titelseite vorhandenen Angaben wie Autor, Titel oder Erscheinungsort Hungarica sind, sondern 
auch dann, wenn sich innerhalb des Werkes Angaben mit ungarischen Bezügen befinden: Wenn 
z.B. ein Mäzen genannt wird oder sich am Ende des Bandes ein Begrüßungsgedicht sowie 
innerhalb des Bandes ein handschriftlicher Eintrag befindet.16
 Obwohl die Dissertationen, die als Hungarica betrachtet werden können, bereits seit mehr 
als hundert Jahren erfasst werden, können die Bibliographien nicht als vollständig betrachtet 
werden.17 Im Laufe meines Forschungsprojekts wurden von mir die Universitätsschriften der 
Trew-Sammlung entsprechend der vorab festgelegten Methoden bearbeitet: Ich habe alle 
Universitätsschriften in die Hand genommen und Stück für Stück überprüft um zu erfahren, 
welche von ihnen als Hungarica betrachtet werden können. Bei der Überprüfung des Materials 
habe ich vor allem darauf geachtet, wer der Präses, der Respondent und der Mäzen der 
Dissertation waren. Darüber hinaus habe ich die einzelnen Autoren der Begrüßungsgedicht 
überprüft, denn unter ihnen konnten viele ungarländischen Studenten vorkommen.
Charakteristika der frühneuzeitlichen Dissertationen
 Die Dissertationen gehören zu der Gruppe der Universitätsschriften. Ebenfalls 
zu dieser Gruppe gehören unter anderem die akademischen Reden, die zum Tode der 
Universitätsprofessoren geschriebenen Leichenpredigten, die Schriften für Jubiläen, die 
Glückwunschschriften, die Vorlesungsverzeichnisse und die Einladungen. In der Frühen 
Neuzeit gab es keinen eindeutigen Unterschied zwischen den gedruckten Dissertationen und 
den gedruckten Disputationen: Um den Doktortitel oder den Magistertitel oder eventuell den 
Grad des Baccalaureats zu erwerben, musste eine der beiden Arbeiten erstellt werden. Wurden 
jedoch auf dem Titelblatt die Ausdrücke ’inauguraldissertatio’ sowie ’pro gradu’ aufgeführt, 
war das Ziel der Erstellung des Druckwerks eindeutig der Erwerb des Doktorgrades. Da nur 
Universitäten berechtigt waren, den Doktorgrad zu verleihen, sind die gedruckten Disputationen 
der Gymnasien, Ritterakademien, Klosterschulen und von sonstigen höheren Schulen nicht 
als Dissertationen anzusehen. Die Situation wird weiter verkompliziert durch den Umstand, 
dass es im 16./17. Jahrhundert drei unterschiedliche Arten der Disputation gab: die öffentliche 
Disputation (disputationes publicae), die Zirkulardisputation (disputationes circulares) sowie 
die private Disputation (disputationes privatae). Diese wurden jedoch nicht unbedingt im 
Druck veröffentlicht, denn sie waren verbindlicher Teil des Hochschulstudiums. Wenn sie doch 
veröffentlicht wurden, wurde ihre Art auf der Titelseite angegeben.18
16 Borsa, 1986. Borsa, 1990. Klaniczay, 1988.
17 App. Bucsay, 1941. Heltai, 1980. Németh, 1993. Pálfy, 1967. RMK III/XVIII. RMK III. Szabó, 2017. Verók, 2017.
18 Marti, 2001, S. 4. Komorowski, 1997. Rasche, 2007, S. 289–290. Wollgast, 2001, S. 70–71.
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 Im deutschen Sprachgebiet hat sich die Forschung bisher nur in Ansätzen mit den 
Universitätsschriften befasst. Die Aufmerksamkeit wurde erstmals von Ewald Horn auf die 
Wichtigkeit der frühneuzeitlichen Dissertationen gelenkt. Er beschäftigte sich in seiner im Jahr 
1893 veröffentlichten Monographie mit der Frage, wer als Autor einer Dissertation in Betracht 
gezogen werden kann. Danach wurden lange Zeit keine wesentlichen Fortschritte in Bezug 
auf die Erschließung der Dissertationen erzielt. Erst 1979 begann Hans-Joachim Koppitz, 
sich wieder mit dem Thema zu beschäftigen. Gleichzeitig wurden die frühneuzeitlichen 
Dissertationen auch von Gertrud Schubart-Fikentscher erforscht.19 Weitreichendere Ergebnisse 
wurden 1981 erzielt, als Hanspeter Marti die Aufmerksamkeit der Forschung darauf lenkte, dass 
die Universitätsschriften bei literaturgeschichtlichen Untersuchungen nicht umgangen werden 
können.20 Daran anschließend wurde von Marti eine Bibliographie ausgewählter Dissertationen 
zum Thema Philosophie veröffentlicht, die zwischen 1660 und 1750 an deutschen Universitäten 
erstellt worden waren.21 In der Konsequenz wurde diesem Dokumententyp bei der Erstellung 
des VD 17 eine größere Aufmerksamkeit geschenkt, da 30% der im deutschen Sprachbereich 
erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts Universitätsschriften sind, deren allergrößten Teil 
die Dissertationen bilden.22 Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde die Dissertationsforschung 
zunehmend beliebter, und immer mehrer Themen wurden von den Forschern untersucht. Sie 
wurden aufmerksam auf die Dissertationen zum Thema Hexen, die Rolle der Dissertationen 
im Glaubensstreit sowie die wichtige Rolle der Zensur.23 Trotzdem gibt es bis heute noch viele 
unbekannte Forschungslücken, denn zum Beispiel in der Bibliothek der Universität Leiden 
befinden sich 400.000 bisher noch nicht katalogisierte Dissertationen.24
 An den mittelalterlichen Universitäten kam der Brauch auf, dass die Studenten im 
Rahmen der Disputationen ihre Kenntnisse nachwiesen. Bis zum 16. Jahrhundert bestand 
diese in einer mündlichen Diskussion, an der der Präses, der Respondent und die Opponenten 
teilnahmen. Es entstand jedoch auch eine spezielle Form der Disputation, die am Ende des 
Studiums abgehalten wurde: dies war die sogenannte „Inauguraldisputatio”. Aus diesem Typ der 
Disputation entwickelte sich an den frühneuzeitlichen Universitäten die Dissertation. Da diese 
ursprünglich eine mündliche Gattung war, enthielten die ersten gedruckten Dissertationen keine 
wissenschaftlichen Ergebnisse in schriftlicher Form. Im Allgemeinen wurden Einblattdrucke 
veröffentlicht, auf denen der Titel der Dissertation, der Präses, der Respondent sowie die 
erörterten Thesen des Themas angegeben wurden. Die Blütezeit der gedruckten Dissertationen 
begann mit dem 17. Jahrhundert. Für die Forschung erwies es sich als ein großes Problem, dass 
diese Einblattdrucke in kleiner Auflage gedruckt wurden und daher im Laufe der Jahrhunderte oft 




23 Gindhart–Marti–Seidel, 2016. Marti–Sdzuj–Seidel, 2017, S. 22–27.
24 Komorowski, 2011, S. 61.
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verloren gegangen waren. Die Buchdrucker wurden jedoch von vielen Universitäten verpflichtet, 
Belegexemplare der Dissertationen, die an der betroffenen Universität verteidigt wurden, an die 
Universitatsbibliothek abzugeben.25 Zur Lösung dieses Quellenproblems wurde von Manfred 
Komorowski vorgeschlagen, diejenigen Privatsammlungen zu erschliesen, in denen eine größere 
Anzahl von Universitätsschriften erhalten geblieben ist, wie unter anderem die Bibliotheken von 
Michael Riches (1678–1761) (in Hamburg), Christoph Jacob Trew (1695–1769) (in Erlangen) 
sowie Georg Septimus Dieterichs (1721–1805) (in Regensburg).26
 Die frühneuzeitlichen Dissertationen waren fast ausnahmslos in Quart gedruckt, der 
Aufbau ihrer Titelseite sah ebenfalls einheitlich aus: Mit einer feststehenden Wendung wurde 
zunächst Gott Dank gesagt. Danach folgte der Titel des Werkes, wobei die Art des Erwerbs des 
wissenschaftlichen Grades angegeben wurde (pro gradu)und die Fakultät mehrmals benannt wurde. 
Manchmal wurde der Titel auch auf Deutsch neben der lateinischen Version angegeben, die Sprache 
der Dissertation war jedoch das Lateinische. Darauf folgte der Name der Universitätsleitung sowie 
des Präses. Dann wurde angegeben, wo die Prüfung stattfand, wer der Respondent war sowie woher 
er kam. Zuletzt wurde der Name des Buchdruckers aufgeführt. Auf den Vorsatzblätter befanden sich 
Widmungen, und erst darauf folgte der Text der Dissertation. Dann kam die Zusammenfassung, 
wobei auf verschiedene Themen eingegangen wurde. Danach gab es einen von der Dissertation 
unabhängigen Text, das sog. Korollar, das sich mit einem ganz anderen Thema befasste als der 
Haupttext. Dieses Druckwerk wurde mit Grüßen und Glückwünschen abgeschlossen.27
 Die Forschung ist sich einig, dass der Präses und nicht der Respondent als der Autor der 
Dissertation anzusehen ist. Durch den Einfluss der Aufklärung veränderte sich dieses System 
jedoch. An immer mehr Universitäten veränderten sich langsam die Anforderungen. In Göttingen 
erschien 1769 die erste Dissertation, deren Autor tatsächlich der Respondent war.28 Die Situation 
in Jena entwickelte sich ähnlich: 1768 wurde ein Respondent in Jena dazu verpflichtet, seine 
Dissertation selbst zu estellen.29
 Bei der Verbreitung der gedruckten Disputationen und Dissertationen können auch 
konfessionelle Unterschiede nachgewiesen werden, denn die Gattung verbreitete sich hauptsächlich 
an den protestantischen Universitäten, während sie an katholischen Einrichtungen weniger 
beliebt war. Bestätigt wird dies durch die Tatsache, dass die in der Frühen Neuzeit erschienenen 
Disputationsanleitungen und Handbücher meistens von protestantischen Autoren verfasst 
wurden. Auf der katholischen Seite wurden ähnliche Handbücher nicht erstellt. Die Jesuiten 
veröffentlichten nur 1659 ein einziges Werk dieser Art, während die Anleitungen lutherischer 
Authoren sogar achtzehn verschiedene Auflagen hatten.30
25 Chang, 2004. Stray, 2005. Wollgast, 1999.
26 Komorowski, 2011, S. 61.
27 Marti, 2011.
28 Marti, 2007, S.266–269.
29 Rasche, 2007, S. 283.
30 Felipe, 2012, S. 448–460. Marti–Sdzuj–Seidel, 2017, S. 12.
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Hungarica in der Dissertationssammlung
 Bei der Zusammenstellung dieses Katalogs hatten wir vor, alle Hungarica zu erschließen, 
die sich in der Dissertationssammlung von Christoph Jacob Trew befinden. Es stellte sich jedoch 
heraus, dass nicht in allen Fällen nachweisbar ist, ob die betreffende Dissertation Teil der Trew-
Sammlung war. Obwohl sich nämlich in den meisten Exemplaren der Dissertationssammlung 
das Exlibris von Trew befindet, gibt es einige Bände, die es nicht enthalten. Trotzdem wurden 
auch diese Bände in den Katalog aufgenommen, da sie aufgrund ihrer Bindung und der 
zeitgleichen Signaturen als Teile der Trew’schen Sammlung angesehen werden können.
 Obwohl die Hungarica von Christoph Jacob Trew nicht gezielt gesammelt wurden, 
befinden sich aus der Zeitperiode zwischen 1582 und 1765 insgesamt 419 Hungarica in 
seiner Dissertationssammlung. Die Forschung befasste sich bisher nur sehr wenig mit der 
Dissertationssammlung Trews, deshalb sind wir noch nicht in der Lage, deren Merkmale 
vorzustellen.31 Zur Zeit ist es ebenfalls noch unklar, warum die Dissertationen von Trew in 
einem getrennten Teilbestand gesammelt wurden. Da die Bände kaum Nutzungsspuren 
aufweisen, ist die These von Tilman T. R. Rau die einzige logische Erklärung für die Existenz 
der Dissertationssammlung. Laut ihm wurden die Dissertationen von Trew für die Zeitschrift 
Commercium litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis incrementum gesammelt. Wie 
oben bereits erwähnt wurde, Trew war Herausgeber dieser Zeitschrift, in der regelmäßig 
Buchrezensionen publiziert wurden. Von der Redaktion wurde großer Wert darauf gelegt, dass 
in der Zeitschrift auch im Druck veröffentlichte medizinische Dissertationen rezensiert wurden. 
Das heißt, die Dissertationssammlung diente der Zeitschrift.32 In einigen Fällen wurden auch 
Universitätsschriften in die Sammlung aufgenommen, die Trew als Geschenk erhalten hatte: 
Er bekam zum Beispiel 1728 ein Belegexemplar von Lorenz Heister, einem seiner Freunde.33 
Im Fall der Hungarica gibt es aber keinerlei Hinweise darauf, dass Trew diese durch sein 
Beziehungsnetzwerk verschaffen hätte. 
 Sowohl im Fall von Hungarica als auch im Fall von anderen Druckwerken 
der Dissertationssammlung wurden von Trew hauptsächlich medizinische sowie 
naturwissenschaftliche Dissertationen gesammelt. Darüber hinaus befindet sich in seiner 
Sammlung eine große Anzahl an Dissertationen, die an philosophischen Fakultäten verteidigt 
wurden. Theologische Dissertationen kommen jedoch in der Sammlung nur sehr selten vor. 
Unter den Hungarica gibt es lediglich eine einzige, die an einer theologischen Fakultät verteidigt 
wurde: Es handelt sich um eine Dissertation zum Thema Wahrhaftigkeit des Christentums, 
die unter der Leitung des Altdorfer Theologen Johann Balthasar Bernhold geschrieben wurde 
31 Von Hanspeter Marti wurden jedoch einige Werke aus der Dissertationssammlung Trews in seine 
Bibliographie aufgenommen. Marti, 1982, S. 4.
32 Rau, 2009, S. 156–159.
33 Diss. A. S. vol. 907. L. Nr. 2.
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(Nr. 52). Das Interessante an Trews Sammlung ist, dass diese auch Werke enthält, die sich mit 
der Buchkultur beschäftigen. Dazu gehört unter anderem eine Dissertation, die 1734 an der 
Universität Leipzig verteidigt wurde, und die sich mit dem Thema Buchverzierung befasst.34 
Darüber hinaus besaß Trew eine Dissertation zu römischen Bibliotheken.35
 Nicht alle 419 Hungarica der Sammlung sind Dissertationen, denn darunter sind 
auch 36 Einladungen zu Disputationen. Diese Einladungen wurden in der Regel vom Rektor 
der Universität oder einem der Professoren veröffentlicht. Auf der Titelseite der kurzen, 4–8 
Seiten umfassenden Druckschriften wurden der Titel der Dissertation sowie der Name des 
Respondenten angegeben, dann folgte eine kurze Beschreibung von Leben und Werk des 
Kandidaten. Da diese Publikationen eindeutig nicht von den Respondenten verfasst wurden, 
wurden diese von der Hungarica-Forschung bisher nicht erfasst. Die Einladungen wurden nur 
in die Bibliographien aufgenommen, wenn sie als inhaltliche Hungarica eingestuft wurden. Der 
Forschung blieb die Existenz dieser Druckschriften in den meisten Fällen verborgen.36 Ihre 
Bedeutung liegt weniger in ihrem Neuigkeitsgehalt, als vielmehr in den biographischen Daten, 
die sie enthalten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Einladung zur Disputation von Paulus Fabri. 
Diese Einladung enthält den Lebenslauf von Fabri sowie eine detaillierte Aufzählung wichtiger 
Ärzte, die im Königreich Ungarn tätig waren (Nr. 58).
 Im Katalog befinden sich mehrere Doubletten, die 419 Hungarica sind daher eigentlich 
nur 410 Werke. In diese Zählung miteinbezogen werden neben den Dissertationen und 
Einladungen eine Gymnasiums-Disputation (Nr. 411) sowie das Buch von Joannes Jacobus 
Neuhold zum Thema Pathologie (Nr. 257), die ebenfalls Teile der Dissertationssammlung sind.
 Bei der Untersuchung der Sammlung stellte sich heraus, dass von Trew vor allem 
Dissertationen gesammelt wurden, die aus der Nähe seines Wohnortes stammten: Unter den 
Bänden der Sammlung kommt eine große Anzahl an Druckschriften der Universitäten Altdorf 
und Erlangen vor. Daneben wurden Druckwerke von fast allen Universitäten des Heiligen 
Römischen Reiches in die Sammlung aufgenommen. In der Sammlung sind sogar Werke von 
französischen, englischen, schweizerischen, böhmischen sowie niederländischen Universitäten in 
großer Anzahl zu finden. Im Fall von Hungarica wurden keine Dissertationen von französischen 
oder englischen Universitäten gefunden, aber es gibt Dissertationen von Universitäten aus den 
übrigen oben erwähnten Ländern sowie der Stadt Wien. Der vorliegende Hungarica-Katalog 
setzt sich aus Publikationen von insgesamt 21 Universitäten zusammen, wobei die Verteilung der 
Universitäten nicht gleichmäßig ist. Die meisten Druckschriften wurden an den Universitäten 
Halle (100), Jena (95) und Wittenberg (82) veröffentlicht. Relativ viele Werke stammen von 
den Universitäten Altdorf (33), Basel (17), Erlangen (10), Erfurt (10), Göttingen (10), Leiden 
(10), Leipzig (16) und Straßburg (11). Die übrigen Universitäten sind jeweils mit weniger als 5 
34 Diss. A. S. vol. 1333. XXII. Nr. 27.
35 Diss. A. S. vol. 1327. XVI. Nr. 4.
36 Vgl.: App.
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Dissertationen vertreten: Franeker, Frankfurt an der Oder, Greifswald, Harderwijk, Heidelberg, 
Helmstedt, Ingolstadt, Tübingen, Utrecht und Wien.
 Der zusammengestellte Katalog erlaubt es, sich ein genaueres Bild über das 
Universitätsstudium der ungarländischen Studenten zu verschaffen. Um dies zu veranschaulichen, 
möchte ich ein Beispiel nennen. 
 Laut der medizingeschichtlichen Forschung spielen die Ärzte aus dem Halle des 18. 
Jahrhunderts eine ausgesprochen wichtige Rolle bei der Entwicklung der Medizin. Besonders 
hervorzuheben sind dabei Friedrich Hoffmann (1660–1742) und Georg Ernst Stahl (1659–1734). 
Hoffmann war Iatromechaniker: Das heißt, er versuchte die Funktionsweise des menschlichen 
Körpers mit Hilfe der Gesetzmäßigkeiten der Mechanik zu beschreiben. Von Stahl wurden 
dagegen die Rolle Gottes und die des frommen Lebenswandels mit der Medizin verknüpft. Seine 
Auffassung fand bei der Franckeschen Stiftung zu Halle breite Unterstützung. Stahl gelangte 
1715 an den Berliner Hof, sein Nachfolger wurde sein Schüler, Michael Alberti. Alberti folgte 
der Theorie Stahls, seiner Auffassung nach war die Heilung ausschließlich mit Hilfe des richtigen 
Glaubens möglich. Er führte seine Ansichten in mehreren Dissertationen aus, die unter seiner 
Leitung angefertigt wurden.37 Unter den im Katalog befindlichen Hungarica gibt es mehrere 
Dissertationen, die unter der Aufsicht von Michael Alberti, Georg Ernst Stahl sowie Friedrich 
Hoffmann geschrieben wurden. Je nach dem Medizinkonzept, das sie vertraten, erwarteten die 
Präsides von ihren Respondenten entsprechende Argumentationen, weshalb sich unter den 
Hungarica eine große inhaltliche Bandbreite zeigt. Es könnte ein künftiges Forschungsziel sein, 
zu klären, was für einen Einfluss diese Unterschiede bzw. andere hier unerwähnte Differenzen 
auf ungarländische Studenten hatten. 
      
Unbekannte Druckwerke
      
 Obwohl die frühneuzeitlichen Universitätsschriften sowohl von den ungarischen als auch 
den deutschen buchgeschichtlichen Untersuchungen erfasst wurden, sind diese Bibliographien 
unvollständig. Deshalb finden sich in Trews Dissertationssammlung auch mehrere bisher 
unbekannte Druckschriften . 
 Eine zum Thema Philosophie angefertigte Dissertation, die 1597 in Altdorf verteidigt 
wurde, war weder in der Ungarischen Nationalen Bibliographie noch im VD 16 eingetragen 
(Nr. 293). Aufgrund dieser Fehlstellen in den überprüften größeren Kataloge scheint diese 
Druckschrift ein Unikum zu sein, obwohl ihr Text 1659 ein zweites Mal veröffentlicht wurde: 
Diesmal erschien die Dissertation jedoch nicht mit einem eigenständigen Impressum, sondern 
in einem Sammelband, der zu Ehren des Altdorfer Professors Philipp Scherbe zusammengestellt 
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Bezug ist der Respondent, Johannes Budakerus der Jüngere; der zweite ist der Empfänger 
der Widmung, Johannes Budakerus der Ältere; der dritte ist schließlich der Empfänger einer 
anderen Widmung, der Rektor der evangelischen Schule in Bistritz (Beszterce, Bistrița), Gallus 
Rohrmann. Der ungarischen Forschung war bisher unbekannt, dass ein Werk von Budakerus dem 
Jüngeren im Druck veröffentlicht wurde, weshalb das neu entdeckte Werk besonders interessant 
ist. Budakerus der Jüngere machte nach Abschluss seines Universitätsstudiums als evangelischer 
Pastor unter den Siebenbürger Sachsen Karriere, später schloss er sich der reformierten Kirche 
an. Von Budakerus dem Älteren ist uns nur soviel bekannt, dass er Vater des Respondenten war. 
In Bezug auf Rohrmann wissen wir jedoch mehr: Er machte eine kirchliche Karriere, nachdem 
er als Schulleiter in Bistritz (Beszterce, Bistrița) gearbeitet hatte, diente er als evangelischer 
Pastor.39
 Eine im Jahr 1582 in Tübingen gedruckte Dissertation ist bisher ebenfalls nicht in der 
Ungarischen Nationalen Bibliographie oder im VD 16 erfasst. Diese Dissertation ist aber kein 
Unikum, denn es gibt ein anderes Exemplar in der Augsburger Bibliothek (Nr. 386). Präses der 
Dissertation war der Arzt Johann Vischer, der zu jener Zeit Professor in Tübingen war, aber 
zuvor an mehreren anderen Universitäten gelehrt hatte. Der Respondent dieser Dissertation 
war der Hungarica-Forschung bisher völlig unbekannt, die Forscher kannten nämlich keine 
gedruckten Werke von David Grienblattius (Grüenblat). Wir wissen auch nicht, was für eine 
Beziehung Grienblattius zu Vischer hatte, aber es ist anzunehmen, dass der Name Vischers 
unter den protestantischen Studenten bekannt war. Er wurde vielleicht eben wegen seines 
Rufs von Grienblattius in Tübingen aufgesucht. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
war die Universität Tübingen unter den ungarländischen Studenten als die am viertmeisten 
besuchte deutsche Universität relativ beliebt. Allerdings ließen sich an der beliebtesten 
Universität Wittenberg 1040 ungarländische Studenten einschreiben, während die Anzahl der 
ungarländischen Einschreibungen in Tübingen insgesamt 48 beträgt. Im Jahr 1577 ließ sich auch 
ein junger Mann aus Rosenau (Rozsnyó, Rožňava), David Grienblattius, an dieser Universität 
einschreiben und veteidigte dort nach fünf Jahren seine Dissertation.40
 Die Dissertation von Jacobus Gregorius Taxovinus, die unter der Leitung von Johann 
Nicolaus Stupanus angefertigt und 1586 an der medizinischen Fakultät der Universität Basel 
verteidigt wurde, ist der Hungarica-Forschung bisher ebenfalls entgangen (Nr. 362). Wir wussen 
nichts von der gedruckten Dissertation und es war uns auch nicht bekannt, dass ein Hungarus 
mit diesem Namen an der Universität Basel studierte.41 Es ist vorstellbar, dass Jacobus Taxovinus 
identisch mit dem Studenten ist, der 1580 an der Universität Prag studierte. Bekräftigt wird dies 
durch die Tatsache, dass in der Basler Dissertation ein Professor der Universität Prag, Martin 
39 RMSZ, S. 680. Szabó–Tonk, 1992, Nr. 1116.
40 Adam, 1620, S. 280–290. Szögi, 2011, S. 12, Nr. 2511.
41 Obwohl der Name Taxovinus in den Matrikeln der Universität Basel vorkommt, wurde er nicht in die 
Nachschlagewerke aufgenommen: Wackernagel, 1956, S. 345. Hegyi–Szögi, 2016. Bernhard, 2015.
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Bacháček z Nauměřic, als Empfänger einer Widmung vorkommt. Das heißt, dass der Taxovinus, 
der in Basel promovierte, das Professorenkollegium in Prag kannte. Auf dieser Grundlage kann 
angenommen werden, dass die beiden Taxovinus, die mit zwei Namensvarianten erwähnt 
wurden, identisch sind. Von seinem Leben wissen wir jedoch nicht viel. Er ist in Theissholz 
(Tiszolc, Tisovec), im Komitat Gemer (Gömör, Gemer) geboren undwar in Böhmen als Lehrer 
und Arzt tätig.42
 Christoph Ledwesch ist in der Kirchengeschichtsschreibung bekannt. Es ist uns 
nämlich bekannt, dass er in Wittenberg studiert hatte und ab 1625 in Berthót (Bertotovce) als 
Pfarrer diente.43 Über seine medizinische Dissertation, die er 1617 in Wittenberg verteidigte, 
wussten wir jedoch nichts (Nr. 333). Die Dissertation wurde unter dem Vorsitz von Daniel 
Sennert verteidigt. Sennert war ein anerkannter Arzt und Chemiker, der die Ergebnisse der 
Arbeiten von Galenus und Paracelsus miteinander zu vereinigen versuchte. Das heißt, Ledwesch 
kannte als evangelischer Pfarrer die zeitgenössischen  naturwissenschaftlichen Probleme, da er 
wahrscheinlich durch seine Verbindung mit Sennert von diesen Geistesbewegungen erfahren 
hatte. Ein weiterer interessanter Aspekt in Bezug auf diese Druckschrift ist die Tatsache, dass 
sich darin auch ein Begrüßungsgedicht von Christophorus Stephan befindet. Obwohl mehrere 
seiner Werke der Literaturgeschichte bekannt sind, war dieses Gedicht bisher unbekannt.44
 Johann Ziegler ist 1741 in Kronstadt (Brassó, Brașov) geboren und studierte an den 
Universitäten in Jena und Erfurt. Während sein in Erfurt veröffentlichtes Werk (De nervis corporis 
humani) in die Ungarische Nationale Bibliographie eingetragen ist, kannte man seine im Jahr 
1763 in Jena verteidigte medizinische Dissertation bisher gar nicht (Nr. 377). Die Dissertation 
wurde unter der Aufsicht von Professor Anton Truhart angefertigt. Es ist zu erwähnen, dass in 
der Druckschrift auch ein anderer Hungarica-Bezug vorkommt: Von Martinus Dietrich wurde 
ein Begrüßungsbrief an Ziegler geschrieben. Dietrich war als Opponent bei Zieglers Disputation 
anwesend, es ist jedoch vorstellbar, dass sie einander bereits zuvor gekannt haben. Denn Dietrich 
war ebenfalls ein Siebenbürger Sachse, der in Hermannstadt (Nagyszeben, Sibiu) geboren ist 
und mit Ziegler zusammen an verschiedenen deutschen Universitäten studierte.45
 Ähnlich wie im oben erwähnten Fall war die im Jahr 1722 in Jena veröffentlichte 
Dissertation von Georgius Eckardt nur der Ungarischen Nationalen Bibliographie unbekannt 
(Nr. 141). Der Präses dieser Arbeit war Georg Erhard Hamberger, einer der bekanntesten 
Naturwissenschaftler jener Zeit. Diese Arbeitsbeziehung ermöglichte für Eckardt, an den 
aktuellen Diskussionen an den europäischen Universitäten  teilzunehmen. Es ist uns leider nicht 
bekannt, ob diese Möglichkeit tatsächlich von ihm genutzt wurde, denn wir wissen nichts über 
die Jahre nach Abschluss seines Universitätsstudiums.46
42 RMSZ, S. 815.
43 Hörk, 1885, S. 274. Daxer, 1909, S. 45. NDB 24 (2010), S. 262–263.
44 RMSZ, S. 752.
45 Tar, 2004, Nr. 2213., 2722. 
46 Tar, 2004, Nr. 942.
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 Neben den bereits erwähnten Fällen befinden sich noch zwei weitere bisher unbekannte 
Dissertationen in der Trew-Sammlung. Beide wurden an der Universität Jena veröffentlicht: 
die eine im Jahr 1755, die andere im Jahr 1758. Samuel Schwartz schrieb sich 1754 an der 
Universität Jena ein und erwarb 1755 den Doktorgrad (Nr. 414). In der Fachliteratur war bisher 
nur bekannt, dass er 1757 in Erlangen den Doktortitel der Medizin erwarb, während bisher 
unbekannt war, dass er in Jena zudem den Doktortitel der Mathematik erwarb.47 Darüber 
hinaus gelang es Schwartz, eine Förderung der Stadt Ulm zu erhalten. Lucas Johannes Brenner 
schrieb sich 1755 an der Universität Jena ein und kehrte 1759 zurück in seine Heimat, nach 
Siebenbürgen. Er lehrte zuerst am Gymnasium von Hermannstadt (Nagyszeben, Sibiu), dann 
diente er als evangelischer Pfarrer. In den Nachschlagewerken wird erwähnt, dass er in Jena an 
einer Disputation teilnahm, es war jedoch bisher unbekannt, dass diese Disputation auch im 
Druck veröffentlicht wurde (Nr. 161).48
      
Ausgabenvarianten
      
 Ausgabenvarianten weichen von der Originalausgabe nur in Details ab, zum Beispiel 
kann der Satz der Titelseiten unterschiedlich sein oder das Veröffentlichungsdatum fehlen. 
In einigen Fällen kommen jedoch auch wesentlichere Unterschiede vor: Manchmal fehlen 
Widmungen oder Begrüßungen in einigen Exemplaren. Es gibt sogar Varianten mit oder ohne 
Illustrationen, denn um einen Teil der Auflage zu einem billigeren Preis anbieten zu können, 
wurden Kupferstiche teilweise nur für die repräsentativen, teureren Exemplare angefertigt. Im 
Katalog wurde stets angegeben, ob es sich um eine Ausgabenvariante handelt. Deshalb werden 
hier nur kurz ein paar Beispiele erwähnt.
 Es wurden verschiedene Varianten von insgesamt 30 Hungarica gefunden. In 22 Fällen 
fehlen die Widmungen sowie die Begrüßungen. Ein gutes Beispiel dafür ist die in zwei Varianten 
veröffentlichte Dissertation von Carolus Franciscus Vincentius Landany. In der Ungarischen 
Nationalen Bibliographie war nämlich nur die Variante eingetragen, die sowohl Widmungen als 
auch Begrüßungen enthält, während die Version ohne Paratexte nur von dem VD 18 registriert 
wurde (Nr. 20).
 In der Dissertationssammlung ist auch eine Druckschrift zu finden, in der der Name 
des Präses nicht angegeben wurde, während in den in der Fachliteratur erfassten Exemplaren 
Johann Junckers Name auf der Titelseite steht (Nr. 210). Auf der Titelseite der Dissertation von 
Georgius Daniel Fridelius, der aus Ödenburg (Sopron) stammte, wurde Januar 1697 als Datum 
der Prüfung angebracht, aber der Tag der Verteidigung wurde nicht angegeben. Im Gegensatz 
dazu wurde in anderen Exemplaren das Datum 1. August 1696 als das Prüfungsdatum angegeben 
(Nr. 253). Im Fall von drei Dissertationen wurde der Druck nicht von den Buchdruckern gemacht, 
47 Tar, 2004, Nr. 2146.
48 Tar, 2004, Nr. 2149. Szabó–Szögi, 1998, Nr. 569.
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die der Fachliteratur bereits bekannt waren, sondern von anderen Druckern. (Nr. 143, 155, 166). 
Zum Beispiel wurde ein im Jahr 1723 in Jena erschienenes Werk von Johann Christoph Cröcker 
veröffentlicht, in anderen Fällen wurde jedoch der Name von Fickelsdorrianis im Impressum 
angegeben. Darüber hinaus kam auch ein Exemplar zum Vorschein, das auf den Versuch von 
Studenten hindeutet, an den Druckkosten zu sparen: So bestellte unter anderem Johannes Decani 
1688 bei der Veröffentlichung seiner Dissertation Varianten mit und ohne Druckermarke (Nr. 
104).
      
Unbekannte Begrüßungen, Widmungen, Mäzene
      
 Die Paratextanalyse ist einer der wichtigsten Bereiche der Dissertationsforschung. 
Denn die Erschließung der in den Thesenheften befindlichen Widmungen, Vorworte, 
Begrüßungsgedichte, Korollare sowie der auf der Titelseite angebrachten Angaben geben 
Hinweise darauf, wie die Disputationen in der Frühen Neuzeit abgelaufen sind, welche Akteure 
daran beteiligt waren. Die frühneuzeitlichen Gelehrten versuchten ihre Zusammengehörigkeit 
und Stellung durch Gelegenheitsgedichte aufrechtzuerhalten. Deshalb gibt es in diesen Gedichten 
viele Angaben, die zur Präzisierung der Lebensläufe von Professoren und Studenten beitragen 
können. Obwohl die bibliographischen Angaben von Gelegenheitsgedichten von deutschen 
Literaturhistorikern in speziellen Nachschlagewerken gesammelt werden, werden die in den 
Dissertationen befindlichen Begrüßungsgedichte nicht von ihnen erfasst. Deshalb werden in 
unserem Katalog alle Widmungen, Begrüßungen sowie sonstige Paratexte erschlossen. Dadurch 
wurden mehrere hundert bibliographische Angaben gefunden.49 Hinsichtlich der Hungarica-
Forschung sind die ungarischsprachigen Gelegenheitsgedichte die wertvollsten. In der Trew-
Sammlung wurden insgesamt fünf ungarischsprachige Gelegenheitsgedichte gefunden.
 Johann Paul Bruch promovierte 1722 an der Universität in Halle. Anlässlich der festlichen 
Gelegenheit wurde er von mehreren seiner Studienfreunden mit Gedichten gegrüßt. Unter 
ihnen befand sich auch ein Hungarus, Andreas Wachsmann, der in Hermannstadt (Nagyszeben, 
Sibiu) geboren ist. Er formulierte seine Glückwünsche auf Ungarisch, obwohl Bruch aus 
Zweibrücken stammte und davon wahrscheinlich nichts verstanden hat. Da uns keine weiteren 
Informationen zur Verfügung stehen, können wir nicht erklären, warum ein Siebenbürger 
Sachse seinen pfälzischen Freund nicht auf Deutsch grüßte. Es steht jedoch eindeutig fest, dass 
die Siebenbürger Gelehrten mehrsprachig waren (Nr. 5). 
 Johannes Michael Kessler promovierte 1744 in Halle, er stammte ebenfalls aus 
Hermannstadt (Nagyszeben, Sibiu). In seiner Dissertation kommt eine große Anzahl an 
Hungarus-Autoren vor, die ihn in Prosa und Gedicht begrüßten. Es gibt jedoch nur ein einziges 
Gedicht in ungarischer Sprache. Dieses wurde von József Szoboszlai A. verfasst. Im Gegensatz 
zu dem oben erwähnten Beispiel wurde das Gedicht von Kessler verstanden. Das Gedicht 
49 Móré, 2016. Appuhn–Radtke, 2007. Pesti, 2013. Graber, 2001–2009.
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war ziemlich umfangreich: Kessler wurde von seinem Freund, der sein Gedicht nicht in Halle, 
sondern in Leipzig zu Papier brachte, in mehr als 100 Zeilen gelobt (Nr. 210).50
 Die Disputation von Christian Müller fand 1659 an der Philosophischen Fakultät der 
Universität in Wittenberg statt. Anlässlich dieses Ereignisses wurde er von Mihály Németújvári 
Magyar mit einem Gedicht in ungarischer Sprache gegrüßt. Dieses Gedicht war nicht nur wegen 
seiner Sprache wichtig, sondern auch wegen seines Autors, da im Handbuch Régi magyarországi 
szerzők (Alte ungarländische Autoren) kein Hungarus-Autor mit diesem Namen vorkommt. In 
den Nachschlagewerken gibt es auch keine Hinweise darauf, dass ein Student mit diesem Namen 
in der Mitte des 17. Jahrhunderts an einer deutschen Universität studiert hätte (Nr. 418).51
 In einer Dissertation, die 1709 an der Universität Greifswald verteidigt wurde, gibt es 
auch ein Hungaricum: Es besteht aus insgesamt zwei Zeilen und kann sowohl auf Latein als 
auch auf Ungarisch gelesen werden. In den Nachschlagewerken wird der Autor dieser Zeilen 
bzw. sein Studium an den Universitäten des Heiligen Römisches Reiches nicht erwähnt. Uns 
ist nur bekannt, dass diese Person Samuel Matthaeides hieß sowie dass dieser Student aus dem 
Komitat Arwa (Árva, Orava) stammte (Nr. 160).52
 In der Bibliographie von Géza Petrik ist jedoch das ungarischsprachige Begrüßungsgedicht 
von Zsigmond Mayoor eingetragen, das er 1721 zu Ehren seines Freundes Karl Friedrich Löw 
verfasste, der an der Universität in Jena den Doktortitel erwarb. Mayoor ist in Kaschau (Kassa, 
Košice) geboren, studierte in Altdorf und konnte das Manuskript seines Gedichts problemlos 
nach Jena übermitteln (Nr. 396).
 Die meisten neuen Informationen wurden in Begrüßungsgedichten von Hungarus-
Autoren gefunden. Diese Gedichte befinden sich in Dissertationen, deren Respondent bzw. 
Präses kein Hungarus war, deshalb waren diese bisher nicht im Blickfeld der Forschung. Ein 
typisches Beispiel dafür liefert eine Dissertation, die 1759 in Basel angefertigt wurde. Hier 
waren weder Präses noch Respondent Personen mit ungarischen Bezügen. Deshalb wurde diese 
Dissertation in der Fachliteratur nicht behandelt, obwohl in dieser Druckschrift David Salomon 
Seiller von László Ferenc Dálnoki mit einem lateinischen Gedicht gegrüßt wurde (Nr. 331). 
Diese Art der Kontaktknüpfung war Dálnoki nicht fremd, denn er beehrte ein anderes Mal 
seinen Professor Jakob Christoph Becket mit einem Gedicht.53
      
50 Nagy, 2019, S. 49.
51 Szögi, 2011.
52 Szögi, 2011.
53 Hegyi, 2015, S. 87.
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Unbekannte inhaltliche Hungarica
      
 Die unbekannten inhaltlichen Hungarica können in zwei Gruppen eingeteilt werden: 
die Einladungen zu Verteidigungen und die Druckschriften bezüglich der Infektionskrankheit 
Morbus hungaricus. Wie oben bereits erwähnt wurde, befinden sich in der Dissertationssammlung 
insgesamt 36 Einladungen, die alle unbekannte Druckwerke sind. Der Katalog beschreibt diese 
detailliert. 
 Von Tibor Győry wurde 1900 eine Bibliographie frühneuzeitlicher Druckschriften 
zusammengestellt, die sich mit der Krankheit Morbus Hungaricus beschäftigen, seine Arbeit gilt 
aber als veraltet.54 Im Laufe dieser Untersuchung sind mehrere Druckwerke gefunden worden, 
die in dieser Bibliographie nicht verzeichnet waren. Im Katalog sind auch diese Druckwerke 
gekennzeichnet, deshalb wird hier nur ein Beispiel erwähnt.
 Dieses medizinische Thema erfreute sich an der Universität Basel großer Beliebtheit, 
im Laufe des 16./17. Jahrhunderts befassten sich mehrere Dissertationen mit dem Morbus 
Hungaricus. 1609 wurde diese Krankheit von Michael Gichtl zum Thema seiner Dissertation 
gewählt. Sowohl im VD 17 als auch in der erwähnten Basler Bibliographie ist die erwähnte 
Dissertation eingetragen, sie wurde aber nicht in die ungarische Fachliteratur aufgenommen 
(Nr. 131). Wir hoffen, dass durch unsere Arbeit auch die medizingeschichtliche Forschung von 
dieser Dissertation erfahren wird.
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Struktur des Katalogs
 Von dem Nürnberger Arzt Christoph Jacob Trew (1695–1769) wurden im Laufe seines 
Lebens mehrere Sammlungen (wie u.a. die Bibliothek, medizinische Briefwechsel, botanische 
Zeichnungen sowie seine Dissertationssammlung) aufgebaut. Im vorliegenden Katalog wird 
eine einzige Einheit dieser Sammlung bearbeitet: die zwischen 1582 und 1765 veröffentlichten 
Hungarica der Dissertationssammlung. Die Struktur des Katalogs wurde dementsprechend 
ausgestaltet: Es werden die speziellen Merkmale der frühneuzeitlichen gedruckten Dissertationen 
sowie die der Hungarica-Forschung berücksichtigt.
 Die frühneuzeitlichen Dissertationen enthalten neben Titel, Respondent und Präses der 
Dissertationen viele Angaben, die für die , Universitäts-, Wissenschafts- und Literaturgeschichte 
besonders wertvoll sind. Im Gegensatz zu den meisten Katalogen, die diese Angaben nicht 
erfassen, versuchten wir eine möglichst ausführliche Titelbeschreibung. Die auf der Titelseite 
der Dissertationen befindlichen Angaben zu Formel, Typ der Dissertation (z. B. dissertatio 
inauguralis), Titel der Dissertation, Name des Rektors bzw. des Präses, Wissenschaftszweig, 
Name der Universität, genaues Datum der Verteidigung, Name und Herkunft des Respondenten, 
Ort der Veröffentlichung sowie Name des Buchdruckers wurden in allen Fällen aufgenommen. 
Zudem wurden im Katalog in allen Fällen Mäzene und Widmungen sowie die Autoren der 
nach den Haupttexten befindlichen Danksagungen und Begrüßungen aufgeführt. Deshalb 
ist der Katalog nicht nur als ein Hungarica-Katalog, sondern auch als ein detaillierter 
Dissertationskatalog anzusehen.
 Für den Katalog wurden alle vier in der Hungarica-Forschung bekannten Typen der 
Hungarica (Autoren-Hungarica sowie sprachliche, geographische und inhaltliche Hungarica) 
berücksichtigt. Als Autoren-Hungarica wurden Personen betrachtet, die ungarländischer 
Herkunft waren (wie u.a. Hungarus, Transylvanus), oder die nachweisbar aus dem Königreich 
Ungarn bzw. dem Fürstentum Siebenbürgen stammten, sich aber später auf dem Gebiet des 
Heiligen Römischen Reiches niedergelassen haben (wie z. B. Martin Schmeizel). Diese Personen 
konnten oft kein Ungarisch, das frühneuzeitliche Nationalbewusstsein war jedoch nicht mit 
dem modernen Nationalbewusstsein identisch. Deshalb kam es vor, dass sich zum Beispiel 
slowakische Muttersprachler als Hungarus sahen. 
 Als sprachliche Hungarica wurden Werke angesehen, die in ungarischer Sprache 
veröffentlicht wurden. Da die Sprache der frühneuzeitlichen Dissertationen das Latein war, 
enthält der Katalog keine ungarischsprachigen Druckschriften, die mit einem eigenen Impressum 
veröffentlicht wurden. In den Katalog wurden jedoch mehrere Druckwerke aufgenommen, in 
denen Gedichte oder Begrüßungen in ungarischer Sprache zu finden sind. 
 In Trews Dissertationssammlung gibt es keine Dissertationen , die an einer Universität 
auf dem Gebiet des Königreichs Ungarn angefertigt wurden. Deshalb können im Katalog keine 
geographischen Hungarica gefunden werden. Dagegen sind im Katalog mehrere inhaltliche 
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Hungarica enthalten, denn die Themen einiger Druckschriften haben ungarländische Bezüge. 
In der Mehrheit der Fälle befassen sich diese Texte mit der sogenannten ungarischen Krankheit 
(Morbus Hungaricus). Unter dieser Bezeichnung wurde eine Infektionskrankheit verstanden, 
die im Laufe des 16./18. Jahrhunderts im Gebiet des Königreichs Ungarn aufgekommen war 
und sich später auch in West-Europa verbreitete.
 Im Katalog befinden sich neben den Dissertationen auch Einladungen zu 
Dissertationsverteidigungen, eine Gymnasiums-Disputation sowie ein Werk, das keine 
Dissertation ist. Leztere ist das Buch von Joannes Jacobus Neuhold zum Thema Pathologie (Nr. 
257). Da diese Texte – mit Ausnahme des Werks von Neuhold – auch als Universitätsschriften 
angesehen werden können, wurden ihre Titelbeschreibungen ähnlich wie in den oben genannten 
Fällen angefertigt. 
 Die einzelnen in den Katalog aufgenommenen Druckschriften wurden alphabetisch 
nach ihren Autoren geordnet. Für die Normierung der zeitgenössischen Namensvarianten wurde 
das Nachschlagewerk Régi magyarországi szerzők (Alte ungarländische Autoren) herangezogen. 
Falls der Name einer Person nicht in diesem Werk gefunden wurde, wurde die Namensvariante 
verwendet, die in den anderen genutzten Bibliographien am häufigsten vorkommt. Der gängigen 
Forschungspraxis entsprechend wurde der Präses als Autor der Dissertation betrachtet, die 
Reihenfolge der einzelnen Drucke richtet sich daher nach dem Namen der Präsides. Davon wurde 
nur abgewichen, wenn der Präses nicht identifiziert werden konnte. Bei der Titelbeschreibung 
wurden die Richtlinien der internationalen standardisierten bibliographischen Beschreibung 
für ältere Monographien (ISBD/A) berücksichtigt. Dementsprechend bestehen die einzelnen 
bibliographischen Aufnahmen aus je acht Angaben: Titel, Autor, Auflage, Druckort, Drucker, 
Erscheinungsjahr, physischer Umfang und Anmerkungen. Die in den Anmerkungen befindlichen 
Angaben wurden in sechs verschiedene Gattungen unterteilt: 
A: Die auf der Titelseite der Dissertation befindliche Formel, Datum der Verteidigung, 
Widmungen, Begrüßungen sowie Abweichungen von den bisher in der Fachliteratur 
bekannten Drucken bzw. Informationen 
B: Art des Einbands
C: Possessoren
D: Marginalien
E: Nummer der Dissertation im Sammelband 
F: Quellenangaben
 Den Titelbeschreibungen folgen die beteiligten Personen: Dabei werden die Namen 
von Respondenten, Begrüßern, Buchdruckern und sonstigen Personen in einheitlicher Form 
angegeben. In allen Fällen wird in runden Klammern angegeben, welche Funktion die betreffende 
Person einnahm (z.B. als Respondent) bzw. an welchen Teilen der Dissertation sie beteiligt war 
(z.B. am Gedicht). Ebenso aufgeführt werden die Universität, an der die Dissertation angefertigt 
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wurde, sowie die Städte, die die Veröffentlichung der betreffenden Dissertation gefördert 
haben. Am Ende der Titelbeschreibung steht die Signatur des untersuchten Exemplars der 
Universitätsbibliothek Erlangen.
 In den einzelnen bibliographischen Aufnahmen wurden Autoren (Präsides), Signaturen 
sowie diejenigen Teile, die als Hungarica betrachtet werden, kursiv gedruckt. Im Fall von 
Hungarus-Autoren wurden der Name und Herkunft des Autors angegeben.
 Der besseren Benutzbarkeit wegen wurde am Ende dieses Katalogs auch ein Personen- 
und ein Ortsregister angefügtt. Bei jeder Person wurde angegeben, welche Rolle ihr in der 
Dissertation zukam bzw. welchen Text sie verfasst hat. Hat eine Person in den einzelnen 
katalogisierten Dissertationen mehrere Funktionen eingenommen oder unterschiedliche 
Textteile verfasst, wurde sie dementsprechend mehrfach aufgeführt. D.h. aus dem Register 
kann ersehen werden, ob eine Person bei einem Titel der Respondent oder der Autor eines 
Begrüßungsgedichts war.
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Bibliographische Abkürzungen
(Fachliteratur, Buchkataloge, Standortnachweise, OPACs)
App., 
Alexander Apponyi: Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. 
München, 1903–1927.
Asztalos, 1930 
Miklós Asztalos: A wittenbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsora 1601–1812, Magyar 
Protestáns Egyháztörténeti Addattár, 14(1930), 111 – 174.
Bernhard, 2015 
Jan-Andrea Bernhard: Konsolidierung des reformierten Bekenntnisses im Reich der Stephanskrone, 
Göttingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 2015
BNH
Bibliotheca Nationes Hungariae. Die ungarische Nationalbibliothek in der Universitäts- und 
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle. Der Katalog aus dem Jahr 1755, hrsg. von Ildikó Gábor, 
Hildesheim – Zürich – New York, Olms, 2005
Bozzay, 2009
Réka Bozzay: Die Peregrination ungarländischer Studenten an der Universität Leiden 1595–1796, 
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2009.
Fabó, 1862
András Fabó: Adalékok Czvittingerhez, Magyar Tudományos Értekező, (1862)3, 240–260.
Győry, 1900a 
Tibor Győry: Magyarország orvosi bibliographiája 1472–1899, Budapest, Athenaeum, 1900.
Győry, 1900b
Tibor Győry: Morbus Hungaricus, Budapest, Pesti Lloyd Társulat, 1900.
Havass, 1893 
Rezső Havass: Magyar földrajzi könyvtár, Budapest, Pesti Lloyd Társulat, 1893.
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Hegyi, 2015
Ádám Hegyi: A Kárpát-medencéből a Rajna partjára. A bázeli egyetem hatása a debreceni és a 
sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére a 18. században, Debrecen, Tiszántúli 
Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015.
HPB 
Hand Press Book Database, https://gso.gbv.de/DB=1.77/
Husner, 1942




Wolfram Kaiser: Das ungarische Medizinstudium des 18. Jahrhunderts an der Universität Halle, 
Orvostörténeti Közlemények, 147-148(1994), S. 25–44.
Magyary-Kossa, 1931
Gyula Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a Magyar orvostörténelem köréből, 3. 
kötet, Adattár 1000-től 1700-ig, Budapest, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, 1931.
Németh, 1993
S. Katalin Németh: Ungarische Drucke und Hungarica 1480–1720. Katalog der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel, München, K. G. Saur, 1993.
Petrik




Károly Szabó: Régi magyar könyvtár. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent 
nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve, Budapest, Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1896. – Pótlások, kiegészítések, javítások, Budapest, Országos 
Széchényi Könyvtár, 1990–1996.
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RMK III. P. MS. 
Régi magyar könyvtár. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű 
nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyvének pótlásai (Országos Széchényi Könyvtár).
RMK III/XVIII.
Sándor Dörnyei – Mária Szávuly: Alte ungarische Bibliothek III/XVIII. Jahrhundert. Im Ausland 
erschienene, fremdsprachige Werke ungarländischer Autoren 1712–1800, Budapest, OSZK, 2005–
2007.
RMK III/XVIII Ms.
Régi magyar könyvtár III/XVIII. század. Magyar szerzőktől külföldön megjelent nem magyar nyelvű 
nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyvének pótlásai 1712–1800, (Országos Széchényi Könyvtár).
RMSZ
Györgyné Wix: Régi magyarországi szerzők. I. A kezdetektől 1700-ig, Budapest, OSZK, 2008.
SBB 
Staatsbibliothek zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz
StAu 




Thüringer Unversitäts- und Landesbibliothek Jena
ULSA
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
VD 16
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts
VD 17
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts, 
http://www.vd17.de/
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VD 18
Das Verzeichnis Deutscher Drucke des 18. Jahrhunderts
Verók, 2015
Attila Verók: Martin Schmeizel (1679–1747), Eger, Líceum, 2015
Verók, 2017
Attila Verók: Die Hungarica Sammlung der Frankeschen Stiftungen zu Halle. Alte Drucke 1495–
1800, Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ, 2017.
Weszprémi, 1960–1970











epistola = Epistel, Glückwunschschreiben
fol. = Blatt









respondens = Respondent, Doktorand
sign. typogr. = Druckermarke 
T = Titelblatt 
tit. calcographicus = Titelkupfer
universitas = Universität
v = Vorderseite
Vdd = vordere Innendeckel 
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Katalog
Nr. 1.     Abbekerk, Petrus Henric (respondens)
 Disputatio philosophico-medica inauguralis de motu progressivo et intestino / quam... rectoris D. 
Johannis à Marck... pro gradi doctoratus... publico examini submittit Petrus Hernici Abbekerk, Embdanus. 
– [Leiden] Lugduni Batavorum : apud A. Elzevier typ., 1695. – [20] p. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 3. Martii tempore locoque solitu. – [dedicatio:] Tylmanno Mulder, J. V. Doct. 
consuli Apud Embdenses... – [dedicatio:] Henrico Peters, Tribuno Aerari apud eosdem Fidelissimo... – 
[dedicatio:] Godefrido Bidloo, M. Doctori, Anatomiae et Praxeos in eadem Celeberrima Academia... 
– [dedicatio:] Johanni à Mark, S. S. Theologiae et Philosoph. Doctori, illiusque in Illustri Athenaeo 
Lugduno Batavo Professori Solidissimo... – [epistola:] Johannes Tiling, M. D. Ejusdemque Facult. in 
Illustri Phabiranorum Gymnasio Prof. Ordin. S. P. D. – [carmen:] In Symbolum Amicitiae posuit Mart. 
de Colos Transylvanus Hung. – [carmen:] Ita Amico suo Desideratissimo applaudebat Stephanus Szaniszlo de 
Torda, Transylvanus Hungarus
 B Papiereinband
 E Koll. 57.
 F HPB NL-0100030000.STCN.13658876X
Mark, Johannes van der (rector, dedicatio); Elsevier, Abraham (II.) (typographia); Szaniszló, István 
(1666-1704) (carmen); Kolos, Márton (carmen); Mulder, Tylmann (dedicatio); Peter, Hendrik 
(dedicatio); Bildoo, Gottfried (dedicatio); Tiling, Johann (dedicatio); Universität Leiden. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 963b. CVII. nr. 57.
Nr. 2.     Agnethler, Michael Gottlieb (respondens)
 Dissertationem solemnem de lauro / pro obtinenda doctrinae salutaris laurea... defendet Mich. 
Gottlieb Agnethler eques Transilvanus philos. magister. – [Halle an der Saale] Halae propter Salam : ex 
officina Gebaueriana, 1751. – [6], 60, [12] p. : 1. ill. calcographica ; 4°
 A [datum:] ad d. Januar. 1751. [Tag der Promotipn fehlt.]. – [dedicatio:] Viro ac Domino Michaeli 
Czeckelio de Rosenfeld... Hungariae et Bohemiae reginae ac principis Transilvaniae intimo excelsi regiae… – 
[dedicatio:] Andreae Eliae Büchnero Sacr. Rom. Imp. nobili... – [dedicatio:] Carolo Linnaeo Sacr. Reg. 
Maiest. Svec. – [epistola:] Sigism. Jac. Baumgarten. – [epistola:] Andreas Elias Büchner. – [epistola:] 
Joannes Joachimus Lange, math. prof. publ. ord. acad. imp. nat. cur. et reg. Boruss. collega. – [carmen:] 
C. D. Carsted. – [carmen:] Hiedruch empfiehlt sich zu des Hrn. Doctors Hochedelgebornen beharlichen 
Wohlgewogenheit Andr. Theod. Conrad von Heydendorff, der Arzneigelehrheit Beflissener, aus Mediasch in 
Siebenbürgen. – [epistola:] Jo. Ludov. Albrecht Fleischmann Wetzlariensis medic. cultor. opponens. – 
[carmen:] Jo. Ludov. Schulze, Jo. Henr. Fil.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 8.
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 F RMK III/XVIII. 6. – HPB DE-601.GVK.151692076
Gebauer, Johann Justinus (typographia); Czekelius, Michael Rosenfeld von (dedicatio); Büchner, 
Andreas Elias (dedicatio, epistola); Linnaeus, Carolus (dedicatio); Baumgarten, Jakob Siegmund 
(epistola); Lange, Johann Joachim (epistola); Carsted, C. D. (carmen); Heydendorff, Andreas Theodor 
Conrad (carmen); Fleischmann, Johann Ludwig Albert (epistola); Schulze, Johann Ludwig (carmen); 
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1033. CLXXVII. nr. 8.
Nr. 3.     Alberti, Michael (epistola)
 Epistola gratulatoria qua podagram sine sale : explicat ac defendit et ... Georgio Sigismundo 
Liebezeit ... ob felicem et honorificum cursus academici finem dum summos in arte medica honores 
et lauream doctoralem optime promeritam praemissa solemni atque erudita dissertatione De tumore 
oedematoso-podagrico, cum applausu publico excipit / amice et sincere felicia optat Michael Alberti. – 
[Halle an der Saale] : Typis Christiani Henckelii, 1713. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] d. 3. Calend. Mart. A. 1713.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 7.
 F HPB DE-604.VK.BV004379535
Trew, Christoph Jacob (possessor); Liebezeit, Georgius Sigismundus (respondens); Henckel, Christian 
(typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 951. XCIII. nr. 7.
Nr. 4.     Alberti, Michael (praeses)
 Disputatio medico-legalis de abortus noxia et nefanda promotione / quam... in academia 
Fridericiana rectore... Dn. Philippo Wilhelmo... praeside D. Michaele Alberti, publicae ventilationi 
exhibet respondens Georgius Sigismundus Liebezeit, Semproniensis Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae 
Magdeburgicae : Litteris Christiani Henckelii, 1711. – [1] fol., 46 p. ; 4°
 A [datum:] d. Januar. A. O. R. 1711. [Tag der Promotion fehlt.]. – Nicht identisch mit RMK III. 
4773. Hier ohne Widmung.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 48.
 F VD18 11255560
Friedrich Wilhelm (Preußen : König), I. (rector); Liebezeit, Georgius Sigismundus (respondens); 
Henckel, Christian (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Halle. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 954. XCVI. nr. 48.
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Nr. 5.     Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica, de absorbentium utilitate et damnis in praxi medica / quam … 
gratiosae facultatis medicae consensu praeside Dn. D. Michaele Alberti... publicae ventilationi submittet 
auctor et respondens Johannes Paulus Bruch, Bipontino-Palatinus. – [Halle an der Saale] Halae 
Magdeburgicae : typis Joannis Christiani Hendelii, 1722. – [3] fol., 40 p., [1] fol. ; 4°
 A [datum:] D. April 1722. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Domino Philippo Friderico, 
libero baroni de Schorrenburg. – [carmen:] Joannes Juncker, Med. D. et Pract. Orphan. – [carmen:] 
Ezzel gratulalni akart Candidatus Uramnack az ö holtiglan maradando jot kivano tarsa Andr. Wachsmann, 
Transilvan. Med. Candidat. – [carmen:] Joh. Fridericus Klein, Med. Cult. – [carmen:] Jo. Eberhardus 
Juncker, Medic. Cult. – [carmen:] Carol. Fridericus Gervinus, Melsenheimo-Bipontinus, L. L. Cult. – 
[carmen:] J. T. Maul, Med. Cult.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Iacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 21.
 F HPB DE-601.GVK.150139535
Trew, Christoph Jacob (possessor); Bruch, Johann Paul (respondens); Wachsmann, Andreas (carmen); 
Schorrenburg, Philipp Friedrich von (dedicatio); Hendel, Johann Christian (typographia); Juncker, 
Johann (1679-1759) (carmen); Klein, Johann Friedrich (carmen); Juncker, Johann Eberhard (carmen); 
Grevin, Carol Friedrich (carmen); Maul, Jobus Timotheus (carmen); Universität Halle. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 889. XXXI. nr. 21.
Nr. 6.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de aere fodinarum metallicarum noxio : von unterirdischen 
bösen Wetter / quam … praeside Dn.D. Michaele Alberti … ventilationi subjiciet auctor respondens 
Goddofredus Moller Nobilis Neosoliensis Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. 
Christiani Hendelii, 1730. – [3], 52 p. ; 4°
 A [epistola:] Praenobilissime doctissime domine candidate honoratissime... Dresdae d. 29, Sept. 
1730. Tuo D. Joh. Friderico Henckelio
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 30.
 F RMK III/XVIII. 1097.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Moller, Godofredus (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Henckel, Johann Friedrich (epistola); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 869. XI. nr. 30.
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Nr. 7.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica, de arte sanandi per morbum / quam... praeside... Michaele 
Alberti... eruditorum ventilationi subjiciet auctor Johannes Lissoviny, Nobilis Hungarus. – [Halle an der 
Saale] Halae Magdeburgicae : typis Jo. Christiani Hendelii, 1739. – [2], 20 p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1739. d. 28. Spetembr.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 5.
 F RMK III/XVIII. 965.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Lissoviny, Johannes (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 968. CXII. nr. 5.
Nr. 8.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica, de con- et insuetudine aegrotandi / Quam... in alma regia 
Fridericiana, praeside Dn. D. Michaele Alberti,... Decano H. T. spectatissimo... pro gradu doctoris 
summisque in medicina honoribus... publicae... respondens Henning Georg Blumenberg, Goslariensis. – 
[Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : Typis Joh. Christiani Hendelii, 1733. – 52 p., [2] fol. ; 4°
 A [datum:] Anno 1733. D. Novembr. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] D. Joannes 
Junckerus. – [epistola:] Viro Nobili ac Erudito Henningio Georgio Blumenberg ad summos in arte medica 
honores contendenti S. D. Georgius Christian. Maternus Pannonius doctor medicus. – [epistola:] Viro Nobili ac 
Erudito Henningio Georgio Blumenberg ad summis in arte medica honoribus ornando S. D. Joh. Christophorus 
Huber Pannonius medicinae doctor. – [carmen:] D. A. Hancke, Conic. Boruss. Polon. M. D. et Pract. 
Hafniens. – [carmen:] Samuel Schaarschmidt, Medic. Lic. – [carmen:] Nicolaus Borries, Hafn. Danus 
Medic. C.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 43.
 F VD18 10215646
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hendel, Johann Christian (typographia); Blumenberg, Henning 
Georg (respondens); Huber, Johannes Christophorus (epistola); Maternus, Georgius Christianus 
(epistola); Hancke, Daniel Abraham (carmen); Juncker, Johann (1679-1759) (epistola); Schaarschmidt, 
Samuel (carmen); Borries, Niels (carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 937. LXXIX. nr. 43.
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Nr. 9.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de febre petechiali / quam … Ex Decreto Gratiosissimae 
Facultatis Medicae... sub praesidio Dn. D. Michaelis Alberti … publico eruditorum examini offert auctor 
et respondens Justus Joannes Torkos, Jaurino-Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : 
typis Jo. Christiani Hendel, 1724. – [4], 39, [3] p. ; 4°
 A [datum:] Horis Locoqve Consuetis, D. 1. Junii Anno 1724. – [dedicatio:] Viris summe 
reverendis per-illustribus ac generosis inclyti conventus et sacri senatus evangelico-lutherani Posoniensis Dnn. 
directori assessoribus... – [carmen:] Ita gratum erga Te animum demonstrare voluit Tui amantissimus Joannes 
Bacsmegyei, Trentschin. Hung. Med. Cult. – [carmen:] Ita Prae-Nobilissimo et Experientissimio Domino 
Candidato, specimen insignium prosectuum edenti, fraternum in modum charo, acclamabat Samuel Agner, 
Neogrado-Pannonius S. S. Th. Cult.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 3.
 F RMK III/XVIII. 1711. – VD18 14808919
Trew, Christoph Jacob (possessor); Torkos, Justus Joannes (respondens); Bácsmegyei, János (carmen); 
Agner, Samuel (carmen); Hendel, Johann Christian (typographia); Universität Halle. Medizinische 
Fakultät (universitas); Pressburg. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 891. XXXI. nr. 3.
Nr. 10.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de fluxus haemorrhoidalis provocatione / quam … praeside Dn. 
D. Michaele Alberti … publicae ventilationi submittet auctor et respondens Andreas Herrmann, Neosolio-
Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeb. : literis Stephani Orbani, 1719. – 15, [1] p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1719. d. Oct. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Domino Carolo 
Ottoni Moller, medicinae doctori, Inclyti comitatus Zoliensis... – [carmen:] L. H. Pott, M. D. – [carmen:] 
jure Ciuis, amoris et generis propinquitate coniunctissimi Steh. Anton Kochlatz, p. t. Med. Pract. 
Schemnicziensis
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 3.
 F RMK III/XVIII. 586. – BNH nr. 960.
Trew, Christop Jacob (possessor); Hermann, Andreas (respondens); Moller, Karl Otto (1670-1747) 
(dedicatio); Kochlatz, Stephan Anton (carmen); Pott, L. H. (carmen); Orban, Stephan (typographia); 
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 963. CV. nr. 3.
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Nr. 11.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica, de genuinis sanitatis conservandae fundamentis / quam … 
gratiosae facultatis medicae consensu, praeside Dn.D.Michaele Alberti … publicae ventilationi submittet 
auctor et respondens Andreas Wachsmann, Transilvan. Saxo. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae 
: typis Joannis Christianii Hendelii, 1722. – 27, [11] p. ; 4°
 A [datum:] horis ante-et pomeridianis D. April. 1722. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] 
Domino Andreae Teutsch, sacr. caesar. regiaeque cathol. maiestatis excelsi gubernii regii Transilvan... – [dedicatio:] 
Domino Georgio Werder, eiusd. civitat. Cibiniens. – [dedicatio:] Domino Michaeli Czeckelio, eiusdem pariter 
civitat Cibiniens. – [epistola:] Joannes Junckerus. – [epsitola:] D. Christoph. Ludovic. Wilhelmi, Med. 
Triptziens. – [carmen:] Joh. Paul. Bruch, Med. Candidat. – [carmen:] Joh. Fridericus Klein, Med. Cult. 
– [carmen:] Jo. Christoph Hey, Paed. Reg. Coll. – [carmen:] G. A. Benck, Med. Cult. – [carmen:] Joh. 
Eberhardus Juncker, Medic. Cult. – [carmen:] Jobus Thimoteus Maul, Med. Cult. Luna-Marcanus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Iacobvs Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 25.
 F RMK III/XVIII. 1776.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Wachsmann, Andreas (respondens); Bruch, Johann Paul (carmen); 
Klein, Johann Friedrich (carmen); Juncker, Johann Eberhard (carmen); Maul, Jobus Timotheus 
(carmen); Hendel, Johann Christian (typographia); Teutsch, Andreas (dedicatio); Werder, Georg 
(dedicatio); Czekelius, Michael Rosenfeld von (dedicatio); Juncker, Johann (1679-1759) (epistola); 
Wilhelm, Ludwig Christoph (epistola); Hey, Johann Christoph (carmen); Benck, Georg Adam 
(carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 889. XXXI. nr. 25.
Nr. 12.     Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica, de haemorrhoidum praeservatione / quam… Facultatis Medicae 
in alma regia Fridericana, praeside… Michaele Alberti… eruditorum ventilationi subjiciet respondens 
Joh. Michael Schwartz, Posonio - Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joannis 
Christiani Hendelii, 1727. – 36 p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1727. D. Jul. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Domino Carolo Ottoni 
Moller, philosophiae et medicinae doctori
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 22.
 F RMK III/XVIII. 1429.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Schwartz, Johannes Michael (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Moller, Karl Otto (1670-1747) (dedicatio); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 909. LII. nr. 22.
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Nr. 13.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de hydrocephalo / quam … praeside Dn. D. Michaele Alberti 
… Facultatis Medicae decano... eruditorum ventilationi subjiciet auctor et respondens Martinus Knogler 
Baccabanio-Hungarus, practicus Novisoliensis. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : Typis 
Joannis Christiani Hendelii, 1725. – 32 p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1725. D. Novembr. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Domino Carolo 
Ottoni Moller philosophiae et medicinae doctori, inclytorum comitatuum Zoliensis et Thurociensis physico 
ordinario...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor, Iacobvs Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 47.
 F RMK III/XVIII. 877.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Knogler, Martinus (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Moller, Karl Otto (1670-1747) (dedicatio); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 893. XXXV. nr. 47.
Nr. 14.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de medicinae apud Ebraeos et Aegyptios conditione / quam 
praeside … Michaele Alberti … ventilationi subjiciet auctor respondens Samuel Csernansky Raieczio 
Trenchiniensis Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. Christiani Hendelii, 
1742. – 22 p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1742. d. 3. Septembr.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 38.
 F RMK III/XVIII. 325.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Csernansky, Samuel (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 976. CXX. nr. 38.
Nr. 15.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de metallicorum nonnulis morbis / quam … gratiosae facultatis 
medicae consensu praeside Dn. D. Michaele Alberti … publicae ventilationi submittet auctor et 
respondens Steph. Antonius Kochlatsch Neosolio-Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : 
typis Joannis Christiani Hendelii, 1721. – 22, [9] p. ; 4°
 A [datum:] horis ante et pomeridianis D. 18. Januarii 1721. – [epistola:] Andreas Hermann Med. 
Doct. Neosol. Hung. – [carmen:] Amico ac familiari suo occinebat Samuel Pellionis, Scholae Schemnic. 
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Evang. Conrector. – [carmen:] Zwey bekannte Freunde. – [dedicatio:] Carolo Ottoni Moller medicinae 
doctori, inclytorum comitatuum Zoliensis et Turocziensis...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobvs Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 43.
 F RMK III/XVIII. 878.
Hendel, Johann Christian (typographia); Kochlatsch, Stephanus Antonius (respondens); Trew, 
Christoph Jacob (possessor); Hermann, Andreas (epistola); Pellionis, Samuel (carmen); Moller, Karl 
Otto (1670-1747) (dedicatio); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 882. XXIV. nr. 43.
Nr. 16.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica, de motus corporis noxio usu / Quam... praeside Dn. D. Michaele 
Alberti... pro gradu doctoris... publicae ac placidae eruditorum ventilationi subiicit respondens Aug. 
Christianus Fridericus Richter, Hallensem. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. 
Christiani Hendelii, 1734. – 42 p., [7] fol. ; 4°
 A [datum:] Anno 1734. D. Februar [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] Jo. Junckerus, P. P. 
O. – [carmen:] Jo. Henrich Schulze, Med. et Philosoph. Prof. P. – [carmen:] J. R. B. M. D. – [carmen:] 
S. Schaarscmidt, M. L. – [carmen:] G. I. Denikce, Hannoveranus. – [carmen:] H. C. Stoeter, Guelferb. 
– [carmen:] Immortali honori et Famae Praenobilissimi at Clarissimi Domini Richteri, Fautoru 
indulgentissimi, in signum perpetuae suae obligationis; tenui sacravit auena: J. C. Szent-Péteri Pannon.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 40.
 F VD18 10215719
Trew, Christoph Jacob (possessor); Richter, August Christian Friedrich (respondens); Szentpéteri 
Cseh, Jónás (carmen); Juncker, Johann (1679-1759) (epistola); Schulze, Johann Heinrich (carmen); 
Schaarschmidt, Samuel (carmen); Denicke, G. I. (carmen); Stoeter, H. C. (carmen); Hendel, Johann 
Christian (typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 936. LXXVIII. nr. 40.
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Nr. 17.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de panacea / quam… Gratiosae Facultatis Medicae...praeside 
Dn. D. Michaele Alberti … ventilationi subjicit auctor respondens Matthias Institoris, nobilis Hungarus 
Neosoliensis. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. Christiani Hendelii, 1730. – 24 p. ; 
4°
 A [Datum:] Horis locoque consuetis, Anno 1730. D. Septembr. [Tag der Promotion fehlt.]. – 
[Dedicatio:] Domino Carolo Ottoni Moller, medicinae doctori, inclytorum comitatuum Zoliensis et Thurociensis 
physico ordinario...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Iac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 26.
 F RMK III/XVIII. 771.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Institoris, Matthias (respondens); Moller, Karl Otto (1670-1747) 
(dedicatio); Hendel, Johann Christian (typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 912. LV. nr. 26.
Nr. 18.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica, de pulmonum subsidentium experimenti prudenti applicatione 
/ Quam ... Praeside Dn. D. Michaele Alberti ... Pro Licentia Summisqve In Medicina Honoribus ... 
Impetrandis ... Subjiciet Respondens Carolus Wilhelmus Sailer, Sempronio-Hungarus. – [Halle an der 
Saale] Halae Magdeb. : litteris Hendelianis., 1728. – 27 p. ; 4°
 A [Datum:] Anno 1728. D. 18. Jun. – [Dedicatio:] Georgio Wilhelmo Sailer
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christopho. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 19.
 F RMK III/XVIII. 1353.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hendel, Johann Christian (typographia); Sailer, Carolus Wilhelmus 
(respondens); Sailer, Georgius Wilhelmus (dedicatio); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 906. XLIX. nr. 19.
Nr. 19.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de sanatione divitum difficili / quam … praeside Dn. D. Michaele 
Alberti … publicae ac placidae eruditorum ventilationi subjiciet respondens Elias Trangus, Cibinio-
Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. Christ. Hendelii, 1731. – 32 p. ; 4°
 A [datum:] anno 1731 d. septembr. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Christiano 
Pfannschmid, inclytorum comitatuum Scepusiensis et Sarossiensis ac reliquorum superintendenti nec non ecclesiae 
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germanicae Leutschoviensium pastori. – [dedicatio:] Johanni Hambacher medicinae doctori, sacrae regiae 
majestatis Poloniae archiatro, et inclytorum comitatuum Sarossiensis et Zempliniensis physico ordinario... 
– [dedicatio:] Christiano Paeken, medicinae doctori et inclyti comitatus Gömöriensis physico ordinario 
spectatissimo... – [dedicatio:] Josepho Günther, mercatori et civi montis Georgii primario. – [dedicatio:] 
Johanni Veisser, mercatori et civi Rosnaviensi primario
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 25.
 F RMK III/XVIII. 1715.
Trew, Christop Jacob (possessor); Trangus, Elias (respondens); Hendel, Johann Christian (typographia); 
Pfanschmidt Keresztély (?-1741) (dedicatio); Hambacher, Johannes (1682-1759) (dedicatio); Paecken 
Keresztély (1694-1747) (dedicatio); Günther, Josef (dedicatio); Weisser, Johann (dedicatio); Universität 
Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 922. LXV. nr. 25.
Nr. 20.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica, de sanguine nobili, vom Adelichen Geblüt / quam … praeside 
Dn. D. Michaele Alberti … eruditorum ventilationi subjiciet respondens M. Carol. Franc. Vincentius 
Landany, Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. Christiani Hendelii, 1745. 
– [7], 29, [6] p. ; 4°
 A [dedicatio:] Illustri Generosissimo Excellentissimo Domino Domino Henrico Adolpho de 
Gersdorff... – [epistola:] Clarissimo Domino Magistro, Medicinae Candidato Dignissiomo... apprecatur 
praeses. – [carmen:] D. G. G. Wendt. – [carmen:] F. Welz Silesius Med. Cand. Oppon. – [carmen:] Joh. 
Christophorus Ebelius, Art. Salut. Cultor. – Nicht identisch mit VD18 90088972. Dort ohne Widmung.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor, Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 15.
 F RMK III/XVIII 941. – VD18 10308458
Trew, Christoph Jacob (possessor); Gersdoff, Henricus Adolphus de (dedicatio); Wendt, G. G. (carmen); 
Welz, F. (carmen); Ebelius, Joh. Christophorus (carmen); Landany, Carolus Franciscus Vincentius 
(respondens); Hendel, Johann Christian (typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 996. CXL. nr. 15.
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Nr. 21.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica, de sepulchrorum salubri translatione extra urbem / quam ... 
praeside Dn. D. Michael Alberti ... publicae ac placidae eruditorum ventilationi subjiciet respondens 
Christian Gottfried John, Halensis Magdeburgicus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis 
Jo. Christiani Hendelii, 1743. – 42 p., [3] fol. ; 4°
 A [datum:] Anno 1743. d. Maji. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Dominis Praetori 
Consulibus Syndico Senatoribus pervetustae utriusque reipublicae Visenensis. – [carmen:] J. G. Ericus 
M. C. Opponens ord. – [carmen:] C. T. Schunn M. C. – [carmen:] Franciscus Weltz Schwidnitzio Silesius 
P. et M. Cultor. – [carmen:] Joh. Gottl. Wagner Halens. J. U. C. – [carmen:] Joh. Ferd. Pillich. Med. Cand. 
Jaur. Hung. – [carmen:] G. Kirchhoff Hallens. M. C. – [carmen:] J. S. John Hallens. M. Studiosus. – 
[carmen:] C. A. Blühr Hallens. M. C. – [carmen:] Gotthard Schreiber S. S. Theol. Stud.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 43.
 F HPB DE-601.GVK.335989381
Trew, Christoph Jacob (possessor); John, Christian Gottfried (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Erich, Johann Gottfried (carmen); Schunn, C. T. (carmen); Schwidnitz, Frantz Weltz 
(carmen); Wagner, Johann Gottlob (carmen); Pillich, Johannes Ferdinandus (carmen); Kirchhof, 
Gottfried (carmen); John, J. S. (carmen); Blühr, C. A (carmen); Schreiber, Gotthard (carmen); Universität 
Halle. Medizinische Fakultät (universitas); Wiesen. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 979. CXXIII. nr. 43.
Nr. 22.    Alberti, Michael (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica, de socialitate sanis et aegris medica : Von der zur Gesundheit 
fördrenden Gesellschafft / quam ... Praeside ... Michaele Alberti ... Subjiciet Respondens Wilhelmus 
Philippus Coeler, Göttinga-Hannoveranus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. 
Christ. Hendelii. Acad. Typograph, 1737. – 41, [5] p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1737. d. Novembr. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] praeses. – [carmen:] Hiermit 
empfiehlet sich dem beständigen Andencken des Herrn Doctorandi, als Seines Hochgeschäzten Freundes David 
Samuel Madai, Medic. Doct. – [carmen:] J. G. Pannach, Med. Doct. – [carmen:] J. G. et J. C. Find.
 B Pergementeinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 33.
 F HPB DE-604.VK.BV036568969
Coeler, Wilhelm Philipp (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Madai, Dávid Sámuel (carmen); Pannach, Johann Gottlob (carmen); Universität Halle. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1061. CCV. nr. 33.
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Nr. 23.    Alberti, Michael (praeses, carmen)
 Dissertatio inauguralis medica, commentationem medicam in aedilitium edictum ff. lib. 21. tit. 
1. exhibens / quam ... in alma Fridericiana, praeside dn. d. Michaele Alberti,... pro gradu doctoribus... 
publicae ac placidae eruditorum ventilationi subjicet respondens Johannes Ernestus Glaser, Molhusa-
Thuringus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Jo. Christiani Hendelii, acad. typogr., 
1738. – [4], 62, [2] p. ; 4°
 A [datum:] anno 1738. d. Decembr. [Tag der Promotiom fehlt.]. – [dedicatio:] Perillustris 
Liberae ac Imperalis Reipublicae Molhusinae... – [carmen:] praeses. – [carmen:] G. E. Eichenfeld, M. 
C. Oppon. – [carmen:] Ita Doctissimo Candidato, Amico suo Aestimatissimo summos in arte salutari 
honores amicissime gratulatur Michael Gottlieb Theis, Cibinio Transilvanus A. M. C.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 4.
 F HPB IT-ICCU.TO0E.131946
Trew, Christoph Jacob (possessor); Glaser, Johann Ernst (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Eichenfeld, Georg Emanuel (carmen); Theis, Michael Gottlieb (carmen); Universität 
Halle. Medizinische Fakultät (universitas); Mülhausen. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 964. CVIII. nr. 4.
Nr. 24.    Alberti, Michael (praeses, carmen)
 Dissertatio inauguralis medica, commentationem medicam in aedilitium edictum ff. lib. 21. tit. 
1. exhibens / quam ... in alma Fridericiana, praeside dn. d. Michaele Alberti,... pro gradu doctoribus... 
publicae ac placidae eruditorum ventilationi subjicet respondens Johannes Ernestus Glaser, Molhusa-
Thuringus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Jo. Christiani Hendelii, acad. typogr., 
1738. – [4], 62, [2] p. ; 4°
 A [datum:] anno 1738. d. Decembr. [Tag der Promotiom fehlt.]. – [dedicatio:] Perillustris 
Liberae ac Imperalis Reipublicae Molhusinae... – [carmen:] praeses. – [carmen:] G. E. Eichenfeld, M. 
C. Oppon. – [carmen:] Ita Doctissimo Candidato, Amico suo Aestimatissimo summos in arte salutari 
honores amicissime gratulatur Michael Gottlieb Theis, Cibinio Transilvanus A. M. C.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 39.
 F HPB IT-ICCU.TO0E.131946
Trew, Christoph Jacob (possessor); Glaser, Johann Ernst (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Eichenfeld, Georg Emanuel (carmen); Theis, Michael Gottlieb (carmen); Universität 
Halle. Medizinische Fakultät (universitas); Mülhausen. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1065. CCIX. nr. 39.
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Nr. 25.    Alberti, Michael (praeses, carmen)
 Dissertatio medica theoretica de medicinae et doctrinae moralis nexus / quam rectore... Friderico 
Wilhelmo... praeside Michaele Alberti… publicae disquisitioni proponit respondens Andreas Ajtai 
Transylv. Siculus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : literis Christiani Henckelii, 1714. – [2], 
53, [1] p. ; 4°
 A [datum:] Die 30. April. A. O. R. 1714. – [dedicatio:] Michaeli, Josepho, Paulo et Alexandri Teleki 
de Szek. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Individuo suo Achati, amica manu posuit Franciscus Pariz Papai 
junior Hungarus Ph. et Med. C.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Iacobvs Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 27.
 F RMK III/XVIII. 17.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Ajtai Szabó, András (respondens); Friedrich Wilhelm (Preußen 
: König), I. (rector); Teleki, Sándor (dedicatio); Teleki, József (dedicatio); Teleki, Mihály (dedicatio); 
Teleki, Pál (dedicatio); Pápai Páriz, Ferenc, ifj. (carmen); Henckel, Christian (typographia); Universität 
Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 934. LXXVI. nr. 27.
Nr. 26.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica, de doloribus / quam... facultatis medicae... preside Dn. D. 
Michaele Alberti... pro gradu doctoris... publicae ventilationi submittet Henricus Becker Riga-Livonus. 
– [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : Typis Joannis Christiani Hendelii, 1720. – 44, [12] p. ; 4°
 A [datum:] D. decembris 1720. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] Nobilissiomo Domino 
Candidato S. P. D. Praeses... dabam Halae d. 7. Iduum Decembris A. O. R. 1720. – [epistola:] Joanes 
Junckerus. – [carmen:] Hoc in qualemcunque sui memoriam addit A. Wachsmann Transilv. Saxo. Med. 
Cult. – [carmen:] C. M. Wiegand Med. Cult. – [carmen:] A. Holtzklau Med. Stud. – [carmen:] Joannes 
Augustus Arends Medicinae Studiosus. – [carmen:] Joh. Jacob. Schäffer Stuttgardia Würtenberg. Med. 
Studiosus. – [carmen:] Joh. Philipp. Dancker Moeno Francof. Med. Stud. – [carmen:] Josephus Cheer 
Medicinae Studiosus. – [carmen:] J. T. M. Medic. Studios.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor, Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 20.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Becker, Henricus (respondens); Wachsmann, Andreas (carmen); 
Hendel, Johann Christian (typographia); Juncker, Johann (1679-1759) (epistola); Wiegand (carmen); 
Holtzklau (carmen); Arends, Johann Augustus (carmen); Schäffer, Johann Jacob (carmen); Dancker, 
Johann Philipp (carmen); Cheer, Jospeh (carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 882. XXIV. nr. 20.
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Nr. 27.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica, de frequenti mystarum sermocinatione egregio sanitatis praesidio 
/ Quam... paeside Dn. D. Michaele Alberti sacr. maj. reg. Boruss. aulico et consist. Magdeb. consiliario,... 
pro gradu doctoris... publicae ac placidae eruditorum ventilationi subjiciet auctor Joh. Theophilus 
Hildebrand, Nimicensis Silesius. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : Typis Joh. Christ 
Hendelii, Acad. Typogr., 1733. – 36 p., [4] fol. ; 4°
 A [datum:] Anno 1733. D. Octobr. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Johanni Christiano 
Hildebrando, ecclesiae Longo-Olsnensis... – [epsitola:] praeses. – [epsitola:] Georg. Christianus Maternus 
Pannonius, doctor medicus. – [carmen:] Hocce gaudii atque amoris monumento, summis quibus in arte 
medica dignissimus exornaris honoribus sincerrimo pectore applaudit tibi deditissimus Joh. Chr. Huber, 
Pisonio Hungarus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Iac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 38.
 F VD18 10305653
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hendel, Johann Christian (typographia); Hildebrand, Johann 
Theophil (respondens); Hildebrand, Johann Christian (dedicatio); Huber, Johannes Christophorus 
(carmen); Maternus, Georgius Christianus (epistola); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 937. LXXIX. nr. 38.
Nr. 28.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de infoecunditate corporis ob foecunditatem animi in foeminis : 
Von Unfruchtbarkeit gelehrter Weibes-Personen / quam … praeside D. Michaele Alberti … ventilationi 
subjiciet respondens Carl Gottfried Richter, Schemnicio-Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae 
Magdeburgicae : typis Jo. Christiani Hendelii, 1743. – [4], 36, [4] p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1743. d. April. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] praeses. – [carmen:] 
Christian. Sigism. Becker. Medic. Candidat. Opponens.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 17.
 F RMK III/XVIII. 1331.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Richter, Carl Gottfried (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Becker, Christian Sigismund (carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 978. CXXII. nr. 17.
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Nr. 29.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de morbis occultis / quam... praeside Dn. D. Michaele Alberti... 
pro gradu doctoris... publicae ac placidae eruditorum ventilationi subjiciet respondens David Samuel 
Madai Schemnicio-Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. Christiani Hendelii, 
1732. – 41, [5] p. ; 4°
 A [datum:] anno 1732. d. Octobr. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epsitola:] praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 48.
 F RMK III/XVIII. 989.
Madai, Dávid Sámuel (respondens); Hendel, Johann Christian (typographia); Trew, Christoph Jacob 
(possessor); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 935. LXXVII. nr. 48.
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Nr. 30.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de morbo endemio hagymáz : oder hitzigenn Haupt- Kranckheit 
/ … quam … praeside Michaele Alberti … eruditorum ventilatione subjiciet auctor Jo. Georgius Schüller, 
Cibinio-Transilvano Saxo. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Jo. Christiani Hendelii, 
1726. – [6], 34. [6] p. ; 4°
 A [datum:] Horis Locoque consuetis Anno 1726. d. Septembr. [Tag der Promotion fehlt.]. 
– [dedicatio:] Deo Archiatro. Summo. Patriae. Patribus. D. Patronis. Ac. Maecena Tibus. Opt. Max. 
ut. et. Parenti. Meo. Optimo... – [epistola:] praeses. – [epistola:] D. Joannes Junckerus. – [carmen:] 
Praenobilissimo ac Doctissimo Domino Auctori gratulabundus adjecit Petrus Hermannus, Transilv. S. S. 
Th. Cult.
 B Pergamenteinband
 E koll. 31.
 F RMK III/XVIII 1428. – Weszprémi, 1962, S. 357.
Juncker, Johann (1679-1759) (epistola); Hermann, Peter (carmen); Schüller, Johann Georg (respondens)
Hendel, Johann Christian (typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1103. CCXLVII. nr. 31.
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Nr. 31.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica, de morbo Hungariae hagymáz / ejusque cura praecipue per 
specificum... Auctoritate Gratiosae Facult. Medicae... praeside Michaele Alberti... pro gradu doctoris ... 
Publicae Eruditorum Ventilationi subjiciet auctor et respondens Jo. Georgius Schüller, Cibinio-Transilvano 
Saxo. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Jo. Christ. Hendelii, 1726. – [4], 34, [8] p. : tit. 
calcographicus ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – Nicht identisch mit RMK III/XVIII. 1428. Dort ohne Kupferstich. 
– [datum:] Hor. Loc. confuetis An. 1726. d. 13. Sept. – [dedicatio:] Deo Archiatro. Summo. Patriae. 
Patribus. D. Patronis. Ac. Maecena Tibus. Opt. Max. ut. et. Parenti. Meo. Optimo... – [epistola:] 
praeses. – [epistola:] D. Joannes Junckerus. – [carmen:] Praenobilissimo ac Doctissimo Domino Auctori 
gratulabundus adjecit Petrus Hermannus, Transilv. S. S. Th. Cult.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 D (Tr) XXXVII
 E Koll. 1.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Juncker, Johann (1679-1759) (epistola); Hermann, Peter (carmen); 
Schüller, Johann Georg (respondens); Hendel, Johann Christian (typographia); Universität Halle. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 895. XXXVII. nr. 1.
Nr. 32.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica, de phrenitide Pannoniae idiopathica / quam … praeside 
Michaele Alberti … publicae … eruditorum ventilationi subjiciet auctor respondens Joh. Christophorus 
Peck, Tyrnavia Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Jo. Christiani Hendelii, 
1739. – 23, [1] p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1739. d. Novembr. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 49.
 F RMK III/XVIII. 1251.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Peck, Johannes Christophorus (respondens); Hendel, Johann 
Christian (typographia)
Trew Diss. A. S. vol. 954. CVIII. nr. 49.
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Nr. 33.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica, de praeservandis literatorum morbis, / quam… praeside Dn. 
D. Michaele Alberti… ventilationi subjiciet auctor et respondens Jeremias Maehrl, Posonio-Hungarus. – 
[Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. Christiani Hendelii, 1733. – 31, [5] p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1733. D. April [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] praeses. – [epsitola:] D. 
Jo. Juncker, P. P. O. – [carmen:] His se commendabat auctoris favori Johannes Walaskay, Hung. N. Pestensis 
Med. Cult.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 10.
 F RMK III/XVIII. 997.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hendel, Johann Christian (typographia); Maehrl, Jeremias 
(respondens)
Juncker, Johann (1679-1759) (epistola); Wallaszkay, János (carmen); Universität Halle. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 938. LXXX. nr. 10.
Nr. 34.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de sudoris ambulatorii salubritatate et insalubritate : Ob und wie 
der Schweiss von gehen nützlich oder schädlich sey? / quam… praeside Michaele Alberti… ventilationi 
subjiciet auctor et respondens Johannes Centner. Leucovia-Hungarus, practicus Brunsvicensis. – [Halle an 
der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Jo. Christiani Hendelii, 1740. – 35, [5] p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1740. d. Novemr. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epsitola:] praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 45.
 F RMK III/XVIII. 198.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Centner, Johannes (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 969. CXIII. nr. 45.
Nr. 35.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de venatione morbifica : Von der kranckmachenden Jägerey / 
quam …. praeside Dn. D. Michaele Alberti … publicae ac placidae eruditorum ventilationi subjiciet 
Michael Klement nobilis Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. Christiani 
Hendelii, 1739. – 38, [2] p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1739 d. Septembr. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] praeses
 B Pergamenteinband
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 E Koll. 18.
 F RMK III/XVIII. 869.
Hendel, Johann Christian (typographia); Klement, Michael (respondens); Universität Halle. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1057. CCI. nr. 18.
Nr. 36.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de venatione morbifica : Von der kranckmachenden Jägerey / quam... 
praeside Dn. D. Michaele Alberti... publicae ac placidae eruditorum ventilationi subjiciet Michael Klement, Nobilis 
Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. Christiani Hendelii, 1739. – 38, [2] p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1739. d. Septembr. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epsitola:] praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 19.
 F RMK III/XVIII. 869.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Klement, Michael (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 967. CXI. nr. 19.
Nr. 37.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis physico-chemico-medica de auro vegetabili Pannoniae / quam… in regia 
Fridericiana, praeside Michaele Alberti… publicae… eruditorum ventilationi subiciet auctor Johannes 
Christophorus Huber, Pisonio-Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeb. : litteris Hendelianis, 1733. 
– 64, [4] p. : tit. calcographicus ; 4°
 A [datum:] Anno 1733. D. Novembr. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Domino Joh. Christophoro 
Burgstaller liberae regiaeque civitatis Posoniensis senatori... – [dedicatio:] D. Domino Andreae Hermann medicinae 
doctori apud Posoniensis... – [dedicatio:] Domino D. Justo Johanni Torkos medicinae doctori et apud Posoniensis... – 
[dedicatio:] Domino D. Johanni Michaeli Schwartz medicinae doctori... – [epsitola:] praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 23.
 F RMK III/XVIII. 735. – Verók, 2017, H 17. – BNH nr. 732. – HPB FR-341725201.
SUDOC.042695678
Trew, Christoph Jacob (possessor); Huber, Joannes Christophorus (respondens); Hendel, Johann 
Christian (typographia); Burgstaller, Joannes Christophorus (dedicatio); Hermann, Andreas (dedicatio); 
Torkos, János (dedicatio); Schwartz, Johannes Michael (dedicatio); Universität Halle. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 938. LXXX. nr. 23.
p
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Nr. 38.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio medica inauguralis, de haemorrhoidum consensu cum calculo et podagra / quam... 
praeside Dn. D. Michaele Alberti, potentiss. regis Borussiae consiliar. aulico... publice ventilationi submittet 
Johann Gottfried Keiling, Longo Salissa Thuringus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : Typis 
Christiani Henckelii, 1720. – 29, [1] fol. ; 4°
 A [datum:] horis ante pomeridianis d. Octobr. 1720. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] 
Nobilissimo Domino Candidato S. P. D. Praeses. – [carmen:] Ita arundine festino Nobilissimo atque 
Doctissimo Dn. Doctorando, Amico suo integerimo applaudit Andr. Wachsmann, Transilv. Saxo. Med. 
Cult. – [carmen:] Christianus Polycarpus Lange, Berol. March. Med. Cult. – [carmen:] I. A. Arends. 
Soltq. March. Med. Stud. – [carmen:] Joh. Jac. Schaeffer, Med. Stud.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 16.
 F VD18 1084905X
Trew, Christoph Jacob (possessor); Henckel, Christian (typographia); Wachsmann, Andreas (carmen); 
Keiling, Johann Gottfried (respondens); Lange, Christianus Polycarpus (carmen); Arends, Johann 
Augustus (carmen); Schäffer, Johann Jacob (carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 921. LXIV. nr. 16.
Nr. 39.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Dissertatio medica practica de therapia morborum morali / Quam... rectore... Friderico 
Wilhelmo... praeside Michaele Alberti, med. doct. ... Publicae ventilationi exhibet respondens Franciscus 
Pariz Papai Junior Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : literis Christiani Henckelii, 
1714. – [1] fol., 58 p., [2] fol. ; 4°
 A [datum:] Die 1. Maij. A. O. R. 1714. – Nicht identisch mit RMK III/XVIII. 1241: dort ohne 
Widmung. – [carmen:] Peregrinationis et studiorum conjunctissimo commilitioni sincere deproperavit 
Andreas Ajtai Transylv. Siculus Phil. et Med. C. – [epistola:] Nobilissimo et Clarissimo Domino 
Respondenti suo S. P. D. Praeses. – [epsitola:] Nicolaus Hieronymus Gundlingius
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 28.
 F HPB GB-UkOxU.01.017671564. – RMK III/XVIII. Ms. 1241.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Henckel, Christian (typographia); Friedrich Wilhelm (Preußen 
: König), I. (rector); Ajtai Szabó, András (carmen); Pápai Páriz, Ferenc, ifj. (respondens); Gundling, 
Nicolaus Hieronymus (epistola); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 934. LXXVI. nr. 28.
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Nr. 40.    Alberti, Michael (praeses, epistola)
 Theses pathologico-therapeuticae inaugurales de causis intermittentium febrium, earumque 
pertinaciae ratione, / quas in inclyta Academia Fridericiana... Facultatis Medicae pro gradu doctoris... 
exhibuit... auctor Michael Nathani Hirschel Posonio Hungarus Gente Judaeus. – [Halle an der Saale] Halae 
Magdeburgicae : ex officina Hendeliana, 1733. – 36, [12] p. ; 4°
 A [datum:] D. Decembr. 1733. [Tag der Promotion Fehlt.]. – [dedicatio:] Domino Comiti Joanni 
Palfy ab Erdőd. – [epistola:] D. Michael Alberti h. t. Fact. Med. Decanus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Iac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 42.
 F RMK III/XVIII. 721.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hirschel, Michael Nathan (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Pálffy, János (dedicatio); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 937. LXXIX. nr. 42.
Nr. 41.    Albinus, Bernhard (praeses) (1653-1721)
 Dissertationem chirurgico-medicam de paronychia permittente... facultate medica almae 
electoralis viadrinae / praeside Dn. Bernhardo Albino... publicae eruditorum indagationi permittet 
Nicolaus Privigyei N. Hung. – [Frankfurt an der Oder] Francofurti ad Viadrum : Typis Christophori 
Zeitleri, 1694. – 24 p. ; 4°
 A [datum:] Ad Diem 2. Novembr. Anno 1694.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 29.
 F VD17 3:020923Y. – RMK III. 3872.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Privigyei, Miklós (respondens); Zeitler, Christoph (typographia); 
Universität Frankfurt an der Oder. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 960. CII. nr. 29.
Nr. 42.    Albinus, Bernhard (praeses, carmen) (1653-1721)
 Dissertatio Medica De Morbo Hungarico / Quam ... In Academia Viadrina Collegii Autoritate 
Praeside ... Dn. Bernhardo Albino, Phil. Et Med. Doct. ... Publico Eruditorum Examini Exponet Stephanus 
Parschitius a Rosenberg, Nob. Hung. – [Frankfurt an der Oder] : Typis Christophori Andreae Zeitleri, 
junioris, 1693. – 28 p., [2] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 15. Julii An. 1693. – [carmen:] epistola. – [carmen:] Irenaeus Vehr, D. 
Archiater Electoral. Brand. et Prof. Med. Ordinarius Senior. – [carmen:] Gothofredus Samuel Polisius, 
Med. D. ejusq. P. P. Extraord. – [carmen:] M. Gotthilff Treuer, Archi-D. Frf. – [carmen:] Velitationi 
Medicae, Nobilissimi et Doctissimi Juvenis Dn. Stephani Parschitii, Patriotae nec non Fratris optime meriti, 
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et in perpetuum de venerandi, aggratulabundus deproperavit Johannes Raczkevi Nob. de Miskolcz S. M. C. – 
[carmen:] H. C. Schönhausen. – [carmen:] J. G. a Berge, Med. Cult. – [carmen:] C. L. Schardius, Berol. 
March. Med. Stud. – [carmen:] Georgius Valandus, Francof. March. M . S. – [carmen:] Nob. viro Juveni... 
praestanti, D. Parschitio, Med. Cand. Amico intimo ac Sympatriotae de se merebitiss. honoris et amoris ergo 
obserbat Joachimus Schmidelius, Illavia Hung. S. S. Th. et Ph. Stud. – Nicht identisch mit VD17 29:728738G 
(dort mit Widmung).
 B Pegramenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobvs Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 22.
 F VD17 547:649514M. – RMK III. 3798. – Weszprémi, 1962, S. 357.
Parschitius, Stephanus (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Zeitler, Christoph Andreas 
(typographia); Vehr, Irenaeus (carmen); Polisius, Gothofredus Samuel (carmen); Treuer, Gotthilf 
(carmen); Schmidelius, Joachim (carmen); Ráczkevi, János (carmen); Schönhausen, H. C. (carmen); 
Berge, J. G. a (carmen); Schardius, C. L. (carmen); Valandus, Georgius (carmen); Universität Frankfurt 
an der Oder. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1066. CCX. nr. 22.
Nr. 43.    Ammann, Paul (praeses, carmen)
 Dissertatio medica inauguralis de febre Hungaria / quam indultu Gratiosae Facultatis Medicae 
in Alma Philurea Sub Praesidio ... Pauli Ammanni, ... Pro Licentia Summos in Arte Med. Honores 
... capessendi Publico Eruditorum Examini subiicit. Elias Facetius Sax. Transsylv. – [Leipzig] Lipsiae : 
Literis Christiani Michaelis, 1668. – [10] fol. ; 4°
 A [formula:] I. N. S. S. T. – [datum:] Ad diem 10. Julii 1668. – [carmen:] praeses
 B Pergamenteinband
 E Koll. 6.
 F VD17 547:649506V. – RMK III. 2436. – Weszprémi, 1962, S. 357.
Facetius, Elias (respondens); Michael, Christian (typographia); Universität Leipzig. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1018. CLXII. nr. 6.
Nr. 44.    Apostolovics, Joannes (respondens)
 Dissertatio inauguralis medico-philosophica exhibens modum quo affectus animi in corpus 
humanum agunt generatim / quam... pro gradu doctoris... publice propugnabit Joannes Apostolovics Buda 
Serbus. – [Halle an der Saale] : typis Curtianis, 1757. – [8], 40 p. ; 8°
 A [datum:] die 12. Octobris A. R. S. 1757. – [dedicatio:] Domino Gerardo, S. R. I. Libero Baroni 
van Swieten
 B Pergamenteinband
 E Koll. 23.
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 F RMK III/XVIII. 32.
van Swieten, Gerard (dedicatio); Curt, Johann Jacob (typographia); Universität Halle. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1075. CCXIX. nr. 23.
Nr. 45.    Ayrer, Johann Christoph (respondens)
 Syzētēsis medica de morbo ungarico / quam ... pro doctoratu in medicina consequendo publice ... 
ventilandam proponit Joh. Christophorus Ayrer Culmb. Fr. – [Basel] Basileae : typis Joh. Jacobi Genathii, 
Acad. typogr., 1621. – [22] p. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 19. Maii, anno 1621.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 35.
 F Husner, 1942, nr. 882. – Győry, 1900b, 5.
Genath, Johann Jacob (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Basel. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 987. CXXXI. nr. 35.
Nr. 46.    Baier, Johann Wilhelm der Ältere (praeses) (1647-1695)
 Dissertationem Historico-Theologicam, De Paulo Samosateno, Socinianorum Patriarcha, eiusq. 
haeresi, examine et condemnatione / in incluta ad Salam Academia Praeside Joh. Guilielmo Baiero, SS. 
Theol. Doctore ... Ventilationi eruditorum placidae publice submittit ... Johannes Gottlieb Thill, Posoniensis 
Hungarus. – [ Jena] Jenae : Literis Johannis Jacobi Bauhoferi., 1680. – [2] fol., 62 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] ad diem 13. Novembr. A.C. 1680.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 23.
 F RMK III. 3045. – VD17 1:089788Y. – Németh, 1993 H 91.
Thill, Johann Gottlieb (respondens); Bauhöfer, Johann Jacob (typographia); Trew, Christoph Jacob 
(possessor); Universität Jena. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1357. XLVI. nr. 23.
Nr. 47.    Behrens, Georg Henning (praeses)
 Dissertatio Inauguralis Medica De Lue Pannonica, Vulgo dicta : Die Haupt- oder Ungarische 
Kranckheit / Quam ... Publicae Placidaeque Eruditorum Censurae ... submittit Praeses Georgius 
Henningus Behrens, Northusa-Cheruscus ... Respondente Johanne Ernesto Jacobi, Vinariensi-Thuringo. 
– [Efurt] Erfurti : Typis Johann-Henrici Groschii, 1687. – 48 p. ; 4°
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 A [datum:] Ad diem Decembris Anno 1687 [Tag der Promotion fehlt.]. – [formula:] Q. D. B. 
V. – [carmen:] D. Georg. Christoph. Petri ab Hartenfelz, S. P. C. Com. Med. Elect. Mog. et Erffurtens. 
Ordinar. Facult. Med. Assessor et P. L. C. – [carmen:] Justus Vesti, Med. D. P. P. ejusque Facult. Assessor. – 
[carmen:] Pauca haec gratante mente et manu deproperare voluit Joachimus Arnoldus Wichmann, M. D.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 14.
 F VD17 547:653593H. – Magyary-Kossa, 1931 nr. 1534. – Győry, 1900b 5. – Weszprémi, 1962, 
S. 357.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Jacobi, Johann Ernst (respondens); Grosch, Johann Heinrich 
(typographia); Petri ab Hartenfelß, Georg Christoph (carmen); Vesti, Justus (carmen) (1651-1715); 
Wichmann, Joachimus Arnoldus (carmen); Universität Erfurt. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1066. CCX. nr. 14.
Nr. 48.    Benkotzi, Stephanus (respondens)
 Dissertatio inauguralis medica de febre Hungarica seu castrensi / quam... rectore magnificentissimo 
... domino Friderico marggravio Brandenburgi … publice defendet auctor Stephanus Benkotzi Ledzino-
Honthensis-Hungarus. – [Erlangen] Erlangae : litteris Tezschnerianis, 1759. – [4] fol., XL p. ; 4°
 A [datum:] Die Sept. 1759. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Domino Nicolao e comitibus 
Kohari de Csabrag et Sittna... – [dedicatio:] Inclyti Comitatus Nagy-Honthensis... – [dedicatio:] Domino 
Georgio de Radvan. – [dedicatio:] Domino Ladislao de Radvan haereditariis in Radvan, Szkubin, Malacho 
et Kaza... – [dedicatio:] Domino Johanni Bohus de Farkasfalva... – [dedicatio:] Domino Alexandro 
Sirmiensis de Karom et Szüllo inclt. comit. Nagy-Hont... – [dedicatio:] Domino Francisco Palasti de eadem. 
– [epistola:] Johannes Augustinus Philippus Gesnerus, opponens. – [epsitola:] C. L. Pürckhauer, Etud. en 
Droits et Philosophie de Rotenboarg sur la Taubre. – Nicht identisch mit RMK III/XVIII 129. Dort: mit 
Widmungen Gabriel Institoris Mossoczy und Samuel Hrabofszki. – Nicht identisch mit HPB DE-604.
VK.BV011432944. Hier: weniger Seiten (XL p.).
 B Pergamenteinband
 E Koll. 20.
 F Fabó, 1862, 255. – Weszprémi, 1962, S. 357.
Friedrich III. (Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth : Markgraf ) (1711-1763) (rector); Tetzschner, 
Johann Karl (typographia); Pürckhauer, C. Ludwig (epistola); Gesnerus, Johannes Augustinus 
Philippus (epistola); Palásthy, Ferenc (dedicatio); Sirmiensis, Alexander (dedicatio); Bohus, János 
(dedicatio); Radvánszky, László (dedicatio); Radvánszky, György (dedicatio); Kohári, Miklós (dedicatio); 
Universität Erlangen. Medizinische Fakultät (universitas); Hont (Komitat) (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1079. CCXXIII. nr. 20.
63p P
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Nr. 49.    Bergen, Carl August, von (praeses)
 Cosmeticae in artis formam redactae : specimen primum / praeside Carolo Augusto de Bergen 
med. doct. et professore publ. ord. haereditario in Rosengarten respondente Michaele Maxai Transylvano-
Siculo. – [Frankfurt an der Oder] Francofurti Ad Viadrum : Typis Sigism. Gabriel Alex., 1754. – 15 [sic! 
20] p. ; 4°
 A [datum:] d. 23. Martii 1754
 B Pergamenteinband
 E Koll. 6.
 F VD18 90126920. – Győry, 1900a, p. 126.
Maxai, Michael (respondens); Alex, Siegmund Gabriel (typographia) Universität Frankfurt an der Oder. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1085. CCXXIX. nr. 6.
Nr. 50.    Berger, Johann Gottfried von (praeses)
 Rectore Magnificentissimo serenissimo principe regio ac domino Dn. Friderico Augusto elect. sax. 
herede dissertationem solennem de filio medicinali / praesidio D. Jo. Gothofredi Bergeri Potentiss. Polon. 
Regis et Electoris Sax. Archiatri, Colleg. Medici Senioris et Prof. Prim. Pro Licentia Impetrandi Summos 
in Arte Salutari Honores P. P. Jo. Gothofredus Langius Schemnic. Hung. – [Wittemberg] Vitembergae : 
Prelo Gerdesiano, 1702. – 32 p. ; 4°
 A [formula:] Q. B. V. – [datum:] A. D. Octobr. 1702. In Auditorio Maiori Horis Ante Et Post 
Meridiem Consuetis [Tag der Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd v.) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christopho. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 24.
 F RMK III. 4371.
Lang, Johann Gottfried (respondens); Friedrich August (Sachsen : Kurfürst), I. (rector); Trew, 
Christoph Jacob (possessor); Gerdes, Christian (typographia); Universität Wittenberg. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 864. VI. nr. 24.
Nr. 51.    Bernegger, Matthias (praeses, epistola) (1582-1640)
 Disquisitio Historico-Politica, De Regno Hungariae / Quam In Inclyta Universitate 
Argentoratensi, Patrocinante ... Matthia Berneggero ... Publicae Et Amicabili Censurae subiicit Auctor 
Martinus Schödel, Posonio-Hungarus. – [Straßburg] Argentorati : Typis Johannis Reppi, 1630. – [102] fol. 
: tit. calcographicus, mult. ill. calcographica ; 4°
 A [datum:] Calend. Octob. in Auditorio Maiori. – [dedicatio:] Dn. Nicolao Ezterhazi de Galantha... 
– [formula:] Cum Deo. – [dedicatio:] Ordini Senatorio, regiae, liberae ac primariae in Hungaria civitatis 
Posoniensis. – [epistola:] Nobilissimo Viro, D. N. Joanni Schödelio, Consuli Reipub. Posoniensis amplissimo, 
64p P
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Matthias Berneggerus praeses. – [dedicatio:] Domini Ferdinandi II. Dei gratia electi Romanorum 
imperatoris semper augusti ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, etc. regis archiducis Austirae... – 
[carmen:] M. Joh. Paul. Crusius Argentoratensis, Poetices in Patria Academia Professor ordinarius. – 
[carmen:] Johannes Macrini. – [carmen:] Georg. Witich Siles. – [carmen:] Andreas Perlowitz Batthensis 
Hungarus. – [carmen:] Johannes Stainer, Sopronio-Pannonius
 B Pergamenteinband
 E Koll. 1.
 F VD17 23:308266U. – RMK III. 1460. – Németh, 1993 H 139. – App. H. 819.
Schödel, Martin (? - 1630?) (respondens); Crusius, Joh. Paul. (carmen); Ferdinand (Königreich 
Ungarn: König), II. (dedicatio); Eszterházy, Miklós (dedicatio); Schödel, Joann (Pressburg : 
Bürgermeister) (epistola); Stainer, Johannes (carmen); Repp, Johann (typographia); Macrini, Johannes 
(carmen); Perlowitz, Andreas (Bát (Komitat Hont) oder Baté (Komitat Somogy)) (carmen); Witich, 
Georg (carmen); Pressburg. Magistrat (dedicatio);  Universität Straßburg. Philosophische Fakultät 
(universitas); Cum Deo
Trew Diss. A. S. vol. 1391. LXXX. nr. 1.
65p P
j Katalog (Bernhold–) j
Nr. 52.    Bernhold, Johann Balthasar (praeses, epistola)
 Disputatio theologica qua Charitonymi Christonymi capita theologica de veritate religionis 
Christianae / praeside Magnifico Academiae Rectore Jo. Baltasare Bernhold ... in Inclyta Academia 
Altorfina ... submittit M. Michael Reis Noribergensis. – [Altdorf ] Altorfii : typis magni Danielis Meyeri, 
1728. – 40 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] d. Aug. A. S. R. 1728. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] 
Dn. Gustavo Philippo Moerl venerabilis ministerii Noribergensis... – [dedicatio:] Dn. Georgio Jeremiae 
Hoffmanno ad d. laurentii antistiti ministerii candidatorum inspectori ll. orient. prof. publ. – [dedicatio:] 
Dn. Joachimo Negelein ad d. Mariae antistiti eloquentiae poeseos et graecae lingvae professori publico. – 
[epistola:] D. J. B. Bernhold. – [carmen:] Ex voto Samuelis Wilhelmi Serpilii, Sempron. Hung. Th. C. Oppon. 
– [carmen:] Georg. Wilhelm. Diez, S. S. Th. Stud. Vindeshemio Francus. – [carmen:] Joh. Frid. Hepp 
Philos. Stud.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 28.
 F HPB DE-604.VK.BV004645573
Reis, Michael (respondens); Meyer, Daniel (typographia), Mörl, Gustav Philipp (dedicatio); Hoffmann, 
Georg Jeremias (dedicatio); Negelein, Joachim (dedicatio); Serpilius, Samuel Wilhelm (carmen); 
Diez, Georg Wilhelm (carmen); Hepp, Johann Friedrich (carmen); Universität Altdorf. Theologische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1361. L. nr. 28.
Nr. 53.    Boecher, Martin (respondens)
 Archiatro coelesti Auspice, Duce, Praeside theses de morbo Hungarico / quas ... Pro summis 
in Arte Medica honoribus, et privilegiis Doctoralibus consequendis, publice et placide examinandas 
proponit Martinus Boecherus Austriacus. – [Basel] Basileae : Typis Jani Excertier, 1606. – [4] fol. : tit. 
calcographicus ; 4°
 A [datum:] Ad diem 29. Decembr.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 48.
 F VD17 7:692883B. – Husner, 1942, nr. 529.
Exertier, Johannes (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Basel. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1040. CLXXXIV. nr. 48.
66p P
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Nr. 54.    Boerner, Friedrich (praeses)
 Antiquitates medicinae Aegyptiacae / Exercitatione academica publico examini subjicient praeses 
Fridericus Boerner … et respondens Paullus Fabri Neosol ex Hungaris s. theol. et philol. c. civ. Pann. in 
acad. Witteb. a biblioth. – [Wittenberg] Wittenbergae : stanno Schlomachiano, 1756. – LXXXXII p. : 
mult. ill. calcographica ; 4°
 A [datum:] ad diem 4. Maii A. P. S. 1756.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 22/a
 F RMK III/XVIII. 404. – Verók, 2017 H 439
Fabri, Paulus (respondens); Schlomach (typographia); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1056. CC. nr. 22.
67p P
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Nr. 55.    Böhmer, Philipp Adolph (praeses, dedicatio, epistola)
 De transitu febrium benignarum in malignas praesertim in frisia orientali / in regia Fridericiana 
praeside ... D. Philippo Adolpho Boehmero med. anat. et chirurg. p. p. ordinar. ... pro gradu doctoris 
sollemniter consequendo ... publice disputabit auctor Nicolaus Hermannus Escherhausen Friso-
Orientalis. – [Halle an der Saale] Halae ad Salam : Aere Beyeriano, 1764. – 30 p., [3] fol. ; 4°
 A [datum:] die 23.. Octobris 1764. – [dedicatio:] D. Philippo Adolpho Boehmero... – [dedicatio:] 
Domino Adamo Nietzki medicinae doctori... – [dedicatio:] Domino Antonio Henrico Esherhausen 
verbi divini ministro... – [epistola:] praeses. – [epsitola:] Adamus Nietzki. – [carmen:] Joannes Nicolaus 
Weisser oppon. – [epistola:] Otto Friedericus Sproegel, oppon. – [epistola:] I. M. Mackeprang, Holsato-
Danus med. st. oppon. – [epistola:] Martinus Amadeus Fronius Corona Transylvanus S. P. D.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 8.
 F VD18 10314008
Escherhausen, Nicolaus Hermann (respondens); Beyer, Johann Joachim (typographia); Nietzki, Adam 
(dedicatio, epistola); Escherhausen, Anton Heinrich (dedicatio); Weisser, Johann Nicolaus (carmen); 
Sprögel, Otto Friedrich (epistola); Mackeprang, I. M. (epistola); Fronius, Martinus Amadeus (epistola); 
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1099. CCXLIII. nr. 8.
Nr. 56.   Bohn, Johann (praeses) (1640-1718)
 Disputationem inauguralem medicam, qua casus aegri, somnambulationis morbo laborantis, 
resolutus sistitur / sub praesidio … Johannis Bohnii … examini submittit David Wipacher, Modra-Hung. 
Med. Baccal. – [Leipzig] : stanno Bauchiano, 1717. – [6], 52 p. ; 4°
 A [datum:] Die 18. Octobris, 1717. – [formula:] D. T. O. M. A. – [dedicatio:] Domino Joh. 
Godofredo Seniori S. R. I. libero baroni ab Hellenbach...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 12.
 F VD18 10848517. – RMK III/XVIII. 1797.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Wipacher, David, sen. (respondens); Bauch, Johann Gottlieb 
(typographia); Hellenbach, Johann Gottfried (dedicatio); Universität Leipzig. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 961. CIII. nr. 12.
Nr. 57.    Bordewisch, Hermann (praeses)
 De suffragio pulchritudinis in electione principum / publice disputabit praeses M. Hermannus 
Bordewich Gedanensis respondente Johanne Sartorio Rosnavia Hung. – [Wittenberg] Vitembergae : 
literis viduae Gerdesiae, 1722. – 43, [1] p. ; 4°
68p P
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 A Nicht identisch mit RMK III/XVIII. 1360. (Dort mit Widmungen). – [datum:] die 20. Maii 
A. S. R. 1722.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 57.
 F HPB DE-604.VK.BV004707907
Sartorius, Johannes (respondens); Gerdes, Christian (typographia); Universität Wittenberg. 
Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1342. XXXI. nr. 57.
Nr. 58.    Börner, Friedrich (invitator)
 Ad Nobilissimum Atque Clarissimum Virum Dominum Paullum Fabri Neosoliensem Juvenem 
Ornatissimum Atque Morum Et Virtutis Elegantia Laudeque Litterarum Commendatissimum De 
Antiquitatibus Medicinae Aegyptiacis Respondentis Subeuntem Officia Epistola Boerneri Praesidis. – 
[Wittenberg] Vittenbergae : sine typ., 1756. – XVI p. ; 4°
 A [datum:] 4 Idus Juni 1756. – [epsitola:] Matthias Thommann Neosoliensis
 B Pergamenteinband
 E Koll. 22/b
 F VD18 11725443. – Verók, 2017 H 439
Fabri, Paulus (candidatus, respondens); Thommann, Matthias (epistola); Universität Wittenberg. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1056. CC. nr. 22.
Nr. 59.    Bose, Ernst Gottlob (praeses, dedicatio, epistola)
 De emesi in febribus acutis / praeside D. Ernesto Gottlob Bose … pro gradu doctoris disputabit 
auctor Joannes Hedwig Coronensis Saxo-Transilvanus med. baccalaureus. – [Leipzig] Lipsiae : ex officina 
Langenhemia, 1759. – [2], XXVIII, [4] p. ; 4°
 A [datum:] d. 18. Maii 1759. – [dedicatio:] Christiano Gottlieb Ludwig therapiae professori 
publico ordinario, facultatis medicae decano... – [dedicatio:] Ernesto Gottlob Bose botanices professori... 
– [epistola:] praeses
 B Pergamenteinband
 E Koll. 15.
 F RMK III/XVIII. 551.
Hedwig, Joannes (respondens); Langenheim, Johann Christian (typographia); Ludwig, Christian 
Gottlieb (dedicatio); Universität Leipzig. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1076. CCXX. nr. 15.
69p P
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Nr. 60.    Bose, Georg Matthias (praeses, epistola)
 Dissertatio physica de natura et origine nebularum / quam … praeside Georgio Mathia Bose 
… publico eruditorum examini subiiciet auctor M. Andreas Casparides Almaschino Hontensis Hungarus. – 
[Wittenberg] Vitembergae : prelo Ephraimi Gottlob Eichsfeldi, 1756. – 15, [1] p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [epistola:] praeses. – [datum:] die 2. Jun. A. O. R. 1756.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 12.
 F RMK III/XVIII. 195.
Casparides, Andreas (respondens); Eichsfeld, Ephraim Gottlob (typographia); Universität Wittenberg. 
Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1349. XXXVIII. nr. 12.
Nr. 61.    Bose, Georg Matthias (praeses, epistola)
 Placita philosophorum de terrae motus causis / quae praeside Georgio Matthia Bose … examini 
submittet auctor M. Georgius Horvath Hungarus. – [Wittenberg] Vitembergae : ex officina Schlomachiana, 
1756. – XX, [3] p. ; 4°
 A [datum:] die 17. Mart. A. P. S. R. 1756. – [dedicatio:] Domino Joanni Gotthelf Globigio 
potentissimi Regis Poloniarum serenissimique Saxoniae principis electrois... – [epistola:] praeses
 B Pergamenteinband
 E Koll. 16.
 F RMK III/XVIII. 728.
Horváth, Georgius (respondens); Schlomach, Johann Friedrich (typographia); Globig, Johann Gotthelf 
von (dedicatio); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1349. XXXVIII. nr. 16.
Nr. 62.    Brendel, Johann Gottfried (invitator)
 De hydrargyri reliquiis a ptyalismo expellendis paucis agit et dissertationem medicam 
inauguralem de mutationibus morborum / Candidati Dignissimi Joannis Caroli Wielandi Posoniens. 
Hungari ... habendam indicit ... Jo. Gothofredus Brendel phil. et. med. D. huiusque p. p. o. – [Göttingen] 
Gottingae : typis Abrami Vandenhoeck, Acad. Typogr., 1747. – [1] fol., 8 p., [1] fol. ; 4°
 A [datum:] D. Jun. 1747. [Tag der Promotion fehlt.]. – [carmen:] Hiemit[!] wollte dem Herrn 
Doctorando seinem Hochgeschäzten Herrn Vettern zur wohlverdienten Doctor-Würde schuldigst 
glückwünschen Desselben ergebenster Freund und Diener D. Johann Samuel Hueber Med. Pract. zu 
Hermannstadt in Siebenbürgen. – [epistola:] Joannes Henricus Oschwald Schaphausa-Helvetus. med. 
doctor. – [epistola:] Andreas Conrad
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 23.
 F VD18 10984836
70p P
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Wieland, Joannes Carolus (candidatus, respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Hüber, Samuel 
(carmen); Conrad, András (1724-1780) (epsitola); Oschwald, Johann Heinrich (epistola); Vandenhoeck, 
Abraham (typographia); Universität Göttingen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1007. CLI. nr. 23.
Nr. 63.    Brendel, Johann Gottfried (invitator)
 De morbo crasso Hippocratis paucis praefatus ... Joannis Theophili Belii Pisonio Hungari 
dissertationem inauguralem de cholera humida ... habendam indicit / decanus ordinis medici Jo. 
Gothofred. Brendelius phil. et med. d. ... – [Göttingen] Göttingae : Typis Jo. Chr. Lud. Schultzii, Acad. 
Typogr., 1747. – [1] fol., 8 p. ; 4°
 A [datum:] die 29. Sept. A. R. S. 1747.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 41.
 F VD18 11011572
Bél, János Teofil (candidatus, respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Schultze, Johann Christoph 
Ludolph (typographia); Universität Göttingen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1007. CLI. nr. 41.
71p P
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Nr. 64.    Brendel, Johann Gottfried (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de cholera humida / quam … praeside Jo. Gothofredo Brendelio 
… defendet auctor respondens Joannes Theophilus Belius Pisonio Hungarus. – [Göttingen] Göttingae : typis 
Jo.Christ.Lud. Schultzii, 1747. – [1] fol., 30 p. ; 4°
 A [datum:] die 30. Sept. A. R. S. 1747. – [dedicatio:] Viro summe venerando Matthiae Belio...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 40.
 F VD18 11011564. – RMK III/XVIII. 103.
Bél, János Teofil (respondens); Bél, Mátyás (dedicatio); Trew, Christoph Jacob (possessor); Schultze, 
Johann Christoph Ludolph (typographia); Universität Göttingen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1007. CLI. nr. 40.
Nr. 65.    Bruno, Jacobus Pancratius (praeses) (1629-1709)
 Disputationem Medicam Circularem Ad Hippocr. Sect. III. Aphorism. XXI. / Praeside ... Dn. 
Jacobo Pancratio Brunone, Phil. et Med. D. ... ventilandam proponit Carolus Otto Moller, Posonio-Ungarus. 
– [Altdorf ] Altdorffi : Typis Henrici Meyeri, 1694. – [2] fol. ; 4°
 A [formula:] Α et �. – [datum:] Ad d. 27. Jan. An. Chr. 1694.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 82.
 F VD17 29:731790H. – RMK III. 3855.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Moller, Karl Otto (1670 -1747) (respondens) Meyer, Heinrich 
(typographia); Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1019. CLXIII. nr. 82.
Nr. 66.    Bruno, Jacobus Pancratius (praeses) (1629-1709)
 Remorae ac impedimenta purgationis : exercitationibus aliquot ex scriptis Hippocratis detecta, 
perque vera artis medicae principia confirmata, quarum primam de natura purgantium nocua / praeside 
Jacobo Pancratio Brunone, philos. et med. D. ... in incluta Altdorphina publice ventilandam offert 
philiatrois Joh. Christophorus Maier, Offenhusa-Noricus. – [Altdorf ] : ex officina Henrici Meyeri, 1672. 
– [1] fol., 24 p., [1] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad d. 20. Januarii, Anni Aerae Christianae 1672. – [carmen:] Joh. Christophorus 
Sturmius, Phys. et Mathem. P. P. Ord. Phil. p. t. Decanus. – [carmen:] Paulo Francisci, Corona-Transilvano, 
Med. Addicto.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 18.
 F VD17 1:061674Q
72p P
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Trew, Christoph Jacob (possessor); Maier, Johann Christoph (1644-1684) (respondens); Francisci, Paulus 
(?-1711?) (carmen); Sturmius, Johannes Christophorus (carmen); Meyer, Heinrich (typographia); 
Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 950. XCII. nr. 18.
Nr. 67.    Bruno, Jacobus Pancratius (praeses) (1629-1709)
 Remorae ac impedimenta purgationis : exercitationibus aliquot ex scriptis Hippocratis detecta, 
perque vera artis medicae principia confirmata, quarum quartam de morbis capitis et pectoris purgantia 
non desiderantibus / praeside Jacobo Pancratio Brunone, philos. et medic. d. ... in incluta Altdorphina 
publice ventilandam offert philiatrois Johannes Daniel Müller, Wezflariensis. – [Altdorf ] : ex officina 
Henrici Meyeri, 1674. – p. 73 - 98. ; 4°
 A [datum:] Ad d. April. Anno Aerae Christianae 1674. [Tag der Promotion fehlt.]. – [formula:] 
Α et �!. – [carmen:] Mauricius Hoffmann, D. et P. P. Sereniss. Elect. Brand. et Reip. Nor. Archiater. – 
[carmen:] Nobiliss. et Doctissimo Dn. Respondenti, Amico suavissimo, sic vovet Paulus Francisci, Corona 
Transilvanus M. S.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 44.
 F VD17 7:695939H
Francisci, Paulus (?-1711?) (carmen); Müller, Johann Daniel (respondens); Meyer, Heinrich 
(typographia); Hoffmann, Mauricius (carmen); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Altdorf. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 948. XC. nr. 44.
Nr. 68.    Bruno, Jacobus Pancratius (praeses) (1629-1709)
 Remorae ac impedimenta purgationis : exercitationibus aliquot ex scriptis Hippocratis detecta, 
perque vera artis medicae principia confirmata, quarum tertiam de febribus per purgantia non curandis / 
praeside Jacobo Pancratio Brunone, philos. et med. d. ... in incluta Altdorphina publice ventilandam offert 
philiatrois Johannes Georgius Müller, Schleussinga-Hennebergicus. – [Altdorf ] : ex officina Henrici 
Meyeri, 1672. – [1] fol., p. 49 - 72, [1] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad d. 19. Octobr. Anno Aerae Christianae 1672. – [formula:] Α et �!. – [carmen:] 
mittebat Paulus Francisci Medic. addictus. – [carmen:] Gottfried Stein, der Medicin Beflissener
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 16.
 F VD17 7:695937T
73p P
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Trew, Christoph Jacob (possessor); Meyer, Heinrich (typographia); Francisci, Paulus (?-1711?) 
(carmen); Stein, Gottfried (carmen); Müller, Johann Georg (?-1674) (respondens); Universität Altdorf. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 951. XCIII. nr. 16.
Nr. 69.    Bruno, Jacobus Pancratius (praeses, carmen) (1629-1709)
 Remorae ac impedimenta purgationis : exercitationibus aliquot ex scriptis Hippocratis detecta, 
perque vera artis medicae principia confirmata, quarum quintam et ultimam de morbis abdominis 
purgantia non tolerantibus / praeside Jacobo Pancratio Brunone, philos. et medic. d. ... in incluta 
Altdorffina publice ventilandam offert philiatrois Carolus Ludovicus Funck, Ulmensis. – [Altdorf ] : ex 
officina Henrici Meyeri, 1674. – [1] fol., p. 97-126. ; 4°
 A [datum:] Ad d. 5. Decembr. Anno Aerae Christianae 1674. – [formula:] Α et �!. – [carmen:] 
praeses. – [carmen:] In Nomen Nobilissimi atq., Doctissimi Dn. Respondentis, amici honoratissimi, 
bono omine alludens de properab. hoc Paulus Francisci Med. St.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 36.
 F VD17 12:638402B
Trew, Christoph Jacob (possessor); Funcke, Carl Ludwig (respondens); Francisci, Paulus (?-1711?) 
(carmen); Meyer, Heinrich (typographia); Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 939. LXXXI. nr. 36.
Nr. 70.    Büchner, Andreas Elias (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de imminutione et suppressione lochiorum / quam… praeside 
Andrea Elia Büchnero … defendet auctor Samuel Breüer Neosolio-Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae 
Magdeburgicae : typis Joannis Christiani Hilligeri, 1747. – 78, [2] p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. Novembr. A. S. R. 1747. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] D. Ern. Ant. 
Nicolai
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 52.
 F RMK III/XVIII. 166. – VD18 10806946
Hilliger, Johann Christian (typographia); Breüer, Samuel (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Nicolai, Ernst Anton (epistola); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1020. CLXIV. nr. 52.
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Nr. 71.    Büchner, Andreas Elias (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de imminutione et suppressione lochiorum / quam… praeside 
Andrea Elia Büchnero … defendet auctor Samuel Breüer Neosolio-Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae 
Magdeburgicae : typis Joannis Christiani Hilligeri, 1747. – 78, [2] p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. Novembr. A. S. R. 1747. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epsitola:] D. Ern. Ant. 
Nicolai
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. (exlibris)
 E Koll. 43.
 F RMK III/XVIII. 166. – VD18 10806946
Breüer, Samuel (respondens); Nicolai, Ernst Anton (epistola); Hilliger, Johann Christian (typographia); 
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1023. CLXVII. nr. 43.
Nr. 72.    Büchner, Andreas Elias (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de medicorum scandalis sive de morbis curatu difficilibus et 
insanabilibus / quam ... praeside ... Andrea Elia Büchnero ... pro gradu doctoris ... publice defendet auctor 
responsurus Philippus Isaacus Heineken, Magdeburgensis. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae 
: Typis Joannis Chrsitiani Hilligeri Acad. Typogr., 1748. – 25 p., [1] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad d. 9. April. A. S. R. 1748. – [epsitola:] Christianus Fridericus Daniel, Med. D. – 
[epistola:] Joachimus Seiverth de Rosenberg, Bistrico Transilvanus. – [carmen:] C. A. A. aus M. der heil. S. 
S. V.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. (exlibris)
 E Koll. 47.
 F VD18 10848916
Heineken, Philipp Isaak (respondens); Hilliger, Johann Christian (typographia); Daniel, Christian 
Friedrich (epistola); Seiverth, Johachim (epistola); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1023. CLXVII. nr. 47.
Nr. 73.    Büchner, Andreas Elias (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de viribus et usu ferri in medicina / quam ... praeside ... D. Andrea 
Elia Büchnero ... pro gradu doctoris ... publice defendet auctor et respondens Joannes David Lehmann, 
Jüterboga-Saxo. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : Typis Joannis Christiani Hilligeri, 1749. 
– 35 p., [2] fol. ; 4°
 A [datum:] d. 1. Septembr. A. S. R. 1749. – [epsitola:] Michael Gottlieb Agnethler, Cibin. 
Transilv. Saxo. – [carmen:] Jo. Michael Hoffinger, Vienna-Austriacus, Med. Doctorandus, Opponens. – 
[carmen:] Johann Reil. Saxo. Transilvanus. – [carmen:] Paulus Horwatowßky, aus Barhtfeld in Ungarn
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 B Pergamenteinband
 E Koll. 44.
 F HPB DE-601.GVK.314419195
Lehmann, Johann David (respondens); Hilliger, Johann Christian (typographia); Agnethler, Michael 
Gottlieb (epistola); Hoffinger, Johann Michael (carmen); Reil, Johann (carmen); Horvátovszky, Pál 
(carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1027. CLXXI. nr. 44.
Nr. 74.    Büchner, Andreas Elias (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica sistens febrium continuarum theoriam ac therapiam / quam … 
praeside … Andrea Elia Büchnero … publice defendet auctor Joh. Gottlieb Schuller de Sonnenberg, Media 
Transylvanus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Jo. Christiani Hendelii, 1748. – 55, [5] 
p. ; 4°
 A [datum:] ad d. 1. Maii A. S. R. 1748. – [epsitola:] Mich. Gottlieb Agnethler Cibiniensis, Oppon. – 
[epistola:] C. S. Raetzdorff, Magdeburg L. L. C. – [carmen:] I. W. Pallas, Med. et Phil. Studios. Oppon. 
– [carmen:] A. F. Pallas, Berol. Med. Stud. Oppon.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. (exlibris)
 E Koll. 30.
 F RMK III/XVIII. 1425.
Schüller, Johann Gottlieb (respondens); Hendel, Johann Christian (typographia); Agnethler, Michael 
Gottlieb (epistola); Raetzdorf, C. S. (epistola); Pallas, August Friedrich (carmen); Pallas, I. W. (carmen); 
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1023. CLXVII. nr. 30.
Nr. 75.    Büchner, Andreas Elias (praeses)
 Dissertatio inauguralis medico-practica de praecipuis adiumentis et impedimentis felicis 
morborum curationis / quam … praeside … Andrea Elia Büchnero … defendet auctor Jacobus Schuster, 
Media-Transylvanus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Jo. Christiani Hendelii, 1748. 
– 51, [5] p. ; 4°
 A [datum:] ad d. Januar. A. S. R. 1748. [Tag der Promotion fehlt.]. – [carmen:] Hiemit empfiehlet 
sich dem Wohl-Edeln und Wolgelahten Herrn Doctorando zu fernerer Gewonheit Dessen wahrer und 
beständiger Freund, Joachimus Seiverth von Rosenberg, aus Bistritz in Siebenbürgen, der A. R. B. Opponens. 
– [epistola:] Mich. Gottl. Agnethler Cibinio-Transilvanus. – [carmen:] C. A. Albrecht, aus Magdeburg d. 
S. S. V. – [carmen:] Hierdurch empfiehlt sich den Hoch Edeln Herrn Candidato zu Seiner beharrlichen 
Freundschaft Joh. And. Friderici, aus Herrmanstadt in Siebenbürgen, der H. Gottesgelarh Beflissener. – 
[carmen:] I. G. Wagner, c. t.
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 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 1.
 F RMK III/XVIII. 1427.
Schuster, Jacobus (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Seiverth, Johachim (carmen); lbrecht, C. A. (carmen); Agnethler, Michael Gottlieb 
(epistola); Friderici, Johann Andreas (carmen); Wagner, Johann Gottlob (carmen); Universität Halle. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1024. CLXVIII. nr. 1.
Nr. 76.    Büchner, Andreas Elias (praeses)
 De singulari sensibilitate hypochondriacorum eiusque caussis / praeside D. Andrea Elia Büchnero 
… pro gradu doctoris... disputabit M. Michael Giraldus, Corona Transylvanus. – [Halle an der Saale] Halae 
Magdeburgicae : typis Joannis Christiani Hendelii, 1749. – [4], 48 [4] p. ; 4°
 A [datum:] d. 20. Augusti A. S. R. 1749. – [dedicatio:] Domino D. Samueli Theodoro Quelmalzio, 
patholog. prof. publ. ordinar. – [epistola:] Michael Gottlieb Agnethler, Cibin. Transilv. Saxo, opponens. – 
[carmen:] Jo. Mich. Hoffinger, Vienna-Austriacae, Med. Doctorandus, Opponens. – [carmen:] Joannes 
Reil, Saxo. – [carmen:] Paulus Horwatowsky, aus Barthfeld, in Ungarn.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 43.
 F RMK III/XVIII. 469.
Giraldus, Michael (respondens); Agnethler, Michael Gottlieb (epistola), Hoffinger, Johann Michael 
(carmen); Reil, Johann (carmen); Horvátovszky, Pál (carmen); Quellmaltz, Samuel Theodor (dedicatio); 
Hendel, Johann Christian (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Halle. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1028. CLXXII. nr. 43.
Nr. 77.    Büchner, Andreas Elias (praeses, epistola)
 De colluvie verminosa quatenus cacochymiae caussa / ... praeside D. Andrea Elia Buchnero ... 
medicinae et philosoph. natur. profess. ... pro gradu doctoris ... publice disputabit auctor Fridericus Petrus 
Bousanquet, Petropolitanus. – [Halle an der Saale] Halae ad Salam : Stanno Curtiano, 1765. – 33 p., [3] 
fol. ; 4°
 A [datum:] Die 11. Martii A. R. S. 1765. – [epistola:] praeses. – [epistola:] Adamus Nietzki. 
– [carmen:] Jo. Nic. Weisser. – [epistola:] Otto Fridericus Sproegel. – [epistola:] M. A. Fronius, Corona 
Trasnyilvanus Saxo, M. C.
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 B Pergamenteinband
 E Koll. 14.
 F VD18 11333650
Bousanquet, Friedrich Petrus (respondens); Curt, Johann Jacob (typographia); Nietzki, Adam (epistola); 
Weisser, Johann Nicolaus (carmen); Sprögel, Otto Friedrich (epistola) Fronius, Martinus Amadeus 
(epistola); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1097. CCXLI. nr. 14.
Nr. 78.    Büchner, Andreas Elias (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de pellentium remediorum usu, abusu ac damno in parturientibus 
/ quam ... consensu gratiosae facultatis medicae praeside Domino D. Andrea Elia Büchnero ... pro gradu 
doctoris ... publice defendet auctor Joannes Georgius Müller, Mindensis. – [Halle an der Saale] Halae 
Magdeburgicae : typis Jo. Christiani Hendelii, 1746. – 24 p., [6] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad D. 31. Octobr. A. S. R. 1746. – [epistola:] praeses. – [epistola:] I. F. Brockmann 
; I. S. Brockmann ; G. R. Brockmann. – [carmen:] J. D. Brockmann, Halensis Med. Cult. Oppon. – 
[carmen:] H. D. Brockmann, aus Halle der Arzney-Kunst Beflissener. – [carmen:] Joh. Ferd. Pillich, Med. 
Candid. N. Jaurino-Hung. – [carmen:] J. C. Rasse, aus Bielefeld, Med. Cand. Opponens. – [carmen:] Jo. 
Andreas Noltenius, Schoeningensis, L. L. C. – [carmen:] Jo. Friedrich Müller
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christopho. Jac. Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 48.
 F HPB FR-341725201.SUDOC.13190020X
Müller, Johann Georg (?-1674) (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Hendel, Johann 
Christian (typographia); rockmann, I. F. (epistola); Brockmann, I. S. (epistola); Brockmann, G. R. 
(epistola); Brockmann, J. D. (carmen); Brockmann, H. D. (carmen); Pillich, Johannes Ferdinandus 
(carmen); Rasse, J. C. (carmen); Nolte, Johann Andreas (carmen); Müller, Johann Friedrich (carmen); 
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1012. CLVI. nr. 48.
Nr. 79.    Büchner, Andreas Elias (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medico-chirurgica De vulneribus cerebri non semper lethalibus / quam ... 
praeside D. Andrea Elia Büchnero ... pro gradu doctoris summisque in arte medica et chirurgica honoribus 
et privilegiis doctoralibus more maiorum rite impetrandis, ... Publice defendet auctor Jo. Christophorus 
Teubeler Riga-Livonus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : ex officina Fürstenia, 1750. – [8], 
80, [4] p. ; 4°
 A [datum:] d. 10. Julii A.S.R. 1750. – [dedicatio:] Gravissimo et Sanctissimo Inclytae atque 
Illustris Civitatis Imperatoriae Rigensis Senatui Viris... – [epistola:] praeses. – [epistola:] Christophorus 
Carolus Strumpf, medicinae doct. chemiae et botanices prof. publ. – [carmen:] Michael Gottlieb Agnethler 
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eques Transilvanus humanioris doctrinae et philosophiae magister. – [epistola:] Jo. Ludov. Albrecht 
Fleischmann Wezlariensis. – [epistola:] Traugott Gotthilft Voigtel Isleb. Mansf. oppon. ordin.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 14.
 F HPB IT-ICCU.MILE.020840
Fürst, Christian Friedrich Nathaniel (typographia); Teubeler, Johann Christoph (respondens); Trew, 
Christoph Jacob (possessor); Agnethler, Michael Gottlieb (carmen); Stumpf, Christoph Karol (epistola); 
Fleischmann, Johann Ludwig Albert (epistola); Voigtel, Traugott Gotthilf (epistola); Universität Halle. 
Medizinische Fakultät (universitas); Riga. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1030. CLXXIV. nr. 14.
Nr. 80.    Büchner, Andreas Elias (praeses, dedicatio)
 Dissertatio inauguralis medica sistens disquisitionem caussarum sterilitatis hominum utriusque 
sexus / quam sub auspicii summi numinis et consensu gratiosae facultatis medicae praeside viro illustri 
excellentissimo et experimentissimo Domino D. Andrea Elia Büchnero Sacri Romani Imperii nobili, 
potentissimo Borussiae regi a consiliis intimis, medicinae et philosophiae natvralis profess. publ. ordinario, 
imperialis academ. natur. curiosor. praeside et comite palat. caesareo, facult. med. h.t. decano spectatissimo, 
pro gradu doctoris summisque in medicina honoribus et privilegiis doctoralibus legitime impetrandis... 
publice defendet auctor Adamus Molnár, Nobil. Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : 
typis Jo. Christiani Hendelii, 1747. – 76 p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. 5. Julii A.S.R. 1747. – [dedicatio:] Andreae Elio Büchnero
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 53.
 F VD18 14866595. – RMK III/XVIII. 1098.
Molnár, Ádám (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Hendel, Johann Christian (typographia); 
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1007. CLI. nr. 53.
Nr. 81.    Büchner, Andreas Elias (praeses, dedicatio, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de diaeta et regimine hypochondriacorum / quam … praeside … 
Andrea Elia Büchnero … publice defendet auctor et respondens Georgius Zacharides, Neosolio-Hungarus. 
– [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joannis Christiani Hendel, 1750. – 46, [4] p. ; 4°
 A [datum:] d. 9. April. A. S. R. 1750. – [dedicatio:] D. Andreae Eliae Büchnero... – [dedicatio:] 
Davidi Samueli Madai, medicinae doctori celeberrimo, sereniss. principis Anhaltino-Cotheniensis 
consiliario aulico et archiatro... – [dedicatio:] Godofredo Moller, philosophiae et medicinae doctori celeberrimo, 
incluti comitatus Zoliensis... – [epistola:] praeses. – [carmen:] Joh. Pet. Eberhard, Med. Doct. – [carmen:] 
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Hierdurch suchte Seine Ergebenheit glückwunschend zu bezeigen, dess Herrn Doctorandi aufrichtiger 
Freund Johann Adam Raymann, aus Eperjes in Ungarn, der Artzney-Kunst Beflissener. – [carmen:] 
Christian Paecken der A. S. Beflissener
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 29.
 F RMK III/XVIII. 1808.
Zacharides, Georgius (respondens); Hendel, Johann Christian (typographia), Madai, Dávid Sámuel 
(dedicatio); Moller, Godofredus (dedicatio); Eberhard, Johann Peter (carmen); Raymann, Johann 
Adam (carmen); Paecken, Christian (carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1029. CLXXIII. nr. 29.
Nr. 82.    Büchner, Andreas Elias (respondens)
 De origine dysenteriarum cautoque in his passi Hungarici usu / praeside Andrea Elia Büchnero 
… disputabit auctor Joannes Adamus Raymann Eperjessino-Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae 
Magdeburgicae : typis Joannis Christiani Hendelii, 1750. – 40 p. ; 4°
 A [datum:] d. 10. Octobr. A. S. R. 1750. – [dedicatio:] Incyltorum Regni Hungariae comitatuum 
Zempliniensis et Saarossiensis... – Nicht identisch mit RMK III/XVIII. 1316. Hier ohne Beiträgerin. – 
Nicht identisch mit VD18 10801316. Hier: Tag der Promotion mit X. angegeben. – Nicht identisch mit 
VD18 90619129. Dort: mit Gratulationsgedict von Christian Paecken.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 50.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Raymann, Joann Adam (respondens); Hendel, Johann Christian 
(typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas); Zemplén (Komitat) (dedicatio); 
Sáros (Komitat) (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1032. CLXXVI. nr. 50.
Nr. 83.    Burckhardt, Johann Rudolf (praeses)
 Disputationem Hanc De Morbo Ungarico / Autoritate et Consensu ... Collegii Medici in inclyta et 
perantiqua Universitate Patria, Moderatore, ... Dn. Joh. Rodolpho Burcardo, Phil. et Med. Doct. Anatom. et 
Botanic. Profess. celeberrimo ... Publicae Mystarum Apollineorum censurae submittit Mathias Harscherus, 
Basil. A.L.M. – [Basel] Basileae : typis Joh. Jacobi Deckeri, Academiae typographi, 1667. – [6] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad Diem Marti 29 Anni 1667. [Datum auf Titelblatt handschriftlich ergänzt.]. – 
[dedicatio:] Joh. Casparo Bauhino, phil. et med. d.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 4.
 F VD17 7:692915B. – Husner, 1942, nr. 1130.
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Harscher, Mathias (respondens); Decker, Johann Jacob (typographia); Bauhin, Johann Caspar (dedicatio); 
Universität Basel. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol.1052. CXCVI. nr. 4.
Nr. 84.    Cartheuser, Johann Friedrich (praeses)
 Dissertatio inauguralis chymico-medica de oleis destillatis empyreumaticis / quam consensu 
gratiosae facultatis medicae praeside Joh. Frid. Cartheuser, medicinae doct. et prof. publ. ord. ... pro 
gradu doctoris rite atque legitime impetrando ... placido eruditorum examini submittet Joh. Christianus 
Lindner, Lignizens. Silesius. – [Frankfurt an der Oder] Francofurti ad Viadrum : Typis Martini Hubneri, 
1744. – 18 p., [1] fol. ; 4°
 A [datum:] Die 27. Junii 1744. – [carmen:] Honoris et amoris testandi causa adposuit Johannes 
Mohai Transylvano-Hungarus S. S. Th. et Med. Cultor. nec non Dn. Doctorandi Opp. ordinarius. – 
[carmen:] Joh. Sam. Koesebier, Oppon. Ordin.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 6.
 F VD18 10780769
Lindner, Johann Christian (respondens); Mohai, Joannes (carmen); Koesebier, Johann Samuel (carmen); 
Hübner, Martin (typographia); Universität Frankfurt an der Oder. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1102. CCXLVI. nr. 6.
Nr. 85.    Cartheuser, Johann Friedrich (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis physiologico-medica de noxa et utilitate ebrietatis / quam… praeside 
Johanne Friderico Cartheuser… examini submittit auctor respondens Petrus Lutheritius, Pannonius 
Castriferensis. – [Frankfurt an der Oder] Francofurti ad Viadrum : Huebnerus, 1740. – 35, [1] p. ; 4°
 A [datum:] ad diem 14. Septembr. 1740. horis consuetis. – [epsitola:] praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 32.
 F RMK III/XVIII. 986.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Lutheritius, Peter (respondens); Hübner, Johann[?] (typographia), 
Universität Frankfurt an der Oder. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 969. CXIII. nr. 32.
Nr. 86.    Casparides, Andreas (praeses)
 Dissertatio metaphysica de possibilium natura / quam … publico eruditorum examini submittent 
praeses M. Andreas Casparides Almaschino-Hontensis Hungarus et respondens Georgius Kindernay 
Némethfalva Soliensis Hungarus. – [Wittenberg] Wittembergae : prelo Ephraimi Gottlob Eichsfeldi, 
1756. – 16 p. ; 4°
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 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] 3. nonarum Junii A. R. S. 1756.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 25.
 F RMK III/XVIII. 196.
Kindernay, Georgius (respondens); Eichsfeld, Ephraim Gottlob (typographia); Universität Wittenberg. 
Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1348. XXXVII. nr. 25.
Nr. 87.    Cellarius, Theodor (praeses)
 Examen auri / Sub Moderamine Theodori Cellarii ... Susceptum a Samuele Capricorno Hungaro-
Posoniensi serenissimi alumno. – [Tübingen] Tubingae : typis Joachimi Heinii Typogr., 1672. – [2] fol., 36 
p. ; 4°
 A [formula:] Quo Deo creatori gloriosum!. – [datum:] Die Jan. Hor. Antemer. [Tag und Jahr der 
Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Domino Eberhardo III. duci Wurttembergiae et Tecciae... – [carmen:] 
M. Johannes Pfost Duc. Stip. Repetens.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 14.
 F VD17 7:692482X. – RMK III. 2597.
Capricornus, Samuel (ifj.) (respondens); Pfost, Johannes (carmen); Hein, Joachim (typographia); Trew, 
Christoph Jacob (possessor); Eberhard (Württemberg-Teck : Herzog), III. (dedicatio), Universität 
Tübingen. Philosophische Fakultät (universitas); Quo Deo creatori gloriosum!
Trew Diss. A. S. vol. 1323. XII. nr. 14.
Nr. 88.    Closius, Stephanus (respondens)
 Dissertatio inauguralis medica de juvenum dispositione ad morbos pulmonum / quam … 
examini subiicit Stephanus Closius Corona-Transilvanus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : 
typis Joannis Christiani Hilligeri, 1740. – 38 p. ; 4°
 A [datum:] A. 1740. d. Octobr. [Tag der Promption fehlt.]. – [epsitola:] Fridericus Hoffmannus 
S. R. M. Borussicae consiliarius intimus et archiater Fridericianae et ordinis medici senior
 B Pergamenteinband
 E Koll. 2.
 F RMK III/XVIII. 281.
Hilliger, Johann Christian (typographia); Hoffmann, Friedrich (1660-1742) (epistola), Universität 
Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 970. CXIV. nr. 2.
82p P
j Katalog (Conring–) j
Nr. 89.    Conring, Hermann (praeses)
 Disputatio medica inauguralis de febre maligna vulgo dicta Ungarica / quam ... in Illustri Academia 
Julia praeside ... Hermanno Conringio phil. et med. doctore ... pro summis in arte medica honoribus et 
privilegiis doctoralibus impetrandis publico examini subiicit ... Henricus Carolus Stisser. – [Helmstedt] 
Helmstadi : Typis Henningi Mulleri, Acad. Typ., 1668. – [18] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad Diem Julii [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Johanni Friderico duci 
Brunsvicensium et Luneburgensium. – [carmen:] Henricus Meibomius Med. D. et P. P. – [carmen:] 
Petrus Christophorus Stockhausen med. stud.
 B Pergamenteinband
 C (Tr) Praestan... Doctissim... amicus m... nicus... sing... iltius... hujus es... 19 Au... [Titelblatt 
umgeschnitten mit Textverlust.]
 E Koll. 1.
 F VD17 39:157264M
Stisser, Heinrich Carl (respondens); Müller, Henning (typographia); Johannes Fridericus (Braunschweig-
Lüneburg : Herzog ) (dedicatio); Stockhausen, Petrus Christophorus (carmen); Meibomius, Henricus 
(carmen); Universität Helmstedt. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1044. CLXXXVIII. nr. 1.
Nr. 90.    Cordes, Michael (praeses)
 De Eclipsi Luminarium Magnorum In Genere / In alma ad Albim Academia, Indultu 
Amplissimae Facultatis Philosophicae, disputabunt Praeses M. Michael Cordesius ... Respondens Andreas 
Thann Georgio-Montano Ungarus. – [Wittenberg] Wittebergae : excudebat Michael Wendt, 1660. – [6] 
fol. ; 4°
 A [formula:] Theos! Theos!. – [datum:] Ad diem 14. Januarii, horis antemeridianis, In Auditorio 
Philosophorum.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 33.
 F RMK III. 2133. – VD17 14:026275K
Thann, Andreas (respondens); Wendt, Michael (typographia); Universität Wittenberg. Philosophische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1389. LXXVIII. nr. 33.
83p P
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Nr. 91.    Crause, Rudolf Wilhelm (invitator)
 Lectori benevolo : S. P. D. / Rudolffus Wilhelmus Krauß Phil. Et Med. Doct. Prax. Et Chim. P. 
P. Facult. Med. Senior, h.t. Collegii Medici Decanus. – sine loco : sine typ., 1683. – [4] fol. ; 4°
 A [datum:] P. P. Jenae A. d. 14. Jan. Anno 1683. – [candidatus:] Dn. Georgius Ericus Thill, Poson. 
Hungarus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Iac. Trew. M.D.
 E Koll. 16.
 F VD17 39:143432S
Trew, Christoph Jacob (possessor); Thill, Georg Erich (respondens, candidatus); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 884. XXVI. nr. 16.
Nr. 92.    Crell, Johann Friedrich (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de ossibus sesamoideis / quam … praeside Jo. Friderico Crellio … 
disquisitioni submittet Samuel Pauer Pisonio-Hungarus. – [Helmstedt] : typis Pauli Dieterici Schnorrii, 
1746. – 30, [2] p., : 1. ill. calcographica ; 4°
 A [datum:] die 30. Dec. A. 1746. – [epsitola:] praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christopho. Jac. Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 44.
 F RMK III/XVIII. 1250.
Pauer, Samuel (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Schnorr, Paul Dietrich (typographia); 
Universität Helmstedt. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1012. CLVI. nr. 44.
Nr. 93.    Csapó, József (respondens)
 Dissertatio inauguralis medica de febre Hungarica / quam ... in Illustri Universitate Basileensi 
pro summis in medicina honoribus et privilegiis doctoralibus... publico exmini sistit Josephus Csapo, 
Jaurino Hungarus. – [Basel] Basileae : typis Emanuelis Thurneysen, 1759. – 26 p. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 7. Augusti 1759.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 17.
 F RMK III/XVIII. 311. – Husner, 1942, nr. 1559. – Hegyi, 2015, nr. 10. – Weszprémi, 1962, S. 357.
Thurneysen, Johann Jakob (typographia); Universität Basel. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1079. CCXXIII. nr. 17.
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Nr. 94.    Delius, Heinrich Friedrich von (praeses)
 De discussione et medicamentis discutientibus in genere : Dissertatio inauguralis medica / 
quam ... rectore... Domino Friderico marggravio Brandebburgi Borussiae... ex decreto gratiosae facultatis 
medicae praeside D. Henrico Friderico Delio ... publico ervditorum examini submittit autor et respondens 
Martinus Marikowsky Rosnavia-Gömöriensis-Hungarus. – [Erlangen] Erlangae : typis Jo. Diet. Mich. 
Camerarii, 1755. – XV p. ; 4°
 A [datum:] d. 26. Maii 1755.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 16.
 F RMK III/XVIII. 1018. – VD18 90120655
Camerarius, Johann Dietrich Michael (typographia); Friedrich III. (Brandenburg-Kulmbach-
Bayreuth : Markgraf ) (1711-1763) (rector); Marikowsky, Martinus (respondens); Universität Erlangen. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1055. CXCIX. nr. 16.
Nr. 95.    Delius, Heinrich Friedrich von (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de febre asode / quam … rectore... Domino Friderico Christiano 
marggravio Brandebburgico Borussiae... praeside D. Henrico Friderico Delio … examini submittit autor 
et respondens Paullus Lipszky Trentsinio Hungarus. – [Erlangen] Erlangae : litteris Waltherianis, 1764. – 
XXVIII p. ; 4°
 A [datum:] die April. 1764. [Tag der Promotion fehlt.]. – [carmen:] Nehmen Sie, Hochgeehrtester 
Herr Doctorand, diese Reime als ein Denkmal meiner Freundschaft und Ergebenheit an, und gedenken Sie 
manchmal an Ihren gehorsamen Diener und wahren Freund Bernhard Samuel Matolai von Zolna, d. b. R. 
B. u. der Erlanger deutschen Gesellschaft ordentl. Mitgiled. – [carmen:] ut extet posteritati monumentum 
iatimi amoris nobilissimo doctissimoque Domino Candidato gratulabundus adiecit Samuel Thessedik, S. S. 
Th. et Ph. Stud. H. – [carmen:] Quantulacunque haec Nobilissimo Domino Auctori, Amico aestumatissimo 
ex animo gratulabundus, scripsit Fridericus Gottlieb Grau Cibinio-Transylvanus S. S. Th. Cultor.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 12.
 F RMK III/XVIII. 3004.
Lipszky, Paullus (respondens); Walther, Wolfgang (typographia); Tessedik, Sámuel (carmen); Grau, 
Fridericus Gottlieb (carmen); Matolai, Bernhard Samuel (carmen); Universität Erlangen. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1090. CCXXXIV. nr. 12.
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Nr. 96.    Delius, Heinrich Friedrich von (praeses)
 Nonnulla ad malum hypochondriacum spectantia : Dissertatione inaugurali medica / rectore... 
Domino Friderico marggravio Brandebburgi Borussiae...praeside D. Henrico Friderico Delio … examini 
proponit auctor et respondens Samuel Schwartz Iglovia Scepusiensis Hungarus. – [Erlangen] Erlangae : 
typis Jo.Diet. Mich. Camerarii, 1757. – [2], XXXVIII p. ; 4°
 A [datum:] d. 23. Jul. 1757. – [dedicatio:] Domino Carolo Sigismundo Holtzschuhero ab Aspach 
Harrlach Vestenbergsgreuth et Thalheim...
 B Pergamenteinband
 E Koll. 16.
 F RMK III/XVIII. 1431.
Friedrich III. (Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth : Markgraf ) (1711-1763) (rector); Camerarius, 
Johann Dietrich Michael (typographia); Schwartz, Samuel (respondens); Holzschuher, Carl Sigmund 
(dedicatio), Universität Erlangen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1063. CCVII. nr. 16.
Nr. 97.    Deutschmann, Johannes (praeses, carmen)
 Collegium Apostolico-Lutheranum : In quo Omnes Apostolos Lutheranos, nullos Papistas et 
Rom. Catholicos; Non B. Mart. Lutherum: sed Nic. Kellio Judae Pr. Discipulum esse; Nec Lutherum 
cum Proditore Juda laqueo vitam finivisse: sed in Christo obdormivisse, adeoq. non in pice sed in pace 
requiescere / Praeside ... Dn. Johanne Deutschmann ... Autor et Respondens Johannes Simonides Hung. 
in Lib. Regque; Civitt. Brizn. q. Scholae Rector, postea afflictus Exul, mox post Captivitatem duram 
Leopoldini 9. Mens. toleratam, per diversas Orbis partes in Italiam abductus, jamjam Triremibus 
Hispanicis Neapoli alligandus, Libertati assertus, et ex tenebris Italicis eductus, nunc U. V. Civis minibus. 
– [Wittenberg] Vittebergae : Typis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr., 1676. – [28] fol. ; 4°
 A [formula:] I. N. J. – [datum:] Anno 1676. Die April. in Auditorio maiori H.C. defendet [Tag 
der Promotiun fehlt.]. – [carmen:] Abraham Calovius, D. – [carmen:] Johannes Deutschmann, D. – 
[carmen:] Christ. Mazario, S. S. Th. Witt. Stud. ex Triremibus liberati Parentis forte, recreato. – [carmen:] 
Desiderium quondam Auditorum Cl. Dn. Simonidis adumbraturus, imq scrib. Georgius Gassitzius, Hung.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 7.
 F RMK III. 2793. – VD17 12:154245T
Simonides, Joannes (respondens); Henckel, Matthäus (typographia); Gassitius, Georgius (carmen), 
Calovius, Abraham (carmen); Mazar, Christophorus (carmen), Universität Wittenberg. Philosophische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1370. LIX. nr. 7.
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Nr. 98.    Diecmann, Johann (praeses)
 De Vocis Papae aetatibus, Dissertatio Historica Prior / Quam Sub Praesidio M. Johannis 
Diecman, Stadensis, ... publice defendet Johannes Braxatoris, Banovitio-Hungarus. In Auditorio Veteri. – 
[Wittenberg] Wittebergae : Literis Wendianis : excudebat Daniel Schmatz, 1671. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad d. 11. Novemb. hor. matutin.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 37.
 F RMK III. 2576. – VD17 12:148866L
Braxatoris, Joannes (respondens); Michael Wendt Schriften (typographia); Schmatz, Daniel 
(typographia); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1355. XLIV. nr. 37.
Nr. 99.    Dömök, Gergely (respondens)
 Theses medicae de praesidiis quibus mechanismus utitur in morbis curandis / quas … placido 
eruditorum examini submittit Georgius Dömök Hungarus. – [Basel] : typis Joh. Rudolfi Im Hof, 1758. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. 28. Julii Anno1758. – [dedicatio:] Dn. Jac. Christoph Beck, S. Th. Doct. et 
Controv. Theol. Prof. ... – [dedicatio:] Dn. Joh. Rudol. Zvingero, Ph. et Med. Doct. Pract. Prof. P. O. 
expereinetissimo. – [dedicatio:] Dn. Friderico Zvingero, Ph. et Med. Doct. Theor. Prof. P. O. h. t. Facult. 
Deacno... – [dedicatio:] Dn. Joh. Rudol. Staehelin, Ph. et Med. Doct. Anat. et Bot. Prof. P. O. Meritissimo. 
– [carmen:] M. Joh. Mart Weiss, S. M. C. Alumnor. Colleg. Bas. Senior.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 11.
 F Hegyi, 2015, nr. 12. – RMK III/XVIII. 364. – Husner, 1942, nr. 1555.
Im Hof, Johann Rudolf (typographia); Weiss, Johann Martin (carmen); Beck, Jakob Christoph 
(dedicatio); Zwinger, Johann Rudolf (dedicatio); Zwinger, Friedrich (dedicatio); Staehelin, Johann 
Rudolf (dedicatio); Universität Basel. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1077. CCXXI. nr. 11.
Nr. 100.   Donat, Christian (praeses, carmen)
 Disputatio de spectris / Quam Sub Praesidio Dn. Christiani Donati. ... publicae ventilationi sistit 
Johann. Gottlieb Frimel, Vratislaviensis. – [Wittenberg] Wittenbergae : Typis Christiani Schrödteri, 
Acad. Typ., 1688. – [18] fol. ; 4°
 A [formula:] I. N. J. – [datum:] Ad Diem 25. April 1688. – [dedicatio:] Ad Augustae Wratislaviensium 
Reipublicae Proceres, Viros... DNN Senatores... – [carmen:] Michael Waltherus, D. – [carmen:] Christianus 
Donati, P. P. h. t. Ord. Phil. Decan. – [carmen:] M. Georgii Michaelis, Hung. SS. Theol. C. et Elect. Alumn. 
– [carmen:] M. Johannes Christianus Letschius, Lignic. Siles. – [carmen:] D. B. Hertwig
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
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 E Koll. 53.
 F VD17 1:001123C
Frimel, Johann Gottlieb (respondens); Schrödter, Christian (typographia); Walther, Michael (carmen); 
Hertwig, D. B. (carmen); Letschius, Johannes Christianus (carmen); Kassai Michaelis, György (carmen); 
Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas); Breslau. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1331. XX. nr. 53.
Nr. 101.   Donat, Christian (praeses, carmen)
 An et quomodo Deus contineat rerum creatarum Perfectiones? / Publice Sub Praesidio Christiani 
Donati ... disputabit Andreas Höfenerus, Lippena-Neo-March. – [Wittenberg] Wittenbergae : Praelo 
Matthaei Henckelii, Acad. Typogr., 1680. – [12] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Ad D. 6. Mart. Ann. 1680. Horis locoq. consuetis. – [carmen:] 
Johannes Deutschmann, D. – [carmen:] Christianus Donati Prof. Publ. – [carmen:] Andreas Christoph. 
Müller, D. – [carmen:] M. Georgius Schwartze, Greisfwaldia Pomer. Facult. Philosoph. Adj. – [carmen:] 
Politissimo et a bonis Literis paratissimo Boni ominis ergo f. M. Georgius Gassitzius, Hung. Ser. Elect. Sax. A.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 23.
 F VD17 14:066620Y
Höfener, Andreas (respondens); Henckel, Matthäus (typographia); Schwartze, Georgius (carmen); 
Deutschmann, Johannes (carmen); Müller, Andreas Christoph (carmen); Gassitius, Georgius (carmen); 
Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1368. LVII. nr. 23.
88p P
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Nr. 102.   Ettmüller, Michael Ernst (praeses)
 Disputatio Medica De Monstro Hungarico / Quam ... Sub Praesidio Dn. Michaelis Ernesti 
Ettmulleri, Philosoph. et Med. Doct. Anat. ... publice ventilandam exhibet A. et R. Georgius Christianus 
Werther, Lipsiensis. Med. C. – [Leipzig] Lipsiae : Literis Jo. Andr. Zschau, 1707. – [2] fol., 20 p. : 1 ill. 
calcographica ; 4°
 A [datum:] ad diem 11. Novembr. A. C. 1707. – [formula:] B. B.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 32.
 F VD18 10945830
Trew, Christop Jacob (possessor); Werther, Georg Christian (respondens); Zschau, Johann Andreas 
(typographia); Universität Leipzig. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 930. LXXIII. nr. 32.
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Nr. 103.   Eysel, Johann Philipp (praeses) (1651-1717)
 Disputatio medica inauguralis, proponens casum de febre castrensi : oder Polnischen und 
Ungarischen Kranckheit / quam rectore hujus academiæ magnificentissimo ... Domino Philippo Wilhelmo, 
S. R. I. comite de Boineburg, sacae caesareae atque regiae catholicae majestatis consiliario intimo... sub 
praesidio... Dn. Joannis Philippi Eyselii, philos. et med. doct. anatom. chirurg. et botan. profess. ... pro 
licentia summos in arte medica honores ac privilegia... eruditis publicae disquirendam exponit Rudolphus 
Christianus Jacobi, Visenens. Thuring. author. – [Erfurt] Erfordiae : Typis Joh. Henrici Groschii, Acad. 
Typogr., 1716. – 36 p., [1] fol. ; 4°
 A [datum:] Die 8. Julii 1716. in auditorio majori collegii majoris. – [formula:] Summo numine 
adjuvante!. – [dedicatio:] Serenissimo Principi ac Domino, Domino Christiano, duci Saxoniae... – 
[carmen:] Gerog. Christoph. Petri ab Hartenfels, Sarci Pal. Caes. Comes, Consil. et Archiat. Elector. 
Mogunt. Consul Primarius et Physicus Erffurtensis, Universitatis et Fac. Medicae Senior, hujusque p. t. 
Decanus, P. P. et P. L. C. – [carmen:] S. A. Peuerl, A. J. W.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 12.
 F VD18 14920247
Jacobi, Rudolph Christian (respondens); Petri ab Hartenfelß, Georg Christoph (carmen); Peuerl, S. 
A. (carmen); Grosch, Johann Heinrich (typographia); Trew, Christop Jacob (possessor); Boyneburg, 
Philipp Wilhelm, von (rector); Universität Erfurt. Medizinische Fakultät (universitas); Summo 
numine adjuvante!
Trew Diss. A. S. vol. 952. XCIV. nr. 12.
90p P
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Nr. 104.   Falck, Nathanael (praeses, carmen)
 De Discursu Brutorum, Ex Physicis / disquirent M. Nathanael Falck, Gedan. et Johannes Dechani, 
Bistricio-Transylv. – [Wittenberg] Vittebergae : praelo Matthaei Henckelii, Acad. Typogr., 1688. – [8] 
fol. ; 4°
 A Nicht identisch mit VD17 12:168734B. Dort mit Druckermarke. – [formula:] Q. D. B. V. – 
[datum:] H.L.Q.C. A.O.R. 1688. d. 21. Martii, St.V. – [carmen:] praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd v.) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 13.
 F RMK III. 3520.
Decani, Johannes (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Henckel, Matthäus (typographia); 
Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1341. XXX. nr. 13.
91p P
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Nr. 105.   Fasch, Augustin Heinrich (invitator) (1639-1690)
 Augustinus Henricus Faschius, D. Anatomiae Chirurgiae et Botanices Professor Publicus 
Archiater, h.t. Facultatis Medicae Decanus. – sine loco : sine typ., 1687. – [4] fol. ; 4°
 A [datum:] Dab. Jenae sub Facultatis Sigillo, A.O.R. 1687. Januarii 16. – [candidatus:] Johannes 
Adamus Hofsteterius practicus Lipsiensis... Natus vero est in Regia liberaque montana Hungariae inferioris 
urbe, Cremnizio... – [formula:] S. D. L.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D.
 E Koll. 26.
 F VD17 547:640725X
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hofstetter, Johann Adam (ifj.) (respondens, candidatus); Universität 
Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 884. XXVI. nr. 26.
Nr. 106.   Fasch, Augustin Heinrich (invitator, rector) (1639-1690)
 Rector Academiae Jenensis Designatus Augustinus Henricus Faschius, D. Anatomiae, Chirurgiae 
et Botanices Prof. Publ. Archiater Ducalis Saxonicus et p.t. Facultatis Medicae Decanus, S. P. D. Lectori 
Benevolo! : Inter alios egregios usus ... – [ Jena] Jenae : Typis Bauhoferianis, 1682. – [1] fol. ; ca. 27,9 x 
37,5 cm
 A [Datum:] Dabam Ienae, sub Sigillo Facultatis anno 1682. Iulii 30. – [Candidatus:] Dn. Andreas 
Löw Semproniensis Hungarus, Philosophiae Magister, Artis Medicae Candidatus dignissimus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 30.
 F VD17 7:688139Z
Trew, Christoph Jacob (possessor); Löw, Andreas (?-1710) (candidatus, respondens); Bauhöfer, Johann 
Jacob (typographia); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 885. XXVII. nr. 30.
Nr. 107.   Fasch, Augustin Heinrich (praeses, carmen) (1639-1690)
 Disputatio inauguralis de phthisi / quam inclutissimae facultatis medicae in illustri salana, 
consensu gratioso, praeside Dn. Augustino Henrico Faschio, medic. doctore... publico eruditorum 
examini submittit M. Matthaeus Palumbini, Thurocio-Hungarus. – [ Jena] Jenae : exprimebat Joh. Nisius, 
1679. – [3] fol, 34 p. ; 4°
 A [datum:] addiem 11. Octobr. – [formula:] D. A. O. A. – [carmen:] Rudolphus Wilhelmus Krauß, 
phil. et med. D. P. P. p. t. Decanus. – [carmen:] Georg-Wolffgangus Wedelius, D. – [carmen:] praeses. 
– [carmen:] M. Johann Brendel, Geranus, Ecclesiae Castrensis Regis Sveciae olim in Germania Pastor, 
Rev. Ministeri Senior et ejusdem Consistorii Adsessor Primarius. – [carmen:] M. Gabriel Reusselius, 
92p P
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Malchino-Meclenb. – [carmen:] M. Joh. Caspar Brendel, L. L. Cultor. – [carmen:] Christianus Gottlob 
Reinhardt, L. L. Stud. – Nicht identisch mit VD17 39:156194W. Dort folgen die Beiträgern die Seite 34.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 8.
 F RMK III. 2985.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Nisius, Johann (typographia); Palumbini, Matthaeus (respondens); 
Crause, Rudolf Wilhelm (carmen); Wedel, Georg Wolfgang (1645-1721) (carmen); Brendel, Johann 
(carmen); Reusselius, Gabriel (carmen); Brendel, Johann Caspar (carmen); Reinhardt, Christianus 
Gottlob (carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 945. LXXXVII. nr. 8.
Nr. 108.   Fasch, Augustin Heinrich (praeses, carmen) (1639-1690)
 Disputatio Inauguralis Medica De Suffocatione Hysterica / Jussu et autoritate Gratiosissimae 
Facultatis Medicae in florentissima Salana, Praeside Augustino Henrico Faschio, Med. Doct. ... Pro Licentia 
Summos in arte medica honores ac insignia Doctoralia legitime capessendi, placidae Philiatrorum disquisitioni 
subiicienda, Sigismundo Waxmanno Leutschovia Hungaro... – [ Jena] Jenae : Literis Krebsianis, 1687. – 36 p. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 21. Decembr. horis ante et pomeridianis A. S. R. M. 1687. – [formula:] 
Auspice Jesu!. – [carmen:] Georgius Wolffgangus Wedelius. – [carmen:] praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 13.
 F VD17 39:156708A. – RMK III. 3443.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Wedel, Georg Wolfgang (1645-1721) (carmen); Waxmann, 
Sigismundus (respondens); Krebs, Samuel (Witwe) (typographia); Universität Jena. Medizinische 
Fakultät (universitas); Auspice Jesu!
Trew Diss. A. S. vol. 932. LXXIV. nr. 13.
Nr. 109.   Fasch, Augustin Heinrich (praeses, carmen) (1639-1690)
 Dissertatio Medica Inauguralis De Oedemate / Quam ... Praeside Augustino Henrico Faschio, 
Med. Doct. ... Pro Licentia Summos in Arte Medica Honores, Insignia ac Privilegia Doctoralia more 
maiorum legitime capessendi Solenni Eruditorum Examini submittit Georgius Grundel Neosoliensis 
Hungarus. – [ Jena] Jenae : Literis Krebsianis, 1683. – [24] p., [4] fol. ; 4°
 A [datum:] ad d. 5. Mart. A.O.R. 1683. – [formula:] A. C. – [carmen:] Caspar Sagittarius, 
D. Hist. Prof. Publ. Acad. Jenens. h. t. Rector. – [carmen:] Rudolf Wilh. Krauß Phil. et Med. D. P. P. – 
[carmen:] Georg. Wolffg. Wedelius, D. – [carmen:] praeses. – [carmen:] M. Joh. Andr. Schmidt Adj. – 
Fol. [1-4.], Lectori Benevolo S.P.D. / Georgius Wolffgangus Wedelius, Med. Doctor
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 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 D (fol. 1.) De glandulis lymphae secretioni, eduitioni, reduitioni et coagulationi, tum alibi, tum 
in spatiis intercutaneis praesidentibus.
 E Koll. 42-42*.
 F VD17 3:305812A. – RMK III. 3245.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Grundel, Georgius (1659-1713) (respondens); Sagittarius, Caspar 
(carmen); Crause, Rudolf Wilhelm (carmen), Wedel, Georg Wolfgang (1645-1721) (carmen, 
invitator); Krebs, Samuel (Witwe) (typographia); Schmidt, Johann Andreas (carmen), Universität 
Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 884. XXVI. nr. 42-42*.
Nr. 110.   Fasch, Augustin Heinrich (praeses, carmen) (1639-1690)
 Dissertatio medica De latice / quam indultu Illustris ac Gratiosae Facultatis Medicae, in 
florentissima Salana, sub praesidio Domini Augustini Henrici Faschii, Medicinae Doctoris ... publico 
Philiatrorum examini submittet Andreas Schemberger, Posonio-Hungarus. – [ Jena] Jenae : Typis 
Bauhoferianis, 1677. – 16 p. ; 4°
 A [formula:] I. N. J. – [datum:] ad diem 15. Decembr. Anno 1677. – [carmen:] praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 6.
 F RMK III. 2821. – VD17 39:159032Z
Bauhöfer, Johann Jacob (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Schemberger, Andreas (? 
-1690?) (respondens)
Trew Diss. A. S. vol. 990. CXXXIV. nr. 6.
Nr. 111.   Fasch, Augustin Heinrich (praeses, carmen) (1639-1690)
 Dissertationem Inauguralem De Anorexia, Seu Fame Abolita, Iussu Et Autoritate... / Facultatis Medicae 
in Celeberrima hac Salana Praeside Augustino Henrico Faschio, Med. D. ... publicae Philiatrorum disquisitioni 
submittit Johannes Adamus Hofsteter Cremnicio-Ungarus. – [Jena] Jenae : Typis Joh. Zach. Nisi, 1687. – [12] fol. ; 4°
 A [datum:] Die 21. Januar. Ann. aer. Christ. 1687. – [dedicatio:] Dno. Quinto Septimo Florenti 
Rivino. – [dedicatio:] Dno. Augusto Quirino Rivino. – [dedicatio:] Dno. Tielmanno Andreae Rivino. 
– [carmen:] Nobilissimi clarissimique Dni. Hosteteri, Licentiaturam Medicam tenui hoc Phaleuco 
gratulabundus excipit praeses.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D.
 E Koll. 25.
 F VD17 547:640722Z. – RMK III. 3441.
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Trew, Christoph Jacob (possessor); Hofstetter, Johann Adam (ifj.) (respondens); Rivinus, Quintus 
Septimius Florens (dedicatio); Rivinus, Augustus Quirinus (1652-1723) (dedicatio); Rivinus, 
Tilemannus Andreas (dedicatio), Nisius, Johann Zacharias (typographia); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 884. XXVI. nr. 25.
Nr. 112.   Faselius, Johann Friedrich (invitator)
 Programma invitatorium de corpusculis arantii : Dissertationi inaugurali de catarrho suffocativo 
... / Michaelis Theophili Trangi Hungari … Joannis Friderici Faselii h. t. facultatis medicae decani. – [ Jena] 
Jenae : Litteris Felicis Fickelscherrii, 1763. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] Die 17. Septembr. 1763. Habendae Praemissum
 B Pergamenteinband
 E Koll. 42.
 F VD18 10244328
Trangus, Michael Theophil (candidatus, respondens); Fickelscher, Felix (typographia), Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1089. CCXXXIII. nr. 42.
Nr. 113.   Faselius, Johann Friedrich (invitator)
 Programma invitatorium ... de partibus oleorum aethereorum constitutivis dissertationi inaugurali 
de mixtione corporis humani ... Joannis Christiani Schmidii Schaessburgo-Transylvani / Joannis Friderici 
Faselii h. t. facultatis medicae decani. – [ Jena] Jenae : Ex Officina Felicis Fickelscherrii, 1765. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] die 30. Mart. 1765.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 49.
 F VD18 12903442
Schmid, Joannes Christianus (candidatus, respondens); Fickelscher, Felix (typographia); Universität 
Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1096. CCXL. nr. 49.
Nr. 114.   Faselius, Johann Friedrich (invitator)
 Programma invitatorium de sacci Lowerianis : dissertationii inaugurali de ortu effectuum inprimis 
febrium ex irritatione ... medicinae doctorandi Samuelis Friderici De Drauth Transylvani / Joannis Friderici 
Faselii h. t. facultatis medicae decani. – [ Jena] Jenae : Litteris Felicis Fickelscherrii, 1763. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] Die 10. Septembr. 1763. Habendae Praemissum
 B Pergamenteinband
 E Koll. 34.
 F VD18 12903469
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Drauth, Samuel Fridericus de (candidatus, respondens); Fickelscher, Felix (typographia); Universität 
Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1089. CCXXXIII. nr. 34.
Nr. 115.   Faselius, Johann Friedrich (praeses, epistola)
 Dissertatio medica physiologico-pathologico-semiotica sistens morbos arteriarum cum suis 
causis, effectibus atque signis tam diagnosticis quam prognosticis / sub auspiciis ... rectore ... Domino Ern. 
Aug. Constantino duce Saxoniae ... sub praesidio Jo. Friderici Faselii medicinae doctoris atque professoris 
publici ... submissa ab auctore respondente Jeremia Daniele Brebizio med. doctorando Rotenburgo-
Franco. – [ Jena] Jenae : Litteris Marggrafianis, 1757. – [2] fol., 124 p. ; 4°
 A [datum:] loco horisque consuetis d. 4. Junii 1757. – [dedicatio:] Illustris atque celeberrimae 
liberae S. R. I. Reipublicae Rotenburgensis Splendidissimo atque Amplissimo Senatu. – [epistola:] 
Johannes Procopius, Szakolcziensis Hungarus, Opponens
 B Pergamenteinband
 E Koll. 31.
 F VD18 10158537
Brebiz, Jeremias Daniel (respondens); Marggraf, Georg Michael (typographia); Ernst August II. (1737-
1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Procopius, Joannes (epistola); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas); Rothenburg ob der Tauber. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1071. CCXV. nr. 31.
Nr. 116.   Faselius, Johann Friedrich (praeses, epistola)
 Dissertatio medico-physiologica sistens resolutionem problematis, num foetus in utero materno 
transpiret / quam ... rectore... Ern. Aug. Constantino duce Saxoniae... sub praesidio Joannis Friderici 
Faselii ... ab eruditorum obiectionibus vindicabit auctor Jeremias Daniel Brebiz M.C. Rotenburgo-
Francus. – [ Jena] Jenae : ex officina Marggrafiana, 1755. – 40 p. ; 4°
 A [datum:] die Octobr. 1755. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Illustris atque Celeberrimae 
Reipublicae Liberae Rotenburgensis. – [epistola:] praeses. – [epistola:] Jo. Christianus Fischerus. – 
[epistola:] Jean Samuel Gesner, Erud. en droit de Rotembourg sur le Tauber. – [carmen:] Nobilissimo 
atque Doctissimo Domino Respondenti, Amico suo integerrimo deditum animum contestandi gratia 
scripsit Christianus Chernell Saarosino-Hungarus, medicinae cultor. opp. – [carmen:] Votiro clamo hisce 
applaudere voluit, Samuel Schwarz Leutsch-Hung. opponens. – [epsitola:] Frid. Ludov. Rauch, M. C. 
Nassoico-Saarpont. Opponens.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 15.
 F HPB IT-ICCU.MILE.019473
Brebiz, Jeremias Daniel (respondens); Marggraf, Georg Michael (typographia); Fischer, Johann 
Christian (epistola); Gesner, Jean Samuel (epistola); Chernel, Christianus (carmen); Schwartz, Samuel 
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(carmen); Rauch, Friedrich Ludwig (epistola); Ernst August II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-
Eisenach : Herzog) (rector); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas); Rothenburg ob der 
Tauber. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1056. CC. nr. 15.
Nr. 117.   Fausius, Johann Caspar (praeses) (1601-1671)
 Casus medice resolutus de morbo Hungarico / quam... praeside... Dn. Joh. Casparo Fausio, ... 
pro summis in arte medica honoribus, privilegiis et insignibus ritè consequendis, publico ac placido 
eruditorum examini sistit Andreas Steigerus Basileensis. – [Heidelberg] : typis Guilielmi Walteri, 1666. 
– 19 p. ; 4°
 A [datum:] Die 14. Junii, H. L. Solitis. – [dedicatio:] Dn. Roberto à Rockawood. – [carmen:] 
F. C. W. – [formula:] D. A. O. – Nicht identisch mit VD17 15:739348Z. Hier ohne Widmungen von 
Rudolpho Burckardo und Nicolao Barbauld.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 14.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Walter, Wilhelm (typographia); Steiger, Andreas (respondens); 
Rockawood, Roberto a (dedicatio); Universität Heidelberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 944. LXXXVI. nr. 14.
Nr. 118.   Felwinger, Johann Paul (praeses, carmen)
 Dissertatio philosophica de natura et essentia luminis naturae, sive rectae rationis, et a lumine 
revelationis differentia / quam sub praesidio Dn. M. Joh. Pauli Felwinger ... eruditorum examini subiicit 
Johannes Andreas Schubert Sempronio Hungarus. – [Altdorf ] Altdorphi : Typis Georgi Hagen, 1662. – [14] 
fol. ; 4°
 A [datum:] Ad d. Junii, Anno Christi 1662. [Tagd der Promotion fehlt.]. – Nicht identisch mit 
RMK III. 2155. (Dort mit Gratulationsgedicht Ádám Mátyás.). – [carmen:] M. Joh. Paulus Felwigner, 
praeses. – [carmen:] Augustus Schraderus Saxo-Halensis. – [carmen:] Joh. Dav. Ulstätt. – [carmen:] S. 
M. R. V. A. – [carmen:] M. A. S. H.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 5.
 F VD17 12:162349Y. – RMK III. P. MS.
Hagen, Georg (typographia); Schubert, Johannes Andreas (respondens); Schraderus, Augustus 
(carmen); Ulstätt, Johann David (carmen); Universität Altdorf. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1322. XI. nr. 5.
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Nr. 119.   Fischer, Carolus Daniel (respondens)
 Dissertatio inauguralis medica, de calculo vesicae urinariae, a nimio vini Hungarici potu in 
urethram propulso, ac singulari encheiresi absque sectione exempto / quam... pro gradu doctoris... solenni 
eruditorum examini submitet auctor Carolus Daniel Fischer, Kesmarkia-Hungarus. – [Erfurt] Erfordiae : 
typis Heringii, 1744. – [14], 42 p. ; 4°
 A [datum:] d. Jul. Anno 1744. [Tag der Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 17.
 F RMK III/XVIII. 427.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hering, Johann Christoph (typographia); Universität Erfurt. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 975. CXIX. nr. 17.
Nr. 120.   Fischer, Johann Andreas (praeses) (1667-1729)
 Dissertatio inauguralis medica de medicamentorum purgantium natura et usu / quam rectore 
universitatis magnifico reverendissimo et amplissimo domino Dn. Placiod… sub praesidio Joh. Andreae 
Fischeri… censurae submittit auctor Michael Gottfried Stockinger Semproniensis Ungarus. – [Erfurt] 
Erfordiae : typis Groschianis, 1728. – 24 p. ; 4°
 A [datum:] die 3. Decembris A. R. S. 1728. – [dedicatio:] ...ordinis senatorii in republica Semproniensi
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare Nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 24.
 F RMK III/XVIII. 1614.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Stockinger, Michael Gottfried (respondens); Grosch, Johann Heinrich 
(typographia); Placidus (rector); Universität Erfurt. Medizinische Fakultät (universitas); Ödenburg (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 908. LI. nr. 24.
Nr. 121.   Fischer, Johann Andreas (praeses) (1667-1729)
 Dissertatio inauguralis medica sistens podagram, juxta genuinam optimamque artis methodum 
curandam / quam .... rectore ... Christophoro Ignatio de Gudenus … sub praesidio Dn. D. Joh. Andreas 
Fischeri … eruditorum censurae submittet auctor Joannes Bacsmegyei, Trenschin. Hungarus. – [Erfurt] 
Erfordiae : typis Groschianis, 1726. – 28 p. ; 4°
 A [dedicatio:] Petro Revay de Trebosto, inclytorum comitatuum Neogradiensis et Thurocziensis... 
– [dedicatio:] Joh. Adamo Reymanno, philos. et medicinae doctori academiae natur. curiosor. socio et physico 
civitatis Eperjes ... – [dedicatio:] Stephano Bacsmegyei medicinae doctori celeberrimo, militumque caes. 
majest. sub legione illustriss. comit. de Schoenborn physico castrensi ordinario ... – [datum:] Ad diem 21. 
Maji Anni 1726.
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 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 49.
 F RMK III/XVIII. 43.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Bácsmegyei, János (respondens); Grosch, Johann Heinrich 
(typographia); Trebosztói Révay, Péter (dedicatio); Bácsmegyei, István (dedicatio); Guden, Christoph 
Ignaz von (rector); Raymann, Johann Adam (dedicatio); Universität Erfurt. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 873. XV. nr. 49.
Nr. 122.   Förster, Georg (praeses)
 Disputatio Meteorologica De Terrae Motu / Quam Praeses M. Georgius Försterus, Kemberga-
Saxo, Respondente Christophoro Mazar, Hungaro. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Johannis Wilckii, 
1674. – [8] fol. ; 4°
 A [formula:] Jova juva!. – [datum:] Publico philosphuntōn examini submittit Ad d. 23. Decembr. 
Ann. 1674. In Auditorio Minori. – Nicht identisch mit VD17 3:701675T. (Hier ohne Widmungen).
 B Pergamenteinband
 E Koll. 57.
 F RMK III. 7730.
Mazar, Christophorus (respondens); Wilcke, Johann (typographia); Universität Wittenberg. 
Philosophische Fakultät (universitas); Jova juva!
Trew Diss. A. S. vol. 1373. LXII. nr. 57.
Nr. 123.   Francisci, Paulus (respondens) (? - 1711?)
 Praeside Archiatro Coelesti, Consentiente Et Iubente Gratiosissimo Facultatis Medicae 
Altdorfinae Collegio, Disputationem Inauguralem De Paralysi Ex Colica / Pro Summis in Arte Medica 
Honoribus et Privilegiis Doctoralibus legitime impetrandis, Solemni Philiatrōn examini proponit Paulus 
Francisci, Corona Transsilvanus, Poliater Wunsidlensis. – [Altdorf ] AltdorfI : Typis Johannis Henrici 
Schönnerstaedt, 1678. – [2], 28 p. ; 4°
 A Falsche Paginierung: S. 4 fehlt. – [datum:] d. 27. Iun. A.R.S. 1678.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 12.
 F VD17 23:241812U. – RMK III. 2888.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Schönnerstädt, Johann Heinrich (typographia); Universität Altdorf. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 878. XX. nr. 12.
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Nr. 124.   Freiesleben, Johann Bartholomäus (praeses)
 Dissertatio Moralis De Ludis / Quam ... in celeberrima Academia Lipsiensi placido eruditorum 
examini publice submittit Praeses M. Joh. Bartholom. Freießleben, Steinpleisa Misn. ... Respondente 
Adamo Gruber, Sempronio-Pannon. – [Leipzig] Lipsiae : Typis Johannis Erici Hahnii, 1678. – [12] fol. ; 4°
 A [formula:] Q F F Q S!. – [datum:] Ad d. 17. Aprilis Anno 1678.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 48.
 F RMK III. 2919. – VD17 12:138365X
Gruber, Adam (respondens); Hahn, Johann Erich (typographia); Universität Leipzig. Philosophische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1384. LXXIII. nr. 48.
Nr. 125.   Frenzel, Simon Friedrich (praeses)
 Exercitatio Physico-Historica De Amianto, Nec Non Lucernis Ex Eo Parandis / Quam In Alma 
Leucorea Sub Praesidio ... Dn. M. Simonis Friderici Frenzelii ... Placidae Eruditorum disquisitioni subiicit 
Autor Johannes Marthius, Modra-Hungarus. – [Wittenberg] Witebergae : Praelo Johannis Borckardi, 
Acad. Typogr., 1668. – [16] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad D. 12. Septemb. ... Anno 1668. – [formula:] Q. D. B. V,. – [dedicatio:] Dn. Johanni 
Marthio Liberae, Regiaeq. Civitatis Modorensis... – [carmen:] Johannes Deutschmann, D. – [carmen:] 
Conradus Victor Schneider, med. d. p. p. – [carmen:] D. Michael Wendelerus, Fac. Th. Assessor, Th. P. P. 
Extraord. et Moral. Phil. P. P. Ordinarius. – [carmen:] M. Simon Fridericus Frenzelius, Fac. Phil. Adjunct. 
et Decanus. – [carmen:] Johannes Fridelius, D.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 33.
 F RMK III. 2460. – VD17 3:658691V
Marth, Johannes (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Burckhard, Johann (typographia); 
Marth, Johannes (id.) (dedicatio); Deutschmann, Johannes (carmen); Schneider, Konrad Victor (1614-
1680) (carmen); Wendelerus, Michael (carmen); Fridelius, Joannes (carmen); Universität Wittenberg. 
Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1343. XXXII. nr. 33.
Nr. 126.   Frenzel, Simon Friedrich (praeses)
 Insecta, Novisolii In Superiori Hungaria, Die 20. Novembris Elapsi Anni, Cum Nive Delapsa 
/ Publicae exponet Luci Praeside ... Dno. M. Simone Friderico Frenzelio ... Respondens Paulus Röberus, 
Brunsvicensis. – [Wittenberg] Wittebergae : Literis Johannis Borckardi, Acad. Typrogr., 1673. – [18] fol. ; 4°
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 A [datum:] In Illustris Leucoreae Auditorio Maiori, Ad diem 30. Julii. Anno 1673. – [formula:] 
Adspirante conditore Glorioso!
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 12.
 F VD17 1:061667F. – Verók, 2017, H 1164. – Havass, 1893, 167.
Röber, Paul (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Burckhard, Johann (typographia); 
Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas); Adspirante conditore Glorioso!
Trew Diss. A. S. vol. 1312. I. nr. 12.
Nr. 127.   Frenzel, Simon Friedrich (praeses)
 De Rerum Futurarum Praesensione Naturali / Athenis Leucoreis, Sub Praesidio Viri ... Dn. M. 
Simonis Friderici Frentzelii, Facult. Philos. Adiuncti ... edisseret in publico Zacharias Fischer, Bolesla-
Silesius. – [Wittenberg] Wittebergae : Litteris Matthaei Henckelii, Acad. Typogr., 1673. – [16] fol. ; 4°
 A [formula:] I. N. J. – [datum:] Ad D. 24. Mart. ... Anno ... 1673. – [carmen:] Christianus 
Röhrensee, Phil. Mor. Prof. Publ. – [carmen:] Erdmann Friedrich Berger von Soraw aus Laußnitz. – 
[carmen:] Sim. Fridr. Frentzel, der Phil. Fac. Adj. – [carmen:] Eruditiss. Dn. Respond. dabat M. Georgius 
Fridericus Magnus, Posonio-Hungarus. – [carmen:] Christoff Hanisch
 B Pergamenteinband
 C (Vdd v.) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 21.
 F VD17 1:054594G
Fischer, Zacharias (respondens); Henckel, Matthäus (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Röhrensee, Christianus (carmen); Berger, Erdmann Friedrich (carmen); Hanisch, Christoff (carmen); 
Frenzel, Simon Friedrich (carmen); Magnus, Georgius Fridericus (1645-1698) (carmen); Universität 
Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1341. XXX. nr. 21.
Nr. 128.   Fridelius, Joannes (praeses, carmen)
 Dissertatio medica de hydrope / quam indultu Amplissimae Facultatis Medicae, sub praesidio 
Johannis Fridelii, Posonio-Hungari, med. doctoris ... Veritatis eruendae causa examinandam proponit 
Martinus Kölsch, Segeswaria Transylvanus Med. Cultor. autor et respondens. – [Wittenberg] Wittebergae 
: In Officina Finceliana excudebat Michael Meyer, 1668. – [36] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] ad d. April. ... In Auditorio Medicorum [Tag der Promotion 
fehlt.]. – [carmen:] Conradus Victor Schneiderus, p. t. rector Philos. et Med. D. P. P. Serenissimorum 
Saxon ac Brandenb. Electorum nec non Celsiss. Princip. Anhalt. Archiater et Facultatis Medicae Senior. 
– [carmen:] Johannes Deutschamnn, D. – [carmen:] Johannes Strauch, Philosoph. et Med. D. Anatom 
et Botanic. P. P. p. t. Facultatis Medicae Decanus. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Georgius Wagnerus, 
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Colleg. Phil. Adj. – [carmen:] Jeremias Deutschmann, Juterboc. – [carmen:] M. Müller, M. C. – [carmen:] 
Petrus Stamm von Halberstadt, der Göttlichen Weißheit Ergebener. – [carmen:] Ita praestantiss. Dn. 
Kölschio Amico et Conterraneo per dilecto secundam in Medicis Cathedram volante calamogrtul, Michael 
Clausenburgerus, Media Transylv. Theol. Cult. – [carmen:] Eximio Dn. Respondenti naturae doctrinaq. 
cultori solertissimo gratulatur Andreas Henning, Corona Transylv. – [carmen:] Johannes Jeremiae Cib, S. 
S. Theol. et Phil. Studios. – [carmen:] Brevi hoc metrico sermone mentem magis, quam Musam habeas 
Tui Conterranei Martini Maurer, Kis-Schenkino Transyl. SS. Theol. St. – [carmen:] Praestantissimo Dn. 
Resp. Conterraneo, Amico et Contubernali suo dilectissimo his applaudit l. mq. Johannes Schuller, Prodens. 
Transylv. SS. Theol. Studios. – [carmen:] Joannes Marthius, N. H. Med. Cultor.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 34.
 F VD17 14:692933Z. – RMK III. 6557.
Kölsch, Martin (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Meyer, Michael (typographia); 
Hiob Wilhelm Fincelius Erben (typographia); Schneider, Konrad Victor (1614-1680) (carmen); 
Deutschmann, Johannes (carmen); Strauch, Johannes (carmen); Wagnerus, Georgius (carmen); 
Deutschmann, Jeremias (carmen); Müller, M. (carmen); Stamm, Petrus (carmen); Klausenburger, 
Mihály (carmen); Henning, Andreas (carmen), Cib, Johannes Jeremias (carmen), Maurer, Martinus 
(carmen), Schuller, Johann (carmen), Marthius, Johannes (carmen); Universität Wittenberg. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1011. CLV. nr. 34.
Nr. 129.   Fridelius, Johannes (praeses)
 Disputatio medica de pleuritide, quam deo directore supremo in alma Wittebergensi, / praeside 
viro Nobilissimo, Amplissimo, Excellentissimo, ac Experientissimo Dn. Johanne Friedlio Posonio-
Hungaro... publice discutiendam proponit Autor et Respondens Martinus Kölsch Segeswaria Transylvanus 
Med. Cultor. In Acroaterio Medicorum. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Johannis Haken, [1668?]. 
– [28] fol. ; 4°
 A Nicht identisch mit RMK III. 2454. Hier ohne Jahresangabe. – Nicht identisch mit VD17 
3:012207H. Hier ohne Jahresangabe. – [dedicatio:] Inclutae civitatis Segeswariensis magistratui... magnifico 
consuli... Dn. Stephano Matthiae...DDD U. V. G. G. N. N. C. C. D. D. Martinus Kölsch Med. Cultor. 
– [carmen:] Michael Clausenburgeus Med. Transylv. Theol. Cult. – [formula:] S. N. I. C. A. – [carmen:] 
Johannes Schindlerus. – [datum:] die April horis solitis [Tag der Promotion fehlt.]. – [carmen:] Michael 
Gundesch Cibinio Transylvanus. – Georgius Brendorffius Corona Transylvanus. – [carmen:] Johannes 
Greissingius Corona Transylvanus. – Georgius Colbius Corona Transylvanus. – [carmen:] Martinus Maurer 
Kis-Schenckino Transylvanus Ss. Th. St. – [carmen:] Johannes Schüllerus Prodensis Transylv. S. S. Th. St. – 
[carmen:] Joannes Marthius N. H. Med. Cultor. – Johannes Gockesch Corona Transylv.
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 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 8.
Kölsch, Martin (respondens); Hake, Johann (typographia); Matthias, Stephanus (dedicatio); 
Klausenburger, Mihály (carmen); Schindlerus, Johannes (carmen); Gündesch, Michael (carmen); 
Brendorf, Georg (carmen); Greissing, Joannes (carmen); Colb, Georg (? - 1685) (carmen), Maurer, 
Martinus (carmen); Schuller, Johann (carmen); Marth, Johannes (carmen); Gokesch, Joannes (? - 
1686) (carmen); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 868. X. nr. 8.
Nr. 130.   Friderici, Johann Arnold (praeses, carmen)
 Disputatio medica inauguralis de morbo castrensi seu Hungarico / quam... decreto atque autoritate 
illustris facultatis medicae in florentissimo hoc Athenaeo salano, praeside... Dn. Johanne Arnoldo 
Friderici, phil. et medic. doctore, anatom. chirurg. ac botanicae prof. publ. celeberrimo... pro licentia, 
summos honores, insignia ac privilegia doctoralia in arte medica solenni ac legitimo modo acquirendi, 
publicae eruditorum censurae offert Johannes Adamus Zapffius, Schwarzburgo-Thuringus, medicus 
vinariensis ordinarius. – [ Jena] Jenae : E Calchographeo Krebsiano, 1666. – [21] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Ad diem 21. Decemb. in Auditorio maiori, horis ante- et 
pomeridianis. – [carmen:] Nicolaus Zapfius, D. Superint. General. conc. aul. et assess. protosyned. Vinar. 
– [carmen:] Johan. Theodorus Schenck, Med. D. P. P. – [carmen:] Joh. Arnold Friderici, D. P. P.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 43.
 F VD17 12:151056H. – Győry, 1900b, 8. – Weszprémi, 1962, S. 357.
Trew, Christop Jacob (possessor); Zapf, Johann Adam (respondens); Zapf, Nicolas (carmen); Schenck, 
Johann Theodor (1619-1671) (carmen); Krebs, Samuel (typographia); Universität Jena. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 966. CX. nr. 43.
Nr. 131.   Gichtl, Michael (respondens)
 Theses Medicae de morbo ungarico / Quas ... Pro consequendis summis in Arte Medica honoribus 
et privilegiis publicè ventilandas ac discutiendas proponit Michael Gichtl Ratisponensis. – [Basel] 
Basileae : Per Joan. Jacob. Genathium, 1609. – [24] p. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 13. Febr. [Datum auf Titelblatt handschriftlich ergänzt]. – [dedicatio:] Domino 
Consuli, D. D. Consularibus et Senatoribus Inclytae et Liberae Imperialis Reipubl. Ratisponensium... – 
[dedicatio:] Dn. Johanni Oberndorfero, Comiti Palatino Cesareo, Philos. et S. Med. D. – [dedicatio:] D. D. 
Philippi Ludovici Palatini Rheni... – [carmen:] Johannes Henricus Fröhlich, Basileens.
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 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 50.
 F VD17 7:696498S. – Husner, 1942, nr. 602.
Genath, Johann Jacob (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Frölich, Johannes Henrichus 
(carmen); Oberndorferus, Johannes (dedicatio); Philipp Ludwig (Pfalz-Neuburg : Pfalzgraf ) (dedicatio); 
Universität Basel. Medizinische Fakultät (universitas); Regensburg. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1040. CLXXXIV. nr. 50.
Nr. 132.   Glaser, Johann Heinrich (praeses)
 Disputatio chirurgico-medica de herniis in genere, singulisque earum differentiis in specie / 
quam ... sub clypeo ... D. Joh. Henrici Glaseri ... publicae cultorum diaskepsei submittit M. Jacobus 
Hoeggerus, Sangall, Chir. ac Med. Studiosous Author. – [Basel] Basileae : Typis Jacobi Bertschii, 1673. – 
[16] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 18. Augusti Anno 1673. – [dedicatio:] Joh. Joachimo Haltmejero. – 
[dedicatio:] Joachimo Kunklero. – [dedicatio:] Othmaro Appenzellero. – [carmen:] Franciscus Pariz de 
Papa, Transylv. Ungar. – [carmen:] Gabriell Hoffmannus, Sang. S. S. Theol. Stud.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 32.
 F VD17 23:276883D
Hoegger, Jacob (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Pápai Páriz, Ferenc, id. (carmen); 
Bertsche, Jacob (typographia); Kunklerus, Joachimus (dedicatio); Appenzellerus, Othmarus (dedicatio); 
Haltmejerus, Johannes Joachimus (dedicatio); Hoffmannus, Gabriel (carmen); Universität Basel. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1011. CLV. nr. 32.
Nr. 133.   Goelicke, Andreas Ottomarus (praeses)
 Dissertatio inauguralis medico-practica de veritate practica diversionis veterum per revellentia 
ac derivantia, eorumque operandi ratione mechanica / quam rectore... Dn. Friderico Wilhelmo ... pro 
praeside Dn. Andr. Ottom. Goelicke, ... pro gradu doctorali, ... subjiciet, Andreas Schoppel, Corona-
Transylvanus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Johannis Christiani Zahnii, 1712. – 
[36] p. ; 4°
 A Nich identisch mit RMK III/XVIII 1423 (Dort der Titel: Dissertatio inauguralis medico-
practica de veritate diversionis...). – [datum:] Ad Diem 14. Octobr. 1712.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 40.
 F VD18 11255846
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Trew, Christop Jacob (possessor); Schoppel, Andreas (respondens); Friedrich Wilhelm (Preußen : 
König), I. (rector); Zahn, Johann Christian (typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 876. XVIII. nr. 40.
Nr. 133.   Goelicke, Andreas Ottomarus (praeses)
Dissertatio inauguralis medico-practica de veritate practica diversionis veterum per revellentia ac 
derivantia, eorumque operandi ratione mechanica / quam rectore... Dn. Friderico Wilhelmo ... pro praeside 
Dn. Andr. Ottom. Goelicke, ... pro gradu doctorali, ... subjiciet, Andreas Schoppel, Corona-Transylvanus. – 
[Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Johannis Christiani Zahnii, 1712. – [36] p. ; 4°
 A Nich identisch mit RMK III/XVIII 1423 (Dort der Titel: Dissertatio inauguralis medico-
practica de veritate diversionis...). – [datum:] Ad Diem 14. Octobr. 1712.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 40.
 F VD18 11255846
Trew, Christop Jacob (possessor); Schoppel, Andreas (respondens); Friedrich Wilhelm (Preußen : 
König), I. (rector); Zahn, Johann Christian (typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 876. XVIII. nr. 40.
Nr. 134.   Gottschalck, Johann Georg (praeses)
 De Concilio Ephesino, Dissertatio / Quam Ex benevolo Amplissimae Facultatis Philosohicae 
indultu Praeses M. Johannes Georgius Godeschalcus, Vratisl. et Respondens Martinus Dubousky, Solna 
Hung. – [Wittenberg] Wittebergae : Literis Matthaei Henckelii, 1678. – [8] fol. ; 4°
 A [formula:] Quod Deus Bene Vertat!. – [datum:] defendent Ad d. 1. Maii Anno 1678. In 
Auditorio Minori
 B Pergamenteinband
 E Koll. 19.
 F RMK III. 2945. – VD17 12:160074E
Dubovszky, Martin (respondens); Henckel, Matthäus (typographia); Universität Wittenberg. 
Philosophische Fakultät (universitas); Quod Deus Bene Vertat!
Trew Diss. A. S. vol. 1377. LXVI. nr. 19.
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Nr. 135.   Gräf, Johann E. (respondens)
 Dissertatio medica inauguralis de lapidibus cancrorum citratis / quam ... publicae eruditorum 
disquisitioni submittit Joannes Erhardus Antonius Graef Bambergensis. – [Altdorf ] Altdorfii : litteris 
Johanni Adami Hesselii, 1762. – [2] fol. 22 p. ; 4°
 A [datum:] d. 15. Februarii A. R. S. 1762. – [dedicatio:] Domino Francisco Josepho de Obercamp 
serenissimi electoris palatini consiliario intimo et archiatro atque... philosophiae et medicinae doctori... in 
universitate Heidelbergensi... – [epistola:] Jo. Nicolaus Weis fac. med. decanus. – [carmen:] Jo. Jac. Jantke, 
Dr. Pathol. Prax. et Botan. Prof. Publ. Seniorque Universitatis. – [carmen:] Jo. Jac. Kirsten, Physiol. et 
Chem. Prof. Publ. Acad. Imper. Colleg. – [epistola:] Votre très obëissant et très fidéle Serviteur et Ami 
Michel Theophile Trangus, Hongrois Etudiant en Medicine et Oposant. – [epistola:] Votre très humble 
Servietur Jean Ruprecht Hongrois Oposant. – [epistola:] Chret. Fredr. Tob. de Lang, de Pappenheim 
Oposant. – [carmen:] C. G. Kirsten. – [carmen:] Joan. Georg Graef, Med. Stud. Oppon. extraord.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 11.
 F HPB DE-604.VK.BV009688350
Gräf, Johann Georg (carmen); Kirsten, C. G. (carmen); Hessel, Johann Adam (typographia); Kirsten, 
Johann Jakob (1710-1765) (carmen); Jantke, Johann Jakob (carmen); Lang, Friedrich Tobias (epistola); 
Ruprecht, Johann (epistola); Trangus, Michael Theophil (epistola); Weiss, Johann Nicolaus (epistola); 
Oberkamp, Franz Joseph von (dedicatio); Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1086. CCXXX. nr. 11.
Nr. 136.   Greissing, Valentinus (praeses) (1653-1701)
 Exercitatio Academica Posterior De Atheismo : Opposita inprimis Renato des Cartes, et Matthiae 
Knutzen / Quam ... Praeside M. Valentino Greissing, Corona Transsylvano seren. elect. sax. alumno ... 
publico eruditorum examini sistit Georgius Tutius Kis-Schenckino Transsylvanus Saxo. – [Wittenberg] 
Wittebergae : Litteris Johannis Wilckii, 1677. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 18. Decembr. A.O.R. 1677. – [carmen:] Johannes Deutschmann, D.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 3.
 F RMK III. 2878. – VD17 12:172643X
Tutius, Georgius (respondens); Wilcke, Johann (typographia); Deutschmann, Johannes (carmen); 
Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1358. XLVII. nr. 3.
Nr. 137.   Greissing, Valentinus (praeses) (1653-1701)
 Exercitatio Academica Prior De Atheismo : Opposita inprimis Renato des Cartes, et Matthiae 
Knutzen / Quam In Illustri ad Albim Universitate ... Praeside M. Valentino Greissing, Corona Transsylvano 
seren. elect. sax. Alumno ... publico eruditorum examini sistit Georgius Tutius Kis-Schenckino Transylvanus 
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Saxo. – [Wittenberg] Wittebergae : Litteris Johannis Wilckii, 1677. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 24. Novemb. A. O. R. 1677.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 2.
 F VD17 3:015188A. – RMK III. 2878.
Tutius, Georgius (respondens); Wilcke, Johann (typographia); Universität Wittenberg. Philosophische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1358. XLVII. nr. 2.
Nr. 138.   Greissing, Valentinus (praeses, carmen) (1653-1701)
 Disquisitio Philosophiae Naturalis De Partu Septimestri / Quam in alma ad Albim Leucorea 
... Sub Praesidio ... Dn. Valentini Greissing, Nob. Transsyl. AA. LL. et Philos. M. SS. Theol. C. ... subiicit 
limae Michael Gütschius Kisdino Transsyl. SS. Theol. et Philos. Stud. – [Wittenberg] Wittebergae : typis 
Christiani Schrödteri, 1677. – [12] fol. ; 4°
 A [formula:] Hebräischer Text nicht transliteriert. – [datum:] Anno Aerae Christianae 1677. 
ad diem 31. Martii. – [carmen:] Andreas Sennertus P. P. Academ. Sen. et h. t. Decanus. – [carmen:] 
Constantinus Ziegra, D. P. P. – [carmen:] M. Valentinus Greissing Coronensis Transsylv. Praeses
 B Pergamenteinband
 F RMK III. 7743. – VD17 14:062991A
Schrödter, Christian (typographia); Gütsch, Michael (respondens); Ziegra, Constantin (carmen); 
Sennert, Andreas (carmen); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1373. LXII. nr. 10.
Nr. 139.   Gruner, Christian Albrecht Gotthilf (respondens)
 Disquisitionis Physiologicae De Periodici Motus Sanguinis Prima Caussa Specimen Prius / 
Quod Auctoritate Gratiosi Ordinis Medicorum Pro Gradu Doctoris Medici Ritu Solemni Et Legitime 
Impetrando ... Publice Defendet Auctor Christianus Albertus Gothilf Gruner Coburgensis. – [Altdorf ] 
Altorfii : ex off. Meyeri, 1748. – XXII, [2] p. ; 4°
 A [datum:] D. 27. Jun. A O. R. 1748. – [carmen:] Ita Praenobilissimo atque Doctissimo Domino 
Candidato Summos in Arte Salutari honores proxime adepturo applaudit A. Szeli, Hungarus, Phil. et 
Med. Cult. Oppon. – [carmen:] Joh. Lud. Fürstius Oppon. – [carmen:] Christoph. Jac. Apin, M. C. 
Opponens.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 27.
 F VD18 90189280
Szeli, Ábrahám (carmen); Apin, Christoph Jakob (carmen); Meyer, Johann Georg (typographia); Fürst, 
Johann Ludwig (carmen); Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1022. CLXVI. nr. 27.
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Nr. 140.   Hackhe, Johannes (respondens)
 Dissertatio medica inauguralis, theoretico-practica de dysenteria / quam... ex Auctoritate 
Magnifici Rectoris D. Joh. Jacobi Vitriarii... pro gradu doctoratus ... Publico ac Solemni examini submittit 
Johannes Hackhe, Caesareo-Forensis Hungarus. – [Leiden] Lugduni Batavorum : apud Conradum Wishoff, 
1721. – [2] fol., 19, [3] p. : tit. calcographicus ; 4°
 A [datum:] ad diem 11. Septembris 1721. tempore locoque solitis. – [dedicatio:] Amplissimo 
Domino D. Gerhardo Schroedero, juris consulto consummatissimo, perillustris reipubl. Hamburgensis 
proconsuli... – [dedicatio:] Domino D. Godofredo Kirchofio, m. d. et apud Hamburgenses practico 
felicissimo... patrono suo... – [dedicatio:] Domino D. Reinholdo Garlinghof, j. u. l. procuratori ordinario 
omnium tribunalium Hamburgensium... – [dedicatio:] Domino D. Joachimo Ahrens, mercatori apud 
Hanburgenses... – [carmen:] Joh. Gothofr. Walter, m. d. – [carmen:] Hermannus Slichtingh Med. Stud.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 3.
 F HPB NL-0100030000.STCN.297919350. – Bozzay, 2009, p. 405.
Wishoff, Coenraad (typographia); Schröder, Gerhard (dedicatio); Kirchhof, Gottfried (dedicatio); 
Garlinghof, Reinhardt (dedicatio); Ahrens, Joachim (dedicatio); Walter, Johann Gottfried (carmen), 
Slichtingh, Hermannus (carmen); Universität Leiden. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1112. CCLVIII. nr. 3.
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Nr. 141.   Hamberger, Georg Erhard (praeses) (1704-1777)
 Dissertatio Physica De Sole : Coelo Nubibus Non Tecto Splendorem Amittente / rectore... 
Domino Wilhelmo Henrico duce Saxoniae... a Georgio Erh. Hambergero, Ph. et M.D. et Respondente 
Georgio Eckardt, Cibinio-Transilv. – [ Jena] Jenae : Litteris Fickelscherrianis, 1722. – 23 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Die 10. Octobris 1722.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 36.
 F VD18 12670367
Wilhelm Heinrich (1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); Eckardt, Georgius (respondens); 
Fickelscher, Peter (typographia); Universität Jena. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1315. IV. nr. 36.
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Nr. 142.   Hamberger, Georg Erhard (praeses) (1704-1777)
 Dissertationem chimicam penetrationem salis alcali in interstitia salis acidi per experimenta 
demonstrantem / Rectore... Domino Guilielmo Henrico... Praeside Georgio Erhardo Hambergero ... 
Defendet Joannes Andreas Segner Hungarus Pisoniensis Med. Stud. – [ Jena] Jenae : litteris Fickelscherrianis, 
1726. – [2], 22 p. ; 4°
 A [Datum:] Die 7. Septembris A. M. 1726.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 29.
 F RMK III/XVIII. 1502. – VD18 11507632
Trew, Christoph Jacob (possessor); Fickelscher, Peter (typographia); Segner, Joannes Andreas (1704-
1777) (respondens); Wilhelm Heinrich (1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); Universität 
Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 909. LII. nr. 29.
Nr. 143.   Hamberger, Georg Erhard (praeses) (1704-1777)
 Dissertationem physicam de experimento ab Hugenio, pro causa gravitatis explicanda, invento / 
rectore... Domino Wilhelmo Henrico duce Saxoniae... consensu amplissimae facultatis philosophicae... 
examini exponit praeses Georg. Erh. Hambergerus … respondente Johanne Artzt Transilvano. – [ Jane] 
Jenae : litteris Crökerianis, 1723. – 24 p. ; 4°
 A [formula:] I. N. I. – [datum:] Die 20. Nov. 1723. – Drucker nicht identisch mit RMK III/
XVIII. 36.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 46.
 F VD18 1504601X-001
Artzt, Joannes (respondens); Wilhelm Heinrich (1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); 
Cröcker, Johann Christoph (typographia); Universität Jena. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1343. XXXII. nr. 46.
Nr. 144.   Hamberger, Georg Erhard (praeses, epistola) (1704-1777)
 Dissertatio inauguralis medica de inflammationum therapia / quam … rectore... Ern. Aug. 
Constantino duce Saxoniae... sub praesidio Georgii Erh. Hambergeri … pro gradu doctoris... examini 
et dubiis exponit auctor Joh. Theophilus Trogmayr Sopronio Hungarus. – [ Jena] Jenae : litteris Ritterianis, 
1754. – [2], 23, [1] p. ; 4°
 A [datum:] die 23. Novembr. An. 1754. – [epistola:] praeses
 B Pergamenteinband
 F RMK III/XVIII. 1728.
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Ernst August II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Trogmayr, Johannes 
Theophilus (epistola); Ritter, Johann Friedrich (typographia); Universität Jena. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1053. CXCVII. nr. 46.
Nr. 145.   Hamberger, Georg Erhard (praeses, epistola) (1704-1777)
 Dissertatio inauguralis medica de morborum per morbos curatione / quam rectore... Ernesto 
Augusto… praeside Georg. Erhardo Hambergero … examini submittit auctor Jacobus Schunn Cibinio-
Transylvanus. – [ Jena] Jenae : litteris Jo. Christ. Crockeri, 1746. – [2], 26, [4] p. ; 4°
 A [datum:] die 28. Septembris 1746. – [epistola:] praeses. – [dedicatio:] Viro Summe Reverendo Jacobo 
Schunn, patri... – [carmen:] H. M. D. – [carmen:] Joh. Sam. la Carriere, aus Warsch. d. A. R. B. Opp. – [carmen:] 
Hiermit empflehlet sich des Hochedeln und Hochgelahrten Herrn Doctorandi sernere Gewogenheit dessen 
ergebenster Diener Michael Beer, aus Hermannstadt in Siebenbürgen. – [carmen:] S. Waller, C. T.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 34.
 F RMK III/XVIII. 1426.
Ernst August, I. (1688-1748) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Cröcker, Johann 
Christoph (typographia); Schunn, Jacob (respondens); Schunn, Jacob d. Ältere (dedicatio); La Carriere, 
Samuel Johann (carmen); Beer, Michael (carmen); Waller, S. (carmen); Universität Jena. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1002. CXLVI. nr. 34.
Nr. 146.   Hamberger, Georg Erhard (praeses, epistola) (1704-1777)
 Dissertatio medica inauguralis de apoplexia / quam... … rectore... Ernesto Aug. Constantino 
duce Saxoniae... praeside Georgio Erh. Hambergero ... pro gradu doctoris... defendet auctor Christianus 
Gottfried Lange. – [ Jena] Jenae : litteris Fickelscherrianis, 1755. – 34 p., [3] fol. ; 4°
 A [datum:] die 16. Aprilis 1755. – [epistola:] Georg. Erhardus Hambergerus. – [epistola:] A. H. 
L. Teichmeyer, M. D. opponens. – [carmen:] Johann David Grau, aus dem Schwarzb. der A. W. Doctorand 
Gegner. – [epistola:] Joannes Henricus Jaenisch, Wiburgo-Finnus m. c. opponens. – [epistola:] Samuel 
Schwartz, Leutschowia Hungarus, opponens
 B Pergamenteinband
 E Koll. 24.
 F HPB DE-604.VK.BV041620339
Lange, Christian Gottfried (respondens); Ernst August II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach 
: Herzog) (rector); Schwartz, Samuel (epistola); Jänisch, Johann Heinrich (epistola); Grau, Johann 
David (carmen); Teichmeyer, August Heinrich Ludwig (epistola); Fickelscher, Peter (typographia); 
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1053. CXCVII. nr. 24.
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Nr. 147.   Hamberger, Georg Erhard (praeses, epistola) (1704-1777)
 Dissertatio medica inauguralis de similitudine signorum iudicationis et mortis in febribus acutis 
proxime instantis / quam... rectore... Domino Ernesto Augusto duce Saxonio … praeside Georg. Erhardo 
Hambergero … eruditorum disquisitioni subiecit Michael Pfeiffer Caesareopolit. Hungarus. – [ Jena] Jenae 
: litteris Jo. Christ. Croekeri, 1745. – 27, [5] p. ; 4°
 A [datum:] die 24. April. 1745. – [epistola:] praeses. – [carmen:] Fridericus Buchnerus, Ichtershusa-
Gothanus. Oppon. – [carmen:] Hiermit wollte dem Hoch Edeln und Hochgelahrten Herrn Doctorando 
seine schuldige Ergebenheit und Hochachtung bezeigen Sein allezeit aufrichtiger Freund Samuel 
Neumann, aus Pressburg in Ungarn, der Arzney-Wissenschaft Beflissener, Oppon. – [carmen:] Adolph 
Friedrich Hamberger. Oppon. – [carmen:] Dieses wenige seßte seinem Hoch- und werthaeschästen 
Freund, den rühmlichst erlangter Doctor-Würde unter den zärtlichsten Regungen einer aufrichtigen 
Liebe und beständigen Freundshafft sich zugleich Dessen geneigten Andencken bestens empfehlend 
glückwunschend hinzu Johann Wilhelm Deccard, Sempron. Hung. Med. Cult. Oppon. – [carmen:] Haec 
integerrimae amicitiae causa adiecit Carolus L. Lezius Schemnitzio-Hungar. M. C. – [carmen:] Hiermit 
suchte dem Hoch Edlen und Hochgelahrten Herrn Doctorando, als seinem werthgeschätzten Freund 
die Pflichten einer ungeheuchelten Freundschafft ergebenst zu entrichten Christian Gottlieb Schneller, aus 
Oedenburg in Nieder-Ungarn. – [carmen:] Hierdurch bittet sich bey dem Hoch-Edlen und Hochgelahrten 
Herrn Doctorand ein beständiges Andencken aus Martin Reinisch aus Ungarn, der Gottsegel Beflissener.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 22.
 F RMK III/XVIII. 1275.
Ernst August, I. (1688-1748) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Trew, Christoph Jacob 
(possessor); Cröcker, Johann Christoph (typographia); Pfeiffer, Michael (respondens); Buchner, Friedrich 
(carmen); Neumann, Samuel (carmen); Hamberger, Adolph Friedrich (carmen); Deccardus, Johann 
Wilhelm (carmen); Lezius, Carolus L. (carmen); Schneller, Christian Gottlieb (carmen); Reinisch, 
Martin (carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 983. CXXVII. nr. 22.
Nr. 148.   Hamberger, Georg Erhard (praeses, epistola) (1704-1777)
 Dissertatio medica inauguralis de suffocatione / quam … rectore... Ernesto Aug. Constantino 
duce Saxoniae... praeside Georgio Erh. Hambergero … examini submittit auctor Johannes Sailler Cremnicio 
Hungarus. – [ Jena] Jenae : litteris Marggrafianis, 1753. – 33, [7] p. ; 4°
 A [datum:] die 7. Julii Anno 1753. – [dedicatio:] Hungariae superioris liberae atque regiae 
montanarum urbis primariae Cremniciensis interiori et exteriori senatui... – [epistola:] praeses. – [epistola:] 
Carolus Fridericus Kaltschmied. – [epistola:] Joannes Fridericus Faseilus medic. doct. – [carmen:] Haec 
pauca, Doctissimo Domino Doctorando, amico suo honoratissimo, amicitiae, et gratulationis ergo, 
adponere voluit J. Th. Trogmayer, Hung. opponens. – [epsitola:] C. A. Foertsch, Lub. M. C. Opponens. 
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– [epistola:] Mauritius Casimirus Wenneber, Med. Cult. Rheda Whestphalus Opponens. – [carmen:] 
Guilhelmus Mallinckrodt, Tremonianus, M. C. Opponens.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 36.
 F RMK III/XVIII. 1354.
Ernst August II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Sailler, Johannes 
(respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Marggraf, Georg Michael (typographia); Kaltschmied, 
Carl Friedrich (epistola); Faselius, Johann Friedrich (epistola); Trogmayr, Johannes Theophilus (carmen); 
Förtsch, Christian August (epistola); Wenneber, Moritz Casimir (epistola), Mallinckrodt, Wilhelm 
(carmen), Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas); Kremnitz. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1047. CXCI. nr. 36.
Nr. 149.   Hamberger, Georg Erhard (praeses, epistola) (1704-1777)
 Dissertatio medica inauguralis exponens doctrinam generalem de haemorrhoidibus / quam... 
rectore... Domino Ernesto Augusto duce Saxonio... praeside Georg. Erhardo Hambergero... pro gradu 
doctoris... publico ac placido eruditorum examini subiiciet auctor respondens Christophorus Henricus 
Schnell, Onold. Francus. – [ Jena] Jenae : Litteris Croekerianis, 1745. – [2] fol., 42 p., [3] fol. ; 4°
 A [datum:] Die 26. Juinii 1745. – [dedicatio:] Domino Carolo Guilielmo Friderico, marggravio 
Brandeburgico... – [epsitola:] praeses. – [carmen:] Jo. Fr. Fraselius, Vinar. Med. Cult. Oppon. – [carmen:] 
Georg. Jacob. Biermann, Augustano-Vindelicus Med. Cult. Opponens. – [carmen:] Joan. Georg. 
Ernestus Heidenreich, Hydropoli Onold. SS. Theol. Cultor. – [carmen:] Jacob. Joan. Christianus Weth, 
Uffenhemio Onold. SS. Theol. et Philosoph. Studiosus. – [carmen:] Ita mentem suam erga Clarissimum 
Doctissimumque dissertationis auctorem Fautorem et Amicum suum aestumatissimum, Doctoris in arte 
salutari honores capientem expressit Samuel Gassur, Vetusolio Hungarus Societati Latinae Jenensi adscriptus.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 44.
 F ThULB 4 Diss.med.135(2a)
Ernst August, I. (1688-1748) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Schnell, Christoph 
Heinrich (respondens); Cröcker, Johann Christoph (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor), 
Karl Wilhelm Friedrich (1712-1757) (Brandenburg-Ansbach : Markgraf ) (dedicatio); Fraseilus, 
Joannes Fridericus (carmen); Biermann, Georg Jakob (carmen); Heidenrecih, Johann Georg Ernst 
(carmen); Weth, Jacob Johann Christian (carmen); Gazsur, Samuel (carmen); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 983. CXXVII. nr. 44.
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Nr. 150.   Hamberger, Georg Erhard (praeses, epistola) (1704-1777)
 Dissertationem medicam inauguralem sistentem ulcerum pathologiam / … rectore... Ern. Aug. 
Constantino duce Saxoniae... sub praesidio Georgii Erh. Hambergeri … examini submittit auctor Paulus 
Lanyi Kesmarkino Hungarus. – [ Jena] Jenae : litteris Ritterianis, 1753. – 37, [5] p. ; 4°
 A Nicht identisch mit RMK III/XVIII 949. Dort: ohne Gratulationshedicht von Johannes 
Theophilus Trogmayr. – [datum:] die 9. Maii 1753. – [epistola:] praeses. – [epistola:] Jo. Fr. Faselius 
oppnens. – [carmen:] Haec pauca Domino Doctorando Amico suo dilectissimo adponere voluit J. Th. 
Trogmayr, Hungar. Opponens.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 38.
 F HPB DE-601.GVK.223301353
Ernst August II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Trew, Christoph Jacob 
(possessor); Faselius, Johann Friedrich (epistola); Ritter, Johann Friedrich (typographia); Trogmayr, 
Johannes Theophilus (carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1047. CXCI. nr. 38.
Nr. 151.   Hamberger, Georg (praeses)
 De stomacace et scelotyrbe, vulgo nuncupato scorbuto disputatio / quam… praeside… domino 
Georgio Hambergero, medicinae doctore, eiusdemque; in celebri Tubingensium Academia professore 
ordinario… pro ingenij tenuitate tueri conabitur Marcus Hirscherus Transylvanus Coronensis. – [Tübingen] 
Tubingae : apud Georgium Gruppenbachium, 1586. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] 3. Iduum Junii 1586. publicè, hora locoque solitis
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 D Im Band befindet sich viele handschriftliche Einträge, wie zum Beispiel fol. B1r: Morientibq 
ex hoc malo plurisq debitesunt maculae, aliis a morte offlorescunt soerri[?] meae. Febres aliqu in hunc 
morbum terminante. Vide Joh. Wieri observati. I.
 E Koll. 64.
 F VD16 H 350. – RMK III. 7436.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Wier, Johann (citatum); Hirscher, Marcus (respondens); Gruppenbach, 
Georg (typographia); Universität Tübingen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 919. LXII. nr. 64.
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Nr. 152.   Hatvani, István (respondens)
 Dissertatio inauguralis physico-medica de aestimatione morborum ex facie / quam... in Illustri 
Universitate Basileensi... publico examini proponit Stephanus Hathvani, V. D. M. N. Hungarus. – [Basel] 
Basileae : typis viduae Joan. Christ., 1748. – 12 p. ; 4°
 A [datum:] A. d. 9. April. 1748. H. L. Q. S. – [dedicatio:] D. Martino Domokos liberae regiae que 
civitatis Debrecen...
 B Pergamenteinband
 E Koll. 20.
 F RMK III/XVIII. 549. – Hegyi, 2015, nr. 16.
Domokos, Márton (dedicatio); Christ, Johann (typographia); Universität Basel. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1026. CLXX nr. 20.
Nr. 153.   Hebenstreit, Johann Ernst (invitator) (1703-1757)
 De methodo plantarum ex fructu optima disserens panegyrin medicam indicit / facultatis 
medicae in academia Lipsiensi... procancellarius D. Johannes Ernestus Hebenstreit. – [Leipzig] Lipsiae : 
ex officina Langenhemiana, 1740. – XVI p. ; 4°
 A [datum:] Dabam Lipsiae Dominica Misericordias Domini 1740. – [candidatus:] Dn. Johannes 
Andres Vette, Cibinio-Transilvanus Medicinae Baccalaureus dignissimus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 28.
 F VD18 11410140
Trew, Christoph Jacob (possessor); Vette, Johannes Andreas (candidatus, respondens); Langenheim, 
Johann Christian (typographia); Universität Leipzig. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 969. CXIII. nr. 28.
Nr. 154.   Hebenstreit, Johann Ernst (praeses) (1703-1757)
 De suspecta valetudine dissertatio inauguralis medica / quam pro doctoris gradu praeside D. 
Joanne Ernesto Hebenstreit … habiturus est Joann. Christophorus Elhard. Sempronio Hungarus medicinae 
baccalaureus. – [Leipzig] Lipsiae : ex officina Langenhemia, 1757. – 32 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] die 5. Augusti 1757.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 44.
 F RMK III/XVIII. 383.
Elhard, Joannes Christophorus (respondens); Langenheim, Johann Christian (typographia); Universität 
Leipzig. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1071. CCXV. nr. 44.
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Nr. 155.   Hebenstreit, Johann Ernst (praeses, dedicatio) (1703-1757)
 Dissertatio physica de ordinibus conchyliorum methodica ratione instituendis / quam amplissimae 
philos. facultatis indultu in Academia Lipsiensi ... submittit M. Jo. Ernestus Hebenstreit, neost. variscus 
… respondente Johanne Gezaur, Transylv.-Claudiopolit. philos. et med. cult. – [Leipzig] Lipsiae : Literis 
Breitkopfianis, 1728. – [2] fol., 28 p. ; 4°
 A Nicht identisch mit RMK III/XVIII. 468. (Dort ohne Drucker.). – [fromula:] Q. D. B. V. 
– [datum:] Ad D. 13. Martii A. 1728. – [dedicatio:] Domino Caspari Bosio, philosophiae magistro et 
medicinae baccalaureo, studiorum suorum promotori indulgentissimo, socio suavissimo. – [dedicatio:] 
Salutem plurimam dicit M. Jo. Ernestus Hebenstreit
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris). – (Tr) Salv. Ti... Jenae Hoch...
 E Koll. 21.
 F HPB DE-601.GVK.162235194
Bose, Caspar (dedicatio); Gezaur, Joannes (respondens); Breitkopf, Bernhard Christoph (typographia); 
Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Leipzig. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1316. V. nr. 21.
Nr. 156.   Heister, Lorenz (invitator) (1696-1773)
 Epistola gratulatoria De pilis ossibus et dentibus in variis corporis humani partibus praeter 
naturam repertis : qua Nobilissimo atque Doctissimo Medicinae Candidato Samueli Pauero Posonio 
Hungaro honores doctorales gratulatur / Laurentii Heisteri. – [Helmstedt] : sine typ., [1746?]. – 10 p. ; 4°
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christopho. Jac. Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 45.
 F HPB DE-604.VK.BV012896700
Pauer, Samuel (candidatus, respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Helmstedt. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1012. CLVI. nr. 45.
Nr. 157.   Heister, Lorenz (praeses) (1696-1773)
 De aquae laudibus in medicina nimiis suspectis / praeside D. Laurentio Heistero Sereniss. Duc. 
Brunsu. Ac Luneb. A Consiliis Aul. et Archiatro, Praxeos Chirurg. et Botanic Profess. Publ. ... Pro Gradu 
Doctoris Disputabit Auctor Joannes Ernestus Damisch Magdeburgensis. – [Helmstedt] Helmstadii : 
Typis Pauli Dieterici Schnorii, 1745. – [2] fol., 28 p., [2] fol. ; 4°
 A [datum:] D. Sept. 1745. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epsitola:] Conradus Dietericus Gutike 
Med. Cand. – [carmen:] Aug. Dan. Traeber, Helmst. S. S. Theol. Stud. Opp. – [carmen:] J. G. Muller. 
– [carmen:] His experientissimo Dn. Doctorando, Cand. dign. applaudit Samuel Pauer, Pison. Hung. 
M. Cult. Opp. – [carmen:] Jo. Sigismundus Leincker, Norimb. Medicinae Cultor. Opp. – [carmen:] Jo. 
Guilielm. Ilsemannus Cheruscus Zellerfeldensis, Opp. – [carmen:] J. Taube, M. C.
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 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 31.
 F VD18 10731377
Damisch, Johann Ernst (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Schnorr, Paul Dietrich 
(typographia); Pauer, Samuel (carmen); Gutike, Konrad Dietrich (epistola); Traeber, August Daniel 
(carmen); Mueller, J. G. (carmen); Leincker, Johann Siegmund (carmen); Ilsemann, Johannes 
Guilielmus (carmen); Taube, J. (carmen); Universität Helmstedt. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1001. CXLV. nr. 31.
Nr. 158.   Heister, Lorenz (praeses) (1696-1773)
 Dissertatio inauguralis medica de chirurgia cum medicina necessario coniungenda / quam... 
praeside Laurentio Heistero medicinae doctore... pro gradu doctoris... submittit auctor Georgius 
Christianus Maternus Pannonius. – [Helmstedt] Helmstadii : typis Pauli Dieterici Schnorrii, 1732. – 91, 
[1] p. ; 4°
 A [datum:] Die 30 Maii A. 1732.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 45.
 F VD18 11421193. – RMK III/XVIII. 1032.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Matern de Cilano, Georg Christian (respondens); Schnorr, Paul 
Dietrich (typographia); Universität Helmstedt. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 934. LXXVI. nr. 45.
Nr. 159.   Helwig, Christoph (praeses, carmen)
 Dissertatio Botanico-Medica, De Chaerephyllo / Quam praeside Christophoro Helvigio ... 
publico et placido Eruditorum examini subjicit respondens Ferdinandus Georgius Narcissus, Medic. 
Studiosus. – [Greifswald] Gryphiswaldiae : typis Danielis Benjaminis Starckii, 1711. – [1] fol. 33 p. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 14. Martii. 1711. – [dedicatio:] Friderico Mevio, S. Reg. Majestatis Svecicae 
Tribuno Legionis Equestris Feudalis et Rei Venatoriae per Pomeraniam Sveciam Praefecto Supremo. 
– [dedicatio:] Francisco Edlen ab Essen, Reg. Dicast. per Pomeran. Svecicam et Rugiam Assessori... 
– [carmen:] popularis pignus amoris, de ostenso eruditionis specimine latus ponere voluit, ut debuit 
Georgius Buchholtz, jun. Kesmark. Hungarus.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 35.
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Narcissus, Ferdinandus Georgius (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Starck, Daniel 
Benjamin (typographia); Buchholtz, Georg (carmen); Mevius, Friedrich von (1653-1719) (dedicatio); 
Edlen ab Essen, Franz (dedicatio); Universität Greifswald. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 923. LXVI. nr. 35.
Nr. 160.   Helwig, Christoph (praeses, carmen)
 Dissertatio physico medica, De ligno Brasiliensi / quam praeside dn. Christophoro Helvigio ... 
publice ventilandam proponit Joh. Lembke, Bard. Pom. Med. Stud. – [Greifswald] Gryphiswaldiae : typis 
Danielis Benjaminis Starckii, 1709. – [4], 32 p. ; 4°
 A [carmen:] Laudatur Medicus monstrans se certa docere, Quod faciet, si sit nota Mathesis 
ei. Quicquid agit, scribit, loquitur, demonstrat aperté, Atque probat, bené se scribere, vera loqui. Hic 
applaudebat Clarissimo Dn. Respondenti cum voto felicitatis omnigene Thomas Szirmay. – [carmen:] 
praeses. – [formula:] Q. D. B. V. – [carmen:] A’ jó Papok s- Orvosok Világnál útálatosok, / Az, tanításáért; de 
ez fizetéséért./ hoc est: / Presbyter et Medici habentur malefici, / Ille, quod morbis peccatorum oppressos 
resipiscere / jubeat; / Hic, quod pretium medicinae expetat. / Contra haec, Pietate, Eruditione, Exper. et 
activitate (quorum sine altero Medicus Mendictus) donotum ornatumque Virum Juvenem, Dominum 
Joh. Lembke, fortem esse jubebat M. Samuel Matthaeides, Arvens. – [carmen:] Joh. Jakobus Koch. – 
[carmen:] David. Schellhammerus, Hamb. SS. Theol. Cultor. – [datum:] d. 18. Julii 1709 H. L. Q. C.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christophoro. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 6.
 F HPB FR-341725201.SUDOC.162101201
Trew, Christoph Jacob (possessor); Lembke, Johann (respondens); Starck, Daniel Benjamin (typographia); 
Szirmay, Tamás (carmen); Matthaeides, Samuel (carmen); Schelhammer, David (carmen); Koch, 
Johann Jacob (carmen); Universität Greifswald. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 866. VIII. nr. 6.
Nr. 161.   Hennings, Justus Christian (praeses)
 Dissertatio philosophica quaestionem continens, utrum somnus animae humanae ex principio 
interno an potius externo refutari debeat / quam ... rectore ... Domino Ern. Aug. Constantino duce 
Saxoniae ... examini eruditorum submittit Just. Christian. Hennings ... cum respondente Luc. Joh. Brenner, 
Media-Trasnylvan. SS. Theol. Cult. – [ Jena] Jenae : Litteris Tennemannianis, 1758. – 24 p. ; 4°
 A [datum:] die 22. Mart. A. R. S. 1758. – [epistola:] Laurent. Joannes Daniel Succov, P. P. O.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 36.
 F HPB DE-601.GVK.224959425
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Brenner, Lucas Johannes (respondens); Ernst August II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach : 
Herzog) (rector); Tennemann, Johann Christoph (typographia); Suckow, Lorenz Johann Daniel (epistola); 
Universität Jena. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1360. XLIX. nr. 36.
Nr. 162.   Hentschel, Samuel (praeses)
 De Vita Hominis Disputationem Anti-Placentinianam / in Academia Wittebergensi 
Disquisitioni publicae exponunt Praeses M. Samuel Hentschel Facult. Phil. Adi. et Respondens Johannes 
Brewer, Leutschoviensis Hungarus. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Johannis Brockardi, 1661. – [10] 
fol. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Ad d. 9. Novemb. A. 1661.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 35.
 F VD17 547:627463R. – RMK III. 2147.
Brewer, Johann (1640? -1673) (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Burckhard, Johann 
(typographia); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1345. XXXIV. nr. 35.
Nr. 163.   Hertzog, Johann Ernst (praeses)
 De Visu / In illustri ad Albim Academia, disputabunt publice, Praeses M. Joh. Ernestus Herzog, 
Dresdens. Misn. et Respondens Matthias Walther, Pettelsd. Hung. – [Wittenberg] Vittenbergae : Litteris 
Matthaei Henkelii, 1677. – [8] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Ad diem 7. Aprilis
 B Pergamenteinband
 C (Vdd v.) Christophor. Jacobus Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 12.
 F VD17 3:696935G. – RMK III. 2881.
Walther, Matthias (respondens); Henckel, Matthäus (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1345. XXXIV. nr. 12.
Nr. 164.   Heucher, Johann Heinrich, von (praeses) (1677-1747)
 Disputatio anatomica de cerebro / praeside ... Jonne Henrico Heuchero,... In Academia 
Vitembergensi... publice Joannes Georgius Vette, Cibinio-Transilvanus med. candidat. – [Wittenberg] 
Vitembergae : Prelo Christiani Gerdesii, 1709. – [8] fol. ; 4°
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 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] ad die 14. Dec. A. 1709. – [dedicatio:] Monsieur Jean Hossmann 
de Rothenfels, conseiller de sa majeste imperiale, taxateur de la chancell. de Transilv. a Vienne...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobvs Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 31.
 F RMK III. 4710. – HPB FR-341725201.SUDOC.12334302X
Vette, János György (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Gerdes, Christian (typographia); 
Hossmann von Rothenfels, Johann (dedicatio); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1066. CCX. nr. 31.
Nr. 165.   Heucher, Johann Heinrich, von (praeses) (1677-1747)
 Ex Historia Naturali De Vegetabilibus Magicis generatim / disserent M. Jo. Henr. Heucherus, 
Vindobonensis et Joannes Fabricius, Rosnavia Hungarus. S. S. Theol. et Phil. Cult. – [Wittenberg] 
Wittebergae : Typis Johannis Hakii, 1700. – [9] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. B. V. – Nicht identisch mit RMK III. 4214. (Dort mit Widmung).
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 37.
 F VD17 39:119715K
Fabricius, Joannes (respondens); Hake, Johann, III. (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1344. XXXIII. nr. 37.
Nr. 166.   Heucher, Johann Heinrich, von (praeses) (1677-1747)
 Muliebria disputatione anatomica / praeses vir ... Dn. Joann. Henricus Heucherus... et respondens 
Johan. Georg. Vette Cib. Transilv. Med. Cand. – [Wittenberg] Vitembergae : Literis Augusti Kobersteinii, 
1710. – [12] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Ad Diem XXIX. Martii 1710. – [carmen:] M. J. P. Steven. – 
Nicht identisch mit VD18 11496290. Dort anderer Drucker: Schultz. – Nicht identisch mit RMK III. 
7278. Dort. der Drucker. Roberstein.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 22.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Vette, János György (respondens); Steven, J. P. (carmen); Koberstein, 
August (typographia); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 934. LXXVI. nr. 22.
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Nr. 167.   Heucher, Johann Heinrich, von (praeses) (1677-1747)
 Rectore Magnificentissimo Serenissimo Principe Regio, Ac Domino, Dn. Friderico Augusto, Elect. 
Sax. Herede, etc. ... dissertationem solennem de chirurgo insonte / praeside Jo. Henrico Heuchero... anat. 
et botan. prof. publ. pro licentia impetrandi summos in arte salutari honores... examini proponet Joannes 
Hambacherus, Hung. Neosoliensis. – [Wittenberg] Vitembergae : Prelo Gerdesiano, 1710. – [28] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. B. V. – [datum:] Ad D. Jun. 1710. [Tag der Promotion fehlt]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Iacobvs Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 8.
 F VD18 11496304. – RMK III. 7275.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hambacher, Johannes (1682-1759) (respondens); Friedrich August 
(Sachsen : Kurfürst), I. (rector); Gerdes, Christian (typographia); Universität Wittenberg. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 932. LXXIV. nr. 8.
Nr. 168.   Hilscher, Simon Paul (invitator) (1682-1748)
 Prolusio de insigni faucium tumore et angore, molestissimo circa salivationem mercurialem 
symptomate, evitando : publice invitationi ad dissertationem inauguralem de morbo Hungarico sive febre 
castrensi d. 19. Junii habendam praemissa / Simonis Pauli Hilscheri medicinae doctoris... facultatis 
medicae decani. – [ Jena] Jenae : Litteris Schillianis, 1741. – 11 p. ; 4°
 A [datum:] D. 18. Junii 1741. – [candidatus:] Joannis Sigismundi Kreyselii
 B Pergamenteinband
 E Koll. 33.
 F ThULB 4 Diss.med.33(78)
Kreysel, Johannes Sigismundus (candidatus, respondens); Schill, Johann Friedrich (typographia); 
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 970. CXIV nr. 33.
Nr. 169.   Hilscher, Simon Paul (invitator) (1682-1748)
 Prolusio, exhibens explicationem effati medici pulsus bonus, urina bona, et aeger moritur : 
publicae invitationi ad dissertationem inauguralem de peste d. i. februarii habendam praemissa / Simonis 
Pauli Hilscheri. – [ Jena] Jenae : litteris Croeckerianis, 1740. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] d. 24. Januarii 1740. – [candidatus:] Georgii Nagy, Oettevinii, quod in comitatu 
Jauriniensi frequens villa est...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D.
 E Koll. 14.
 F HPB DE-604.VK.BV010153316
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Trew, Christoph Jacob (possessor); Nagy, György (candidatus, respondens); Cröcker, Johann Christoph 
(typographia); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 969. CXIII. nr. 14.
Nr. 170.   Hilscher, Simon Paul (praeses) (1682-1748)
 Dissertatio inauguralis chymico-medica De partibus constitutivis antimonii eiusque tincturis 
/ quam rectore... Domino Ernesto Augusto ... praeside Simone Paulo Hilschero ... pro gradu doctoris 
summisque in arte salutari privilegiis ... submittit auctor Georg August Fuchs Erfordiensis philosophiae 
magister. – [ Jena] Jenae : litteris Jo. Christ. Croekeri, 1743. – 36 p. ; 4°
 A [datum:] ad diem 8 Aprilis 1743. – [carmen:] Zu Bezeugung Seiner schuldigsten Hochachtung 
Gegen Se. Hochedeln, den Herrn Doctorandum, Solte gegenwärtige geringe Zeilen glückwünschend 
beyfügen Franciscus Keresztury, Med. Cand. Opponens. – [carmen:] N. Lud. Marheinecken, aus 
Hildesheim, der Artzney-Kunst Beflissener Opponens. – [carmen:] G. F. Schmid, Francus, Med. Cult. 
Opponens.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 6.
 F HPB FR-341725201.SUDOC.118986872
Ernst August, I. (1688-1748) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Fuchs, Georg August 
(respondens); Cröcker, Johann Christoph (typographia); Keresztúri, Ferenc (carmen); Marheinecken, 
Nikolaus Ludolph (carmen); Schmid, G. F. (carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1017. CLXI. nr. 6.
Nr. 171.   Hilscher, Simon Paul (praeses) (1682-1748)
 Dissertatio inauguralis medica de peste / quam rectore... Domino Guilielmo Henrico... praeside 
Simone Paulo Hilschero... examini subiecit auctor Georgius Nagy Jaurino-Oettevenyiensis Hungarus. – 
[ Jena] Jenae : litteris Croekerianis, 1740. – 32 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. O. M. B. V. – [datum:] ad diem Januarii 1740. [Tag der Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 13.
 F RMK III/XVIII. 1173.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Nagy, György (respondens); Wilhelm Heinrich (1691-1741) 
(Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); Cröcker, Johann Christoph (typographia); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 969. CXIII. nr. 13.
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Nr. 172.   Hilscher, Simon Paul (praeses) (1682-1748)
 De natura ac principiis medicinae dissertatio inauguralis / Rectore... Domino Guilielmo 
Henrico... Praeside … Simone Paulo Hilschero … publice proposita auctore Joanne Andrea Segnero 
Hungaro. – [ Jena] Jenae : ex officina Mülleriana, 1730. – [8], 44 p. ; 4°
 A [Datum:] ...in Academia Jenensi ad D. 26. Aprilis 1730. – [Dedicatio:] Domino Comiti 
Nicolao Palffy ab Erdöd haereditario in Vöröskö...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 25.
 F RMK III/XVIII. 1483.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Segner, Joannes Andreas (1704-1777) (respondens); Müller, Johann 
Adolph (typographia); Wilhelm Heinrich (1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); Pálffy, 
Miklós (1710-1773) (dedicatio); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 911. LIV. nr. 25.
Nr. 173.   Hilscher, Simon Paul (praeses, epistola) (1682-1748)
 Dissertatio inauguralis medica de fluxu mensium immodico / quam... rectore... Ernesto Augusto... 
praeside Simone Paulo Hilschero … examini submittit auctor Samuel Neumann Posonio-Hungarus. – 
[ Jena] Jenae : apud Jo. Christ. Croekerum, 1746. – 27, [5] p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. Augusti 1746. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] praeses. – [carmen:] 
Adolph Friedrich Hamberger, Oppon. – [carmen:] Dem Hochedeln Herrn Doctorando wolte durch 
diese geringe Zeilen Glückwunschend seine Ergebenheit bezeugen Franciscus Keresztury, Opponens. – 
[carmen:] His Praenobilissimo, Doctissimo, ac Experientissimo Dn. Doctorando, Amico suo per triennium 
integerrimo, Doctoris Gradum in Alma Salana faustis sub auspiciis cum laude capessenti, inter reliquas 
Amicorum suorum votiuas acclamationes laeto animo adplaudere voluit amicus sincerus Joannes Guilielmus 
Deccardus, Sempron. Hung. Med. Cand. Oppon. – [carmen:] Dem Hochedeln und Hochgelahrten Herrn 
Doctorando, als seinem werthgeschätzten Freunde zu Ehren, wollte dieses geringschätzige Denckmahl, als 
ein Zeichen einer ungeheuhelten Freundschafft hinterlassen, und zu dessen geneigten Andencken besten 
sich empfehlen desselben Aufrichtiger Freund Christian Gottlieb Schneller, aus Oedenburg in Nieder-Ungarn. 
– [carmen:] Amico veteri, popularique suo amicam declaraturus mentem scripsit Joan. Ribiny
 B Pergamenteinband
 E Koll. 2.
 F RMK III/XVIII. 1183.
Cröcker, Johann Christoph (typographia); Neumann, Samuel (respondens); Ernst August, I. (1688-
1748) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Deccardus, Johann Wilhelm (carmen); 
Schneller, Christian Gottlieb (carmen); Hamberger, Adolph Friedrich (carmen); Ribiny, Joannes 
(carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1002. CXLVI. nr. 2.
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Nr. 174.   Hilscher, Simon Paul (praeses, epistola) (1682-1748)
 Dissertatio inauguralis medica de morborum acutorum prae chronicis malignitate et lethalitate / 
quam … rectore... Domino Ernesto Augusto... praeside Simone Paulo Hilschero … publicae eruditorum 
disquisitioni submittit auctor Joannes Guilielmus Deccardus Sempronio-Hungarus. – [ Jena] Jenae : litteris 
Joh. Christ. Croekeri, 1747. – 45, [3] p. ; 4°
 A [datum:] ad d. 7. October. 1747. – [epistola:] praeses. – [carmen:] Johann Reusch, aus Sayn-
Altenkirchen. – [carmen:] Joannes Conradus Wogauius, Memminga-Svevus Medicinae Cult. Opponens. 
– [carmen:] Johann Friedrich Ressel, aus Coburg der Arzneykunst Beflissener, Oppon. – [carmen:] 
Lebrecht Daniel Christoph Mittelhäuser, Med. C. Opponens.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 2.
 F RMK III/XVIII. 333.
Ernst August, I. (1688-1748) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Deccardus, Johann 
Wilhelm (respondens); Cröcker, Johann Christoph (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Reusch, Johann (carmen); Wogauius, Joannes Conradus (carmen); Ressel, Johann Friedrich (carmen); 
Mittelhäuser, Lebrecht Daniel Christoph (carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1024. CLXVIII. nr. 2.
Nr. 175.   Hilscher, Simon Paul (praeses, epistola) (1682-1748)
 Dissertatio inauguralis medica de principum militiam requentium tuenda valetudine / quam 
rectore... Dn. Guilielmo Henrico... praeside Simone Paulo Hilschero … publice defendere constituit 
auctor Johannes Michael Segner Posonio-Hungarus. – [ Jena] Jenae : litteris Mullerianis, 1734. – [4], 46, [4] 
p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. O. M. B. V. – [datum:] ad diem 18. Septembris. – [dedicatio:] Sacratissimae 
Maiestatis Cesareo-Regiae Caroli VI. ... – [dedicatio:] Domino Eugenio Francisco duci Sabaudiae 
et Piemontii... – [epsitola:] Praeses. – [carmen:] Id est, Praeclarissime Domine Candidate, quod Tibi 
honores in arte medica summos capessenti ex animo vouet Tui studiosissimus Paullus Bitroff, Mosonio - 
Golsensis Hungarus SS. LL. C. – [carmen:] Meritis pridem honoribus dignissimi, nobilissimique laureae 
medicae Candidati, Domini Segneri, ut officium adprobaret, aegra accinebat musa Samuelis Lissoviny, 
Nagis Palugya Liptov. Hung. Sacr. Lit. Cult. – [carmen:] Christ. Andr. Koch, Brunsuicensis Med. Stud. 
– [carmen:] Phil. Fried. Kübel Heilbronnens Phil.os Stud. – [carmen:] Ludwig Christian Pezolt, Med. 
C. – Nicht identisch mit RMK III/XVIII. 1545. Dort: ohne Beiträgern.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Iac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 17.
 F HPB DE-604.VK.BV011536982
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Wilhelm Heinrich (1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Segner, Johannes Michael (respondens); Karl (Heiliges Römisches Reich : Kaiser), VI. (dedicatio); Savoyen-
Carignan, Eugen von (Savoyen : Prinz) (1663-1736) (dedicatio); Bitroff, Pál (carmen); Lischoviny, Sámuel 
(carmen); Koch, Christian Andreas (carmen); Kübel, Philipp Friedrich (carmen); Pezolt, Ludwig Christian 
(carmen); Müller, Johann Adolph (typographia); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 937. LXXIX. nr. 17.
Nr. 176.   Hilscher, Simon Paul (praeses, epsitola) (1682-1748)
 Dissertatio medica inauguralis de podagra retrogarda et repulsa / quam... rectore... Ernesto 
Augusto... praeside Simone Paulo Hilschero... pro gradu doctoris... publico litteratorum examini subiicit 
auctor Joannes Nicolaus Frischius Leucopetr. – [ Jena] Jenae : litteris Joh. Christ. Croekeri, 1747. – 23, [5] 
p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. Junii 1747. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epsitola:] praeses. – [epistola:] 
Georg. Erhardus Hambergerus. – [epistola:] Carolus Frid. Kaltschmied. – [carmen:] Joannes Josephus 
Gnaendl, Austriaco Vienensis, T. L. et Medicinae Cultor, Opponens. – [carmen:] Johann Reusch, aus 
Sayn-Altenkirchen, Opponens. – [carmen:] Hiermit wollte Seinem HochzuEhrenden Freunde zu der 
erlangten Doctor-Würde herzlich gratulieren Dessen aufrichtig ergebenster Freund und Diener Johann 
Wilhelm Deccard, aus Oedenburg in Ungarn, M. C. Opponens. – [carmen:] Friedrich Willhelm Hoffmeister 
aus Heringen im Schwartzburgischen
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 9.
 F HPB DE-601.GVK.226445836
Ernst August, I. (1688-1748) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Frischius, Johannes 
Nicolaus (respondens); Cröcker, Johann Christoph (typographia); Hamberger, Georg Erhard (1704-
1777) (epistola); Kaltschmied, Carl Friedrich (epistola); Gnaendl, Joannes Josephus (epistola); 
Deccardus, Johann Wilhelm (carmen); Reusch, Johann (carmen); Hoffmeister, Friedrich Willhelm 
(carmen); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1024. CLXVIII. nr. 9.
Nr. 177.   Höffer, Henricus Adolphus (respondens)
 Disputatio inauguralis de pleuritide / quam duce et auspice archiatro coelesti, iussu atque decreto 
amplissimi et gratiosissimi senatus asclepiadei, in alma Argentoratensium florentissima pro summis 
in arte medica honoribus et privilegiis doctoralibus rite consequendis, publice ventilandam proponit 
Henricus Adolphus Höffer, Posoniensis Ungarus. – [Straßburg] Argentorati : typis Josiae Staedelii, 1654. – 
[10] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem Mai Loco horisq[ue] solitis [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Dn. 
Jacobum Auerum. Liber Regiaeque Reip. Posoniensis... – [dedicatio:] Dn. Andream Szegnerum, Eisudem Reipub. 
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Consularem... – [dedicatio:] Dn. Henricum Höffer, Medicinae Doctorem, Ejusdemque apud Posonienses... – 
[carmen:] Joh. Rebhan, Jurisprud. D. et Prof. P. h. et Collegii Jurid. decanus. – [carmen:] Joh. Conradus 
Danhawer D. – [carmen:] M. Joach. Crellius Rugianus. – [carmen:] M. Johannes Kreilingius. – [carmen:] 
Johann Christoph. Thutzendaller. – [carmen:] E. I. A.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 44.
 F VD17 7:696142X. – RMK III. 1902.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Staedel, Josias (typographia); Auerus, Jacobus (dedicatio); Szegnerus, 
Andreas (dedicatio); Höffer, Henricus (dedicatio); Rebhan, Johannes (carmen); Danhawer, Johannes 
Conradus (carmen); Crellius, Joachim (carmen); Kreilingius, Johannes (carmen); Tutzendaller, Johann 
Christoph (carmen); Universität Straßburg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 900. XLII. nr. 44.
Nr. 178.   Höffer, Henricus Adolphus (respondens)
 Disputatio inauguralis de pleuritide / quam duce et auspice archiatro coelesti, jussu atque decreto 
amplissimi et gratiosissimi senatus asclepiadei, in alma Argentoratensium florentissima pro summis in 
arte medica honoribus et privilegiis doctoralibus rite consequendis, publice ventilandam proponit Henricus 
Adolphus Höffer, Posoniensis Ungarus. – [Straßburg] Argentorati : typis Josiae Staedelii, 1654. – [10] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem Mai Loco horisq[ue] solitis [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Dn. 
Jacobum Auerum. Liber Regiaeque Reip. Posoniensis... – [dedicatio:] Dn. Andream Szegnerum, Eisudem Reipub. 
Consularem... – [dedicatio:] Dn. Henricum Höffer, Medicinae Doctorem, Ejusdemque apud Posonienses... – 
[carmen:] Joh. Rebhan, Jurisprud. D. et Prof. P. h. et Collegii Jurid. decanus. – [carmen:] Joh. Conradus 
Danhawer D. – [carmen:] M. Joach. Crellius Rugianus. – [carmen:] M. Johannes Kreilingius. – [carmen:] 
Johann Christoph. Thutzendaller
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 10.
 F RMK III. 1902. – VD17 7:696142X
Auerus, Jacobus (dedicatio); Szegnerus, Andreas (dedicatio); Höffer, Henricus (dedicatio); Rebhan, 
Johannes (carmen); Danhawer, Johannes Conradus (carmen); Crellius, Joachim (carmen); Kreilingius, 
Johannes (carmen); Tutzendaller, Johann Christoph (carmen); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Staedel,  Josias (typographia); Universität Straßburg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 945. LXXXVII. nr. 10.
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Nr. 179.   Hoffmann, Christian (praeses)
 [...] Ficus Arbor Philologice considerata / in Illustri ad Salam, Sub Praesidio M. Christiani 
Hoffmanni, Wratislaviensis, publicae Eruditorum disquisitioni subiecta ... a Paulo Marklowsky, Turoczeno 
Pannonio. – [ Jena] Jenae : Typis Bauhoferianis, 1670. – [20] fol. ; 4°
 A [formula:] Hebr. Text nicht transliteriert. – [datum:] ad diem Octobris. anni 1670. [Tag der 
Promotion fehlt.]. – Nicht identisch mit RMK III. 2521. Hier ohne Widmungsempfänger.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd v.) Christophor. Jacobus Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 51.
 F VD17 12:179566H
Marklowsky, Paulus (respondens); Bauhöfer, Johann Jacob (typographia); Trew, Christoph Jacob 
(possessor); Universität Jena. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1345. XXXIV. nr. 51.
Nr. 180.   Hoffmann, Christian (praeses, carmen)
 Perenniluca Dubia : sive Disquisitio Physica De Lucernarum Opertanearum Igne Perenni / 
Quam ... benigno indultu Incluti Philosophorum Collegii in Alma ad Salam sub Praesidio M. Christiani 
Hoffmanni, Wratislaviensis ... publicae Eruditorum ventilationi committet Valentinus Schnell, Olassio-
Hungarus. – [ Jena] Jenae : Typis Johannis Jacobi Bauhoferi, 1671. – [12] fol. ; 4°
 A [formula:] Mediatori Christo Honor!. – [datum:] ad d. 4. Ianuarii, An. 1671. – [carmen:] 
Johannes Musaeus, D. et P. P. – [carmen:] Sebastianus Niemann, SS. Th. D. P. P. ez Superinteudens[sic!]. 
– [carmen:] Caspar Posner, P. P. – [carmen:] praeses
 B Pergamenteinband
 E Koll. 32.
 F RMK III. 6605. – VD17 12:163264X
Bauhöfer, Johann Jacob (typographia); Schnell, Valentinus (respondens); Musaeus, Johannes (carmen); 
Niemann, Sebastianus (carmen); Posner, Caspar (carmen); Universität Jena. Philosophische Fakultät 
(universitas); Mediatori Christo Honor!
Trew Diss. A. S. vol. 1350. XXXIX. nr. 32.
Nr. 181.   Hoffmann, Friedrich (invitator) (1660-1742)
 Friderici Hoffmanni, D. Medici Et Professoris Electoralis In Academia Fridericiana h.t. Decani, 
Propempticon Inaugurale De Pane Grossiori Westphalorum, Vulgo Bonpournickel. – [Halle an der 
Saale] Halae Magdeb. : sine typ., 1695. – [6] fol. ; 4°
 A [datum:] d. 22. August. Anno 1695. – [candidatus:] Stephanus Huszti, Medic. Candidatus 
Dignissimus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
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 E Koll. 34.
 F VD17 39:163403M
Huszti Szabó, István (1671-1704/1705) (candidatus, respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1020. CLXIV. nr. 34.
Nr. 182.   Hoffmann, Friedrich (invitator) (1660-1742)
 Friderici Hoffmanni, D. Medici Et Professoris Electoralis In Academia Fridericiana h.t. 
Decani Propemticon Inaugurale, De Animae Ac Corporis Commercio. – [Halle an der Saale] Halae 
Magdeburgicae : Typis Christoph. Andr. Zeisleri, 1695. – 8 p. ; 4°
 A [candidatus:] Dominus Johannes Christophorus Hoffsteterus, Medicinae Candidatus. – [datum:] 
PP. Halae Magdeburgicae, sub Sigillo Facultatis die 20. Decembris 1695.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 38.
 F VD17 23:635584M
Trew, Christoph Jacob (possessor); Zeitler, Christoph Andreas (typographia); Hofstetter, Johann 
Christoph (1667 - ?) (candidatus, respondens); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 889. XXXI. nr. 38.
Nr. 183.   Hoffmann, Friedrich (praeses) (1660-1742)
 Disputatio Solennis Medica, De Somnambulatione / Quam ... In Illustri Academia Fridericiana 
... Praeside Dn Friderico Hoffmanno... Pro Gradu Doctorali... submittit Johannes Christophorus Hoffsteter 
Schemnicio Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : Typis Christoph. Andr. Zeisleri, 
1695. – 24 p. ; 4°
 A [datum:] d. 23. Decembr. Anno 1695. Horis ante- et pomeridianis In Auditorio Maiori 
Eruditorum
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 37.
 F VD17 23:635588S. – RMK III. 3940.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Zeitler, Christoph Andreas (typographia); Hofstetter, Johann 
Christoph (1667 - ?) (respondens); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 889. XXXI. nr. 37.
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Nr. 184.   Hoffmann, Friedrich (praeses) (1660-1742)
 Dissertatio inauguralis medica, de dolore cephalico : Vom Kopf-Weh / quam sub praesidio dn. 
Francisco Hoffmanni … publico eruditorum examini subjiciet Matthias Bentzig Hungarus. – [Halle and 
der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. Christiani Hilligeri, 1731. – 28 p. : 1. ill. calcographica ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Ad d. Martii Anno 1731 [Tag der Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 40.
 F RMK III/XVIII 132a
Bentzig, Matthias (respondens); Hilliger, Johann Christian (typographia); Trew, Christoph Jacob 
(possessor); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 873. XV. nr. 40.
Nr. 185.   Hoffmann, Friedrich (praeses) (1660-1742)
 Dissertatio inauguralis medica, de genuino et simplicissimo doloris podagrici remedio... / quam 
rectore... Friderico Wilhelmo... In Illustri Fridericiana gratioso facultatis medicae consensu praeside Dn. 
Friderico Hoffmanno ... publicae eruditorum censurae submittit Stephanus Király Debrecino-Ungarus. – 
[Halle an der Saale] Halae Magdeb. : literis Chr. Henckelii, 1697. – 30 p. ; 4°
 A [datum:] A. diem 6. Nov. 1697. H.L.Q.C.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 60.
 F RMK III. 7881. – VD17 7:692501T
Trew, Christoph Jacob (possessor); Henckel, Christian (typographia); Debreceni Király, István 
(respondens); Friedrich Wilhelm (Preußen : König), I. (rector); Universität Halle. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 865 VII. nr. 60.
Nr. 186.   Hoffmann, Friedrich (praeses) (1660-1742)
 Dissertatio inauguralis medica de manna eiusque praestantissimo in medicina usu / quam... sub 
praesidio Dn. Friderici Hoffmanni facultatis medicae senioris et decani... Publico eruditorum examini 
sistet Gottlob Israel Volcmann Lignicens. Siles. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Jo. 
Christiani Hilligeri, 1725. – 34, [2] p. ; 4°
 A [datum:] Prid. Cal. Aprilis A. O. R. 1725. – [carmen:] Stephanus Mackius Med. Cand. 
Lugduno-Gallus. – [carmen:] Paucis hisce nobilissimo Domino Licentiando gratulabundus acclamat 
Joh. Bacsmegyei, Trentschin. Hung. Med. Cult.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
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 E Koll. 19.
 F HPB DE-604.VK.BV011537516
Trew, Christoph Jacob (possessor); Volcmann, Gottlob Israel (respondens); Bácsmegyei, János (carmen); 
Mack, Stephan (carmen); Hilliger, Johann Christian (typographia); Universität Halle. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 891. XXXI. nr. 19.
Nr. 187.   Hoffmann, Friedrich (praeses) (1660-1742)
 Dissertatio inauguralis medica de metastasi sive sede morborum mutata sive sede morborum mutata : 
Oder: Wie sich öffters eine Kranckheit in die andere verwandele / quam ... Praeside Dn. Friderico Hoffmanno 
... Pro Gradu Doctoris... Modesto eruditorum examini submittit Samuel Sontag Eperiesino Hungarus. – [Halle 
an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. Christ. Hilligeri, 1731. – 45 p., [1] fol. ; 4°
 A [datum:] d. Septembr. 1731. [Tag der Promotion fehlt.]. – [carmen:] J. F. Cassebohm, Med. D. 
et Anatom. Prof. extraord. – [carmen:] J. R. Brockmann, M. D. – [carmen:] Joannes Georgius Lesserus, 
Berol. Med. Stud.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 16.
 F VD18 11476389. – RMK III/XVIII. 1605.
Sontag, Samuel (respondens); Hilliger, Johann Christian (typographia); Trew, Christop Jacob (possessor); 
Cassebohm, Johann Friedrich (carmen); Brockmann, Johann Rudolph (carmen); Lesser, Johann Georg 
(carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 922. LXV. nr. 16.
Nr. 188.   Hoffmann, Friedrich (praeses) (1660-1742)
 Dissertatio inauguralis physico-medica de vini Hungarici excellente natura, virtute et usu, quam 
adnuente divini numinis gratia, in illustri Academia Fridericiana, gratiosae facultatis medicae consensu... 
/ praesidae Dn. Friderico Hoffmanno... Publicae Eruditorum Disquisitioni exponet Johann Melchior 
Welsch Nordlinga Suevus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : Typis Christiani Henckelii 
Acad. Typogr., 1721. – 32 p. ; 4°
 A [datum:] d. Nov. 1721. [Tag der Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 6.
 F Petrik II. 139.
Welsch, Melchior Johann (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Henckel, Christian 
(typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 859. I. nr. 6.
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Nr. 189.   Hoffmann, Friedrich (praeses) (1660-1742)
 Dissertatio medica de medicina Hippocratis mechanica / quam … praeside Dn. Friderico 
Hoffmanno … publico eruditorum examini submittit auctor Stephanus Enyedi Transylvano-Hungarus. – 
[Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Christiani Henckelii, 1719. – 40 p. ; 4°
 A [datum:] Ad. d. Aug. 1719. [Tag der Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 51.
 F RMK III/XVIII. 385.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Enyedi, István (respondens); Henckel, Christian (typographia); 
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 962. CIV. nr. 51.
Nr. 190.   Hoffmann, Friedrich (praeses) (1660-1742)
 Dissertatio solennis de prudenti medicamentorum applicatione in tempore / quam ... Praeside 
Dn. Friderico Hoffmanno ... Pro Licentia Summos Medicinae honores privilegiaque Doctoralia legitime 
consequendi, ... Publicae Eruditorum censurae submittit Stephanus Huszti, è Comitatu Maramaros Ungarus. 
– [Halle an der Saale] Recusa Halae Magdeb. : Typis Chr. Henckelii, Acad. Typogr., 1705. – 28 p. ; 4°
 A [datum:] D. 23. Aug 1705. – [formula:] Q. D. B. V.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 33.
 F RMK III. 4508. – VD18 11521236
Huszti, István (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Henckel, Christian (typographia); 
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1020. CLXIV. nr. 33.
Nr. 191.   Hoffmann, Friedrich (praeses) (1660-1742)
 Philosophiae experimentalis axiomaticae dissertatio prima de corporibus, illorumque principiis et 
affectionibus / quam... praeside Dn. Friderico Hoffmanno... publice ventilandam proponit Stephanus Huszti, 
Ungarus. – [Halle and der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Christoph. Andr. Zeitleri, 1695. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] die 13. Julii ab hora 9. ad 12.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 30.
 F VD17 3:010114C. – RMK III. 7031.
Huszti Szabó, István (1671-1704/1705) (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Zeitler, 
Christoph Andreas (typographia); Universität Halle. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 956. XCVIII. nr. 30.
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Nr. 192.   Hoffmann, Friedrich (praeses) (1660-1742)
 Philosophiae experimentalis axiomaticae dissertatio prima de corporibus, illorumque principiis 
et affectionibus / quam... praeside Dn. Friderico Hoffmanno... publice ventilandam proponit Stephanus 
Huszti, Ungarus. – [Halle and der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Christoph. Andr. Zeitleri, 1695. – 
[8] fol. ; 4°
 A [datum:] die 13. Julii ab hora 9. ad 12.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 20.
 F VD17 3:010114C. – RMK III. 7031.
Huszti Szabó, István (1671-1704/1705) (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Zeitler, 
Christoph Andreas (typographia); Universität Halle. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1316. V. nr. 20.
Nr. 193.   Hoffmann, Friedrich (praeses, carmen) (1660-1742)
 Disputatio inauguralis-medica sistens Malignitatis naturam et originem in morbis acutis / Quam 
rectore ... Dn. Friderico Wilhelmo elect. Brand. ... In Inclyta Academia Fridericiana Ex Decreto Gratiosi 
Medicorum Ordinis Praeside Dn. Friderico Hoffmanno, D. Medicinae Et Philosoph. Natural. P.P. ... Pro 
Licentia Summos in Medicina Honores, Insignia ac Privilegia Doctoralia rite consequendi. ... Publicae 
eruditorum censurae submittit Jacobus Fridericus du Fay, Moeno-Francofurtensis. – [Halle an der Saale] 
Halae Magdeburgicae : Literis Christiani Henckelii, 1695. – [21] fol. ; 4°
 A [carmen:] Haec meditando, amicitiae atque memoriae suae tesseram relinquere debuit, 
Patriam Hungariam tam Lipsia repetitutus Stephanus Huszti M. D. – [carmen:] Samuel Strykius, JC 
Acad. Pro-Rector. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Joh. Petr. Ludovicus. Phil. Prof. Pub. Ord. – [carmen:] 
Henningus Johannes Siemens, Med. Lic. – [datum:] D. 20. Decembr. 1695. horis ante et pomeridianis In 
Auditorio Maiori
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 26.
 F VD17 1:062799A. – Verók, 2017 nr. H 1405-1406.
Trew, Christop Jacob (possessor); Huszti Szabó, István (1671-1704/1705) (carmen); Fay, Jacobus 
Fridericus du (respondens); Henckel, Christian (typographia); Friedrich Wilhelm (Preußen : König), 
I. (rector); Strykius, Samuel (carmen); Siemens, Henningus Johannes (carmen); Ludovicus, Johannes 
Petrus (carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 876. XVIII. nr. 26.
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Nr. 194.   Hoffmann, Friedrich (praeses, carmen) (1660-1742)
 Dissertatio solennis de prudentia medicamentorum applicatione in tempore / quam rectore 
... Friderico Wilhelmo... praeside... Friderico Hoffmanno... in auditorio Majori publicae eruditorum 
censurae submittit Stephanus Huszti e Comitatu Maramaros Ungarus. – [Halle an der Saale] : sine typ., 
1695. – [12] fol. ; 4°
 A [Formula:] Q. D. B. V. – [dedicatio] Dn. Michaeli Apafi inycliti regni Trasnylvaniae principi... 
– [carmen:] Fridericus Hoffmannus, Praeses. – [carmen:] Jac. Frid. du Fay, Moeno-Froncofurtensis. – 
[carmen:] Commensales Petermanniani Lipsiensis. – [datum:] 23. Aug. 1695. – Titelblatt verstümmelt.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 F RMK III. 3942. – VD17 12:153162Y
Trew, Christoph Jacob (possessor); Huszti Szabó, István (1671-1704/1705) (respondens); Friedrich 
Wilhelm (Preußen : König), I. (rector); Apafi Mihály (Großfürstentum Siebenbürgen : Fürst), II. 
(dedicatio); Salfeld, Christoph (typographia); Fay, Jacobus Fridericus du (carmen); Commensales 
Petermanniani (carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 872. XIV. nr. 42.
Nr. 195.   Hoffmann, Friedrich (praeses, epistola) (1660-1742)
 Dissertatio inauguralis medica de dysenteria / Qvam ... In Alma Regia Fridericiana Praeside 
Dn. Friderico Hoffmanno... Pro Gradu Doctoris... Publico Eruditorum Examini Subiicit Auctor Andreas 
Soterius Cibinio-Transilvanus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : Typis Ioh. Christ. Hilligeri, 
1734. – [2], 36, [10] p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. Maji 1734. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Liberae Regiaquae 
Civitatis Cibiniensis... – [epistola:] Clarissiomo Domino Candidato S. P. D. Praeses. – [epistola:] Jo. 
Henr. Schulze, D. et Pr. P. O. – [carmen:] Daniel Fronius Nobilis. – [carmen:] Paucula hecce Clarissimo 
et Doctissimo Dn. Doctorando Amicorum optima gratulandus adjecit Samuel de Drauth Corona-
Transilvanus M. C. – [epistola:] Martinus Schmeizel Sac. Reg. Maj. Prussicae a Consiliis Aulicis, Juris 
Publici ac Historiarum Profess. Publ. Ordinarius. – [carmen:] Sic Soterio Suo gratulabatur sincerus 
Joann. Wallaskay Neogr. Pestensis Pannonus. – [carmen:] Integerrimae Sinceritatis Cultor. – [carmen:] 
Ita appalaudebat et gratulabatur Domino Candidato Doct. Amico suavissimo Michael Erhardus Haner 
Transilv. Medic. et Phil. Cult. – [carmen:] Pignus amoris impetratis summis Clarissimi Dni Doctorandi 
Honoribus adjectum a J. G. de Bausnern, Equite Transilvano. – [carmen:] Bruckner
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 11.
 F VD18 90611780. – RMK III/XVIII. 1606.
Soterius, Andreas (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Hilliger, Johann Christian 
(typographia); Schulze, Johann Heinrich (epistola); Fronius, Daniel (epistola); Schmeizel, Martin 
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(epistola); Drauth, Samuel de (carmen); Wallaszkay, János (carmen); Haner, Michael Erhardus (carmen); 
Bausnern, Joann Georg de (carmen); Bruckner (carmen); Hermannstadt (dedicatio); Universität Halle. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 916. LIX. nr. 11.
Nr. 196.   Hoffmann, Friedrich (praeses, epistola) (1660-1742)
 Dissertatio inauguralis medica de morbis peregrinantium / quam… praeside Dn. Friderico 
Hoffmano… examini subiicit auctor Joannes Wallaskay Neograd-Pestensis Pannonus. – [Halle an der Saale] 
Halae Magdeburgicae : ex officina Hendeliana, 1734. – 42, [8] p. ; 4°
 A [datum:] d. Maii 1734. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Illustrissimis Spectabilibus 
et Magnificis Dominis Dominis Comitibus ex Bethleniorum... – [dedicatio:] Ordinibus et Statibus 
Comitatus Pestensis. – [dedicatio:] Domino Domino Jacobo Wallaskay. – [epsitola:] praeses. – [epsitola:] 
Martinus Schmeizel. – [epistola:] Jo. Henr. Schulze D. et P. P. – [carmen:] Clarissimo nec non Doctissimo 
Dn. Candidato Doctoris gradum adspiranti, gratulabundus adjecit Samuel de Drauth, Corona-Transilv. 
– [carmen:] Ita gratulatur tuus A. Soterius. – [carmen:] Haec Dn. Candidato Doctorando Amico 
suavisissimo memoriae ergo adiicere debuit Michael Erhardus Haner, Transylv. Medic. et Phil. Cult. 
– [carmen:] Ita in tuarum, charissime Wallaskay obtrectatorem laudum scripsit Halae tuus Paullus 
Haynoczius, Pannonius. – [carmen:] Joannes Bruckner, C. T. Sanctior. Litterar. Cultor.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 18.
 F RMK III/XVIII. 1779.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hendel, Johann Christian (typographia); Wallaszkay, János 
(respondens); Wallaszkay, Jakob (dedicatio); Bethlen (Familie) (dedicatio); Schmeizel, Martin (epistola); 
Schulze, Johann Heinrich (epistola); Drauth, Samuel de (carmen); Soterius, Andreas (carmen); Haner, 
Michael Erhardus (carmen); Hajnóczi, Pál (carmen); Bruckner, Joannes (carmen); Universität Halle. 
Medizinische Fakultät (universitas); Pest (Komitat) (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 940. LXXXII. nr. 18.
Nr. 197.   Hoffmann, Friedrich (praeses, dedicatio, epistola) (1660-1742)
 Dissertatio inauguralis medica de animalibus humanorum corporum infestis hospitibus / Quam... 
praeside Dn. Friderico Hoffmanno academiae ordinisque medicorum seniore et h. t. decano... placidae 
eruditorum ventilationi exhibet auctor respondens Samuel De Drauth Corona-Transilvanus Saxo. – [Halle 
an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joh. Christ. Hilligeri., 1734. – 68, [12] p. ; 4°
 A [datum:] D. Maji 1734. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Dn. Friderico Hoffmanno... 
– [dedicatio:] Dn. Martino Schmeizel... – [dedicatio:] Dn. Jo. Henrico Schulze... – [dedicatio:] Dn. 
Danieli Henrico Birthalmer ecclesiae Neapolitanae in Transilvania... – [dedicatio:] Dn. Joanni Albrich... 
civitatis Coronensis in Transilvania... – [dedicatio:] Dn. Marco Tartlero ecclesiae Lutherano- evangelicae, 
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quae Coronae Transilvanorum est... – [epsitola:] ...praeses... – [epsitola:] Martinus Schmeizel... – [carmen:] 
Jo. Henr. Schulze Med. et eloqientiae ac antiquit. – [carmen:] His paucis Clarissimum atque doctissimum 
Dn. Doctorandum, amicorum suorum phosphorum, dimittebat Daniel Fronius, Cor. Transilv. – [carmen:] 
Candidato Clarissimo, amico dilectissimo aestumatissimoque gratulabundus scribebat. Andreas Soterius, 
Cibinio-Transilv. – [carmen:] Clarissimo ac doctissimo Dn. Candidato, Doctoris Gradum capessenti, 
gratulabundus amica mente et manu adiecit Joannes Wallaskay Neogr.-Pestensis Pannonus. – [carmen:] 
Infucatae Sinceritatis cultor. – [carmen:] Accipe ea, amice suauissime, quae Tibi, quem ex vinculo 
necessitudinisacademicae per breve prob dolor! tempus, expertus est, offert Michael Erhardus Haner, 
Media-Transilv. M. C. – [carmen:] Primitias has solemni Generosissimi sui Dn. Popularis promotioni 
sacras esse voluit Joan. Georg. de Bausnern, Eques Transilv. – [carmen:] Tenuis auena Joannis Bruckneri, 
Cib. Trans. Sanct. Litterar. Cult. – [carmen:] Hac gratulatione es Athenis Salanis aduolabat Petrus 
Clomp, Corona-Transilv. S. S. Th. et Ph. St. – [carmen:] Paucula haecce Generoso atque clare docto Dn. 
Doctorando, ciui suo aestumatissim, adjecit Andreas Fabricius Sabeso-Transilv. S. S. Th. et Ph. St.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Iac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 35.
 F VD18 15143988. – RMK III/XVIII. 367.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hilliger, Johann Christian (typographia); Drauth, Samuel de 
(respondens); Schmeizel, Martin (dedicatio, epistola); Schulze, Johann Heinrich (dedicatio, carmen); 
Birthalmer, Daniel Heinrich (dedicatio); Albrich, Johann (dedicatio); Tratler, Mark (dedicatio); Fronius, 
Daniel (carmen); Soterius, Andreas (carmen); Wallaszkay, János (carmen); Haner, Michael Erhardus 
(carmen); Bausnern, Joann Georg de (carmen); Bruckner, Johann (carmen); Clomp, Petrus (carmen); 
Fabricius, Andreas (carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 937. LXXIX. nr. 35.
Nr. 198.   Hoffmann, Johann Moritz (praeses, carmen)
 Dissertatio Physiologico-Pathologica De Cuticula et Cute / Quam In Incluta Noricorum 
Universitate Altdorffina, Sub Praesidio ... Johannis Mauricii Hoffmanni, Philos. et Medicinae Doctoris 
... Philiatrorum Examini publice sistit Auth. et Resp. Christophorus Daniel Mezger, Posoniensis Hungarus. 
– [Altdorf ] : Literis Henrici Meyeri, Universit. Typographi., 1685. – 52 p. ; 4°
 A [carmen:] Jacobus Pancratius Bruno, Phil. et Med. D. hujusq. Prof. Publ. – [carmen:] Mauricius 
Hoffmann, Med. D. et Prof. Primar. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Dan. Gvil. Moller, P. P. – [carmen:] 
Denen sämtlichen Tischgenossen. – [Formula:] J. J. – [datum:] ad diem 28. Febr. A. O. R. 1685.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd v.) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 43.
 F RMK III. 3329. – VD17 12:151066Q
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Trew, Cristoph Jacob (possessor); Mayer, Heinrich (typographia); Moller, Daniel Wilhelm (1642-1712) 
(carmen); Hoffmann, Mauricius (carmen); Bruno, Jacobus Pancratius (1629-1709) (carmen); Metzger, 
Christoph Daniel (? - 1690) (respondens); Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 871. XIII. nr. 43.
Nr. 199.   Hoffmann, Johann Moritz (praeses, carmen)
 Exercitatio Anatomico-Physiologica De Fluidorum Catholicorum foetus motu / Quam Praeside 
Joh. Mauricio Hoffmanno, Phil. etMed. ... Publicae Ventilationi In Alma Noricorum Universitate 
Altdorffina ... exponet A. R. Carolus Raygerus, Posonio Ungarus. – [Altdorf ] Altdorffina : Literis Henrici 
Meyeri, Univ. Typogr., 1695. – 20 p. ; 4°
 A [carmen:] Mauricius Hoffmann, Med. D. et Prof. Prim. Facult. suae Senior, et h. t. Decanus. 
– [carmen:] D. G. Mollero. – [carmen:] praeses. – [carmen:] convictores. – [datum:] Ad d. 24. Aprilis A. 
C. 1695.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 10.
 F VD17 12:162834F. – RMK III. 3926.
Rayger, Carolus (ifj.) (1675-1731) (respondens); Mayer, Heinrich (typographia); Trew, Christoph 
Jacob (possessor); Moller, Daniel Wilhelm (1642 -1712) (carmen); Hoffmann, Mauricius (carmen); 
Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 873. XV. nr. 10.
Nr. 200.   Horst, Gregor (praeses) (1578-1636)
 Disputationum Medicarum Decima Quinta, De Signis Prognosticis / In qua In Illustri 
Witeberga Praeside Gregorio Horstio ... Partes Respondentis sustinebit Andreas Zieglerus, Coronaeus 
Saxo-Transsylvanus. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Meisnerianis, 1607. – [4] fol. ; 4°
 A [formula:] Σωυ Θεω. – [datum:] Ad diem 14. Martii. – [dedicatio:] Andreae Hermelio, 
Archidiacono Coronensi, Praeceptori meritissimo. – [dedicatio:] Joanni Scharkangero Patrii Gimnasii Rectori
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 92.
 F VD17 3:016144Y. – RMK III. 1050.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Meissner, Wolfgang (typographia); Hermelius, Andreas (dedicatio); 
Ziegler, Andreas (?-1632) (respondens); Scharkangerus, Joannes (dedicatio); Universität Wittenberg. 
Medizinische Fakultät (universitas); Soü theo
Trew Diss. A. S. vol. 919. LXII. nr. 92.
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Nr. 201.   Horst, Gregor (praeses) (1578-1636)
 Disputationum Medicarum Decima Quinta, De Signis Prognosticis / In qua In Illustri 
Witeberga Praeside Gregorio Horstio ... Partes Respondentis sustinebit Andreas Zieglerus, Coronaeus 
Saxo-Transsylvanus. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Meisnerianis, 1607. – [4] fol. ; 4°
 A [formula:] Σωυ Θεω. – [datum:] Ad diem 14. Martii. – [dedicatio:] Andreae Hermelio, 
Archidiacono Coronensi, Praeceptori meritissimo. – [dedicatio:] Joanni Scharkangero Patrii Gimnasii Rectori
 B Pergamenteinband
 E Koll. 16.
 F VD17 3:016144Y. – RMK III. 1050.
Meissner, Wolfgang (typographia); Hermelius, Andreas (dedicatio); Ziegler, Andreas (?-1632) 
(respondens); Scharkangerus, Joannes (dedicatio); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät 
(universitas); Soü theo
Trew Diss. A. S. vol. 1067. CCXI. nr. 16.
Nr. 202.   Horst, Gregor (praeses) (1578-1636)
 Disputationum Medicarum Quarta De Sanitate Corporis Humani / In qua in Illustri Witeberga 
Praeside Gregorio Horstio, Philos. et Med. D. Respondentis officium sustinebit Andreas Zieglerus, 
Coronaeus Saxo-Transsylvanus. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Meisnerianis, 1606. – [4] fol. ; 4°
 A [formula:] Σωυ Θεω. – [datum:] Die 17. Decemb. – [dedicatio:] Dn. Marco Schanckebanck, 
Senatoribus Inclytiae Reipub. Urbis Coronensis in Transsylvania. – [dedicatio:] Dn. Michaeli Albino, 
Senatoribus Inclytiae Reipub. Urbis Coronensis in Transsylvania. – [dedicatio:] Dn. Georgio Zieglero. – 
[dedicatio:] Dn. Joanni Bencknero
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 81.
 F RMK III. 1040. – VD17 14:064611R
Trew, Christoph Jacob (possessor); Ziegler, Andreas (?-1632) (respondens); Meissner, Wolfgang 
(typographia); Albinus, Michael (dedicatio); Ziegler, Georg (dedicatio); Bencknerus, Joannes (dedicatio); 
Schanckebanck, Marcus (dedicatio); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas); Soü 
theo
Trew Diss. A. S. vol. 919. LXII. nr. 81.
Nr. 203.   Horst, Gregor (praeses) (1578-1636)
 Disputationum Medicarum Quarta De Sanitate Corporis Humani / In qua in Illustri Witeberga 
Praeside Gregorio Horstio, Philos. et Med. D. Respondentis officium sustinebit Andreas Zieglerus, 
Coronaeus Saxo-Transsylvanus. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Meisnerianis, 1606. – [4] fol. ; 4°
 A [datum:] Die 17. Decemb. – [formula:] Σωυ Θεω. – [dedicatio:] Dn. Marco Schanckebanck, 
Senatoribus Inclytiae Reipub. Urbis Coronensis in Transsylvania. – [dedicatio:] Dn. Michaeli Albino, 
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Senatoribus Inclytiae Reipub. Urbis Coronensis in Transsylvania. – [dedicatio:] Dn. Georgio Zieglero. – 
[dedicatio:] Dn. Joanni Bencknero
 B Pergamenteinband
 E Koll. 5.
 F VD17 14:064611R. – RMK III 1040.
Ziegler, Andreas (?-1632) (respondens); Meissner, Wolfgang (typographia); Albinus, Michael (dedicatio); 
Ziegler, Georg (dedicatio); Bencknerus, Joannes (dedicatio); Schanckebanck, Marcus (dedicatio); Universität 
Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas); Soü theo
Trew Diss. A. S. vol. 1067. CCXI. nr. 5.
Nr. 204.   Hutter, Jacobus (respondens)
 Dissertatio inauguralis medica qua senectus ipsa morbus / auspice summo numine ex consensu 
atque autoritate gratiosae facultatis medicae in Alma Fridericiana pro gradu doctoris ... sistitur quam 
placidae ervditorum ventilationi subiicit Jacobus Hutter, Cibinio-Transilvanus. – [Halle an der Saale] 
Halae Magdeburgicae : Typis Jo. Christiani Hilligeri, Acad. Typogr., 1732. – 44, [8] p. ; 4°
 A [datum:] D. Maji 1732. [Tag der Promotipn fehlt.]. – [dedicatio:] Domino Stephano Wesselenyi 
libero baroni de Hadad. – [dedicatio:] Domino Dn. Simoni de Baussnern, sacrae caesareae regiaeque 
catholicae majestatis consil. aulico Transylvano... – [dedicatio:] Domino Dn. Michaeli Czeckelio de 
Rosenfeld, cunsuli civitatis Cibiniensis... – [epistola:] Fr. Hoffmannus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 4.
 F VD18 90127064. – RMK III/XVIII. 756.
Hilliger, Johann Christian (typographia); Hoffmann, Friedrich (1660-1742) (epistola); Czekelius, 
Michael Rosenfeld von (dedicatio); Baussnern, Simon (dedicatio); Wesselényi, István (dedicatio); Trew, 
Christop Jacob (possessor); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1016. CLX. nr. 4.
Nr. 205.   Jacobi, Ludwig Friedrich (praeses) (?-1715)
 Dissertatio inauguralis medica de languore Pannonico / quam… rectore... Domino Philippo 
Wilhelmo... sub praesidio dn. Ludovici Friderici Jacobi … publico eruditorum examini submittit author 
Joh. Theophilus Windisch, Posonio-Hung. – [Erfurt] Erfordiae : typis Joh. Henrici Groschii, 1714. – 32 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] die 22. Martii Anno 1714. – [dedicatio:] Viris... Dominis 
Splendidissimae Reipubilcae Posoniensis. – [carmen:] Gerogius Christophorus Petri ab Hartenfels, Sarci 
Palat. Caesar. Comes, Consiliarius et Archiat. Electoral. Mog. Consul Primarius et Physicus Erffurtensis, 
Universitatis et Fac. Medicae Senior, P. P. et P. L. C. – [carmen:] Johannes Philippus Eyselius, Phil. et 
Med. Doct. Facult. Assessor, Anatom. Chir. et Botan. Prof. Publ. P. L. C. – [carmen:] Joh. Georg. Schnell, 
Lindavia-Acronianus SS. Theol. Cultor.
 B Pergamenteinband
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 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 42.
 F VD18 10954848. – RMK III/XVIII. 1796. – Weszprémi, 1962, S. 357.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Windisch, Johannes Theophilus (respondens); Schnell, Johannes 
Georgius (carmen); Petri ab Hartenfelß, Georg Christoph (carmen); Eysel, Johann Philipp (1651-
1717) (carmen); Boyneburg, Philipp Wilhelm, von (rector); Grosch, Johann Heinrich (typographia); 
Pressburg. Magistrat (dedicatio); Universität Erfurt. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 961. CIII. nr. 42.
Nr. 206.   Jan, Johann Wilhelm (praeses, epistola)
 De Origine Patriarcharum christianorum, mediam, inter Henr. Valesii et Guil. Beveregii placita, 
sententiam / Auspiciis Serenissimi Principis Regii, Dn Friderici Augusti Rectoris Magnificentissimi, ... 
Praeside Dn. Joh. Guil. Jano... Autor Respondens M. Christianus Krause Vratislaviensis. – [Wittenberg] 
Vitembergae : Ex Officina Samuelis Creusigii, 1718. – [2] fol., 46 p., [2] fol. ; 4°
 A [formula:] Moderamine Christi Crucifixi Vivientis. – [datum:] D. 21. Mai. A. O. R. 1718. – 
[dedicatio:] Viris Inclutae Reipublicae Vratislaviensis. – [carmen:] Martinus Hassen, Moral. ac. Civil. P. 
P. h. t. Academ. Pro-Rector. – [carmen:] Gottlieb Wernsdorfius, D. – [carmen:] Martinus Chaldenius, D. 
– [epistola:] Georgius Fridericus Schroeer, D. – [epistola:] Henricus Klausing, Theol. Doct. eiusdemque 
et mathem. prof. p. – [epistola:] praeses. – [carmen:] Fautori aestumatissimo, amica apposuit manus M. 
Georgii Michaelis Cassai Hungarus Collegii Philosoph. ad Albim. Assessoris. – [carmen:] Frider. Jac. Firnhaber, 
Adj. – [carmen:] Georg. Balthasar Hedenus, Scholae Salzens. Rector
 B Pergamenteinband
 E Koll. 38.
 F HPB DE-601.GVK.150137397. – Verók, 2017, nr. H 1528
Krause, Christian (respondens); Kreusig, Samuel (typographia); Hassen, Martin (carmen); Wernsdorf, 
Gottlieb (carmen); Chladni, Martin (carmen); Shroeer, Georgius Fridericus (epistola); Klausing, 
Heinrich (epistola); Kassai Michaelis, György (carmen) Firnhaber, Fridericus Jacobus (carmen); 
Hedenus, Georgius Balthasar (carmen); Friedrich August (Sachsen : Kurfürst), I. (rector); Universität 
Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas); Breslau. Magistrat (dedicatio); Moderamine 
Christi Crucifixi Vivientis
Trew Diss. A. S. vol. 1383. LXXII. nr. 38.
Nr. 207.   John, Jacob Severus (respondens)
 Dissertatio Inauguralis Medica De Menstruis Immodicis / quam sub praesidio sacro-sanctae trinitatis 
jussu et authoritate gratiosissimi medicorum senatus in florentissima altdorphina pro summis in arte medica 
honoribus et privilegiis doctoralibus legitime prensandis publicae et placidae censurae exponit. Jacobus Severus 
John, Vinaria-Thuringus. – [Altdorf ] Altdorphi : typis Johannis Henrici Schönnerstaedt, 1672. – 16 p. ; 4°
 A [datum:] ad d. 9. Januarii, A.C. 1672. – [carmen:] Jacobus Pancratius Bruno, Phil. et Med. D. 
hujusq. P. P. – [carmen:] l. mq. dedit Paulus Francisci, Corona-Transylv. Med. Addictus.
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 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 28.
 F VD17 12:174979N
Trew, Christoph Jacob (possessor); Schönnerstädt, Johann Heinrich (typographia); Bruno, Jacobus 
Pancratius (1629-1709) (carmen); Francisci, Paulus (? - 1711?) (carmen); Universität Altdorf. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 895. XXXVII. nr. 28.
Nr. 208.   John, Jacob Severus (respondens)
 Dissertatio inauguralis medica de menstruis immodicis / quam sub praesidio sacro-sanctae 
trinitatis jussu et authoritate gratiosissimi medicorum senatus in florentissima Altdorphina pro summis 
in arte medica honoribus et privilegiis doctoralibus legitime prensandis publicae et placidae censurae 
exponit Jacobus Severus John, Vinaria-Thuringus. – [Altdorf ] Altdorphi : typis Johannis Henrici 
Schönnerstaedt, 1672. – 16 p. ; 4°
 A [datum:] ad d. 9. Januarii, A.C. 1672. – [carmen:] Jacobus Pancratius Bruno, Phil. et Med. D. 
hujusq. P. P. – [carmen:] l. mq. dedit Paulus Francisci, Corona-Transylv. Med. Addictus.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 48.
 F VD17 12:174979N
Trew, Christoph Jacob (possessor); Bruno, Jacobus Pancratius (1629-1709) (carmen); Francisci, Paulus 
(? - 1711?) (carmen); Schönnerstädt, Johann Heinrich (typographia); Universität Altdorf. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 947. LXXXVIX. nr. 48.
Nr. 209.   Juch, Hermann Paul (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de scorbuto / quam rectore... Domino Dn. Placido... sub 
praesidio… Hermanno Paulo Juchi… disquisitioni submittit auctor et respondens Josephus Somogyi de 
Somogyvar, nobil. Rechnicensis Hungarus. – [Erfurt] Erfordiae : litteris Groschianis, 1729. – 23 p. ; 4°
 A [datum:] Die 1. Julii 1729. – [dedicatio:] Domino Ludovico de Battyan, comiti, perpetuo in Nemetuyvar...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 7.
 F RMK III/XVIII. 1603.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Grosch, Johann Heinrich (typographia); Somogyi, József (respondens); 
Batthyány, Lajos (dedicatio); Placidus (rector); Universität Erfurt. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 911. LIV. nr. 7.
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Nr. 210.   Juncker, Johann (praeses) (1679-1759)
 Dissertatio inauguralis de morbis hyemalibus 
feliciter avertendis / quam ... pro gradu doctoris ... publice 
tuebitur Joannes Michael Keszler Cibinio-Transilvanus. 
– [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis 
Joannis Christiani Hilligeri, 1744. – 27, [13] p. ; 4°
 A Nicht identisch mit RMK III/XVIII 
856. Hier ohne Praeses. – [epsitola:] Nobilissimo 
Doctissimoque Candidato Civi suo Honoratissimo 
S. E. O. D. Martinus Schmeizel... – [epistola:] 
Praeclaro et Egregie Docto Viro Joanni Michaeli 
Keszlero Candidato Dignissimo Multam Precatur 
Felicitatem Joannes Junckerus... – [epistola:] D. 
Justus Godofredus Günz in acad. Lips. anat. et 
chr. prof. de acad. reg. scient. Paris... – [epistola:] 
Carolus Andreas Bel in acad. Lips. philos. prof. publ... 
– [carmen:] Andreas Conradi N. H. I. – [carmen:] 
Mart. Felmer Gymn. Cib. Collega. – [carmen:] Ha 
az Orpheus hangosan pengő lantjával / nem birhatis, 
talám mégis mindazonáltal ezeredik / hangjának 
forgátsat, itten a Vers-szerző szedegeti, mellyel / mint 
jó Urát e mostani fel maga sztáltatásnak álapotyában / 
kész és tiszta szívvel tiszteli és idvezli, Szoboszlai / A. 
Jósef... Irám Saxonia tartományának / királyi városában 
Lipsiában, 1744. – [epistola:] P. N. Neugart M. D...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor, Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 18.
 F Kaiser, 1994, 41.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Felmer, Márton (1720-1767) (carmen); Hilliger, Johann Christian 
(typographia); Szoboszlai, A. József (carmen); Conrad, András (1724-1780) (epistola); Bél, Károly 
András (epistola); Neugart, P. N. (epistola); Gunz, Justus Gottfried (1714-1754) (epistola); Schmeizel, 
Martin (epistola); Kessler, Joannes Michael (respondens); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 996. CXL. nr. 18.
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Nr. 211.   Juncker, Johann (praeses) (1679-1759)
 Dissertatio inauguralis medica de morbis virorum / quam … praeside Dn. Joanne Junckero … 
disquisitioni exponet Johannes Ferdinandus Pillich nob. Jauciono Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae 
Magdeburgicae : typis Joannis Christiani Hilligeri, 1748. – 32 p. ; 4°
 A [datum:] ad diem Sept. 1748. [Tag der Promotion fehlt.]. – Nicht identisch mit RMK III/
XVIII 1288. Dort mit Gratulationsgedicht.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 37.
Pillich, Johannes Ferdinandus (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Hilliger, Johann 
Christian (typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1021. CLXV. nr. 37.
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Nr. 212.   Juncker, Johann (praeses, carmen) (1679-1759)
 Dissertatio inauguralis medica theoretico-practica de dysenteria Pannonica : von der Darm- 
oder Blut-Ruhr / quam... facultatis medicae in alma regia Fridericiana praeside... Joanne Junckero ... 
pro licentia... publicae disquisitioni submittit auctor respondens Joann. Christorphor. Seyferrt Glaucha-
Misnicus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Johannis Christiani Hilligeri, 1732. – 35, 
[1] p. ; 4°
 A [datum:] anno 1732. d. Junii [Tag der Promotion fehlt]. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Joh. 
Christ. Ehrlich, Med. Doctor legens et Practicus in alma Fridericiana
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobvs Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 31.
 F HPB DE-601.GVK.376668652. – Verók, 2017, H 1553. – BNH nr. 729.
Seyffert, Johann Christoph (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Hilliger, Johann Christian 
(typographia); Ehrlich, Johann Christian (carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 935. LXXVII. nr. 31.
Nr. 213.   Juncker, Johann (praeses, epsitola) (1679-1759)
 Dissertatio inauguralis medica exhibens specimen pathologico-therapeuticum in casu quodem 
terrificis motibus complicato / quam … praeside Joanne Junckero … examini submittit Michael Gottlieb 
Theis Cibino Transilvanus Saxo. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis J. Chr. Hilligeri, 1740. 
– 38, [6] p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1740. d. April. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epsitola:] Fridericus Hoffmannus. 
– [epistola:] praeses. – [epstola:] Jo. Henr. Schulze,. – [carmen:] Joannes Joachimus Lange, Math. Prof. 
Publ. Ord. Acad. Imperialis Nat. Cur. et Soc. Reg. Boruss. Scient. Sodalis. – [carmen:] J. F. Cassebohm 
Anatom. Professor.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd v.) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 15.
 F RMK III/XVIII. 1697.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Theis, Michael Gottlieb (respondens); Hilliger, Johann Christian 
(typographia); Hoffmann, Friedrich (1660-1742) (epistola); Schulze, Johann Heinrich (epistola); Lange, 
Johann Joachim (carmen); Cassebohm, Johann Friedrich (carmen); Universität Halle. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 969. CXIII. nr. 15.
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Nr. 214.   Juncker, Johann (praeses, dedicatio, epsitola) (1679-1759)
 Dissertatio inauguralis medica generalia monita circa prognosin rite instituendam tradens / 
quam… praeside Joanne Junckero… disquisitioni submittet auctor respondens Joannes Schanckebanck, 
Bistricio-Transylvanus. – [Halle an der Saale] Halae Salicae : litteris Grunertianis, 1733. – 40 p. ; 4°
 A [datum:] Anno 1733. D. Aprilis [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Domino Joan. 
Junckero professor. med. publ. ordinar. – [epsitola:] Jo. Juncker. – Nicht identisch mit RMK III/XVIII. 
1368. Dort mit dem Gratulationsgedict Michael Schanckebanck.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 11.
 F VD18 11456701. – Verók, 2017, H 1554.
Trew, Christoph Jacob (possessor), Grunert, Johann Friedrich (typographia); Schanckebanck, Johann 
(respondens); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 938. LXXX. nr. 11.
Nr. 215.   Kaltschmied, Carl Friedrich (invitator)
 Programma inaugurale de necessitate exsecandi foetum ex gravida mortua : dissertatio solenni 
clarissimi medicinae doctorandi Martini Mysz Curonensis Transylvani de vidua chlorosi laborante 
praemissum. / Caroli Friderici Kaltschmied h. t. facultatis medicae decani. – [ Jena] Jenae : Litteris 
Tennemannianis, 1752. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] 1752. die 1. Octobr. – [candidatus:] Martini Mysz Curonensis Transylvanus
 B Pergamenteinband
 E Koll. 16.
 F HPB IT-ICCU.MILE.027540
Mysz, Martinus (candidatus, respondens); Tennemann, Johann Christoph (typographia); Universität 
Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1046. CXC. nr. 16.
Nr. 216.   Kaltschmied, Carl Friedrich (invitator)
 Programma inaugurale De plethora vera in sensu medico sumta : dissertationi inaugurali De 
plethora in sensu medico semper spuria clarissimi domini doctorandi Francisci Gottofredi Fischeri Kesmarck 
Hungari ... Publico eruditorum examini subiiciendae praemissum. / Caroli Friderici Kaltschmied H.T. 
facultatis medicae decani. – [ Jena] Jenae : litteris Marggrafianis, 1757. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] die 12 Novembr. 1757.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 28.
 F HPB IT-ICCU.MILE.018857
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Marggraf, Georg Michael (typographia); Fischer, Franciscus Gottofredus (candidatus, respondens); 
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1074. CCXVIII. nr. 28.
Nr. 217.   Kaltschmied, Carl Friedrich (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de necessaria foetus in omni partu praeternaturali qui a situ foetus 
vitiato dependet, versione, cum suis cautelis, / quam... rectore... Ern. Aug. Constantino duce Saxoniae 
… praeside Carolo Frider. Kaltschmied … examini submittit auctor Christianus Chernel, Epperiessino 
Hungarus. – [ Jena] Jenae : litteris Tennemannianis, 1756. – 38, [2] p. ; 4°
 A [datum:] die 31. Maii 1756. – [epsitola:] praeses. – [carmen:] Haec Clarissimo atque Doctissimo 
Domino Doctorando, Amico suo integerrimo, applaudens cum aliis, memoriae amicitiaeque causa 
adponere voluit Samuel Schwartz, Leutsch. Hung. Opponens.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 16.
 F RMK III/XVIII. 199.
Chernel, Christianus (respondens); Ernst August II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach : 
Herzog) (rector); Tennemann, Johann Christoph (typographia); Schwartz, Samuel (carmen); Universität 
Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1070. CCXIV. nr. 16.
Nr. 218.   Kaltschmied, Carl Friedrich (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de diamne periodico / quam praeside Carolo Friderico Kaltschmied 
... publico eruditorum examini submittit auctor Joannes Matthaeus Fuchs Ratisbonensis. – [ Jena] Jenae 
: litteris Marggrafianis, 1762. – 28 p. ; 4°
 A [datum:] die 7. Junii 1762. – [dedicatio:] ... reipublicae Ratisbonensis Senatui... – [epistola:] 
praeses. – [epsitola:] J. D. Grau. – [epistola:] J. A. Scherer Wormatiensis Opponens. – [epistola:] J. C. 
Schmidt Transilvanus Opponens. – [epsitola:] J. L. Franck Hannoveranus Opponens. – [epistola:] Joannes 
Weidel, Reduizio-Baruthenus S. S. Theol. C.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 28.
 F HPB DE-604.VK.BV010394213
Fuchs, Johann Matthäus (respondens); Marggraf, Georg Michael (typographia); Grau, Johann David 
(epistola); Scherer, Johann Adam (epistola); Schmid, Joannes Christianus (epistola); Franck, J. L. 
(epistola); Weidel, Joannes (epistola); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas); Regensburg. 
Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1089. CCXXXIII. nr. 28.
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Nr. 219.   Kaltschmied, Carl Friedrich (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de haemorrhagia uteri post partum nimia seu fluxu lochiorum 
immodico / quam … praeside … Carolo Friderico Kaltschmied … examini submittit auctor Joannes 
Georgius Schmidt Rosnavia Nobilis Hungarus. – [ Jena] Jenae : ex officina Marggrafina, 1759. – 32 p. ; 4°
 A [datum:] die 2. Octobr. A. R. S. 1759. – [epistola:] praeses. – [epistola:] Anton. Truhart, 
D. – [carmen:] Joannes Christianus Doering medicinae doctorandus Gothanus opp. – [carmen:] Jo. 
Fr. Bühner Hilperhusa-Francus opp. – [epistola:] L. F. F. Rumpel Erfurthensis Opp. – [epistola:] 
Josephus Fornet Hungarus. – [epistola:] S. P. D. G. Institoris Mossoczy Nobilis Hungarus. – [carmen:] Viro 
Nobilissimo nec non Doctissimo, amico qua decet observanita colendo, summos in arte medendi honores 
ambienti, gratulabundus scripsit C. H. Artner Hungarus S. S. L. L. C. – [carmen:] Hisce Nobilissimo atque 
Doctissimo Domino Doctorando, Fautori et Amico suo destumatissimo, summos in arte salutari honores 
gratulari, haecque amicitiaret memoriat causa adiicere voluit S. Haynotzi Sempronio-Hungarus A. A. L. C.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 31.
 F RMK III/XVIII. 1420.
Schmidt, Joannes Georgius (respondens); Marggraf, Georg Michael (typographia); Truhart, Anton 
(epistola); Doering, Joannes Christianus (epistola); Bühner, Johann Friedrich Poppo (epistola); Rumpel, 
Ludwig Friedrich Eusebius[?] (epistola); Fornet, Jospehus (epistola); Mossoczy, Gabriel Institoris 
(carmen); Artner, C. H. (carmen); Hajnóczi, Sámuel (carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät 
(universitas); 
Trew Diss. A. S. vol. 1079. CCXXIII. nr. 31.
Nr. 220.   Kaltschmied, Carl Friedrich (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de officio medici in foro politico versantis in genere / quam 
praeside Carolo Friderico Kaltschmid … pro gradu doctoris ... examini submittit auctor David Vietoris 
Nobilis-Hungarus. – [ Jena] Jenae : aere Marggrafiano, 1763. – [4], 32 p. ; 4°
 A [datum:] die 2. Maii 1763. – [dedicatio:] Domino Domino Paulo e comitibus Balassa de Balassa-
Gyarmath... – [epsitola:] praeses. – [carmen:] Mich. Theoph. Trangus Med. Doctorand. Opponens. – 
[epistola:] Dav. Henr. Godofr. a Pilgramm Austr. Vindeb. I. V. cultor opponens
 B Pergamenteinband
 E Koll. 3.
 F RMK III/XVIII. 3837.
Vietoris, David (respondens); Marggraf, Georg Michael (typographia); Balassa, Pál (dedicatio); Trangus, 
Michael Theophil (carmen); Pilgramm, David Heinrich Gottfried von (epistola), Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1087. CCXXXI. nr. 3.
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Nr. 221.   Kaltschmied, Carl Friedrich (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de plethora in sensu medico semper spuria / quae... rectore... 
Ern. Aug. Constantino duce Saxoniae … praesidio Carolo Frider. Kaltschmied … publico eruditorum 
examini submittitur ab auctore Francisco Gottofr. Fischer Caesareoploitano Hungaro. – [ Jena] Jenae : litteris 
Straussianis, 1757. – [4], 22, [4] p. ; 4°
 A [datum:] d. 12. Nov. A. R. S. 1757. – [dedicatio:] Domino Comiti Francisco Karoly de Nagykaroly. 
– [dedicatio:] Domino Comiti Antonio Karoly arcium et dominiorum Károly, Erdőd, Béltek, Csongrad... – 
[dedicatio:] Josephi Esterhasy ordinis pedestris colonello. – [epsitola:] praeses. – [epistola:] D. Jo. Fr. Faselius 
Med. Prof. Publ. – [epistola:] A. H. L. Teichmeyer. – [epsitola:] Johann. Christoph. Buch, M. C. Moeno 
Wertheimensis opponens. – [carmen:] His paucis Virum Nobilissimum Dominum Doctorandum, 
Amicum suum desideratissimum, in patrias oras cum voto omnis prosperitatis atque felicitatis dimittit. 
Joannes Georgius Schmidt, Rosnavia-Hung. Oppon. – [carmen:] Pauca haec Viro Nobilissimo Amico suo 
integerrimo in tesseram verae Amicitiae apposuit Jo. Christoph. Deccard, Hungarus, SS. LL. Cultor. – 
[carmen:] Hanc mentem, quaeso, Nobilissime Doctorande, Amice integerrime, accipe benigno vultu, et 
fauero cesses nunquam Tuo candido. Josepho Fornet, Thuroczio-Hungarus
 B Pergamenteinband
 E Koll. 27.
 F RMK III/XVIII. 437.
Ernst August II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Strauss, Johann 
Christoph (typographia); Fischer, Franciscus Gottofredus (respondens); Károlyi, Ferenc (Graf ) 
(dedicatio); Károlyi, Antal (Graf ) (dedicatio); Esterházy, József (Herzog) (dedicatio); Faselius, Johann 
Friedrich (epistola); Teichmeyer, August Heinrich Ludwig (epistola); Buch, Johann Christoph 
(epistola); Schmidt, Joannes Georgius (carmen); Deccard, Jo. Christoph. (carmen); Fornet, Jospehus 
(carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1074. CCXVIII. nr. 27.
Nr. 222.   Kaltschmied, Carl Friedrich (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica sistens viduam XXX. annorum chlorosi laborantem / quam … 
rectore... Ern. Aug. Constantino duce Saxoniae... sub praesidio Caroli Frider. Kaltschmied … publico 
eruditorum examini subiicit Martinus Mysz Corona Transylvan. – [ Jena] Jenae : litteris Tennemannianis, 
1752. – 20, [4] p. ; 4°
 A [datum:] die 6. Octobr. 1752. – [epistola:] praeses. – [carmen:] P. Lanyi aus Ungarn. d. Artz. W. 
B. Oppon. – [epsitola:] Johannes Sailler Med. Cultor Chremnitzio Hungarus. Oppon. – [carmen:] Hiemit 
empfiehlet sich dem Wohledeln und Wohlgelahrten Herrn Doctorando zu fernerer Gewogenheit Dessen 
wahrer und beständiger Freund Samuel Bogner aus Cronstadt in Siebenbürgen, d. G. G. B. – [carmen:] 
Hiemit hat sich dem Wohledeln und Wohlgelahrten Herrn Doctorando bestens empfehlen wollen 
Dessen ergebenster Freund Petrus Volff aus Hermannstadt d. h. G. G. B. – [carmen:] Hoc qualecunque est 
gratulabundus imbelli modularur lyra Paullus Roth Corona-Transylv. St. Th.
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 B Pergamenteinband
 E Koll. 15.
 F RMK III/XVIII. 1123.
Mysz, Martinus (respondens); Ernst August II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) 
(rector); Tennemann, Johann Christoph (typographia); Lányi-Jakoby, Pál (carmen); Sailler, Johannes 
(epistola); Bogner, Samuel (carmen); Roth, Paullus (carmen); Wolff, Peter (carmen); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1046. CXC. nr. 15.
Nr. 223.   Kastenholtz, Honorius Wilhelmus (respondens)
 Dissertatio medica inauguralis sistens consectaria quaedam theoretico-practica ex historiis 
quatuor febrium tertianarum intermittentium deprompta / quam … publicis medicorum disceptationibus 
exponet Honorius Wilhelmus Kastenholtz Sempronio-Hungarus. – [Altdorf ] Altorfii Noricorum : ex 
officina Johannis Adami Hesselii, 1745. – [2], 34 p. ; 4°
 A [datum:] D. 18 Maii A. R. S. 1745.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 19.
 F RMK III/XVIII. 824.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hessel, Johann Adam (typographia); Universität Altdorf. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 983. CXXVII. nr. 19.
Nr. 224.   Kastenholtz, Honorius Wilhelmus (respondens)
 Dissertatio medica inauguralis sistens consectaria quaedam theoretico-practica ex historiis 
quatuor febrium tertianarum intermittentium deprompta / quam … publicis medicorum disceptationibus 
exponet Honorius Wilhelmus Kastenholtz Sempronio-Hungarus. – [Altdorf ] Altorfii Noricorum : ex 
officina Johannis Adami Hesselii, 1745. – [2], 34 p. ; 4°
 A [datum:] D. 18 Maii A. R. S. 1745.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 40.
 F RMK III/XVIII. 824.
Hessel, Johann Adam (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Altdorf. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1001. CXLV. nr. 40.
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Nr. 225.   Kelsch, Michael (praeses, epistola) (1693-1742)
 Dissertatio philosophica de entibus rationis in geometria quam... / praeside Michaele Kelschio 
matheseos et physices professore... ; ...subiicit Matthaeus Fridericus Lochnerus Furto-Noricus. – 
[Altdorf ] Altorfii : Typis Joh. Georgii Meyeri, 1738. – 16 p. ; 4°
 A [carmen:] Ita Nobilissimo Doctissimoque Dn. Lochnero, Fautori et Amico singulariter colendo, 
dum, Summorum in Philosophia honorum gratia, eruditum industriae Specimen ederet, accinere voluit 
Joh. Farbacky, Pannonius Opponens, Phil. et Theol. Stud. – [carmen:] M. Joh. Andr. Mich. Nagel, Oppon. 
– [carmen:] Gottlieb Albrecht Spieß, Jur. et Philos. Stud. Oppon. – [epsitola:] praeses
 B Pergamenteinband
 E Koll. 30.
 F HPB DE-604.VK.BV012088053
Farbaky, János (carmen); Meyer, Johann Georg (typographia); Spieß, Gottlieb Albrecht (carmen); 
Nagel, Johann Andreas Michael (1710-1788) (carmen); Lochner, Matthäus Friedrich (respondens); 
Universität Altdorf. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1388. LXXVII. nr. 33.
Nr. 226.   Kirchmaier, Georg Caspar (praeses, carmen)
 De Aquis Supra-Coelestibus / In Electorali ad Albim Academia Publice disputabunt: Praeses M. 
Georgius Caspar Kirchmaier, et Respondens Samuel Strickenius, Leontino-Marchicus. – [Wittenberg] 
Wittebergae : Literis Haered. Melchioris Oelschlegelii, 1659. – [10] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Ad d. 9. Julii A.O.R. 1659. Horis Locoq. solitis. – [carmen:] 
praeside. – [carmen:] M. Johannes Kemmelius Leutschovia Hung. SS. Th. Stud.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 25.
 F VD17 7:679453K
Stricken, Samuel (respondens); Melchior Oelschlägel Erben (typographia); Kemmel, Johann (carmen); 
Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1350. XXXIX. nr. 25.
Nr. 227.   Kirchmaier, Georg Caspar (praeses, carmen)
 Ex Physicis Disputationem Publicam, De Nive / in Electorali ad Albim Academia, Sub Praesidio, 
M. Georgi Casp. Kirchmaieri ; Placidae Eruditorum Disquisitioni sistet Respondens, Martinus Leutmann, 
Teutoprona Ungarus. – [Wittenberg] : Literis Haered. Melchioris Oelschlegelii, 1659. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad d. 12. Novembr. A.O.R. 1659. Horis Locoq. consuetis. – [formula:] Q. D. B. V. – 
[carmen:] praeses
 B Pergamenteinband
 E Koll. 76.
 F RMK III. 2091. – VD17 7:687065D
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Leutmann, Martin (respondens); Melchior Oelschlägel Erben (typographia); Universität Wittenberg. 
Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1352. XLI. nr. 76.
Nr. 228.   Kirchmaier, Georg Caspar (praeses, carmen)
 Jucundissumum thema de luce primigenia stellarum omnium materia / In Electorali ad Albim 
Academia, Sub Praesidio M. Georgii Caspari Kirchmaieri ... disquisitioni sistet, Respondens Christianus 
Müller Drosna Marchicus. – [Wittenberg] : Literis Henckelianis, 1659. – [8] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Ad d. 20. Julii A.O.R. 1659. Horis locoq. solitis. – [carmen:] 
praesidae. – [carmen:] ita ex animo gratulabar Pereximo Dn. Respond. M. Isaacus Zabanius Brodsano 
Hungarus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 44.
 F VD17 1:044641D
Müller, Christian (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Henckel, Matthäus (typographia); 
Zabanius, Isaacus (id.) (carmen); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1324. XIII. nr. 44.
Nr. 229.   Kirsten, Johann Jakob (praeses, carmen) (1710-1765)
 Dissertatio medica theoretico-practica de inflatione ventriculi / quam praeside Joanne Jacobo 
Kirstenio... submittit auctor et defendens Franciscus Casparus Wiesner Forcheimensis. – [Altdorf ] 
Altorfii : ex officiana Hesseliana, 1749. – [3] fol., 39 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] a. d. 10. Febr. A. S. R. 1749. – [dedicatio:] Domino Francisco 
Conrado S. R. I. comitia Stadion domino in Hallburg... – [carmen:] praeses. – [carmen:] Paucis Nobilissimo 
atque doctissimo Domino Respondenti sincero gratulari animo voluit Abrahamus Szely, Hungarus, Phil. 
et Med. Cult. Opp. – [carmen:] Josephus Schreiner, Med. Cult. Oppon. – [carmen:] C. J. Apin, Etud en 
Medecine, Opposant. – [carmen:] Dir Wohlbekandter Abwesender. – [carmen:] C. A. Sattler, Sesslac.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 44.
 F SBB 14 in:4” K 6503
Wiesner, Franz Caspar (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Hessel, Johann Adam 
(typographia); Szeli, Ábrahám (carmen); Stadion, Franz Conrad Graf (Bamberg : Fürstbischof ) 
(1679-1757) (dedicatio); Schreiner, Joseph (carmen); Apin, Christoph Jakob (carmen); Sattler, Carl 
August (carmen); Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1021. CLXV. nr. 44.
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Nr. 230.   Kirsten, Johann Jakob (praeses, carmen) (1710-1765)
 Dissertatio medico-physiologica de nutritionis impedimentis / quam praeside Jo. Jacobo 
Kirstenio... in cyclo academico eruditorum examini subiicit auctor Joannes Jacobus Foelseis. – [Altdorf ] 
Altorfii : typis Joh. Georgii Meyeri Acad. Typogr., 1742. – 24 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] A. D. 13. Jun. A. S. R. 1742. – [dedicatio:] Domino Jacobo 
Wolfgango Foelseis philosoph. et medic. doctori celeberrimo, reverendiss. episcop. Neostadiens. ... – 
[carmen:] praeses. – [carmen:] I. I. de Bingen, Augustan. Med. Cand. Opponens. – [carmen:] Jo. Henseler, 
Med. Cult. Ulmens. Opponens. – [carmen:] His paucis Nobilissimo Clarissimoque Dn. Respondenti, 
Amico suo aestumatissimo, de egregio specimine Academico gratulatur H. W. Kasztenholtz, Semproniensis 
Hungarus, Med. Cult. Opponens. – [carmen:] die Blanckennagl. Tisch-Compagnie.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 13.
 F VD18 11391286
Trew, Christoph Jacob (possessor); Foelseis, Joannes Jacobus (respondens); Meyer, Johann Georg 
(typographia); Foelseis, Jacob Wolfgang (dedicatio); Bingen, Joseph Ignaz von (carmen); Henseler, 
Johannes (carmen); Kastenholtz, Honorius Wilhelmus (carmen); Universität Altdorf. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 976. CXX. nr. 13.
Nr. 231.   Klosner, Cosmas Damian (praeses)
 Dissertatio medico-theoretica de calculo in genere / quam … praeside ac promotore … Cosma 
Damiano Klosner … pro gradu doctorali... defendet author et respondens Nicolaus Maximilianus Sterr, 
Gross-Zigethanus Hungarus, Medicinae Licentiatus. – [Ingolstadt] : tipis Mariae Annae Schleigin, Typogr. 
Acad. Viduae per Joannem Leopoldum Kamenitzky, 1753. – 24 p. ; 4°
 A [datum:] Ad Diem 25. Augusti 1753.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 39.
 F RMK III/XVIII. 1611.
Sterr, Nicolaus Maximilianus (respondens); Kamenitzky, Johann Leopold (typographia); Schleig, Maria 
Anna (typographia); Universität Ingolstadt. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1079. CCXXIII. nr. 39.
Nr. 232.   Knogler, Johann Christoph (respondens)
 Theses Inaugurales Miscellaneae / quas ... in alma Basiliensium ... Solenniter Ventilandam 
proponit Johannes Christophorus Knogler Poson. Hungar. – [Basel] : J. Jacobus Thurneysen sculpsit, 1655. – 
[1] fol. : tit. calcographicus ; 2°
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 A [datum:] Ad diem 14 Decembr. Anno 1655. – [dedicatio:] Dno. Danieli Geigero. – [dedicatio:] 
Dno. Paulo Spindlero. – [dedicatio:] Dno. D. Godofredo Zillingero
 B Pergamenteinband
 E Koll. 27.
 F RMK III. 1925. – VD17 29:730062M
Thurneysen, Johann Jakob (typographia); Geigerus, Daniel (dedicatio); Spindlerus, Paulus (dedicatio); 
Zillinger, Georg Gottfried (dedicatio); Universität Basel. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1059. CCIII. nr. 27.
Nr. 233.   Kramer, Paul (respondens)
 De colico dolore, et illius symptomate paresi, quae vulgo dicitur contractura, haec themata / 
quae vulgo dicitur Contractura: Haec Themata Co[n]sensu et auctoritate ... Medicorum Collegii, in ... 
Basileensium Academia, Pro summis in Arte Medica honoribus, insignibus et privilegiis publ. solennit. 
consequendis: Mystis Asclepiadeis iatrosophois: in publ. congressu examinanda proponit Paulus Cramerus 
Leutschoviensis Pannonius. – [Basel] Basileae : typis Joh. Jacobi Genathii, 1614. – [4] fol. ; 4°
 A [datum:] ad diem 29. Junii. – [dedicatio:] Dn. Casparo Tribell de Jarisch et Ivanovitz, Domino 
Arcis Lypchae... – [dedicatio:] Johanni Lienpacher, Perceptori in Camera Schemniciens. Sacr. Caesar. Majest. 
dignissimo. – [dedicatio:] Michael Maurer, Dnn. promotorum Rei-cuprariae Novisoliens. Praefecto... – Nicht 
identisch mit VD17 1:061836Q (unterschiedl. Widmungsempfänger). – Nicht identisch mit RMK III. 
P. Ms. Dort: Ersheinungsjahr: 1615.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 48.
 F VD17 32:630634N. – RMK III. 1129. – Husner, 1942, nr. 728.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Genath, Johann Jacob (typographia); Tribell, Casparus (dedicatio); 
Lienpacher, Johannes (dedicatio); Maurer, Michael (dedicatio); Universität Basel. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1069. CCXIII. nr. 48.
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Nr. 234.   Krüger, Johann Gottlob (praeses)
 Dissertatio physico-medica de theoriae physicae tubulorum capillarium ad corpus humanum 
applicatione / quam … praeside Joanne Gottlob Krugero … publice defendet auctor Samuel Hambacherus 
Eperiensis Hungarus med. et philos. c. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joannis 
Christiani Hilligeri, 1742. – [8],42, [6] p. : 1. ill. calcographica ; 4°
 A [datum:] die April. A. 1742. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epsitola:] Fridericus Hoffmannus 
academiae senior. – [epsitola:] praeses. – [carmen:] A. Schaarschmidt. – [carmen:] A. C. Bezel Rugianus 
Med. Cult. Oppon.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 19.
 F RMK III/XVIII. 542.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hilliger, Johann Christian (typographia); Hambacher, Samuel 
(respondens); Hoffmann, Friedrich (1660-1742) (epistola); Schaarschmidt, August (carmen); Bezel, 
Andreas Christian (carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 976. CXX. nr. 19.
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Nr. 235.   Krüger, Johann Gottlob (praeses, epistola)
 Dissertatio physico-medica de theoriae physicae tubulorum capillarium ad corpus humanum 
applicatione / quam … praeside Joanne Gottlob Krugero … publice defendet auctor Samuel Hambacherus 
Eperiensis Hungarus med. et philos. c. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joannis 
Christiani Hilligeri, 1742. – [8],42, [6] p. : 1. ill. calcographica ; 4°
 A [datum:] die April. A. 1742. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epsitola:] Fridericus Hoffmannus 
academiae senior. – [carmen:] A. Schaarschmidt. – [epistola:] praeses. – [carmen:] A. C. Bezel Rugianus 
Med. Cult. Oppon.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 21.
 F RMK III/XVIII. 542.
Hambacher, Samuel (respondens); Hoffmann, Friedrich (1660-1742) (epistola); Schaarschmidt, August 
(carmen); Bezel, Andreas Christian (carmen); Trew, Christoph Jacob (possessor); Hilliger, Johann Christian 
(typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1016. CLX. nr. 21.
Nr. 236.   Küttel, Georgius Samuel (respondens)
 Dissertatio inauguralis medica rationalem symptomatum / quae febres comitantur, theoriam 
exhibens, quam … censurae submittit Georgius Samuel Küttel Günza-Hungarus. – [Straßburg] Argentorati 
: typis Melchioris Pauschingeri, 1742. – 24 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] ad diem 17. Augusti A. 1742. – [dedicatio:] Domino Johanni 
Jacobo Sachsio, phil. ac. medic. doctori pathologiae professori publico... – [dedicatio:] Domino Joh. 
Godofredo Salzmanno, medicinae doctori et practico apud Argentinenses felicissimo, patrono optimo...
 B Pergamenteinband
 E Koll. 31.
 F RMK III/XVIII. 939.
Pauschinger, Melchior (typographia); Salzmann, Johann Gottfried (dedicatio); Sachs, Johann Jakob 
(dedicatio); Universität Straßburg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1083. CCXXVII. nr. 31.
Nr. 237.   Lay, Andreas (respondens)
 Archiatro opt. max. praeside has de luis Ungaricae natura et cura positiones medicas inaugurales 
/ in alma Argentoratensium universitate ... publicae placidaeq philiatrorum censurae subiicit ... Andreas 
Lay, Augustanus. – [Straßburg] Argentorati : typis Eberhardi Welperi, 1629. – [10] fol. ; 4°
 A [datum:] ad diem 11. Junii
 B Pergamenteinband
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j Katalog (Le Boe Sylvius–) j
 E Koll. 27.
 F VD17 7:696124Z
Welper, Eberhard (typographia); Universität Straßburg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1096. CCXL. nr. 27.
Nr. 238.   Le Boe Sylvius, Franciscus de (praeses, dedicatio)
 Disputatio chymico-medica de Acido praecipue Microcosimi / quam... Sub Praesidio Clarissimi, 
Experientissimi, D. Francisci de Le Boe Sylvii... examini submittit Mart. Carceus de Karczagh-Uiszallasa, 
Cumano-Ungarus. – [Leiden] Lugduni Batavorum : Apud Viduam et Haeredes Johannis Elsevirii, 
Academ. Typograph., 1670. – [16] p. : sign. typogr. ; 4°
 A [datum:] Ad diem . . Martii, loco horisque solitis ante mer. [Tag der Promotion fehlt.]. – 
[dedicatio:] Matthiae Szuhai, Seniori, vero Patriae Patri... – [dedicatio:] Francisco de le Boe Sylvio, de 
Repub. Medica optime merito et facile Hippocrati Belgico. – [dedicatio:] Carolo Drelincurtio, in Galliis 
Medico Regio... – [dedicatio:] Christiano Melder, A. L. M. et Med. Doct. ac Matheseos, ibidem Professori
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibirs)
 E Koll. 39.
 F RMK III. 2523. – HPB DE-601.GVK.454305575
Karczagújszállási, Márton (respondens); Elsevier, Johannes (typographia); Trew, Christoph Jacob 
(possessor); Szuhai, Mátyás (dedicatio); Drelincourt, Carl (dedicatio); Melder, Christian (dedicatio); 
Universität Leiden. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1060. CCIV. nr. 39.
Nr. 239.   Lipenius, Martin (carmen, praeses)
 De Navigio Salomonaeo / Clarissimus M. Martinus Lipenius ... Praeses et Joh. Christophorus Galli, 
Divo-Georgiensis Ungarus. – [Wittenberg] Wittebergae : Literis Johannis Haken, 1658. – [12] fol. ; 4°
 A [formula:] I. N. J. – [datum:] Respondens publice disputabunt in Auditorio Minori die 16. 
Octobr. horis pomeridianis. – [carmen:] Christianus Trentschius Prof. Publ. – [carmen:] praeses. – 
[carmen:] Id quod Praestantissimo Dno. Respondenti gratulabundus ... apprecatur M. Johannes Bayer 
Eperiesino Hungarus. – [carmen:] Matthias Stürzer Not. Poann.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 6.
 F RMK III. 2041. – VD17 23:262054C
Galli, Johann Christoph (respondens); Hake, Johann, II. (typographia); Trentschius, Christianus 
(carmen); Stürzer, Matthias (carmen); Bayer, Johann (carmen); Universität Wittenberg. Philosophische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1374. LXIII. nr. 6.
155p P
j Katalog (Loss–) j
Nr. 240.   Loss, Jeremias (praeses)
 Dissertationem medicam de arthritide / sub praesidio viri nobilissimi, amplissimi, excellentissimi 
ac experientissimi, dn. Jeremiae Lossii, phil. et med. doct., anatom. et botan. prof. publ. longe celeberrimi, 
h. t. decani spectabilis, dni patroni, praeceptoris ac protomoris omni honore aternum devenerandi, 
publico eruditorum examini exponit autor Martinus Tutius Kis-Schenkino Transylvanus. – [Wittenberg] 
Wittenbergae : typis viduae Augusti Brüningii., 1683. – [16] fol. ; 4°
 A [formula:] J. J. – [datum:] ad d. Martii anno 1683. in auditorio medicorum. [Tag der Promotion 
fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 40.
 F RMK III. 6846.
Tutius, Martinus (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Brüning, August (Witwe) 
(typographia); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 865. VII. nr. 40.
Nr. 241.   Loss, Jeremias (praeses)
 Luem Epidemicam Seu Pestem, Sub eo Schemate / quo nunc incedit ... in Illustri Leucorea 
... Praeside ... Dn. Jeremia Lossio ... Disputationis specimine publice ventilandam proponit Autor 
Respondens M. Thomas Dentulinus Drittoma Hung. – [Wittenberg] Wittebergae : Litteris Johannis 
Borckardi, 1682. – [14] fol. ; 4°
 A [formula:] C. B. D. – [datum:] Ad D. Octobr. Anno 1682. [Tag der Promotion fehlt.]. – 
[carmen:] Christianus Vater, D.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 46.
 F VD17 7:687662P. – RMK III. 3209.
Dentulini, Thomas (legifj.) (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Burckhard, Johann (typographia); 
Vater, Christian (1651-1732) (carmen); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1019. CLXIII. nr. 46.
Nr. 242.   Ludwig, Christian Gottlieb (invitator)
 Panegyrin medicam ad d. 18. Maii A. O. R. 1759. indicit et observationes de situ praeternaturali 
viscerum infimi ventris proponit / ordinis medici in Academia Lipsiensi h. t. pro-cancellarius D. 
Christianus Gottlieb Ludwig... – [Leipzig] : Officina Langenhemia, 1759. – XVI p. ; 4°
 A [datum:] d. 13. Maii A. O. R: 1759. – [candidatus:] Joannes Hedwig medicinae baccalaureus 
dignissimus... Coronae in Transylvania...
 B Pergamenteinband
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j Katalog (Luther–) j
 E Koll. 16.
 F VD18 10563350
Hedwig, Joannes (candidatus, respondens); Langenheim, Johann Christian (typographia); Universität 
Leipzig. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1076. CCXX. nr. 16.
Nr. 243.   Luther, Lorenz Theophilus (praeses, carmen)
 Dissertatio inauguralis medica de dysenteria castrensi, seu Pannonica / quam... rectore... Dn. Tobia 
Jac. Reinharto... sub praesidio Dn. Laur. Theophili Luther... in... Hierana.. submittit, auctor et respondens, 
Christianus Gottlieb Felsmann, Lignic. Siles. – [Erfurt] Erfordiae : Typis Joh. Christ. Heringii, 1732. – 
36 p., [2] fol. ; 4°
 A [datum:] die 9. Junii 1732. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Andreas Elias Büchner, Institut. 
Med. Prof. Publ. Fac. Med. Assess. Extraord. et S. R. I. Academ. Nat. Curios. Collega. – [carmen:] Johann 
Christoph Heinske, Pastor in Sebnitz. – [carmen:] Abraham John, Med. Stud. Lignic. Siles. Adelsdorff.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 3.
 F HPB FR-751131015.CG.FRBNF368801030000002. – Weszprémi, 1962, S. 357.
Felsmann, Christianus Gottlieb (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Hering, Johann 
Christoph (typographia); Büchner, Andreas Elias (carmen); Heinke, Johann Christoph (carmen); John, 
Abraham (carmen); Universität Erfurt. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1011. CLV. nr. 3.
Nr. 244.   Marci, Johann Christian (praeses)
 De pulchritudine virginum / Sub Praesidio M. Johannis Christiani Marci, publice disputabit 
Johannes Peklansky, Ung. J.U.St. – [Leipzig] Lipsiae : Literis Galli Niemanni, 1728. – [6] fol. ; 4°
 A [datum:] Die 18. Junii, Anno 1681. – [formula:] Dei superiorumq. permissu
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 2.
 F RMK III. 3130. – VD17 14:638598M
Peklansky, Joannes (respondens); Niemann, Gallus (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Universität Leipzig. Philosophische Fakultät (universitas); Dei superiorumque permissu
Trew Diss. A. S. vol. 1318. VII. nr. 2.
157p P
j Katalog (Mark–) j
Nr. 245.   Mark, Johannes van der (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de praecipuis diversitatis morborum fundamentis, et curatione 
diversa / quam… praeside… Joannis a Marck… solenni eruditorum examini subjicit publiceque defendet 
Johannes Adamus Reimannus Epperiesino Hungarus. – [Leiden] Lugduni Batavorum : apud Conradum 
Wishoff, 1712. – [2], 18 p. ; 4°
 A [datum:] Die 16. Decembris, hora locoque solitis. – [carmen:] In tesseram nunquam 
intermoriturae amicitiae, Doctiss. D. Reimanno. Amico, certe si qui sunt amicissimo, rudi licet minerva, 
integerrimo tamen candora, haec posuit, ut debuit Dab. Jenae A. R. S. 1712. d. 20. Nov. Steph. Bacsmegyei 
Trenchin. Hung. Med. Cultor.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 38.
 F RMK III/XVIII. 1315.
Trew, Christop Jacob (possessor); Reimannus, Joannes Adamus [sen.] (respondens); Wishoff, Coenraad 
(typographia); Bácsmegyei, János (carmen); Universität Leiden. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 930. LXXIII. nr. 38.
Nr. 246.   Mastricht, Peter von (praeses)
 Dissertetio medica inauguralis de febribus continuis acutis / quam auspicio gratiae divinae ex 
auctoritate magnifici d. rectoris, dn. Petri van Mastricht, ss. theolog. d. ejusdemque p.p. celebratissimi, 
illustris Academia Trajectinae Senatus et gratiosae Facultatis Medicae decreto, pro gradu doctoris 
summisque in arte medica honoribus et privilegiis rite ac legitime capessendis publicae disquisitioni 
subjicit Abrahamjus Gruber Sopronio Pannon. – [Utrecht] Ultrajecti : typis Appelarianis, 1682. – [10] fol. : 
ins ; 4°
 A [datum:] ad diem 15 Aprilis hora 10. praecise. – [dedicatio:] Incliti Conventus Ecclesiastici 
August. Confession. Qui est Sopronii Reg. liberaque Ungar. infer. Civitate...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 38.
 F RMK III. 6823.
Gruber, Abraham (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Appelaer, Broer (typographia); 
Universität Utrecht. Medizinische Fakultät (universitas); Ödenburg. Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1006. CL. nr. 38.
158p P
j Katalog (Mayoor–) j
Nr. 247.   Mayoor, Sigismundus (respondens)
 Dissertatio Inauguralis Medica Problematica De Mascula Sobole Procreanda / Sigismundus 
Mayoor Cassovia Hungarus. – [Altdorf ] : typis God. Guil. Kohlesii, 1723. – 24 p. ; 4°
 A [datum:] Publico Eruditorum Examini Subiicit A. D. 28. Iunii 1723. – [carmen:] Jenae 18 
Junii A. 1723. Carolus Albertus a Scheither, Eques Luneburgicus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor, Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 34.
 F VD18 10364099. – RMK III/XVIII. 1054.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Kohles, Jobst Wilhelm (typographia); Scheither, Karl Albert von 
(carmen); Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 887. XXIX. nr. 34.
Nr. 248.   Metzger, Christoph Daniel (? - 1690) (respondens)
 Dissertationem Inauguralem De Lactatione Auctoriate atque Consensu Gratiosissimae 
Facultatis Medicae in Incluta Noricorum Universitate Altdorffina, Pro Licentia Summos in Medicina 
Honores, Immunitates atque Privilegia Doctoralia, more Majorum legitimè capessendi, / Pro virili 
defendet Christophorus Daniel Mezger, Posoniensis Hungarus. – [Altdorf ] Altdorffi : Literis Henrici Meyer, 
Universit. Typographi., 1685. – 40 p. ; 4°
 A [dedicatio:] Venerando Parenti Domino Martino Christophoro Mezger, ... filius obsequentessimus 
Christophorus Daniel Mezger, Med. Ddus. – [formula:] Praeside divino numine!. – [datum:] Ad diem 
27. Junii, A. O. R. 1685.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 34.
 F RMK III. 3330.
Trew, Cristoph Jacob (possessor); Mezger, Martinus Christopher (1578 -1690) (dedicatio); Mayer, 
Heinrich (typographia); Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas); Praeside divino 
numine!
Trew Diss. A. S. vol. 871. XIII. nr. 34.
Nr. 249.   Moller, Daniel Wilhelm (praeses) (1642-1712)
 Disputationem circularem de Justino / Sub Praesidio Dan. Guil. Molleri, Histor. et Metaphys. 
Prof. Publ. pro virili sua tuebitur Christoph. Daniel Metzger, Posonio-Hungarus. – [Altdorf ] : Literis 
Henrici Meyeri, 1684. – 16 p. ; 4°
 A [datum:] Altdorf. d. 4. Octobr. A. 1684. H.L.Q.C.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew. M.D. (exlibris)
159p P
j Katalog (Moller–) j
 E Koll. 10.
 F VD17 12:164125C. – RMK III. 3278.
Metzger, Christoph Daniel (?-1690) (respondens); Meyer, Heinrich (typographia); Trew, Christoph 
Jacob (possessor); Universität Altdorf. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1321. X. nr. 10.
Nr. 250.   Moller, Daniel Wilhelm (praeses) (1642-1712)
 Disputationem Circularem de M. Val. Corv. Messalla / sub praesidio Dan. Guil. Molleri, Histor. 
et Metaphys. Prof. Publ. h.t. Decani, Tois Messallophilois proponit Joh. Ferdinandus Weissbeck, Poson. 
Hungarus. – Altdorf : Literis Henrici Meyeri, Acad. Typographi, 1689. – 20 p. ; 4°
 A [datum:] Altdorf. d. 25. Maii, A. 1689. H.L.Q.C. – Nict identisch mit RMK III. 3539. Hier 
ohne Widmungsempfänger.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 13.
 F VD17 12:136806K
Weissbeck, Johann Ferdinand (respondens); Meyer, Heinrich (typographia); Trew, Christoph Jacob 
(possessor); Universität Altdorf. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1338. XXVII. nr. 13.
Nr. 251.   Moller, Daniel Wilhelm (praeses) (1642-1712)
 Disputationem De Transilvania / Sub Praesidio Dan. Guil. Molleri ... Publico Eruditorum 
Examini subiiciet Johannes Graffius, Cibinio-Transilvanus. – [Altdorf ] : Cattitero Kohlesiano, 1700. – 40 
p. ; 4°
 A [formula:] J. S. N. J. – [datum:] 1700. d. 26. Jun. H.L.Q.C.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 26.
 F RMK III. 4164. – VD17 14:078977N. – Németh, 1993 H 1398.
Graff, Johann (respondens); Kohles, Jobst Wilhelm (typographia); Universität Altdorf. Philosophische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1385. LXXIV. nr. 26.
Nr. 252.   Moller, Karl Otto (respondens) (1670-1747)
 Dissertatio inauguralis medica de divino in medicina, quam ... pro licentia summos in medicina 
honores, insignia et privilegia doctoralia, more maiorum, legitime consequendi, ... publicae eruditorum 
disquisitioni submittit / Carolus Otto Moller, Posonio-Ungarus. – [Altdorf ] : Literis Henrici Meyeri Univ. 
Typographi, 1696. – 32 p. ; 4°
160p P
j Katalog (Mörl–) j
 A [datum:] ad d. 22. Jun. A. O. R. 1696. – [carmen:] Molleriani Convictores
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 23.
 F RMK III. 3975.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Mayer, Heinrich (typographia); Universität Altdorf. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 865. VII. nr. 23.
Nr. 253.   Mörl, Gustav Philipp (praeses)
 Noologias seu de Mente Humana Doctrinae ... Dissertationem secundam quae Mentem 
Humanam incorpoream sistit / Rectore ... D. Friderico Wilhelmo Electoratus Brandenburg. Herede ... 
Indultu Ampliss. Ordinis Philosophici Praeside M. Gustavo Philippo Mörl, Ejusdem Ordinis Philos. 
Adjuncto, Eruditorum disquistioni submittit Georgius Daniel Fridelius Sempr. Hung. – [Halle an der 
Saale] Halae Magdeburgicae : Typis Christoph. Andreae Zeitleri, Acad. Typ., 1697. – 32 p. ; 4°
 A Nicht identisch mit VD17 1:065585R. (Dort Respondent ist Carl Theophil Schlitte.). – Nicht 
identisch mit VD17 7:643273A (Dort mit anderem Titel.). – Nicht identisch mit Verók, 2017 H 2067. 
(Dort Datum der Verteidigung: 1. August 1696.). – [datum:] Die Jan. Ann. 1697. [Tag der Promotion 
fehlt.]
 B Pergamenteinband
 E Koll. 15.
 F RMK III. P. MS.
Fridelius, Georgius Daniel (respondens); Zeitler, Christoph Andreas (typographia); Friedrich Wilhelm 
(Preußen : König), I. (rector); Universität Halle. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1368. LVII. nr. 15.
Nr. 254.   Muys, Wijer Willem (praeses) (1682-1744)
 Dissertatio historico medica de venenis eorumque antidotis / quam … praeside Wyero Gulielmo 
Muys … publico defendet Georgio Buzinkai Transylvano Ungarus auctor. – [Franeker] Franequarae : typis 
Gulielmi Coulon, 1733. – [4], 77, [1] p. : sign. typogr. ; 4°
 A [datum:] A. d. 28. Februarii 1733 H. L. Q. S. – [dedicatio:] Mariae Banffi de Losontz S. R. 
C. que C. M. quondam generalis campi. mareschalli. locumtenentis . piae. memoriae. Francisci Gyulai comitis 
de M. Nemeti... – [dedicatio:] D. D. Emerico comiti de Bethlen. – [dedicatio:] Illustrissimo. D. Francisco. 
Gyulai. comiti de M. Nemeti. legionis Mantuanae. Ungaricae... – [carmen:] Generoso. Docto. Experientique 
Viro Amico. integerrimo, G. B. Summos in Medicina honores consecuturo. Sic adplaudit Sigismundus 
Kováts. S. S. Theolgiae Candidatus. – [carmen:] Praenobili Excellentique D. Doctori, Amicorum suorum 
Principi, L. M. C. dicat, Sigismundus Nagy Borosnyai. S. S. Theol. nec. non A. A. L. L. cultor.
161p P
j Katalog (Muys–) j
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 18.
 F RMK III/XVIII. 174. – HPB NL-0100030000.STCN.298422107
Buzinkai, György (respondens); Borosnyai Nagy, Zsigmond (carmen); Kováts, Zsigmond (carmen); 
Coulon, Willem (typographia); Bánffi, Mária (dedicatio); Bethlen, Imre (dedicatio); Trew, Christop 
Jacob (possessor); Gyulai, Ferenc (dedicatio); Universität Franeker. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 974. CXVIII. nr. 18.
Nr. 255.   Muys, Wijer Willem (rector) (1682-1744)
 Theses inaugurales medicae / quas... Rectoris Magnifici Wyeri Gulielmi Muys... subjicit Georgius 
Buzinkai Transylvano Ungarus. – [Franeker] Franequarae : Gulielmus Coulon, 1733. – [8] p. ; 4°
 A [datum:] A. D. February 1733. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Joanni Wichelhausen, 
S. R. G. imperii liberae reipublicae Bremensis senatori... – [dedicatio:] Nicolao Nonnen, S. S. theologiae 
doctori eiusdemque facultatis in illustri gymnasio Bremensi...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 37.
 F RMK III/XVIII. 175.
Buzinkai György (respondens); Trew, Christop Jacob (possessor); Coulon, Willem (typographia); 
Wichelhausen, Johann (dedicatio); Nonnen, Nicolaus (dedicatio); Universität Franeker. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 994. CXXXVIII. nr. 37.
Nr. 256.   Mylius, Johannes Fridericus (respondens)
 Dissertatio medica inauguralis morbos eorumque affinitatem ex incompletis motibus 
haemorrhagicis ortos sistens / quam … rectoris, D. Francisci Fabricii... examini subjicit Johannes Fridericus 
Mylius, Coron. Transilv. Saxo. – [Leiden] Lugduni Batavorum : Conrad Wishoff, 1724. – 26, [4] p. : tit. 
calcographicus ; 4°
 A [datum:] Ad diem 24. Augusti 1724. hora locoque solito. – [carmen:] C. H. S. – [carmen:] B. 
S. C. T. SS.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibirs)
 E Koll. 36.
 F RMK III/XVIII. 1122.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Wishoff, Coenraad (typographia); Fabricius, Franciscus (rector); 
Universität Leiden. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 985. CXXIX. nr. 36.
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j Katalog (Neuhold–) j
Nr. 257.   Neuhold, Joannes Jacobus (auctor)
 Observationes pathologico-therapeuticae : horis subsecivis conscriptae, quarum nunc primam 
decadem … academiae imperialis naturae curiosorum... praesidi, directori / exhibet Jo. Jacobus Neuhold, 
Sempron. Hung. Philos. et Med. Doct. Incl. Comitat. Comarom. Phys. Provinc. Ord. itemque illius Academiae 
Socius. – [Altdorf ] Altorfii : literis J.G. Kohlesii, 1733. – 40 p. ; 4°
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 33.
 F RMK III/XVIII. 1182. – VD18 11464186
Trew, Christoph Jacob (possessor); Kohles, Jobst Wilhelm (typographia)
Trew Diss. A. S. vol. 939. LXXXI. nr. 33.
Nr. 258.   Nicolai, Ernst Anton (invitator)
 Programma de pulsu celeri crebro et frequenti, quo dissertationem inauguralem ... in medicina 
honorum candidati Davidis Vietoris Nobilis-Hungari : de officiis medici in foro politico versantis in 
genere / Ernesti Antonii Nicolai Facultatis Medicae H. T. Decani. – [ Jena] Jenae : Ex Officina Felicis 
Fickelscherrii, 1763. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] Die 2 Maii 1763 Habendam Indicit
 B Pergamenteinband
 E Koll. 4.
 F VD18 90483952
Vietoris, David (candidatus, respondens); Fickelscher, Felix (typographia); Universität Jena. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1087. CCXXXI. nr. 4.
Nr. 259.   Nicolai, Ernst Anton (invitator)
 Programma inaugurale primum de deliriis, : dissertationi solenni clarissimi medicinae doctorandi 
Joannis Georgii Schmidt Hungari de lochiis immodicis praemissum / Ernesti Antonii Nicolai h. t. facultatis 
medicae ex-decani. – [ Jena] Jenae : litteris Fickelscherrianis, 1759. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] die 27. Septembr. 1759.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 32.
 F HPB FR-751131015.CG.FRBNF369158450000000
Schmidt, Joannes Georgius (candidatus, respondens); Fickelscher, Felix (typographia); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1079. CCXXIII. nr. 32.
163p P
j Katalog (Nicolai–) j
Nr. 260.   Nicolai, Ernst Anton (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de mixtione corporis humani / quam ... praeside Ernesto Antonio 
Nicolai medicinae doctore ... pro gradu doctoris ... publice defendet auctor Joannes Christianus Schmid 
Schaessburgo-Transylvanus. – [ Jena] Jenae : litteris Felicis Fickelscherii, 1765. – [1] fol., 24 p. ; 4°
 A [datum:] Die 30. Martii 1765. – [dedicatio:] Domino Hutter de Hutter senatori Cibiniensi 
meritissimo mediginae ac philosophiae doctori longe celeberrimo...
 B Pergamenteinband
 E Koll. 48.
 F RMK III/XVIII. 3545. – VD18 13110705
Schmid, Joannes Christianus (respondens); Fickelscher, Felix (typographia); Hutter (Familie) (dedicatio)
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1096. CCXL. nr. 48.
Nr. 261.   Nicolai, Ernst Anton (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de ortu effectuum imprimis febrium ex irritatione / quam … 
praeside Ernesto Antonio Nicolai … publice defendet auctor Samuel Fridericus de Drauth Corona-
Transilvanus Saxo. – [ Jena] Jenae : litteris Felicis Finckelscherrii, 1763. – 56 p. ; 4°
 A [datum:] die 10. Septembr. A. R. S. 1763. – [dedicatio:] Domino Gerardo L. B. van Swieten
 B Pergamenteinband
 E Koll. 33.
 F RMK III/XVIII. 2206.
Fickelscher, Felix (typographia); van Swieten, Gerard (dedicatio); Drauth, Samuel Fridericus de 
(respondens); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1089. CCXXXIII. nr. 33.
Nr. 262.   Nicolai, Ernst Anton (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de catarrho suffocativo / quam … praeside Ernesto Antonio 
Nicolai … publice defendet auctor Michael Theophilus Trangus Hungarus. – [ Jena] Jenae : litteris Felicis 
Fickelscherrii, 1763. – [2], 30 p. ; 4°
 A [datum:] die 17. Septembr. A. R. S. 1763. – [epistola:] praeses. – [epistola:] Johann Christianus 
Hesler Rudolstadiensis med. doctorandus oppon. – [epsitola:] J. C. Mylius m. c, opponens. – [carmen:] J. 
B. Günther aus Passau Siegen oppon. – [carmen:] Jo. Paullus Klar, S. S. Theol. Cand.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 41.
 F RMK III/XVIII. 3761.
Fickelscher, Felix (typographia); Trangus, Michael Theophil (respondens); Hesler, Johann Christianus 
(epistola); Mylius, J. C. (epistola); Günther, J. B. (carmen); Klar, Johann Paullus (carmen), Universität 
Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1089. CCXXXIII. nr. 41.
164p P
j Katalog (Nicolai–) j
Nr. 263.   Nicolai, Ernst Anton (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de curatione febrium per vomitum / quam summi numinis 
auspiciis praeside Ernesto Antonio Nicolai medicinae doctore potentissimi Borussorum Regis, ... pro 
gradu doctoris ... publice defendet auctor Joannes Wilhelmus Wiegand Corbacco-Waldeccus. – [ Jena] 
Jenae : litteris Felicis Fickelscherii, 1765. – [1], 38 p. ; 4°
 A [datum:] Die 11. Septembris 1765. – [epistola:] praeses. – [epistola:] Jo. Frid. Faselius med. 
prof. publ. ord. – [epistola:] Christian Guilielm Haag Baruthinus m. c. opponens. – [epistola:] Christ. 
Theoph. Krieger, m. c. Teschena-Silesius opponens. – [carmen:] Hiermit wollte dem Hochedelgebohrnen 
Herrn Doctorand, seinem angenehmsten Freund, ein geringes Zeichen seiner Ergebenheit an den Tag 
legen, und sich dabey zu beständiger Gewogenheit empfehlen Martin Reinisch aus Kaysers-Markt in 
Ungarn
 B Pergamenteinband
 E Koll. 44.
 F VD18 12300225
Wiegand, Johann Wilhelm (respondens); Fickelscher, Felix (typographia); Faselius, Johann Friedrich 
(epistola); Haag, Christian Wilhelm (epistola); Krieger, Christian Theophil (epistola); Reinisch, Martin 
(carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1098. CCXLII. nr. 44.
Nr. 264.   Omeis, Magnus Daniel (praeses)
 Dissertationem Moralem De Amicitia Inter Deum Et Hominem / Auctoritate et Indultu 
Amplissimae Facultatis Philosophicae, Sub Praesidio ... Dn. M. Magni Danielis Omeisii ... Pro Summis 
in Philosophia Honoribus et Privilegiis rite obtinendis, Placido Eruditorum Examini ... publice submittet 
Johannes Ferdinandus Weissbeck, Poson. Hungarus. – [Altdorf ] Altdorfi : Literis Henrici Meyeri, Acad. 
Typogr, 1689. – 20 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. T. O. M. B. V. – [datum:] D. 19. Jun. A.O.R. 1689.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 9.
 F VD17 39:150636Y. – RMK III. 7831.
Weissbeck, Johann Ferdinand (respondens); Meyer, Heinrich (typographia); Universität Altdorf. 
Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1360. XLIX. nr. 9.
Nr. 265.   Pápai Páriz, Ferenc, id. (respondens)
 Disputatio inauguralis tribus consiliis medicis absoluta / Quam ... Examini, censurae, testimonio 
exponit Franciscus Pariz de Pápa, Emerici F. Transylvano Ungarus. – [Basel] Basileae : Typis Joh. Rodolphi 
Genanthi, 1674. – [10] fol. ; 4°
165p P
j Katalog (Parschitius–) j
 A [datum:] Ad diem 9. Octobr. Anno 1674 H. L. Q. S. – [dedicatio:] Joh. Gasparo Bauhino, 
Practices Professori Consummatiss. Universitatis Seniori. – [dedicatio:] Joh. Rodolpho Burchardo, 
Theorices Professori Eruditiss. Clarissimo. – [dedicatio:] Joh. Henrico Glasero, Anatom et Botanices 
Professori Dexterrimo Fidelissimo. – [dedicatio:] Paulo Amman, in alma Lipsien. Universit. Botanices 
P. P. Clarissimo, Facult. Medic. Assessori et Collegii B. Mariae Virginis Collegiato et Praeposito. – 
[dedicatio:] Joh. Jacobo Hofmanno, L. A. M. Graecae Lin. in Universit. Basil. P. P. Theologo, Philosopho 
et Philologo expeditissimo. – [dedicatio:] Paulo Tsernatoni, L. A. M. Mathem. et Historiarum in Illustri 
Principum Transylv. Collegio Albensi nunc Nagy-Enyedini hospitante P. P. longe meritissimo. – [dedicatio:] 
Balthasari Kisselbach, Phil. et Med. Doctori et Collegii Superioris Basil. Praeposito, Dn. et Hospiti 
omnibus officiis prosequendo.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 9.
 F VD17 29:725239Z. – RMK III. 2646.
Genath, Johann Rudolph (typographia); Csernátoni, Pál (dedicatio); Bauhin, Johann Caspar (dedicatio); 
Burckhardt, Johann Rudolf (dedicatio); Glaser, Johann Heinrich (dedicatio); Amman, Paul (dedicatio); 
Hofmann, Johann Jakob (dedicatio); Kisselbach, Balthasar (dedicatio); Universität Basel. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1018. CLXII. nr. 9.
Nr. 266.   Parschitius, Christophorus (respondens)
 Dissertatio Philologico-Theologica, De Baptismo Christi, Ex Matth. cap. III. v. 16. 17. : antea 
Loco Graeci Textus, In Gymnasio Schemniciensi, Juventuti Scholasticae Succincte proposita, Postea 
... Uberius dilatata, Et Censurae Publicae, Celeberrimae Academiae Wittebergensis ... / submissa, 
Eiusdemque Consensu, Et Autoritate, Typis Publicis Exposita, per Autorem Christoph. Parschitium 
Rosobergensem Hungarum Antea Scholae Schmniciensis Rectorem, nunc propter Nomen Salvatoris Exulem. 
– [Wittenberg] Wittbbergae : Typis Martini Schultzii, 1692. – [48] fol. ; 4°
 A [formula:] D. O. M. A. – [datum:] Die 12. Aprilis, Anno BaptIsMVs saLVatorIs JesV ChrIstI, sIt 
Vere saLVatarIs. – [carmen:] Johannes Deutschmann, D. p. t. Acad. Rect. – [carmen:] Caspar Löscher, D.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 16.
 F RMK III. 3769. – VD17 12:150210T
Schultz, Martin (typographia); Löscher, Caspar (carmen); Deutschmann, Johannes (carmen); 
Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1382. LXXI. nr. 16.
166p P
j Katalog (Perlicius–) j
Nr. 267.   Perlicius, Joannes Daniel (praeses)
 Dissertatio meteorologica posterior exhibens drososcopium novum drosometriae curiosae 
specimen, / quod consentiente amplisisma facultate philosophica praeses Jo. Daniel Perlicius philos 
magister med. c. … ad disputandum proponit respondente Jo. Gottlob Weidlero philos. et j. v. cult. – 
[Wittenberg] Vitembergae : typis Gerdesianis, 1727. – 16 p. : 1. ill. calcographica ; 4°
 A [datum:] ad d. 15. Nov. 1727.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christopho. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 4.
 F RMK III/XVIII. 1265.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Gerdes, Christian (typographia); Weidler, Johann Gottlieb 
(respondens); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1320. IX. nr. 4.
Nr. 268.   Petermann, Andreas (praeses, epistola) (1649-1703)
 Dissertatio medica de enterocele / quam ... sub praesidio Dn. D. Andreae Petermanns anat. et 
chirurg. prof. publ. ... placidae eruditorum disquisitioni submittit autor Daniel Martini, Modr. Hung. – 
[Leipzig] Lipsiae : typis Christoph. Fleischeri., 1696. – [14] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad D. 13. Mart. Anni 1696. – [formula:] Q. D. B. V. – [dedicatio:] Domino Johanni 
Jacobo, Lib. Bar. de Kriechbaum. – [epistola:] Andreas Petermann
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Iac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 29.
 F VD17 14:629262F. – RMK III. 4002.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Fleischer, Christoph (typographia); Martini, Daniel (1674-1720) 
(respondens); Kriechbaum, Johannes Jacobus de (dedicatio); Universität Leipzig. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 878. XX. nr. 29.
Nr. 269.   Piccart, Michael (praeses, carmen)
 Censura dialecticae novorum philosophorum in Theses coniecta / quam ... Praeside M. Michaele 
Piccarto, Professore Organico Altdorphino pro virili tuebitur Christophorus Stoinsky Polonus, Auctor et 
Respondens. – [Nürnberg] Noribergae : è Typographéo Kauffmaniano, 1606. – [6] fol. ; 4°
 A [datum:] Anno 1606. Mense Martio [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Dn. Nicolao 
Rupnovio. – [dedicatio:] Dn. Stanislao Wrzicio. – [dedicatio:] Dn. Christophoro Lrzckovio. – [carmen:] 
Michael Piccartus Fr. – [carmen:] Theodorus Sitzman Thuringus Poeta Caesareus. – [carmen:] L. M. Q. 
scripsi Albertus Molnar Szenciensis, Ungarus
167p P
j Katalog (Pilarik–) j
 B Pergamenteninband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 34.
 F VD17 23:263771L
Stoinsky, Christophorus (respondens); Lyczkovius, Christophorus (dedicatio); Wyzicius, Stanislaus 
(dedicatio); Rupnovius, Nicolaus (dedicatio); Sitzman, Theodorus (carmen); Szenci Molnár, Albert 
(carmen); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Altdorf. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1321. X. nr. 34.
Nr. 270.   Pilarik, Esaias (praeses) (1649/1650 - 1686)
 Dissertatio Astronomica, De Eclipsi Lunae / Quam Indultu Facultatis Celeberrimae 
Philosophicae In Illustri Wittebergensi Academia Praeses M. Esaias Pilarik, Hung. Seren. ac Potent. 
Elect. Saxon. Alumn. et Respondens Matthias a Schmidegg, Cremn. Nobil. Hung. – [Wittenberg] : Typis 
Matthaei Henckelii, Acad. Typogr., 1680. – [8] fol. ; 4°
 A [formula:] I. N. J. – [datum:] publice defendent In Auditorio Minori, A. 1680. d. 15. Maii, 
Horis pomeridianis. – [dedicatio:] Reverendissimo atque Maxime Venerabili Ministerio Ecclesiastico 
urbis imperilailis Norimbergensis...
 B Pergamenteinband
 E Koll. 9.
 F RMK III. 3068. – VD17 3:701000B
Schmidegg, Matthias à (respondens); Henckel, Matthäus (typographia); Universität Wittenberg. 
Philosophische Fakultät (universitas); Nürnberg. Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 
(dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1367. LVI. nr. 9.
Nr. 271.   Platani, Matthias (praeses)
 Appetitum, a Ratione Triumphatum, Dissertatione Ethica posteriore / In Celeberrima ad Albim 
Academia, Publico Eruditorum examini sistunt, Praeses, M. Matthias Platini, Dravecensis Hung. et 
Respondens, Johannes Leporini, Neosoliensis Hung. – [Wittenberg] Vittebergae : Typis Martini Schultzii, 
1690. – [8] fol. ; 4°
 A [formula:] I. N. J. – [datum:] Ad Diem 30. April. A. O. R. 1690.
 B Pergamenteinband
 C (Tr) H. Rothluo Sr...
 E Koll. 27.
 F RMK III 3658. – VD17 3:015206P
Leporini, Joannes (respondens); Schultz, Martin (typographia); Universität Wittenberg. Philosophische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1369. LVIII. nr. 27.
168p P
j Katalog (Platner–) j
Nr. 272.   Platner, Johann Zacharias (praeses, epsitola)
 De noxis ex cohibita suppuratione / praeside D. Jo. Zacharia Platnero… disputabit Jo. Andreas 
Vette Cibinio-Transilvanus medicinae baccaleureus. – [Leipzig] Lipsiae : ex officina Langenhemiana, 
1740. – [8], 42, [2] p. ; 4°
 A [datum:] D. 4. Maii anno 1740. – [dedicatio:] Domino Simoni a Baussnern sacrae caesareae 
regiaeque catholicae majestatits consiliario intimo inclutae nationis Saxonicae in Transilvania comiti 
supremo... – [dedicatio:] Domino Michaeli Czeckelio a Rosenfeld. – [dedicatio:] Domino Johanni Kinder 
a Friedenberg. – [epistola:] praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 28.
 F RMK III/XVIII. 1765.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Vette, Johannes Andreas (respondens); Langenheim, Johann Christian 
(typographia); Baussnern, Simon (dedicatio); Czekelius, Michael Rosenfeld von (dedicatio); Kinder, Johann 
(dedicatio); Universität Leipzig. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 969. CXIII. nr. 28.
Nr. 273.   Posner, Caspar (praeses, carmen)
 Sententiam Nov-Antiquam Renati Des-Cartes Eiusque Sequacium Sensus Fallaces Dicentem 
/ Fallacem Totam Omnibusque Scientiis Exitiosam Disputatione Academica In Illustri Salana Sub 
Praesidio ... Dn. Casparis Posneri ... Publico Eruditorum Examini ... Exponit Matthias Kreher, Hung. 
Ulmens. Stipend. Et Alumn. Auctor. Horis Locoque Solitis. – [ Jena] Jenae : Prelo Nisiano, 1676. – [26] 
fol. ; 4°
 A [formula:] Quod deus bene vortat!. – [datum:] Ad 31. Mai. Anni Chr. 1676. – [carmen:] Joh. 
Frischmuth, L. L. Sacr. P. P. Fac. Phil. h. t. Decanus. – [carmen:] Praeses. – [carmen:] Valentinus Velthem, 
Morlaium P. P. – [carmen:] Michael Beck, Ulm SS. Theol. Stud.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 38.
 F RMK III. 2756. – VD17 12:179354A
Kreher, Matthias (respondens); Nisius, Johann (typographia); Frischmuth, Johann (carmen); Velthem, 
Valentinus (carmen); Beck, Michael (carmen); Universität Jena. Philosophische Fakultät (universitas); 
Quod deus bene vortat!
Trew Diss. A. S. vol. 1373. LXII. nr. 38.
169p P
j Katalog (Procopius–) j
Nr. 274.   Procopius, Joannes (respondens)
 Dissertatio inauguralis medica de morbis haereditariis in genere / quam... rectore... Domino 
Friderico marggravio Brandebburgi Borussiae... publico eruditorum examini submittit Joannes Procopius 
Szakolcza Hungarus. – [Erlangen] Erlangae : apud Jo. Diter. Mich. Camerarium, 1758. – [4], XLV, [1] p. ; 4°
 A [datum:] die October. 1758. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Domino Georgio de 
Radvan haereditario domino in Radvan Szkubin et Malacho... – [dedicatio:] Domino Ladislao de Radvan 
haereditario domino in Radvan Szkubin Malacho et Kaza cet. quorundam inclytorum comitatuum Regni 
Hungariae... – [carmen:] Viro Nobilissimo atque Doctissimo, in arte salutari, summos honores ambienti, 
amico suo, omni obseruantia colendo; seque in amicitiam constantem commendat Gabriel Institoris 
Mossoczy Gyöngyössio Hungarus SS. Th. et Ph. St. – [carmen:] Quod Clarissimo Doctorando, amico suo 
aestumatissimo, pectore candidissimo, precatur Michael Cyrilli Bartfa-Hungarus S. S. Th. et Phil. Stud.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 23.
 F RMK III/XVIII. 1298.
Friedrich III. (Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth : Markgraf ) (1711-1763) (rector); Camerarius, 
Johann Dietrich Michael (typographia); Mossoczy, Gabriel Institoris (carmen); Cyrilli, Michael 
(carmen); Radvánszky, László (dedicatio); Radvánszky, György (dedicatio); Universität Erlangen. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1073. CCXVII. nr. 23.
Nr. 275.   Quellmalz, Samuel Theodor (invitator)
 Panegyrin medicam ... indicens de exhalationum putridarum ex cadaveribus bello trucidatorum 
suppressione praefatur / Facultatis Medicae in Academia Lipsiensi h. t. pro-cancellarius D. Samuel 
Theodorus Quelmalz. – [Leipzig] Lipsiae : ex officina Langenhemiana, 1757. – XVI p. ; 4°
 A [datum:] die 31. Julii A. C. 1757. – [candidatus:] Dn. Jo. Christoph. Elhard, med. baccal. digniss.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 45.
 F HPB GB-UkLW.01.b15119890
Elhard, Joannes Christophorus (candidatus, respondens); Langenheim, Johann Christian (typographia); 
Universität Leipzig. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1071. CCXV. nr. 45.
Nr. 276.   Raab, Franciscus Michael (respondens)
 Dissertatio inauguralis de abusu emetici / quam … disquisitioni committit Franciscus Michael 
Raab Hungarus Jaurinensis AA. LL. philosphiae magiser saluberrimae medicinae pro suprema doctoratus 
laurea candidatus. – [Wien] Viennae Austriae : typis Francisci Andreae Kirchberger, 1756. – [17] p. ; 4°
170p P
j Katalog (Rayger–) j
 A [datum:] die 7 mensis septbr. anno 1756. [Datum auf Titelblatt handschriftlich ergänzt.]
 B Pergamenteinband
 E Koll. 3.
 F RMK III/XVIII. 1304.
Kirchberger, Franz Andreas (typographia); Universität Wien. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1063. CCVII. nr. 3.
Nr. 277.   Rayger, Carolus (ifj.) (respondens) (1675-1731)
 Dissertatio Inauguralis Medica De Labrosulcio seu Cheilocace, Quam Sub Divini Numinis 
Praesidio, Consensu Et Autoritate Gratiosissimae Facultatis Medicae in Incluta Norimbergensium 
Universitate Altdorffina Pro Licentia Summos In Arte Medica Honores Et Privilegia Doctoralia Rite 
Consequendi, / Carolus Rayger, Posonio-Ungarus. – [Altdorf ] : Cattitero Henrici Meyeri, Acad. Typogr, 
1698. – 36 p. ; 4°
 A [Datum:] Publico Et Solenni Eruditorum Examini subjiciet horis consuetis ad diem 28. 
Martii, A. C. 1698. – [formula:] J. J. – [dedicatio:] Domino Lucae Schröck, sac. caes. majestatis archiatro... 
– [carmen:] F. H. L. Baro de Stain. – [carmen:] Mauricius Hoffmann, Med. D. et Profess. primar. 
Facult. suae Senior et h. t. Decanus. – [carmen:] Joh. Mauricius Hoffmann, D. Sereniss. Marchionis 
Brandenburgico Onoldini Consiliarius et Archiater, Anatom. et Chem. Prof. Publ. in Universitate Patria. 
– [carmen:] D. G. Moller. – [carmen:] convictores. – [carmen:] Joh. Sigismundus Wernberger
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christophoro. Iac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 4.
 F RMK III. 4077. – VD17 23:277744K
Meyer, Heinrich (typographia); Trew, Jacob Christoph (possessor); Wernberger, Johannes Sigismundus 
(carmen); Stain, F. H. L. de (carmen); Moller, Daniel Wilhelm (1642-1712) (carmen); Hoffmann, 
Mauricius (carmen); Hoffmann, Johannes Mauricius (carmen); Schroeck, Lucas (dedicatio); Universität 
Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 862. IV. nr. 4.
Nr. 278.   Regius, Henricus (praeses) (1598 - 1679)
 Disputatio medica de renum et vesicae calculo / quam supremo archiatro favente. sub praesidio 
nobilissimi, excellentesimi atque experientissimi Viri, D. Henrici Regii... in alma academia Ultrajectina 
professoris primarii. Publicae ac placidae eruditorum disquisitioni offert Georgius Kovacs Tatai, Ungariâ-
Pannonus. – [Utrecht] Ultrajecti : Ex Officinâ Meinardi â Dreunen, Academiae Typographi Ordinarii, 
1671 [sic! 1670]. – [10] fol. : sign. typogr. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 22. Decembris, horâ locoque solitis. – [dedicatio:] Incliti Comitatus 
Comaromiensis. – [dedicatio:] Matthiae Szuhai comitatus Abaujvariensis. – [dedicatio:] Ladislao Farkas 
comitatus Abaujvariensis. – [dedicatio:] Georgio Csapo comitatus Abaujvariensis. – [dedicatio:] Hendrico 
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Regio, Equiti Aurato, Philosopho acutilimo Medicinae Botanicaesque Professori Primario. – [dedicatio:] 
Isbrando de Diemerbroeck, M. D. Reip. Ult. Polyatro prudentiss. et eiusdem Acad. Pract. et Anat. Profess. 
Ord. – [dedicatio:] Philippo Matthaeo, M. D. Celeb. Urbis. ejusd. – [dedicatio:] Paulo Görgei. – [dedicatio:] 
Jacobo Czuzi. – [dedicatio:] Steph. Veresmarti. – [dedicatio:] Johanni Tatai Kovacs, Incl. Comitatus Comarom. 
Assessori. – [dedicatio:] Georgio Wolter, Apotecario Celeberrimo Comariens. – [dedicatio:] Jacobo Torkos, Jurato 
Notario Incliti Comitatus Comariens.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 47.
 F RMK III. 2532.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Tatai Kováts, György (respondens); Tatai Kováts, János (dedicatio); 
Szuhai, Mátyás (dedicatio); Farkas, László (dedicatio); Csapó, György (dedicatio); Diemerbroeck, 
Isbrand van (dedicatio); Görgei, P. Pál (dedicatio); Dreunen, Meinardus van (typographia); Matheus, 
Philip (dedicatio); Torkos, Jakab (dedicatio); Csúzi Cseh, Jakab (dedicatio); Veresmarti, István (dedicatio); 
Wolter, Georgius (dedicatio); Universität Utrecht. Medizinische Fakultät (universitas); Komárom 
(Komitat) (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 987. CXXXI. nr. 47.
Nr. 279.   Renz, Anton Joseph (praeses)
 Dissertatio historico-juridica de praerogativis, officio et privilegiis pharmacopaeorum ... in 
antiquissima ac celeberrima Universitate Viennensi / praeside … Joanne Josepho Antonio Renz … 
disputationi ventilandam submittit Georgius Rudolphus Ribicz, Hungarus Oslippensis ex Comitatu 
Soproniensi, AA. LL. et Phil. Magist. J. U. A. – [Wien] Viennae : typis Joannis Jacobi Kürner, 1729. – 
[12], 68 p. ; 4°
 A [dedicatio:] Principi ac Domino, Domino Paulo Antonio Eszterhazy de Galantha
 B Pergamenteinband
 E Koll. 11.
 F RMK III/XVIII. 1329.
Ribicz, Georgius Rudolphus (respondens); Eszterházy, Pál Antal (dedicatio); Kürner, Johann Jakob 
(typographia); Universität Wien. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1387. LXXVI. nr. 11.
Nr. 280.   Richter, Georg Gottlob (invitator)
 Disputationem solemnem de depositionibus criticis ... indicit et Crises veterum in morbis 
propriumque iis tempus breviter expendit / Ordinis medici h. t. decanus Georg. Gottlob Richter ... 
Andreae Conrad nobilis Hungari. – [Göttingen] Gottingae : typis Abrami Vandenhoeckii, 1748. – 16 p. ; 4°
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 A [datum:] die 1. Jun. A. S. 1748.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 5.
 F HPB DE-601.GVK.058367705
Conrad, András (1724-1780) (candidatus, respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Vandenhoeck, 
Abraham (typographia); Universität Göttingen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1028. CLXXII. nr. 5.
Nr. 281.   Richter, Georg Gottlob (invitator)
 Mortem Servatoris In Cruce Succincte Expendens Solemnia Dignissimi Medicinae Candidati 
Joannis Torkos Nobilis Hungari Pro Consequendis Honoribus Medicis ... In Publicam Arenam Descendentis 
/ Indicit Georgius Gottlob Richter D. Medicinae Professor Primarius. – [Göttingen] Gottingae : Typis 
Antonii Henrici Schultzii, 1756. – [1] fol., 21 p. ; 4°
 A [datum:] Die 24. Maii A. S. 1756.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 36.
 F VD18 11010134
Torkos, János (candidatus, respondens); Schultze, Anton Heinrich (typographia); Universität Göttingen. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1059. CCIII. nr. 36.
Nr. 282.   Richter, Georg Gottlob (invitator)
 Solemnem panegyrin dignissimorum medicinae candidatorum Jo. Friderici Guilielmi Dietz 
Hasso Daemitadini et Stephani Zágoni Bara Claudiopoli Transilvani... : de salutari limitando tamen 
equitationis exercitio / praemittit Georgius Gottlob Richter ... – [Göttingen] Gottingae : ex officina 
Schultziana, 1757. – 40 p. ; 4°
 A [datum:] die 17. Sept. ... 1757
 B Pergamenteinband
 E Koll. 40.
 F HPB DE-601.GVK.149923953
Dietz, Johann Friedrich Wilhelm (candidatus, respondens); Zágoni Bara, Stephanus (candidatus, 
respondens); Schultze, Anton Heinrich (typographia); Universität Göttingen. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1103. CCXLVII. nr. 40.
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Nr. 283.   Rivinus, Augustus Quirinus (praeses) (1652-1723)
 Dissertatio inauguralis medica de lienis genuino usu / quam… praeside… Augusto Quirino 
Rivino… pro licentia summos in medicina honores... defendendam in se suscipit auctor respondens Jo. 
Jacobus Neuhold Sempr. Ung. medicinae baccalaureus. – [Leipzig] Lipsiae : literis Immanuelis Titii, 1722. 
– 36 p. ; 4°
 A [datum:] A. D. 23. Decemb. A. O. R. 1722. – [carmen:] Pauculis his comitari volens Te, dilecte 
Neuholdi, dimittit ex oculis; non animo Tui amantissimus Samuel Némethi Günzino-Hungarus S. S. Th. 
C. – [dedicatio:] Senatui Populoque Semproniensi...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 4.
 F VD18 11454431. – RMK III/XVIII. 1181.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Tietze, Immanuel (typographia); Némethi, Sámuel (carmen); 
Neuhold, Joannes Jacobus (respondens); Universität Leipzig. Medizinische Fakultät (universitas); 
Ödenburg (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 917. LX. nr. 4.
Nr. 284.   Rolfinck, Werner (praeses, carmen)
 Gutta serena gratiosissimae Facultatis Medicae consensu, / sub praesidio viri magnifici, dn. 
Guerneri Rolfincii, phil. et med. doctoris celeberrimi, pract. et chim. prof. publ. famigeratissimi, p.t. 
decani spectatissimi, academiae senioris gravissimi, dn. praeceptoris et patroni sui aeviternùm colendi, 
honorandi, publicae ventilationi subjicitur ... ab Esaia Waldmann, dicto Geyger Posonio-Hungaro. – [ Jena] 
Jenae : Literis Wertherianis, 1669. – [20] fol. ; 4°
 A [dedicatio:] Viro Nobilissimo et Excelletnissimo Dn. Martino Christophoro Mezger, Med. 
Doct. celeberriomo, Reverendissimi quondam Archiepiscopi Salisburgiensis, aliorumque Magnatum Hungariae 
Archiatro spectatissimo Domino Patrono et Matrueli suo, quovis honoris et amoris cultu aetatem 
prosequendo, primitias hasce ex agro academico submittit autor. – [carmen:] J. Casp. Bowitz, Med. D. – 
[carmen:] Guernerus Rolfincius, Phil. et Med. D. Pract. ac Chim. P. P. Academiae Senior. – [datum:] die 
Mart. [Tag der Promotion fehlt.]. – [Formula:] Deo duce!
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 21.
 F RMK III. 6566. – VD17 39:156186E
Geyger, Esaias (respondens); Mezger, Martinus Christopher (1578 -1690) (dedicatio); Bowitz, Johannes 
Caspar (carmen); Werther, Johann (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. Vol. 863. V. nr. 21.
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Nr. 285.   Röschel, Johann Baptist (praeses)
 Disputationem physicam primam, de fontium origine / praeside ... Johan. Baptista Roeschelio ... 
Respondens, M. Petrus Hermannus, Cibinio-Transylvanus. – [Wittenberg] : Litteris Fincelianis, 1700. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] 10. Kalend. Octobr. 1700.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 3.
 F VD17 14:063401U. – RMK III. 4220.
Hermann, Peter (respondens); Fincelius, Christian (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1331. XX. nr. 3.
Nr. 286.   Rothe, Sigismundus Theophilus (respondens)
 Dissertatio inauguralis medica de diaeta convalescentium / quam... pro gradu honoribus et 
immunitatibus doctoris medici... exponet Sigismundus Theophilus Rothe Soproniensis Hungarus. – [Altdorf ] 
Altorfii : literis Johannis Adami Hesselii, 1750. – 24 p. ; 4°
 A [datum:] die 28. Septembris A. S. R. 1750. – [epistola:] Honorius Wilhelmus Kastenholtz medic. 
doct. et practicus Posoniensis
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 16.
 F RMK III/XVIII. 1340.
Kastenholtz, Honorius Wilhelmus (epistola); Hessel, Johann Adam (typographia); Trew, Christoph 
Jacob (possessor); Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1030. CLXXIV. nr. 16.
Nr. 287.   Ruland, Otto Heinrich (respondens)
 Ē Syzētēsis Iatrikē de lue Hungarica / quam... auctoritate ac iussu... collegii Basiliensis medici... 
publicitus discutiendam et defendendam proponit Otto Henricus Rulandus Lauingensis. – [Basel] 
Basileae : Typis Joh. Jac. Genathii, 1613. – [8] fol. : tit. calcographicus ; 4°
 A [datum:] Die 21 Maii. – [dedicatio:] Dn. Andreae Rulando, Poliatro Ratisponensium 
vigilantissimo. – [dedicatio:] Dn. Johanni Rulando, Medico Posoniensium sagacissimo. – [dedicatio:] Dn. 
Valentino Rulando, Medico Palatino Aulico solertissimo. – [carmen:] Johanne Gellio Scoto-Britanno, 
Phil. et Med. Doctore insingulrais amicitiae ςυμζολορ Francofurto ad Moenum Basileam transmissa.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 53.
 F VD17 23:243158M. – Husner, 1942, nr. 707.
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Trew, Christoph Jacob (possessor); Genath, Johann Jacob (typographia); Ruland, Valentin (dedicatio); 
Ruland, Joannes (dedicatio); Ruland, Andreas (dedicatio); Gellius, Johannes (carmen); Universität 
Basel. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 972. CXVI. nr. 53.
Nr. 288.   Rus, Albert (praeses) (1614-1678)
 Consideratio medica inauguralis fluxus hepatici / quam praeside summo numine, ex auctoritate 
magnifici d. rectoris, D. Alberti Rusii J.C. clarissimi, et in inclyta Acad. Lugd. Bat. professoris celeberrimi 
... publico examini subijcit Martinus Carceus de Karczagh-Uyszallaza Cumano-Ungarus. – [Leiden] Lugduni 
Batavorum : apud Viduam et Haeredes Joannis Elsevirii Academiae Typograph, 1672. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] die 27. Junii, loco horisque solitis. – [dedicatio:] Francisco de le Boe Sylvio, Med. 
Doct. Batavorum... – [dedicatio:] Carolo Drelincurtio, Phil. et Med. Doct. antehac in Galliis Consiliario 
et Medico Regio Ordinario, nunc hic Professori Practico et Anatomico... – [dedicatio:] Lucae Schacht, 
Philos. et Med. Doct. Professori Institutionum Medicarum, et me ad Praxim fideliter Manu-ducenti. – 
[dedicatio:] Arnoldo Syen, Med. Doct. Ejusdemque et Botanices Professori...
 B Pergamenteinband
 E Koll. 11.
 F RMK III. 2593. – HPB IT-ICCU.RMLE.048373
Karczagújszállási, Márton (respondens); Elsevier, Johannes (typographia); Le Boe Sylvius, Franciscus 
de (dedicatio); Drelincourt, Carl (dedicatio); Schacht, Lucas (dedicatio); Syen, Arnold (dedicatio); 
Universität Leiden. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 981. CXXV. nr. 11.
Nr. 289.   Saltzmann, Johann Rudolph (praeses) (1611-1678)
 Disputatio physica de coctionibus / quam... Sub Praesidio Johannis Rudolphi Saltzmanni ... 
defendere conabitur Johannes Henricus Agerius Argent. – [Straßburg] Argentorati : literis Georgii 
Andreae Dolphii : imprimebat Johannes Schütz, 1668. – [2] fol., 14 p., [1] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 12. Septemb. horis-locoq solitis. – [dedicatio:] Alberto Sebizio Med. D. 
Anatom. et Botan. Professori Publico. – [dedicatio:] Johanni Faustio Theologiae D. Logicae et Metaphys. P. 
P. – [dedicatio:] Nicolao Juntae Med. D. atque Practico felicissimo. – [dedicatio:] Johanni Jacobo Ansorgio 
Gymnas. Superioris Moderatori dignissimo. – [dedicatio:] Georgio Adamo Grimmio Juris Utriusque 
Studioso Assiduo. – [carmen:] Hisce volebat adfectum promum ergo Nobilis Dn. Respondentem amico 
dulcem demonstrare Paulus Francisci Corona-Transilv. Med. Cult. – [carmen:] Joh. Adolph. Ferber. – 
[carmen:] Johannes Seidelius Argentinensis. – [carmen:] Johannes Faustius S. Th. D. Logic. et Metaph. P. P.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 14.
 F SWB 072825545
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Francisci, Paulus (?-1711?) (carmen); Agerius, Johann Heinrich (respondens); Dolhopff, Georg Andreas 
(typographia); Faust, Johann Friedrich (dedicatio, carmen); Junta, Nikolaus (1601-1678) (dedicatio); 
Ansorg, Johann Jakob (dedicatio); Trew, Christoph Jacob (possessor); Schütz, Johann (typographia); 
Grimm, Georg Adam (dedicatio); Sebisch, Johann Albert (1614-1685) (dedicatio); Ferber, Johann 
Adolf (carmen); Seidel, Johann (carmen); Universität Straßburg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 927. LXX. nr. 14.
Nr. 290.   Schacher, Polycarp Gottlieb (invitator) (1674-1737)
 Facultatis medicae in Academia Lipsiensi H. T. procancellarius D. Polycarpus Gottlieb Schacher, 
anat. et chirurg. P. P. – [Leipzig] Lips. : Literis Titianis, 1722. – [4] fol. ; 4°
 A [candidatus:] Dn. Joh. Jac. Neuhold, Sempron. Hungar. medic. baccal. – [formula:] L. B. S. D.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 D (Tr) De labio leporino
 F VD18 11599669
Trew, Christoph Jacob (possessor); Neuhold, Joannes Jacobus (respondens, candidatus); Tietze, Immanuel 
(typographia); Universität Leipzig. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 917. LX. nr. 4*
Nr. 291.   Schaller, Jacob (praeses) (1604-1676)
 Disputatio De Fatis Familiarum / Quam ... Sub Praesidio ... Dn. Jacobi Schalleri ... Solenniter disputabit 
Fridericus Jacobus Widt Alsatus. – [Straßburg] Argentorati : Typis Pastorianis, 1661. – [2], 16, [2] p. ; 4°
 A [datum:] Die 27. Mensis Junii. – [dedicatio:] Viro Nobilissiomo et Prudentissiomo Dn. 
Johanni Danieli Widt. – [carmen:] Vanderslit. – [carmen:] Johannes Grunelius Fridberga Wetteravius. 
– [carmen:] amicitiae testandae causa f. Joh. Jacobus Ludwig Posoniensis. – [carmen:] Johannes Philippus 
Reichard Argent. – [carmen:] Joh. Fridricus Hohenbuch Argent. Phil. Stud.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 24.
 F VD17 12:160312S
Widt, Friedrich Jacob (respondens); Pastorius, Johann (typographia); Widt, Johann Daniel (dedicatio); 
Grunelius, Johannes (carmen); Vanderslit (carmen); Hohenbuch, Johannes Fridericus (carmen); 
Reichard, Johannes Philippus (carmen); Ludwig, Johannes Jacobus (carmen); Universität Straßburg. 
Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1393. LXXXII. nr. 24.
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Nr. 292.   Schenck, Johann Theodor (praeses) (1619-1671)
 Marathrologia sive de foeniculo dissertatio / quam gratiosissimae facultatis medicae in incluta 
hac salana consensu praeside viro ... Dn. Johanne Theodoro Schenckio, medicinae doctore ... publico 
examini subiicit ... Friedericus Kaltschmied, Vratislaviensis Silesius. – [ Jena] Jenae : litteris Nisianis, 
1665. – [2] fol., 88 p. ; 4°
 A [datum:] ad d. 24. Novemb. – [formula:] C. Θ. – [dedicatio:] Dn. Adamo Wencesleao à 
Reichel. – [dedicatio:] Dn. Petro à Mogkendorff, in Lichtenberg... – [dedicatio:] Dn. Samueli Emrico. 
– [carmen:] M. Adam Odontius. – [carmen:] Christoph-Ernestus Stempel, Annaeberga Misnicus, M. 
C. – [carmen:] Volante calamo apposuit Johannes Godofredus von Hellenbach, Nob. Hung. – [carmen:] Joh. 
Hoffmann. – [carmen:] Lucas Schröckius, Augustanus Med. Stud.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 9.
 F VD17 1:061133D
Trew, Christoph Jacob (possessor); Nisius, Johann (typographia); Kaltschmied, Friedrich (respondens); 
Emricus, Samuel (dedicatio); Reichel, Adamus Wenceslaus a (dedicatio); Mogkendorff, Petrus a 
(dedicatio); Odontius, Adam (carmen); Stempel, Christoph-Ernestus (carmen); Hellenbach, Johann 
Gottfried (carmen); Hoffmann, Johannes (carmen); Schröckius, Lucas (carmen); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 949. XCI. nr. 9.
178p P
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Nr. 293.   Scherbe, Philipp (praeses)
 Theses de definitione definitionis / Proquibus Praeside Philippo Scherbio, publice disputabit 
Johannes Budakerus Transylvanus. – [Nürnberg] Noribergae : Excudebat Paulus Kaufmann, 1597. – [6] 
fol. ; 4°
 A [datum:] In Academia Altdorphina die Februarii Anno 1597. [Tag der Promotion fehlt.]. 
– [dedicatio:] D. Johanni Budakero, inclytae reip. Bistriciensis judici primario, patri dilecto. – [dedicatio:] 
D. M. Gallo Rohrmanno, eiusdem scholae rectori, praeceptori honorando... – Zweite Ausgabe: VD17 
1:063694M
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 14.
Budakerus, Johannes (ifj.) (respondens); Budakerus, Johannes (id.) (dedicatio); Trew, Christoph 
Jacob (possessor); Kauffmann, Paul (typographia); Rohrmann, Gallus (dedicatio); Universität Altdorf. 
Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1328. XVII. nr. 14.
179p P
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Nr. 294.   Schmeizel, Martin (praeses)
 De methodo artes tradendi per tabulas commentatio brevis / ad ... Martinum Schmeizelium 
potentissimo regi Prussorum a consiliis aulae professorem juris publici et historiarum longe celeberrimum 
cum sceptra academiae in regia Fridericiana ... feliciter capesseret, exarata a Theodoro Christophoro Ursino 
philos. prof. publ. ordinario. – [Halle an der Saale] Halae Magdeb. : Litteris Hendelianis, 1743. – 16 p. ; 4°
 A [datum:] d. 12. Julii 1743.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 37.
 F ULSA Fa 1403 c. – Verók, 2015, p. 273.
Ursin, Theodor Christoph (respondens); Hendel, Johann Christian (typographia); Trew, Christoph 
Jacob (possessor); Universität Halle. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1329. XVIII. nr. 37.
Nr. 295.   Schmidel, Casimir Christoph (praeses)
 Dissertatio inauguralis botanica de blasia / quam rectore magnificentissimo ... domino Friderico 
marggravio Brandenburgi... praeside d. Casimiro Christophoro Schmidelio ... pro doctoris gradu, 
honoribus, privilegiis ac immunitatibus rite obtinendis ... benevolae eruditorum disquisitioni offert 
Johannes Christophorus Zimmermann Eurtho-Noricus. – [Erlangen] Erlangae : litteris Tezschnerianis, 
1759. – [4], 32 p. : 1. ill. calcographica ; 4°
 A [datum:] die Nov. 1759 [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] D. Stephanus Benkotzi Ledino-
Honthensis-Hungarus. – [epistola:] Wolfgangus Laurentius Guilielmus Bernhold Onoldinis medicinae 
cultor. opponens
 B Pergamenteinband
 E Koll. 29.
 F HPB IT-ICCU.MILE.038506
Friedrich III. (Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth : Markgraf) (1711-1763) (rector); Zimmermann, Johann 
Christoph (respondens); Tetzschner, Johann Karl (typographia); Bernhold, Wolfgangus Laurentius Wilhelmus 
(epistola); Benkotzi, Stephanus (epistola); Universität Erlangen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1076. CCXX. nr. 29.
Nr. 296.   Schmidel, Casimir Christoph (praeses)
 Dissertatio inauguralis botanica de Jungermanniae charactere / quam … rectore magnificentissimo 
... domino Friderico marggravio Brandenburgico... praeside D. Casimiro Christophoro Schmidelio … 
eruditorum disquisitioni subiicit Christophorus Andreas Pauer Posoniensis Hungarus. – [Erlangen] Erlangae 
: litteris Tezschnerianis, 1760. – [6], 29 fol. : 1. ill. calcographica ; 4°
 A [datum:] ad diem 21. Martii 1760.
 B Pergamenteinband
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 E Koll. 31.
 F RMK III/XVIII. 1249.
Friedrich III. (Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth : Markgraf ) (1711-1763) (rector); Tetzschner, 
Johann Karl (typographia); Pauer, Christophorus Andreas (respondens); Universität Erlangen. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1076. CCXX. nr. 31.
Nr. 297.   Schmidel, Casimir Christoph (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de pulmonibus natantibus / quam rectore ... domino Friderico 
Christiano marggravio Brandenburgi... praeside D. Casimiro Christophoro Schmidelio … pro doctoris... 
examini offert auctor et respondens Joannes Georgius Hueberus Eperiensis Hungarus. – [Erlangen] Erlangae 
: litteris Tezschnerianis, 1763. – [2], 25, [1] p. ; 4°
 A [datum:] ad diem 17. Jun. 1763. – [carmen:] Dem Hochgeehrtesten Herrn Doctorand wollte 
hiermit seine Ergebenheit bezeugen Dessen ergebenster Diener und treurer Freund Bernhard Samuel v. 
Matolai, d. b. R. B.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 9.
 F RMK III/XVIII. 2679.
Hueberus, Joannes Georgius (respondens); Tetzschner, Johann Karl (typographia); Matolai, Bernhard 
Samuel (carmen); Friedrich Christian (Brandenburg-Bayreuth : Markgraf ) (1708-1769) (rector); 
Universität Erlangen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1085. CCXXIX. nr. 9.
Nr. 298.   Schmidel, Casimir Christoph (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica sistens Lochia praeternaturalia / quam rectore ... domino 
Friderico marggravio Brandenburgico... praeside D. Casimiro Christophoro Schmidelio ... in Fridericana 
Erlangensi pro doctoris gradu honoribus privilegiisac immunitatibus rite obtinendis... auctor et respondens 
Bartholomaeus Wolfgang Mylius Corona Transylvanus. – [Erlangen] Erlangae : litteris Tezschnerianis, 
1763. – [2] fol. 55 p. ; 4°
 A [datum:] ad diem Febr. 1763. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Viro Illustrissimo 
Gerardo libero baroni van Swieten...
 B Pergamenteinband
 E Koll. 37.
 F Petrik II. 816. – HPB DE-604.VK.BV011597126
Mylius, Bartholomäus Wolfgang (respondens); Tetzschner, Johann Karl (typographia); Friedrich 
Christian (Brandenburg-Bayreuth : Markgraf ) (1708-1769) (rector); van Swieten, Gerard (dedicatio); 
Universität Erlangen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1087. CCXXXI. nr. 37.
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Nr. 299.   Schmidt, Johann Andreas (praeses, epistola)
 Disputatio historico-exegetica de regina ex Austro oder : Nachricht von der Königin aus Arabien, 
deren Reich, Herkommen, Verrichtung zu Jerusalem, und was darauf erfolget / quam praeside Jo. Andr. 
Schmidtio … publicae eruditorum examini sistit respondens Samuel Coryli Thurocio-Hung. Ph. et SS. Th. 
St. – ob raritatem et jucunditatem iterum curate edita. – [ Jena] Jenae : litteris Jo. Bernh. Helleri, 1739. – 
40 p. ; 4°
 A [datum:] ad. d. Sept. 1693. [Tag der Promotion fehlt.]. – [carmen:] Jo. Guil. Baierus, D. et P. 
P. – [epistola:] praeses. – [carmen:] A. L. L. H. – [carmen:] Ita gratul. et appr. favente animo Jo. Godofr. 
Hainrich, Hungar. – [carmen:] Haec, Pereximio et clare docto Dn. Autori eximium specimen gratulatus, 
apponere voluit Jo. Christ. Heinzeli, Hung. – [carmen:] Ita Saxo-Ducales Alumni quarte Mensae suo 
consalino grata mente occinebant
 B Pergamenteinband
 E Koll. 13.
 F RMK III/XVIII. 1186.
Nitschmann, Samuel (respondens); Hainrich, Johann Gottfried (carmen); Heinzel, Johann Christian 
(carmen); Baier, Johann Wilhelm der Ältere (1647-1695) (carmen); Heller, Johann Bernhard 
(typographia); Universität Jena. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1385. LXXIV. nr. 13.
Nr. 300.   Schmidt, Johann Andreas (praeses, epistola)
 Dissertatio Historico-Ecclesiastica De Curatione Morborum per Oleum Sanctum : ad Marci 
VI,13. et Jacobi V,14. seq. / Quam ... In Alma Salana Praeside Joan. Andrea Schmidt ... Publicae 
Eruditorum disquisitioni ... In Auditorio Theologorum Maiori subiicit M. Conradus Gothofredus 
Tiefftrunck. Sempronio-Hungarus SS. Theol. cultor. – [ Jena] Jenae : Literis Mulerianis, 1695. – 52 p., [2] 
fol. ; 4°
 A [datum:] ad diem [...] Junii A.Ae.1695. [Tag der Promotion fehlt.]. – [carmen:] Jo. Guilielmus 
Baierus, SS. Theol. D. et Profess. Pub. Consil. Consist. Elect. Brand. et h. t. Academiae Fridericianae 
Halensis Pro-Rector, simul Collegii Theol. Decanus. – [carmen:] Georgius Goezius, Past. Jenens. Prim. 
Consist. Isnac. et Jenens. Ass. et. Superint. Gen. – [carmen:] Michael Schaeffenberg, Pastor et Adjunctus 
in Torenburg. – [epistola:] Jo. Andr. Schmidt. P. P.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 33.
 F RMK III. P. MS. 3945/B. – VD17 12:136711X
Tieftrunck, Konrad Gottfried (respondens); Müller, Georg Heinrich (typographia); Schaeffenberg, 
Michael (carmen); Goezius, Georgius (carmen); Baier, Johann Wilhelm der Ältere (1647-1695) 
(carmen); Universität Jena. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1374. LXIII. nr. 33.
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Nr. 301.   Schneider, Konrad Victor (praeses) (1614-1680)
 Disputatio inauguralis de phthisi / quam... in celeberrima Wittebergensi academia; praeside... 
Dn. Conrado Victore Schneidero... publico eruditorum examini subiicit Johannes Baptista Fögglerus, 
Sempronio Hungarus. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Johannis Röhneri, Academiae Typographi, 
1661. – [2] fol., 50 p. ; 4°
 A [datum:] Ad diem Mens. Mart. Anno 1661. [Tag der Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibirs)
 E Koll. 45,
 F VD17 23:275950N. – RMK III. 2148.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Föggler, Johannes Baptista (? - 1682?) (respondens); Röhner, Johann 
(typographia); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 957. XCIX. nr. 45.
Nr. 302.   Schneider, Konrad Victor (praeses) (1614-1680)
 Disputatio Inauguralis Medica De Angina / Quam... ad Albim Academia sub moderamine ... 
Dn. Conradi Victoris Schneideri, Philos. et Med. Doctoris... Publicae Eruditorum disquisitioni subiicit 
M. Johannes Fridelius Posonio-Hungarus. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Johannis Haken, 1666. – [1] 
fol. 27 p. ; 4°
 A [Datum:] In Auditorio Majori ad diem Iulii. Horis ante et pomeridianis [Tag der Promotion 
fehlt.]. – [Dedicatio:] Magnifico Domino Consuli, Magnifico Domino Judici, et Reliquis Inclytae Reipubl. in 
Reg. Liberaq. Civitate Posoniensi, Dnn. Senatoribus... – [Formula:] Q. D. B. V.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibirs)
 E Koll. 9.
 F VD17 39:163871P. – RMK III. 2375.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Fridelius, Joannes (respondens); Hake, Johann, II. (typographia); 
Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas); Pressburg. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 915. LVIII. nr. 9.
Nr. 303.   Schneider, Konrad Victor (praeses) (1614-1680)
 Dissertationem medicam, in Athenaeo Leucoreo de phrenitide, / moderatore inclyti collegii 
medici Seniore ... Conrado Victore Schneidero ... publicae ... ventilationi exhibet autor Ferdinandus 
Khien, Novizol. Hung. – [Wittenberg] Wittenbergae : Literis Johannis Röhneri, Acad. Typogr., 1666. – 
[31] fol. ; 4°
 A [formula:] F. A. J. D. E. F.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
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 E Koll. 6.
 F RMK III. 2376.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Khien, Ferdinandus (respondens); Röhner, Johann (typographia); 
Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 869. XI. nr. 6.
Nr. 304.   Schneider, Konrad Victor (praeses, carmen) (1614-1680)
 De apoplexia dissertationem medicam / In Celeberrima Leucorea praeside ... Dn. Conrado 
Victore Schneidero, phil. et medic. d. ... placidae philiatrōn discussioni exponit Gothofredus Leisner 
Plavia-Variscus. A. et R. – [Wittenberg] : Literis Henckelianis, 1662. – [22] fol. ; 4°
 A [formula:] Gubernante Liberatoris Potentissima Veritate!. – [datum:] In Auditorio Medicorum 
ad diem 29. April. Anno 1662. – [carmen:] Conradus Victor Schneider, D. h. t. rector. – [carmen:] Gottlieb 
Georgii Schrammi, Med. Stud. – [carmen:] Christophorus Schrödter, Dannenberg. Med. Studios. – 
[carmen:] Tuus, quem nosti Johannes Brewer, Leutscohiviensis Hungarus Med. Cultor. – [carmen:] Adamus 
Schmidt, Plavia Variscus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 D Im Band gibt es viele handschriftliche Einträge.
 E Koll. 17.
 F VD17 3:664975Q
Trew, Christoph Jacob (possessor); Leisner, Gottfried (respondens); Schrammius, Gottlieb Georgius 
(carmen); Schrödter, Christoph (carmen); Brewer, Johann (1640? -1673) (carmen); Schmidt, Adamus 
(carmen); Henckel, Matthäus (typographia); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät 
(universitas); Gubernante Liberatoris Potentissima Veritate!
Trew Diss. A. S. vol. 988. CXXXII. nr. 17.
Nr. 305.   Schneider, Konrad Victor (praeses, carmen) (1614-1680)
 Disputatio medica De arthritide / quam in illustri et celeberrima ad Albim Academia praeside 
... Dn. Conrado Victore Schneidero ... publico examini subiicit Johannes Brewer, Leutschoviensis Hungarus 
autor et respondens. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Friderici Wilhelmi Fincelii, 1663. – [20] fol. ; 
4°
 A [formula:] D. O. M. A. – [datum:] Die 22. Junii. – [dedicatio:] Inclutae Reipublicae 
Leutschoviensium Senatoribus Gravissimis. – [carmen:] Joachimus Nerger, Gryphimo. Siles. D. et Prof. 
Publ. – [carmen:] Conradus Victor Schneiderus, D. – [carmen:] Johannes Köckertus Lubecens. Med. 
Stud. – [carmen:] Gothofredus Leisner, Plavia Variscus, Med. Stud. – [carmen:] Christophorus Schrödter 
Dannenbergensis, Med. Studiosus. – [carmen:] Ita Prae-Eximium atq. Eruditissimum Dn. Autorum, 
Amicum suum integerrimum Veneratur. Ferdinandus Khien N. Hungarus, Phil. et Medicin. Stud.
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 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 21.
 F VD17 14:064832X. – RMK III. 2221.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Brewer, Johann (1640? -1673) (respondens); Fincelius, Friedrich 
Wilhelm (typographia); Schrödter, Christoph (carmen); Leisner, Gottfried (carmen); Köckertus, 
Johannes (carmen); Nerger, Joachimus (carmen); Khien, Ferdinandus (carmen); Universität Wittenberg. 
Medizinische Fakultät (universitas); Leutschau. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 988. CXXXII. nr. 21.
Nr. 306.   Schneider, Konrad Victor (praeses, carmen) (1614-1680)
 Dissertatio De Renum Et Vesicae Calculo / quam Praeside Viro Magnifico, Nobilissimo, 
Amplissimo, Experientissimo, Excellentissimo Dn. Conrado Victore Schneidero... Publico sistit examini 
M. Johannes Fridelius Posonio-Ungarus. – [Wittenberg] Wittebergae : Literis Michaelis Wendt, 1665. – 
[34] fol. ; 4°
 A [carmen:] Conradus Victor Schneiderus, Phil. ac. Med. D. P. P. Senior. – [carmen:] Otho 
Praetorius, P. p. – [carmen:] His paucis Clarissimum Dominum M. Johannem Fridelium, amicum suum 
singularem, cum de Calculo dipsutaret prosequitur Johann Brewerus Leutschoviensis Hungarus, Med. 
Licent. P. V. Phys. – [carmen:] Hisce paucis Clarissimo Dn. M. Joh. Frideli, Amico suo singulari specimen 
publicum exhibenti syncere gratulatur et applaudit Ferdinandus Khien Hung. Medic. Cultor. – [carmen:] 
Carolus Augustus Neitzschitz, Equ. Misn. – [formula:] D. M. M. S. H. D. C. V. – [datum:] Die 25. 
Decembr.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 16.
 F RMK III. 2307. – VD17 7:697091W
Khien, Ferdinandus (carmen); Trew, Christoph Jacob (possessor); Fridelius, Joannes (respondens); 
Wendt, Michael (typographia); Brewer, Johann (1640? -1673) (carmen); Praetorius, Otho (carmen); 
Neitzschitz, Carolus Augustus a (carmen); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 869. XI. nr. 16.
Nr. 307.   Schneider, Konrad Victor (praeses, carmen) (1614-1680)
 Dissertatio medica De apoplexia / quam in florentissima Wittebergensi academia praeside ... Dn. 
Conrado Victore Schneidero ... Publicae ventilandam proponit Samuel Kochmaister, Novizolio-Hungarus 
A. et R. – [Wittenberg] Wittenbergae : In Officina Finceliana exscribebat Michael Meyer, 1668. – [1] 
fol., 41 p., [4] fol. ; 4°
 A [datum:] Die 1. Decemb. Horis matutinis. – [formula:] I. N. J. – [carmen:] Abraham Calovius, 
D. – [carmen:] Johannes Deutschmann, D. – [carmen:] Conradus Victor Schneider D. P. P. etc. – 
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[carmen:] Johannes Staruch D. P. P. – [carmen:] Sic vovebat simulq amorem suum contestabatur erga 
Politissimum Pereximiumatq clare doctum Dominum Kochmaisterum Fautorem atq Amicum suum 
e primariis M. Jacobus Röser, Facult. Philos. Wittenberg. Adjuncto ac Gymnasii Inclytorum Statuum 
Evangel. Super. Hungar. Historiar. ac Eloquent: Profess. Ordin. Vocato. – [carmen:] Johann Jacob Zinck, 
J. U. C. – [carmen:] Andreas Christoph Müller. – [carmen:] Johann Siegmundt Schmidt, Der Rechte 
Befliessener. – [carmen:] Johannes Gobius Hung. – [carmen:] In Honorem Ornatissimi Dn. Autoris, 
Amicis aestumatissimi, praecipitante vena fundi... M. Georgius Fridericus Magnus, Posonio-Hungarus. – 
[carmen:] Nicol. Bened. Pascha Zitta. Lus. – [carmen:] Johannes Flottwell, Tilsa Borus. – [carmen:] 
Matthias Fröhlic, Leutschovia Hungaro, SS. Theol. Stud. – [carmen:] N. Fr. Loys Genev. – [carmen:] J. 
C. F. – [carmen:] Quod fugitida crena licet, at... apprecatur Amicorum optimo Georgius Lani Trench. H. 
– [carmen:] ita gratulatrur ex animo Johannes Marthius Modr. Hung. Med. Cultor. – [carmen:] Samuel 
Ladiver, Soln. Hungarus. – [carmen:] Mich. Corvini Cremnitio Hungarus. – [carmen:] J. S. F. U. SS. Theol. 
et Phil. Studiosus. – [carmen:] Michael Krösner, Dresda Misnicus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 18.
 F VD17 14:691595C. – RMK III. 2452.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Meyer, Michael (typographia); Hiob Wilhelm Fincelius Erben 
(typographia); Kochmeister, Samuel (respondens); Röser, Jakob (carmen); Zinck, Johann Jacob (carmen); 
Gobius, Joannes (carmen); Magnus, Georgius Fridericus (1645-1698) (carmen); Frölich, Matthias 
(carmen); Lani, Georgius (1646-1701) (carmen); Marth, Johannes (carmen); Ladiver, Samuel (?-1676?) 
(carmen); Corvinus, Michael Andreas (carmen); Calovius, Abraham (carmen); Deutschmann, Johannes 
(carmen); Strauch, Johannes (carmen); Zinck, Johann Jacob (carmen); Müller, Andreas Christoph 
(carmen); Schmidt, Johann Siegmundt (carmen); Pascha, Nicol. Bened. (carmen); Flottwell, Johannes 
(carmen); Loys, N. Fr. (carmen); Krösner, Michael (carmen); Universität Wittenberg. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 988. CXXXII. nr. 18.
Nr. 308.   Schneider, Konrad Victor (praeses, carmen) (1614-1680)
 Dissertatio medica de cancro / quam ... sub praesidio ... Dn. Conradi Victoris Schneideri ... 
publice exponit. Autor Johannes Laurentius Laelius Röckinga-Francus. – [Wittenberg] Wittebergae : 
Typis Johannis Röhneri Acad. Typographi, 1666. – [44] fol. ; 4°
 A [datum:] d. 11. April. Anno 1666. – Nicht identisch mit VD17 23:275930Z. Hier weniger 
Beiträgerin. – [formula:] Q. D. B. V. – [carmen:] Johannes Meisnerus, D. – [carmen:] Conradus Victor 
Schneider, Phil. ac. Med. D. Prof. Publ. Collegii Medici Senior, ac Celsis. Princip. Anhalt. Med. – 
[carmen:] Georg Caspar Kirchmajer, Eloqu. Prof. Publ. Facult. Philosoph. h. t. Decanus. – [carmen:] 
Christophorus Nottnagel Publ. Prof. et Acad. Senior. – [carmen:] Michael Wendelerus Philos. et Theol. 
Doctor. huiusq. Profess. Publ. Extra. Ord. et Moral. Phil. Ordinarius. – [carmen:] Michael Cleophas 
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Med. Licent. – [carmen:] Andreas. Christoph. Müller Medic. Cultor. – [carmen:] Sebast. Kirchmajer. 
– [carmen:] Johannes Jacobus Lindner Coburgo Francus L. L. Cultor. – [carmen:] Salomon Möllerus 
Gedanus Prussus. – [carmen:] Pacula haec Prae-eximio nec non Doctissimo Dn. Respondenti, Fautori et 
Amico suo suavissimo nimi affectus declaraturus, adscripsit M. Johannes Fridelius, Poson. Hungar. Med. 
Cultor. – [carmen:] precatur ex animo bono Cl. Dn. Laelio de Cancro disputanti Ferdinandus Khien, 
Hungar. Med. Cultor. – [carmen:] Martinus Georgius Schenck, S. S. Theol. Cultor. – [carmen:] Andreas 
Gros Windschemio-Francus L. L. Studiosus
 B Pergamenteinband
 E Koll. 17.
 F VD17 23:275930Z
Loelius, Johann Lorenz (respondens); Röhner, Johann (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Fridelius, Joannes (carmen); Khien, Ferdinandus (carmen); Meisner, Johannes (carmen); Kirchmaier, 
Georg Caspar (carmen); Nottnagel, Christophorus (carmen); Wendelerus, Michael (carmen); Cleophas, 
Michael (carmen); Müller, Andreas Christoph (carmen); Kirchmajer, Sebastian (carmen); Lindner, 
Johannes Jacobus (carmen); Möllerus, Salomon (carmen); Schenck, Martinus Georgius (carmen); 
Gros, Andrea (carmen); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1008. CLII. nr. 17.
Nr. 309.   Schneider, Konrad Victor (praeses, carmen) (1614-1680)
 De pleuripneumonia dissertatio medica : In qua statuitur veram sedem Peripneumoniae esse 
utrumque; Pleuritidis vero alterutrum tantum latus Pulmonum: quae sententia rationibus, Hippocratisque 
Auctoritate inprimis stabilitur / Quam In ... ad Albim Academia Praeside Rectore ... Dn. Conrado 
Victore Schneidero, ... Publice disputandam proponit Christophorus Schrödter Dannenbergensis. Autor 
ac Respondens. – [Wittenberg] : Literis Henckelianis, 1662. – [26] fol. ; 4°
 A [datum:] In Auditorio Medicorum die 24. April. horis matutinis. Anno 1662. – [formula:] 
D. O. M. A. – [carmen:] Codradus[sic!] Victor Schneider D. h. t. rector. – [carmen:] Julius Ernestus 
Schrödter, L. Cur. Elect. et Constit. Witteb. Advoc. Ord. – [carmen:] Gothofredus Leisßner, Plavia 
Variscu Med. ac Phil. Stud. – [carmen:] Christian Augustus Peters Solt. March. Theol. Stud. – [carmen:] 
Ita suo Schrödtero applaud. Johannes Brewer Leutschov. Hung. Med. Cult.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 31.
 F VD17 14:064766S
Schrödter, Christoph (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Henckel, Matthäus (typographia); 
Schrödter, Julius Ernestus (carmen); Leisner, Gottfried (carmen); Peters, Christian Augustus (carmen); 
Brewer, Johann (1640? -1673) (carmen); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 992. CXXXVI. nr. 31.
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Nr. 310.   Schneider, Konrad Victor (praeses, carmen) (1614-1680)
 Autoritate et Consensu Amplissimi Collegii Medici, In Celeberrima Academia Wittebergensi, 
Pro Licentia ... Disputationem Inauguralem De Ictero Flavo / Praeside ... Dn. Conrado Victore Schneidero 
... Publice habebit Johannes Brewer, Leutschoviensis Hungarus. – [Wittenberg] : litteris Matthaei Henckelii, 
1664. – [31] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 11. Octobris. – [formula:] Deo feliciter fortunante!. – [carmen:] Joachimus 
Nerger, D. et Prof. Pandectarum. Publ. Curiae Electoralis, Scabinatus atque Facultatis Juridicae, quae hic 
sunt, nec non Judicii Provintialis in Inferiori Lusatia Assessor. – [carmen:] Conradus Victor Schneiderus, 
D.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 52.
 F VD17 23:275936V. – RMK III. 6478.
Trew, Christop Jacob (possessor); Nerger, Joachimus (carmen); Brewer, Johann (1640? -1673) 
(respondens); Henckel, Matthäus (typographia); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät 
(universitas); Deo feliciter fortunante!
Trew Diss. A. S. vol. 994. CXXXVIII. nr. 52.
Nr. 311.   Schnitzler, Jakob (praeses, carmen)
 Discussio Physico-Astronomica Controversiae inter Ptolemaicos, Tychonicos et Copernicaeos 
agitatae, An stellae in coelo subsistant immotae et Terrae iugi circumvolvatur motu, eoq[ue] triplici, 
Diurno, Annuo et Inclinationis seu Reflexionis? / Quam ... Praeside M. Jacobo Schnitzlern Cibiniensi-
Transylvano ... Coram Eruditis publice defendendam suscipit ... Philippus Albertus Cöler, Creilshemio-
Francus. – [Wittenberg] : Ex Officina Typographica Johannis Haken, 1650. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] In Auditorio Minori d. 1. August. hor. matut. – [dedicatio:] Dn. Christophoro 
Meehlführern, Ecclesiae Onoldinae Antistiti vigilantissimo... – [dedicatio:] Dn. Caspari Hammerschmidt, 
Sereniss. Principi ac Domino, Dn. Alberto Marchioni Brandenb. ... – [carmen:] Christophorus Nottnagel, 
P. P. h. t. Acad. Rector. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Johannes Henricus Baumgärtner. – [carmen:] 
Philippus Christophorus Beer, Creilshem Fr.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 59.
 F VD17 12:188329T. – RMK III. 2130.
Cöler, Philipp Albert (respondens); Hammerschmidt, Caspar (dedicatio); Hake, Johann, II. 
(typographia); Meelführer, Christophorus (dedicatio); Beer, Philippus Christophorus (carmen); 
Nottnagel, Christophorus (carmen); Baumgärtner, Johannes Henricus (carmen); Universität 
Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1351. XL. nr. 59.
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Nr. 312.   Schön, Gáspár (praeses)
 Ex physicis speciosissimum arcum coelestem iridem / Praeses M. Casparus Schön, Eperiessino 
Hungarus Respondente Martino Blochwitz, Hayna-Misnico. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Joannis 
Haken, 1664. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] A.O.R. 1664. animo tuendum sistit ad Diem 20. Jan.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 27.
 F VD17 14:690171H. – RMK III. 2266.
Blochwitz, Martin (respondens); Hake, Johann, II. (typographia); Universität Wittenberg. 
Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1335. XXIV. nr. 27.
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Nr. 313.   Schön, Gáspár (praeses, carmen)
 Ingeniosissimam speciem intelligibilem, disputatione physica / praeses M. Caspar Schön, Reg. 
Lib. Civit. Eper. Al. respondente Melchiore Fritschio Cruciberg. Siles. – [Wittenberg] Wittebergae : 
Typis Michaelis Wendt, 1665. – [4] fol. ; 4°
 A [datum:] die 25. Martii, hor. matutin. in acorat. philosophorum, Anno Aerae Dionysii minor 
1665. – [carmen:] Johannes Meisnerus, Theol. D. P. P. et Templi omnium Sanct. Praepos. – [carmen:] 
Michael Liebentanz, Fac. Phil. Adj. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Georgius Adolphi, Brig. Siles. S. S. 
Theolog. Stud. – [carmen:] Quod vovet hic paucis affectu tamen Magno, Doctissimo Dno Respondenti, 
Amico et Consalino suo ter et Per dilecto Georgius Dudari, Hung. Sarvariensis S. S. Theol. Stud. – [carmen:] 
Bernhardus Barnsdorff, Rostochio Megapolit. – [carmen:] Godofredus Thilo, Aurimont. Siles.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 12.
 F RMK III. 6497.
Fritsch, Melchior (respondens); Dudari, György (carmen); Wendt, Michael (typographia); Meisner, 
Johannes (carmen); Liebentantz, Michael (carmen); Adolphius, Georgius (carmen); Barnsdorff, 
Bernhard (carmen); hilo, Gottfried (carmen); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1389. LXXVIII. nr. 12.
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Nr. 314.   Schuller, Andreas (praeses)
 De susceptoribus, Ex historia ecclesiastica / Consentiente Amplissima Facultate Philosophica 
disputabunt Praeses M. Andreas Schulerus, Bistr. Transilvanus. et Respondens Johannes Abrahami, Prasmar. 
Transilv. S. S. Theol. et Phil. Stud. – [Wittenberg] Wittenbergae : praelo Matthaei Henckelii, Acad. 
typogr., 1688. – [8] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Ad d. 13. Octobr. Anno 1688.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 25.
 F RMK III. 6953. – VD17 32:657613D
Abrahami, Joannes (respondens); Henckel, Matthäus (typographia); Universität Wittenberg. 
Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1391. LXXX. nr. 25.
Nr. 315.   Schulting, Anton (rector)
 Disputatio medica inauguralis de morbo tsömör Hungaris endemio / quam… rectoris D. Antonii 
Schultingii... publico … examini submittit Johannes Milleter, Iglovia Hungarus. – [Leiden] Lugduni 
Batavorum : apud Conradum Wishof, 1717. – 48 p. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 18. Junii 1717 hora locoque solitis. – [dedicatio:] Dn. Paulo Lanyi, inclyti 
comitatus Gömöriensis emerito vice comiti...
 B Pergamenteinband
 E Koll. 21.
 F RMK III/XVIII. 1072. – Weszprémi, 1962, S. 357.
Milleter, Johannes (respondens); Lányi, Pál (dedicatio); Wishoff, Coenraad (typographia); Universität 
Leiden. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 981. CXXV. nr. 21.
Nr. 316.   Schulze, Johann Heinrich (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de adamante / quam… praeside Joanne Henrico Schulze… placidae 
eruditorum disquisitioni exhibet auctor respondens Joannes Fabri, Pannonius, artium ac philosophiae 
magister. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : litteris Joan. Christ. Hilligeri, 1737. – 16 p. ; 4°
 A [datum:] ad diem 5. calend. Maii 1737. – [epsitola:] Fridericus Hoffmannus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 19.
 F RMK III/XVIII. 403.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Fabri, Joannes (respondens); Hilliger, Johann Christian (typographia); 
Hoffmann, Friedrich (1660-1742) (epistola); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 941. LXXXIII. nr. 19.
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Nr. 317.   Schulze, Johann Heinrich (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de febrium malignarum indole et curatione / quam praeside D. 
Joanne Henrico Schulze… examini… subiiciet auctor et respondens Andreas Fronius Corona Transilvanus. 
– [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joannis Christiani Hilligeri, 1740. – 32 p. ; 4°
 A [datum:] A. d. April. 1740. [Tag der Promotipn fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 3.
 F RMK III/XVIII. 443.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Fronius, Andreas (respondens); Hilliger, Johann Christian (typographia); 
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 969. CXIII. nr. 3.
Nr. 318.   Schulze, Johann Heinrich (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica qua praeiudicatae quaedam de venae sectione opiniones 
expenduntur / quam praeside D. Joanne Henrico Schulze medicinae eloquentiae antiquitatum et 
philosophiae professore publico ordinario... pro gradu doctoris... publice defendet auctor Samuel Raymann 
Eperiessino-Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joannis Christiani Hilligeri, 
1738. – 45, [7] p. ; 4°
 A [datum:] a. d. Junii Anni 1738. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] Fridericus Hoffmannus 
ordinis medici et totius Fridericinae senior. – [epsitola:] Sigm. Jac. Baumgarten theol. prof. ordin. – 
[epsitola:] praeses. – [carmen:] M. Ernesti Caroli Wigandi. – [epsitola:] Joann. Gottlob Kruger. – 
[carmen:] I. P. P. P. C. – [carmen:] Michael Klement. – Nicht identisch mit VD18 11444444 (dort 
weniger Beiträgerin).
 B Papiereinband
 E Koll. 1.
 F RMK III/XVIII. 1318.
Raymann, Samuel (respondens); Hilliger, Johann Christian (typographia); Baumgarten, Siegmund 
Jakob (epistola); Hoffmann, Friedrich (1660-1742) (epistola); Klement, Michael (carmen); Wigand, 
Ernst Karol (carmen); Krüger, Johann Gottlob (epistola); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 963b. CVII. nr. 1.
Nr. 319.   Schulze, Johann Heinrich (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de ipecacuanha Americana / quam praeside D. Joan. Henrico 
Schulze … publice defendet auctor Joann. Samuel Hueber Posoniensis Hungarus. – [Halle an der Saale] 
Halae Magdeburgicae : litteris Joan. Christ. Hilligeri, 1744. – 27,[5] p. ; 4°
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 A [datum:] Die Maii 1744. [tag der Promotion fehlt.]. – [epistola:] praeses. – [carmen:] G. 
C. Mossdorff. Med. Doct. – [carmen:] Quae in testificationem amoris, ciui, contubernali et propinquo 
suo aestimatissimo tenui fundebat auena Samuel Pauer, Pison-Hung. M. C. Opp. Ord. – [carmen:] 
Hierdurch suchte seine Ergebenheit glückwünschend zu bezeigen, des Herrn Doctorandi aufrichtiger 
Freund und Diener Jacob Schunn. von Hemrannstadt in Siebenbürgen, der Arzney-Kunst Befliessener. Opp. 
Ord. – [carmen:] Durch diesen aufrichtigen Glückwunsch zur wohlverdienten Doctor-Würde wollte 
sich bey seinem Hochgeschätzten Herrn Vetter ein immerwährendes Andencken ausbitten, Desselben 
ergebenster Freund und Diener Johann Carl Wielandt, aus Pressburg in Ungarn, der Arzney-Kunst
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 43.
 F RMK III/XVIII. 737.
Huber, Johann Samuel (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Hilliger, Johann Christian 
(typographia); Pauer, Samuel (carmen); Mossdorf, Gottfried Christoph (carmen); Schunn, Jacob 
(carmen); Wieland, Joannes Carolus (carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 982. CXXVI. nr. 43.
Nr. 320.   Schulze, Johann Heinrich (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de lilio convallium / quam praeside D. Joanne Henrico Schulze 
medicinae eloquentiae antiquitatum et philosophiae professore publico ordinario... pro summis in 
arte medica... obtinendis... publice defendet auctor Godofredus Christophorus Mossdorf Jerslebia - 
Magdeburgicus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : Litteris Joan. Christ. Hilligeri, Acad. 
Typogr., 1742. – 28 p., [2] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad. d. Mart. 1742. [Tag der Promotion fehlt.]. – [epsitola:] praeses. – [carmen:] C. 
N. Reinhold, M. C. Oppon. – [carmen:] C. F. Seld. Meso-Marchicus Oppon. – [carmen:] Ernest. Anton. 
Nicolai, Oppon. – [carmen:] Johann Samuel Huber, Posoniensis Med. Stud. Oppon. – [carmen:] J. G. G. 
Moßdorff, S. S. Theol. Stud.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 40.
 F VD18 10806822
Trew, Christoph Jacob (possessor); Mossdorf, Gottfried Christoph (respondens); Reinhold, Christoph 
Nikolaus (carmen); Seld, Christoph Friedrich (carmen); Nicolai, Ernest Anton (carmen); Huber, 
Johann Samuel (carmen); Moßdorff, J. G. G. (carmen); Hilliger, Johann Christian (typographia); 
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 971. CXV. nr. 40.
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Nr. 321.   Schulze, Johann Heinrich (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de medicamentis resolventibus praecipue topicis / quam … 
praeside D. Joanne Henrico Schulze … publice defendet auctor et respondens Michael Seivert Cibinio-
Transilvanus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Joan. Christ. Hilligeri, 1743. – 39, [1] 
p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. Ocotber. 1743. [Tag der Promotipn fehlt.]. – [epsitola:] praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 12.
 F RMK III/XVIII. 1548.
Hilliger, Johann Christian (typographia); Seivert, Michael (respondens); Trew, Christoph Jacob 
(possessor); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 980. CXXIV. nr. 12.
Nr. 322.   Schulze, Johann Heinrich (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de spasmo dolorifico saepius remedio / quam morbo quam 
praeside D. Joanne Henrico Schulze... pro gradu doctoris placido eruditorum examini... subiiciet auctor 
et respondens Beniam. Gottlieb de Schroeder Gedanensis. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae 
: typis Joannis Christiani Hilligeri, 1740. – [2], 29, [7] p. ; 4°
 A [datum:] Ad. d. April. 1740. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Inclitae Reipublicae 
Gedanensis Senatui Splendidissimo... – [dedicatio:] Christiano Gabrieli de Schroeder. – [dedicatio:] 
Christian. Hartmanno Schroeder. – [epsitola:] Fridericus Hoffmannus. – [epistola:] praeses. – [epsitola:] 
Johann Fridrich Cartheuser. – [carmen:] Johann Christian Claepius, Anhaltino Cotheniensis, Advocat. 
ibid. et Notar. Publ. Caesar. Jurat. – [carmen:] Haec pauca, Praenobilissimo doctissimoque Dorando 
gratulabundus adjicere voluit Andreas Fronius, Corona-Transilvano Saxo. – [carmen:] Augustus Andreas 
Loeseke, Ploetzkovia Anhaltinus, J. C. Cand. – [carmen:] Augustus Fridericus Perlett, Alslebia-
Magdeburgicus, J. V. Cand. – [carmen:] J. C. A. Schirmer, Anhalt Bernburg. J. V. St. – [carmen:] Schrader, 
Nobili Dantisco. – [carmen:] Guilielmus Hill, Gedanensis Theol. Stud. in Academia Jenensi. – [carmen:] 
Franz Sigismund Conradi, von Danzig, Jur. Stud. – [carmen:] J. F. Jacobsen, Gedanensis J. V. Cultor. – 
[carmen:] J. R. Zimmermann, von Danzig bey der Rechte befliessener. – [carmen:] Jacobus Leberecht ab 
Erlach, J. V. C. – [carmen:] Theodorus Ernestus Mebes, Theol. Cult. Anhalt. Bernburgensis. – [carmen:] 
Joannes Wilhelmus Küster, Braunsfelda Solmensis, V. J. St.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 25.
 F HPB DE-601.GVK.45612991X
Trew, Christoph Jacob (possessor); Schröder, Benjamin Gottlieb von (respondens); Fronius, Andreas 
(carmen); Schröder, Christian Gabriel (dedicatio); Schröder, Christian Hartmann (dedicatio); Hoffmann, 
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Friedrich (1660-1742) (epistola); Cartheuser, Johann Friedrich (epistola); Claepius, Johann Christian 
(carmen); Lösecke, August Andreas (carmen); Hilliger, Johann Christian (typographia); Perlett, 
Augustus Fridericus (carmen); Schirmer, J. C. A. (carmen); Schrader (carmen); Hill, Wilhelm (carmen); 
Conradi, Franz Sigismund (carmen); Jacobsen, J. F. (carmen); Zimmermann, J. R. (carmen); Erlach, 
Christian Lebrecht von (carmen); Mebes, Theodorus Ernestus (carmen); Küster, Johann Wilhelm 
(carmen); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas); Danzig. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 969. CXIII. nr. 25.
Nr. 323.   Schwan, Michael (praeses)
 Solem ab eclipsi liberum : oder dass die Sonne nicht verfinstert werde / rectore... Dn. Friderico 
Augusto electoratus Saxonici... Praeses M. Michael Schwaenius … respondente Samuele Nigrini Dülna-
Hungaro. – Editio secunda. – [Wittenberg] Witenbergae : literis viduae Gerdesianae, 1719. – 16 p. ; 4°
 A [datum:] die 12. Maii, ipso Eclipseos die, 1706. – [formula:] Q. D. B. V.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 34.
 F RMK III/XVIII. 1185.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Nigrini, Samuel (respondens); Gerdes, Christian (typographia); 
Friedrich August (Sachsen : Kurfürst), I. (rector); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1331. XX. nr. 34.
Nr. 324.   Schwechert, Laurentius (respondens)
 De febre putrida pestilente theses medicae / Quas S.S.T.A. consensu Inclyti Collegii Medici in 
Celeberr. Basil. Academia pro Suprema laurea consequenda disputandas Laurentius Schuechert Neusidl. 
Pann. proponit. – [Basel] Basileae : typis Oporinianis, 1589. – [16] p. ; 4°
 A [datum:] ad 9. Kalend. Jun. Anno 1589. [Datum auf Titelblatt handschriftlich geändert zu: „... 
ad 6. Kalend.]. – [dedicatio:] Clarissimo Viro D. D. Matthaeo Judici in Ampliss. Vien. Repub. Medico 
insigni...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 52.
 F RMK III. 7439. – Husner, 1942, nr. 163.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Judic, Matthias (maeceanas); Universität Basel. Medizinische 
Fakultät (universitas); Officina Oporiniana (typographia)
Trew Diss. A. S. vol. 1040. CLXXXIV. nr. 52.
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Nr. 325.   Sebisch, Johann Albert (praeses) (1614-1685)
 Theoremata Anatomica Miscellanea De Variis Humani Corporis Partibus : Solenniter ad 
disputandum in inclyta Argentoratensium Universitate / proposita a Joh. Alberto Sebizio, Doct. Med. 
Anatom. ... Respondente Joh. Christophoro Knoglero, Posoniensi-Ungaro. – [Straßburg] Argentorati : Ex 
Typograhéo Friderici Spoor, 1653. – [19] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem Mens. Septembr. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Dn. Paulo 
Spindlero. – [dedicatio:] Dn. Georg. Godofredo Zillingero. – [carmen:] Franciscus, Dn. á Weltz, L. 
B. in Eberstein. – [carmen:] Joh. Conrad. Dannhawer, D. h. t. univ. Rector. – [carmen:] Joh. Georg. 
Dorscheus, D. – [carmen:] Melchior Sebizius, Med. D. et Prof. Com. Pal. Caesar et Reipub. Argenotr. 
Archiater. – [carmen:] M. Joh. Matth. Schneuber, P. L. Gymnasiarcha Argent. – [carmen:] Philippus 
Jacobus Winckler
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor, Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 20.
 F VD17 7:696279A. – RMK III. 1846.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Knogler, Johann Christoph (respondens); Spoor, Friedrich 
(typographia); Spindler, Paul (dedicatio); Zillinger, Georg Gottfried (dedicatio); Weltz, Franciscus a 
(carmen); Dannhawer, Johann Conrad (carmen); Dorsche, Johann Georg (carmen); Sebisch, Melchior 
(carmen); Schneuber, Johann Mathias (carmen); Winckler, Philipp Jakob (carmen); Universität 
Straßburg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 905. XLVIII. nr. 20.
Nr. 326.   Sebisch, Johann Albert (praeses, carmen) (1614-1685)
 Disputationem Medicam De Vertigine, Deo Clementer Adsistente, / praeside Viro Nobilissimo, 
Excellentissimo Atque Experientissimo Dn. Joh. Alberto Sebizio... Dno. Praeceptore ac Promotore 
summe semper atque devote venerando. Solenni Proponit Examini Paulus Francisci, Corona-Transsilvanus. 
– [Straßburg] Argentorati : Literis Johannis Welperi, 1668. – [24] fol. ; 4°
 A [dedicatio:] Reliquis Incluti Reipublicae Coronensis Senatus... – [formula:] I. N. I. – [carmen:] 
Joh. Albertus Sebizius, D. et P. P. – [carmen:] Georgius Francus Med. D. et C. P. Cas. – [carmen:] Dis 
wenige, schribe doch offenherzig seinem vertrauten Freunde zu von Jena Andreas Henning von Kronstadt 
aus Siebenbürgen der H. Schrifft Ergäbner. – [carmen:] Petrus Melas S. S. Theol. Stud. – [carmen:] 
Joannes Czekelius, Cruce Transyl. Ph. Stud. gratulabundus apposuit. – [datum:] Ad diem Februar. [Tag der 
Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 D [A1r] Q 17[?]
 E Koll. 13.
 F RMK III. 2443. – VD17 39:164100B
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Trew, Christoph Jacob (possessor); Francisci, Paulus (? - 1711) (respondens); Welper, Johann (typographia); 
Henning, Andreas (carmen); Melas, Petrus (carmen); Czekelius, Joannes (carmen); Francus, Georgius 
(carmen); Universität Straßburg. Medizinische Fakultät (universitas); Kronstadt. Magsitrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 873. XV. nr. 13.
Nr. 327.    Sebisch, Melchior (praeses, carmen)
 Disputatio de dolore / ... exercitii gratia in alma Argentoratensium Universitate proposita 
a Melchiore Sebizio, medicinae doctore ac professore, comite palatino caesareo, reipubl. archiatro: 
Respondente Heinrico Adolpho Höffer, Posoniensi Ungaro. – [Straßburg] Argentorati : Typis Eberhardi 
Welperi, 1652. – [20] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem mense Octobr. [Tag und Jahr der Promotion fehlt.]. – [carmen:] Melchior 
Sebizius, D.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 39.
 F Győry, 1900a, p. 22. – VD17 29:730893G. – RMK III. 1811.
Höffer, Henricus Adolphus (respondens); Welper, Eberhard (typographia); Universität Straßburg. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1091. CCXXXV. nr. 43.
Nr. 328.   Segner, Joannes Andreas (praeses) (1704-1777)
 Dissertatio inauguralis medica de depositionibus criticis / quam In Illustri Academia Georgia Augusta 
… proponit et praeside Jo. Andrea Segnero … publice defendet auctor Andreas Conrad Nobilis Hungarus 
Jaurinensis. – [Göttingen] Gottingae : Ex Officina Vandenhoeckiana, Acad. Typogr., 1748. – [4], 44 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] A. R. S. 1748. d. 1. Junii. – [dedicatio:] Domino Gerlaco 
Adolpho L. D. de Münchausen. – [epistola:] Guilielmus Andreas Segner
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 4.
 F VD18 10849270. – RMK III/XVIII. 1541.
Conrad, András (1724-1780) (respondens); Vandenhoeck, Abraham (typographia); Trew, Christoph 
Jacob (possessor); Segner, Wilhelm Andreas (epistola); Münchhausen, Gerlach Adolf (1688-1770) 
(dedicatio); Universität Göttingen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1028. CLXXII. nr. 4.
Nr. 329.   Segner, Joannes Andreas (praeses) (1704-1777)
 De mutationibus morborum / ... in Academia Georgia Augusta Praeside Jo. Andrea Segnero ... 
Publice Disputabit Auctor Jo. Carolus Wieland, Posoniensis Hungarus. – [Göttingen] Gottingae : typis A. 
Vandenhoeck, 1747. – [2], 32 p. ; 4°
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 A [datum:] die 21. Junii, A. R. S. 1747. – Nicht identisch mit RMK III/XVIII. 1544. und VD18 
1100519X. Hier ohne Beiträgern.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 22.
Wieland, Joannes Carolus (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Vandenhoeck, Abraham 
(typographia); Universität Göttingen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1007. CLI. nr. 22.
Nr. 330.   Segner, Joannes Andreas (praeses) (1704-1777)
 De syllogismo / rectore... Domino Guilielmo Henrico duce Saxoniae... publice disputabit Joannes 
Andreas Segner philos. et med. doct. respondente Davide Gömöry Rosnaviensi Hungaro, phil. et med. stud. 
– [ Jena] Jenae : litteris Fickelscherrianis, 1732. – 24 p. ; 4°
 A [datum:] ad d. 11. Octobris anni 1732. – [dedicatio:] Dn. Paullo Lany ... incluti comitatus 
Gömöriensis... – [dedicatio:] Dn. Joanne Lany liberae ac regiae civitatis Kesmarkiensis senatori...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 2.
 F RMK III/XVIII. 1542.
Gömöry, Dávid (respondens); Wilhelm Heinrich (1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); 
Trew, Christoph Jacob (possessor); Lányi, Pál (dedicatio); Lányi, János (dedicatio); Fickelscher, Peter 
(typographia); Universität Jena. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1326. XV. nr. 2.
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Nr. 331.   Seiller, David Salomon (respondens)
 Dissertatio inauguralis anatomico-physiologica de structura et actione ventriculi / quam ... pro 
summis in arte Asclepiadea honoribus et privilegiis doctoralibus rite ac legitime capessendis ... antagonistis 
ventilandam sistit David Salomon Seiller Helveto-Aroensis. – [Basel] : Typis Joh. Henr. Deckeri, Acad. 
Typogr., 1759. – [4], 32 p. ; 4°
 A [datum:] a. d. 1. Mai. a. 1759. 
– [dedicatio:] Viro Dn. Dav. Salom. a 
Watteville, illustrissime reipublice Bernensis 
ducentum viro consulatu Castrovillensi... – 
[dedicatio:] Dn. Beato Ludovico Saxero, urbis 
patriae patri... – [dedicatio:] Dn. Johanni 
Zimmermanno, urbis Brugae grammataeo 
peritissimo... – [dedicatio:] Dn. Jacobo 
Hunzikero, negociatori celebri... – [dedicatio:] 
Dn. Hieronimo Hunzikero, pastori ecclesiae 
quae Deo in mett. colligitur vigilantissimo. – 
[dedicatio:] Dn. Daniel Hunzikero, evangelii 
ministro fidelissimo. – [carmen:] Joh. Henr. 
Respingerus, P. et M. D. et Coll. Erasmiani 
Praepositus. – [carmen:] M. Joh. Martinus 
Weiss, S. M. C. et Alumn. Colleg. Bas. Senior. – 
[carmen:] Joh. J. Burghart, A. L. M. – [carmen:] 
Ita Amico suo gratulatur Franc. Laszlo Dalnoki 
Trans.-Hung. Theol. Stud. – [carmen:] Joh. 
Frid. Eulerus, Bricofelda Palatinus, S. S. Theol. 
Stud.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 30.
 F VD18 13887750. – Husner, 1942,  
 nr. 1558.
Decker, Johann Heinrich, der Jüngere, 
Erben (typographia); Respinger, Johann Heinrich (carmen); Dálnoki, László Ferenc (carmen); 
Weiss, Johann Martin (carmen); Burckhardt, Johann Jakob (carmen); Euler, Johann Friedrich 
(carmen); Wattenwyl, David Salomon, von (dedicatio); Saxer, Ludwig (dedicatio); Zimmermann, 
Johann (dedicatio); Hunziker, Jakob (dedicatio); Hunziker, Hieronimus (dedicatio); Hunziker, Daniel 
(dedicatio); Universität Basel. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1076. CCXX. nr. 30.
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Nr. 332.   Senguerdius, Wolferdus (praeses)
 Disputatio medica inauguralis de morbis periodicis / quam praeside Deo opt. max. ex auctoritate 
Magnifici Rectoris, D. Wolfredi Senguerdii, L. A. M. Phil. et J. U. Doct. illiusque in Illustri Academia 
Lugd.-Bat. profess. ordinarii, celeberrimi, etc. Nec Non Amplissimi Senatus Academici Consensu, et 
Almae Facultatis Medicae Decreto, Pro Gradu Doctoratus, Summisque in Medicina Honoribus et 
Privileigis rite ac legitime consequendis, Publico examini subjicit David Spielenberger, Leutschovia 
Hungarus. – [Leiden] Lugduni Batavorum : Apud Abrahamum Elzevier, Academiae Typograph., 1685. 
– [16] fol. : sign. typogr. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 26. Martii loco horisque solitis
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 20.
 F RMK III. 3353.
Spilenberger, David, ifj. (? - 1703) (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Elsevier, Abraham 
(typographia); Universität Leiden. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1006. CL. nr. 20.
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Nr. 333.   Sennert, Daniel (praeses)
 Disputatio medica de ictero / praeside Daniele Sennerto ... respondente Christophoro Ledwesch, 
Herrngrundero Pannonio. – [Wittenberg] Wittenbergae : Typis Johannis Gormanni, 1617. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 30. Maii In Auditorio Medicorum hor. matut. – [carmen:] F. Christophorus 
Stephani Gremnicio-Montanus Hungarus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibirs)
 E Koll. 40.
 F HPB DE-604.VK.BV011568676
Trew, Christoph Jacob (possessor); Gormann, Johann (typographia); Ledwesch, Christoph (respondens); 
Stephan, Christophorus (1600? - 1636) (carmen); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 984. CXXVIII. nr. 40.
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Nr. 334.   Sennert, Daniel (praeses)
 De febribus disputatio XIV. et ultima : De morbo Ungarico, febre maligna cum spasmo, catarrho et 
angina / Cuius Theses, cum Deo sub praesidio Danielis Sennerti... publice defendendas suscipiet Casparus 
Kheil Francostena-Siles. – [Wittenberg] Wittenbergae : Typis Haeredum Salamonis Auerbach, 1628. – 
[4] fol. ; 4°
 A [datum:] Habebietur ad diem 22. Novembr.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 19.
 F VD17 3:624347Q
Keil, Caspar (? - 1638) (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Salomon Auerbach Erben 
(typographia); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 973. CXVII. nr. 19.
Nr. 335.   Sennert, Michael (praeses) (1615-1691)
 Disputatio medica inaugurals de morbo Hungarico, sive castrensi / quam... praeside ... Dn. Michaele 
Sennerto... ; pro licentia ... submittit Johannes Georgius Landbeck Swobaco-Francus. – [Wittenberg] : 
Litteris Mathaei Henckelii, 1677. – [18] fol. ; 4°
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibirs)
 E Koll. 41.
 F VD17 23:636038M
Trew, Christoph Jacob (possessor); Landbeck, Johann Georg (respondens); Henckel, Matthäus 
(typographia); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 915. LVIII. nr. 41.
Nr. 336.   Sennert, Michael (praeses, carmen) (1615-1691)
 Disputatio medica exhibens casum laborantis febre maligna Ungarica / quam... in Celeberrima 
Wittebergensi academia praeside... Dn. Michaele Sennerto... publice habebit Michael Cleophas, 
Thorunio-Prussus in auditorio medicorum. – [Wittenberg] Wittebergae : ex officina typographica 
Johannis Haken, 1662. – [20] fol. ; 4°
 A [datum:] Die Septemb. hor. antemerid. [Tag der Promotion fehlt.]. – [carmen:] Abraham 
Calovius. – [carmen:] Andreas Sennertus Profess. Publ. – [carmen:] Joh. Daniel Major, Phil. et Med. 
D. – [carmen:] Clarissimo Dn. Cleophae, Amico desideratissimo jamjam abituriens linquebat M. 
Jacobus Schnitzlerus, Fac. Phil. Adjunct. et Gymn. Metropol. Transylv. Rector. – Nicht identisch mit VD17 
29:727646P. Hier ohne Widmung. Nicht identisch mit VD17 14:064376B. Hier das Titelblatt ist 
geändert.
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 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E koll. 19.
 F RMK III. 6445. – RMK III. 7668.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Cleophas, Michael (respondens); Schnitzler, Jakob (carmen); 
Calovius, Abraham (carmen); Major, Johann Daniel (carmen); Hake, Johann (typographia); Universität 
Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 879. XXI. nr. 19.
Nr. 337.   Slevogt, Johann Adrian (invitator) (1653-1726)
 Solennis ad inauguralem dissertationem de polypodio invitatio cum prolusione de thea Romana et 
Hungarica sive Silesiaca aliisque eius succedaneis / Medicae Facultatis Decani Jo. Hadriani Slevogtii M. 
D. et P. P. – [ Jena] Jenae : Literis Ritterianis, 1721. – 8 p. ; 4°
 A [candidatus:] Caroli Friderici Löv nobilis Hungari. – [datum:] d. 4. Maji, 1721. – [formula:] Q. 
D. B. V.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 9.
 F VD18 11375523
Trew, Christoph Jacob (possessor); Löw, Karl Friedrich (candidatus, respondens); Ritter, Johann 
Friedrich (typographia); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 883. XXV. nr. 9.
Nr. 338.   Slevogt, Johann Adrian (praeses) (1653-1726)
 Aegram ex lochiorum retentione graviter decumbentem / Jussu Et Autoritate Illustris Atque 
Gratiosissimae Facultatis Medicae Praeside Jo. Hadriano Slevogtio Med. D. ... Pro Licentia Summos In 
Arte Medica Honores Ac Privilegia Doctoralia More Maiorum Legitime Impetrandi Publico Eruditorum 
Examini exhibebit Arnoldus Fridericus Beier Jenensis. – [ Jena] Jenae : Literis Krebsianis, 1697. – [24] p. 
; 4°
 A [carmen:] Virtutis proprium est cunctos superare labores,... Paucissimis bisce distans licet 
Corpore, praesentissimus tamen animo, peroptatam vovens Amico quondam ac semper suo integerrimo 
prosperitatem, gratulari voluit ac debuit. Johannes Turck, Nobilis Hungarus. – [carmen:] T. Dehne, 
Altenburg. Misn. – [Formula:] Q. D. B. V. – [datum:] In Auditorio Maiori horis ante et pomeridianis. 
Jenae. d. 18. Decemb. 1697.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd v.) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 58.
 F VD17 14:029141S
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Trew, Christoph Jacob (possessor); Krebs, Christoph (typographia); Beier, Arnold Friedrich (respondens); 
Türck, Johannes (carmen); Dehne, T. (carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 865. VII. nr. 58.
Nr. 339.   Slevogt, Johann Adrian (praeses) (1653-1726)
 Dissertatio Medica Inauguralis De Cachexia / Quam ... In Alma Salana Praeside Jo. Hadriano 
Slevogtio, D. Anat. Chir. ... Pro Licentia Insignia Et Privilegia Doctoralia More Maiorum Legitime 
Consequendi Publico Philiatrorum Examini Exponet Jo. Wolffg. Sigismundus Eck Albrecht. Henneberg. 
– [ Jena] Jenae : typis Christophori Krebsii, 1697. – 23, [1] p. ; 4°
 A [datum:] In Auditorio Maiori Horis ante- et pomeridianis, Ad diem 6. Septembr. 1697. – 
[dedicatio:] Dn. Mauritio Wilhelmo Duci Saxoniae... – [carmen:] Georgius Wolffgangus Wedelius. 
– [carmen:] Jo. Georg. Eck, Pastor Albrecht. – [carmen:] Georgius Nicolaus Kriegk. – [carmen:] 
Nobilissimo Dn. Eckio, Medicinae Doctorando dignissimo, contubernali ac Amico suo integerrimo, haec 
L. M. Q. adponere voluit, debuit. Jo. Adam Genselius, Sempr. Hung. Med. Stud.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 25.
 F VD17 1:061940F
Trew, Christoph Jacob (possessor); Eck, Johann Wolfgang Sigismund (1668-1722) (respondens); Krebs, 
Christoph (typographia); Wedel, Georg Wolfgang (1645-1721) (carmen); Eck, Johann Georg (carmen); 
Kriegk, Georgius Nicolaus (carmen); Gensel, Johann Adam (1677-1720) (carmen); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 894. XXXVI. nr. 25.
Nr. 340.   Sperling, Johann (praeses)
 Disputatio Physica De Elementis / Quam Deo Duce In Inclyta ad Albim Academia Sub 
Praesidio ... Dn. Johannis Sperlings, Physicae Professoris Publici celeberrimi, Ampliss. Collegii Philos. p. 
t. Decani Spectabilis ... Publice ventilandam exhibet Johannes Kotay Casschowia-Hungarus. – [Wittenberg] 
Wittebergae : Ex Officina Johannis Röhneri Acad. Typogr., 1649. – [8] fol. ; 4°
 A [datum:] In Auditorio Maiori ad diem 29. Martii. – [carmen:] M. Job. Zabelerus Leutschowia 
Hungarus. – [carmen:] M. Georg. Nitnerus Pulsnitio-Lusatus. – [carmen:] Georgius Poch, Sempronio-
Hungarus. – [carmen:] Boni ominis et faustae acclamationis ergo f. Daniel Klesch, Iglow. Hungarus. – 
[carmen:] Valentinus Forgaczius Corona-Transylv. LL. Stud.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 23.
 F VD17 32:648395F. – RMK III. 1733.
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Kótai, János (respondens); Röhner, Johann (typographia); Forgács, Bálint (carmen); Klesch, Daniel 
(carmen); Poch, Georgius (carmen); Nitnerus, Georgius (carmen); Zabeler, Hiob (carmen); Universität 
Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1351. XL. nr. 23.
Nr. 341.   Sperling, Johann (praeses)
 Disputatio Physica De Elementis / Quam ... Sub Praesidio ... Dn. Johannis Sperlings, Physices 
Professoris in Inclyta ad Albim Academia publici longe celeberrimi ... publice ventilandam proponit 
Johannes Cammerhofius Marckoldendorpio-Brunsvicensis. – [Wittenberg] Wittebergae : Ex officina 
Typograph. Michaelis Wendt, 1650. – [10] fol. ; 4°
 A [datum:] ad diem 31. Augusti Horis antemeridianis. – [carmen:] M. Nicol. Pompejus 
Mathematum Inferiorum Professor. – [carmen:] Amico intimo suo et Collegae perdilecto gratulab. 
apposuit Valentinus Perack Pannonius S. S. Theol. Studiosus et Templi Academici ad Arcem h. t. Cantor. – 
[carmen:] Matthias Wasmuth Chilon-Holsatus, SS. Theol. Stud. – [carmen:] App. Christianus Jenzsch, 
Dresdensis SS. Theol. Stud.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 60.
 F VD17 7:705191R
Cammerhof, Johann (respondens); Wendt, Michael (typographia); Pompejus, Nicolaus (carmen); 
Wasmuth, Matthias (carmen); Jenzsch, Christianus (carmen); Perack, Valentin (carmen); Universität 
Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1352. XLI. nr. 60.
Nr. 342.   Sperling, Johann (praeses)
 Exercitatio Physica de anima / quam in illustri ad albim academia Magna annuente Mundi Anima 
praeside... Dn. Johanne Sperlingen Phys. Prof. Publ. ... Publicae et placidae Eruditorum disquisitioni 
exhibet Ernestus Wilhelmus Prange, Buckeburgo-Schaumburgicus. – [Wittenberg] : E Calcocgrapheo 
Johannis Röhneri, Acad. Typogr., 1649. – [14] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. F. F. Q. S. – [datum:] In Auditorio Majori ad diem 8. Augusti horis 
antemeridianis. – [dedicatio:] Dn. Balthasari Mentzero, SS. Theolog. D. et in Illustri Ernestina, quae 
est Rintelii Professori Publico celeberrimo, Dn. Promotori ac Fautori suo magno. – [dedicatio:] Dn. 
Christiano Bokelmanno P. L. C. Verbi divini GrosenEndorff Ministro bene merito... – [dedicatio:] Dn. 
Johanni Prangio, Pastori Bückeburgensis Ecclesiae vigilantissimo, Parenti suo optimo... – [dedicatio:] 
Dn. M. Henrico Michelbach, Verbi Divini in Reddeber Praeconi fidelissimo, Avunculo ac Evergetae 
suo perpetim colendo. – [carmen:] M. Andreas Müller, Wildenbruch Pomer. Eccl. Witteb. Diaconus. – 
[carmen:] Amoris ergo ... suo honorando, Matthias Langius Sempronio-Hungarus, Ecclesiae Witteberg. 
Diaconus. – [carmen:] Leonhard Pechman, Holsatus. – [carmen:] Franciscus Ottho Rathers, Mind. 
Westph.
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 B Pergamenteinband
 E Koll. 6.
 F ResearchGate nr. 35412146
Prange, Ernst Wilhelm (respondens); Röhner, Johann (typographia); Bokelmann, Christian (dedicatio); 
Mentzer, Balthasar (dedicatio); Prange, Johannes (dedicatio); Michelbach, Heinrich (dedicatio); Müller, 
Andreas (carmen); Lang, Matthias (id.) (carmen); Pechman, Leonhard (carmen); Rather, Franz Otto 
(carmen); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1351. XL. nr. 6.
Nr. 343.   Sperling, Johann (praeses, carmen)
 Disputatio Physica. Eductionem Formarum e Potentia Materiae Statuentibus Opposita / Quam 
... Sub Praesidio ... Dn. Johannis Sperlingii, Phys. Profes. Pub ... Publico dextre Philosophantium examini 
sistit. Johannes Milochowski, Solna-Hungarus. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Excudebat Michael 
Wendt, [1652]. – [8] fol. ; 4°
 A Erscheinungsjahr steht im Vorwort (1652). VD17 3:701794D irrt sich. Dort Erscheinungsjahr 
1650. – [datum:] Ad diem Octobris [Tag und Jahr der Promotion fehlt.]. – [formula:] In Nomine Jesu. 
– [dedicatio:] Dn. Jeremiae Fabritio, Civitatis Solnensis Senatori primario... – [dedicatio:] Dn. Danieli 
Dubravio, Ecclesiae Senicensium Antistiti dignissimo, Comitatuum Posoniensis, Nitriensis... – [dedicatio:] 
Dn. Andreae Kulifay, Ecclesiae Lucensium... – [carmen:] Johannes Meisnerus, SS. Theol. D. Prof. Pub. et h. 
t. Acad. Rector. – [carmen:] Johannes Scharfius D. Prof. P. Senior et Praepositus. – [carmen:] Abraham 
Calovius D. Prof. P. Eccl. Witteb. Pastor, Consist. Eccl. Adsess. et Circuli Elect. Superintend. Generalis. 
– [carmen:] Johannes Sperling, Phys. Prof. Pub. – [carmen:] Johannes Andreas Quenstedt S. Theol. D. 
ejusedmq. Prof. Extraord. Coll. Phil. Adj. – [carmen:] l. mq. ad p. M. Johannes Josephus Danielis, Schemnic. 
Hungarus. – [carmen:] M. Ascanius Bakius, Magdeburg
 B Pergamenteinband
 E Koll. 25.
 F RMK III. P. MS. – VD17 3:701794D
Milochowski, Ján (respondens); Wendt, Michael (typographia); Bakus, Ascanus (carmen); Danielis, Johann 
Joseph (carmen); Quenstedt, Johannes Andreas (carmen); Calovius, Abraham (carmen); Scharfius, Johannes 
(carmen); Meisner, Johannes (carmen); Kulifay, Andreas (dedicatio); Dubravius, Daniel (dedicatio); Fabritius, 
Jeremias (dedicatio); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas); In Nomine Jesu.
Trew Diss. A. S. vol. 1351. XL. nr. 25.
Nr. 344.   Sperling, Paul Gottfried (praeses)
 E Naturali atque Medica Scientia Positiones Miscellaneas / Auctoritate Gratiosis. Medicorum 
Ordinis In Academ. Wittenberg. praeside ... Dn. Paulo Godofredo Sperlingio, Med. Doct. ... Publico 
eruditorum examini sistit Andreas Teutsch, Schaesburgo-Transsylvanus. – [Wittenberg] Wittenbergae : 
Typis Martini Schultzii, 1690. – [6] fol. ; 4°
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 A [datum:] Ad d. 4. Oct. A. 1690.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 81.
 F VD17 14:064709A. – RMK III. 3661.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Teutsch, Andreas (respondens); Schultz, Martin (typographia); 
Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 987. CXXXI. nr. 81.
Nr. 345.   Spilenberger, Samuel (sen.) (respondens)
 Theses de morbo Hungarico / quas auctoritate amplissimi senatus medici, inclytae Basileensium 
Academiae pro gradu doctoratus in arte medica consequendo publice discutiendas proponit Samuel Spillnberger, 
Leuschoviensis Sepusius. – [Basel] Basileae : Typis Joannis Schroeteri, 1597. – [16] p. : tit. calcographicus ; 4°
 A [formula:] D. V. – [datum:] Ad diem penultimum Decembris. – [dedicatio:] Anthonio Platnero. 
– [dedicatio:] Valentino Carll, Leutschoviae. – [dedicatio:] Jacobo Cramero. – [dedicatio:] Christiano 
Mullero, Ratisponae
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 47.
 F RMK III 895. – Husner, 1942, nr. 330.
Schröter, Johannes (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Plattner, Anton (dedicatio); 
Müller, Christian (dedicatio); Cramer, Jakob (dedicatio); Carll, Valnetin (dedicatio); Universität Basel. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1040. CLXXXIV. nr. 47.
Nr. 346.   Stahl, Georg Ernst (praeses) (1659-1734)
 Disputatio medica, qua febris in genere historiam / ...Rectore ... Dn. Friderico Wilhelmo,.. Praeside 
Dn. Georgio Ernesto Stahl... Publicae Eruditorum disquisitioni proponet... Theophilus Raenner, Posonio-
Hungarus. – [Halle an der Saale] Recusa : Typis Christoph. Andreae Zeitleri, Acad. Typogr., 1707. – 40 p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. Octob. Anno1701. [Tag der Promition fehlt.]. – [formula:] Q. D. B. V.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 2.
 F RMK III. 4594.
Friedrich Wilhelm (Preußen : König), I. (rector); Raenner, Theophilus (respondens); Zeitler, Christoph 
Andreas (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 998. CXLII. nr. 2.
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Nr. 347.   Stahl, Georg Ernst (praeses) (1659-1734)
 Disputatio medica, qua febris in genere historiam / Rectore ... Dn. Friderico Wilhelmo,.. Praeside 
Dn. Georgio Ernesto Stahl... Publicae Eruditorum disquisitioni proponet... Theophilus Raenner, Posonio-
Hungarus. – [Halle an der Saale] Hallae Magdeburg : Typis Johannis Jacobi Krebsii, 1701. – [2], 40 p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. Oct. Anno1701. [Tag der Promition fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 27.
 F RMK III. 4294.
Trew, Christop Jacob (possessor); Friedrich Wilhelm (Preußen : König), I. (rector); Raenner, Theophilus 
(respondens); Krebs, Johann Jakob (typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 876. XVIII. nr. 27.
Nr. 348.   Stahl, Georg Ernst (praeses) (1659-1734)
 Disputatio medica, qua febris in genere historiam / ... rectore... Domino Friderico Wilhelmo... 
praeside … Georgio Ernesto Stahl … disquisitioni proponet Theophilus Raenner, Posonio-Hungarus. – 
[Halle an der Saale] Recusa : typis Christianus Henckelii, 1724. – 40 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Ad. d. Octobr. Anno 1701. [Tag der Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 60.
 F RMK III/XVIII. 1311.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Raenner, Theophilus (respondens); Friedrich Wilhelm (Preußen 
: König), I. (rector); Henckel, Christian (typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 988. CXXXII. nr. 60.
Nr. 349.   Stahl, Georg Ernst (praeses) (1659-1734)
 Dissertatio inauguralis medica complectens theses medicas theoretico-practicas e I. aphorismo 
I. Hippocratis deductas / quas rectore... Dn. Friderico Wilhelmo... praeside Dn. Georgio Ernesto Stahl... 
ordinis medici h. t. decano... pro gradu doctoris... proponit Johann. Theoph. Schwartz Poson-Hungarus. – 
[Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : Literis Christiani Henckelii, 1714. – 40 p. ; 4°
 A [datum:] ad d. April 1714. horis ante et pomeridianis in auditorio majori [Tag der Promotion 
fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 28.
 F RMK III/XVIII. 1430.
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Trew, Christoph Jacob (possessor); Friedrich Wilhelm (Preußen : König), I. (rector); Henckel, Christian 
(typographia); Schwartz, Johannes Theophilus (respondens); Universität Halle. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. 868. X. nr. 28.
Nr. 350.   Stahl, Georg Ernst (praeses) (1659-1734)
 Dissertatio inauguralis medica complectens theses medicas theoretico-practicas e I. aphorismo 
I. Hippocratis deductas / quas rectore... Dn. Friderico Wilhelmo... praeside Dn. Georgio Ernesto Stahl... 
ordinis medici h. t. decano... pro gradu doctoris... proponit Johann. Theoph. Schwartz Poson-Hungarus. – 
[Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : Literis Christiani Henckelii, 1714. – 40 p. ; 4°
 A [datum:] ad d. April 1714. horis ante et pomeridianis in auditorio majori [Tag der Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd v.) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 43.
 F RMK III/XVIII. 1430.
Friedrich Wilhelm (Preußen : König), I. (rector); Schwartz, Johannes Theophilus (respondens); Trew, Christoph 
Jacob (possessor); Henckel, Christian (typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. 931. LXXIII. nr. 43.
Nr. 351.   Stahl, Georg Ernst (praeses, epistola) (1659-1734)
 Dissertatio inauguralis medica de febre, per se nunquam lethifera / quam rectore... Dn. Friderico 
Wilhelmo... praeside dn. Georgio Ernesto Stahl … publico eruditorum examini submittit Johannes 
Martinus Trost, Posonio-Hungarus. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : literis Christiani 
Henckelii, 1714. – 40, [12] p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. Mart. 1714. horis ante et pomeridianis [Tag der Promotion fehlt.]. – [epsitola:] 
praeses. – [epsitola:] Heinricus Henrici P. P. – [carmen:] Honori Clarissimi Dn. Candidati, Amici ac 
Comilitonis sui in Illustri Fridericia. Na suavissimi, paucis hisce applaudere voluit. Fr. Pariz Papai junior 
Hungar, M. C. – [carmen:] Andreas Aitai, Transylvanus Hungarus. – [carmen:] Dienstergebner. – [carmen:] 
F. Landau. – [carmen:] G. F. Scheibel. Londino-Anglus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 17.
 F RMK III/XVIII. 1729.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Henckel, Christian (typographia); Trost, Johannes Martinus 
(respondens); Pápai Páriz, Ferenc, ifj. (carmen); Ajtai Szabó, András (carmen); Henrici, Heinrich 
(epistola); Landau, F. (carmen); Scheibel, Georg Friedrich (carmen); Friedrich Wilhelm (Preußen : 
König), I. (rector); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 951. XCIII. nr. 17.
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Nr. 352.   Stahl, Georg Ernst (praeses, epistola) (1659-1734)
 Dissertatio inauguralis medica de tumore oedematoso podagrico / quam rectore... Dn. Friderico 
Wilhelmo... praeside dn. Georgio Ernesto Stahl... eruditorum examini submittit Georg. Sigism. Liebezeit 
Soproniensis Huno. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae : typis Christiani Henckelii, 1713. – [4], 
30, [6] p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. Mart. 1713. horis ante et pomeridianis. – [carmen:] Christian Friedrich Hunold, 
dictus menantes. – [carmen:] Costanzo Anome, maestro della Lingua italiana nella Regia Universita 
di Hala, per auer avuto l’onore d’informarlo nella medema favella. – [epsitola:] Nobilissimo Domino 
Candidato praeses S. P. D.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 6.
 F RMK III/XVIII. 957.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Liebezeit, Georgius Sigismundus (respondens); Henckel, Christian 
(typographia); Hunold, Christian Friedrich (carmen); Anome, Costanzo (carmen); Friedrich Wilhelm 
(Preußen : König), I. (rector); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 951. XCIII. nr. 6.
Nr. 353.   Steck, Abraham (respondens)
 Dissertatio inauguralis medica de Sagu / quam... pro licentia... solenni eruditorum examini 
submittit Abrahamus Steck Bernas Helvetius. – [Straßburg] Argentorati : Typis Johannis Henrici Heitzii 
Universitatis Typographi, 1757. – 44 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] ad dies 21. Septembris 1757. – [carmen:] D. C. E. Berdot, 
M. L. etc. Montisbelgardensis. – [carmen:] Joh. Kratz, Med. Lic. Arg. Opp. – [carmen:] Daniel Andreas 
Diebold, Med. Lic. Aug. – [carmen:] P. J. Imlin, M. C. Opp. – [carmen:] Votae haec Nomini dicat 
gravissime Tuo Tui sincerus Cultor Amicus, Josephus Csapo, M. C. Jaurino Hungarus. – [carmen:] Jac. Ludw. 
Schurer, von Straßb. M. St. Opp. – [carmen:] Dav. Ludw. Sachs, von Straßb. M. C. Opp. – [carmen:] J. V. 
Holzberger, Med. Stud. Opp.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 15.
 F HPB FR-751131015.CG.FRBNF369334660000007
Heitz, Jean-Henri (typographia); Csapó, József (carmen); Berdot, David Charles Emanuel (carmen); 
Kratz, Johann (carmen); Diebold, Daniel Andreas (carmen); Imlin, Philipp Jakob (carmen); Schurer, 
Jakob Luwig (carmen); Sachs, David Ludwig (carmen); Holzberger, J. V. (carmen); Universität 
Straßburg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1074. CCXVIII. nr. 15.
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Nr. 354.   Stentzel, Christian Gottfried (praeses)
 De catarrhis asylo ignorantiae / praeside Christiano Godofredo Stentzelio... pro licentia disputabit 
Matthias Temlin Hungarus Castriferrensis. – [Wittenberg] Vitembergae : ex officina Eichsfeldiana, 1735. 
– [4] fol., 44 p. ; 4°
 A [datum:] die 12. decembris 1735. – [dedicatio:] Illustrissimo Domino Domino Adam Heino 
Henrico S. R. I. comiti de Fleming dynastiae in Hermsdorf, Grunberg, Medewitz etc. Domine et 
Maecenati meo gratiosissimo felicitatem perennem!
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 6.
 F HPB FR-341725201.SUDOC.042695678. – BNH nr. 964. – Asztalos, 1930, p. 158.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Eichsfeld, Ephraim Gottlob (typographia); Temlin, Matthias 
(respondens); Fleming, Adam Heino Heinrich von (Graf ) (1716-1746) (dedicatio); Universität 
Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 939. LXXXI. nr. 6.
Nr. 355.   Stentzel, Christian Gottfried (praeses)
 De poculis sanitatis poculis morborum et mortis / praeside Christiano Gottfried Stentzel … 
disputabit Stephanus Keller Trenschiniensis Ungarus med. cand. – [Wittenberg] Vitembergae : typis 
Ephraim Gottlob Eichsfeldii, 1738. – 62 p. ; 4°
 A [datum:] die 15. Augusti a. 1738.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 35.
 F RMK III/XVIII. 831.
Keller, Stephanus (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Eichsfeld, Ephraim Gottlob 
(typographia); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1065. CCIX. nr. 35.
Nr. 356.   Stentzel, Christian Gottfried (praeses, epsitola)
 Dissertationem inauguralem medicam de insectorum in corpore humano genitorum varia forma 
et indole / praeside Christiano Gottfried Stentzelio … tuebitur auctor Georgius Vaghi Jaurinensis Ungarus 
med. candidatus. – [Wittenberg] Vitembergae : prelo Ephraim Gottlob Eichsfeldi, 1741. – 90, [6] p. ; 4°
 A [datum:] ad diem 21. Novemb. A. O. R. 1741. – [formula:] Q. D. B. V. – [epistola:] Abrahamus 
Vater phil. et. med. doct. anat. et botan. prof. publ. acad. nat. cur. ac societ. Londin et Berol. socius h. t. 
academiae Wittenbergensis rector. – [epsitola:] praeses. – [carmen:] Jo. Fridericus Weidler. – [carmen:] 
experientissimo viro ex Hungaria gratulatur Joannes Csernanszky, Scholae Szullyov rect. – [carmen:] Joannes 
Gottl. Lehmannus. – [carmen:] Joannes David Feller, Ord. Philosoph. Assessor. – [carmen:] Joannes 
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Christianus Schultze, Borgesdorffio-Saxo. – [carmen:] Samuel Czernansky … . – [carmen:] His civem et 
amicum suum Carissimum Georgium Vaghi Med. D. Jaurino-Hungarum, ex oculis non tamen ex animo 
dimittebat M. Rot. Gömör Panno. – [carmen:] Joannes Gustavus Krohse, Meso-Marchicus, opponens. – 
[carmen:] Joannes Guilielmus Biener, Megalohaynensis, art salut. cultor opponens. – [carmen:] Joannes 
David Kreysigius, opponnes
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 4.
 F RMK III/XVIII. 1744. – BNH nr. 963.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Eichsfeld, Ephraim Gottlob (typographia); Vághi, György 
(respondens); Csernanszky, Joannes (carmen); Csernanszky, Samuel (carmen); Vater, Abraham (epistola); 
Weidler, Johann Friedrich (carmen); Lehmann, Johann Gotltob (carmen); Feller, Johann David 
(carmen); Gömör, Rot. (carmen); Schulze, Johann Christian (carmen); Krohse, Joannes Gustavus 
(carmen); Biener, Johann Wilhelm (carmen); Kreysig, Johann David (carmen); Universität Wittenberg. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 976. CXX. nr. 4.
Nr. 357.   Stock, Johann Christian (invitator)
 De liquore Dianae virtute magis polychresta corroborato prolusio II. : inaugurali dissertationi 
de necessaria foetus in omni partu praeternaturali qui a situ foetus vitiato dependet, versione, cum suis 
cautelis a clarissimo medicinae doctorando Christiano Chernell Epperiessino-Hungaro / Joannis Christiani 
Stockii h. t. facultatis medicinae decani. – [ Jena] Jenae : litteris Marggrafianis, 1756. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] die 31 Maii A. R. S. 1756.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 17.
 F HPB DE-601.GVK.309909546
Chernel, Christianus (candidatus, respondens); Marggraf, Georg Michael (typographia); Universität 
Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1070. CCXIV. nr. 17.
Nr. 358.   Stock, Johann Christian (invitator)
 Prolusio 15. de tuenda sanitate in meditationum laboribus : praemissa invitationi publicae ad 
inaugiralem dissertationem quam de pathologia ulcerum clarissimus medicinae doctorandus Paullus 
Lanyi, Kesmarkino-Hungarus / Joannis Christiani Stockii h. t. facultatis medicae doctori. – [ Jena] Jenae : 
litteris Margrafianis, 1753. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] die 9. Maii A. R. S. 1753.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
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 E Koll. 39.
 F HPB DE-604.VK.BV009964606
Marggraf, Georg Michael (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Lányi-Jakoby, Pál 
(candidatus, respondens); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1047. CXCI. nr. 39.
Nr. 359.   Stock, Johann Christian (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de statu mesenterii naturali et praeternaturali / quam … 
rectore... Ern. Aug. Constantino duce Saxoniae... praeside Jo. Christiano Stockio … placidae eruditorum 
disquisitioni submittit auctor Georgius Sigismundus Ebhardt Sopronio-Hungarus. – [ Jena] Jenae : ex 
officina Marggrafiano, 1755. – 24 p. ; 4°
 A [datum:] die 6. Septembris A. R. S. 1755.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 32.
 F RMK III/XVIII. 372.
Marggraf, Georg Michael (typographia); Ebhardt, Georgius Sigismundus (respondens); Ernst August 
II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Universität Jena. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1055. CXCIX. nr. 32.
Nr. 360.   Stock, Johann Christian (praeses, epistola)
 Dissertatio medica inauguralis de statu salivalium humorum naturali et praeternaturali / quam... 
rectore... Ern. Aug. Constantino duce Saxoniae... praeside Jo. Christiano Stockio ... pro gradu doctoris 
maiorum more legitime obtinendo... placidae eruditorum disquisitioni submittit auctor Joannes David 
Mair Augustanus. – [ Jena] Jenae : ex officina Marggrafiana, 1755. – 36 p. ; 4°
 A [datum:] die 1. Novembris a.r.s. 1755. – [epsitola:] praeses. – [epistola:] Jo. Christophorus 
Tannenberger medicinae doctor Opponens. – [carmen:] G. F. Stuß aus Jena, Opponens. – [epistola:] 
Samuel Schwartz, Leutsch-Hung. M. C. Opponens. – [epistola:] J. C. F. Stockius philos. et med. cultor. 
Opponens.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 38.
 F HPB IT-ICCU.MILE.020370
Ernst August II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Marggraf, Georg 
Michael (typographia); Schwartz, Samuel (epistola); Mair, Johann David (respondens); Stuss, Gottlieb 
Friedrich (carmen); Tannenberger, Johann Christoph (epistola); Universität Jena. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1056. CC. nr. 38.
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Nr. 361.   Strauch, Johannes (praeses)
 Dissertatione Inaugurali Medica, Autoritate Senatus Medici Academiae Wittebergensis 
Synkopēn / Sub Praesidio ... Dn. Johannis Strauchii, Phil. et Med. Doct. ... pro licentia... publico 
examini submittit Ferdinandus Khien Novizolio-Hungarus. Regiae ac Liberea Civitat. Epperies Alumn. – 
[Wittenberg] Wittenbergae : Literis Fincelianis exscribebat Michael Meyer, 1667. – [1] fol., 44 p. ; 4°
 A [datum:] Die 3. Januar. Anni 1667. – [formula:] F. A. I. D. E. F.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibirs)
 E Koll. 58.
 F VD17 547:657131Z. – RMK III. 2408.
Khien, Ferdinandus (respondens); Meyer, Michael (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1060. CCIV. nr. 58.
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Nr. 362.   Stupanus, Johann Niklaus (praeses)
 Christo duce et auxiliante, ad theses de tabe seu phthisi praescriptas / clarissimorum in celeberrima 
Academia Basiliensi dominorum medicorum, praeceptorumque dignissimorum voluntate, et praeside ... 
Johanne Nicolao Stupano, philosopho ac medico praestantissimo existente, Jacobus Gregorii Taxovinus 
Pannonius, exercitii gratia conabitur respondere. – [Basel] Basileae : typis Leonardi Ostenii, 1586. – [10] 
p. ; 4°
 A [datum:] 15. Novembris anni partus salutiferi 1586. hora locoque deputatis. – [dedicatio:] 
Virtute, eruditione, et petitate viro praestanti, spectabiliq.; Domino Decano et Professori in alma 
Academia Prage[n]si, Magistro liberalium artium, Martino Bachacio Naumericeno...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 39.
 F Husner, 1942, nr. 121.
Taxovinus, Jacobus Gregorius (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Ostein, Leonhard 
(typographia); Bacháček z Nauměřic, Martin (dedicatio); Universität Basel. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1038. CLXXXII. nr. 39.
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Nr. 363.   Stupanus, Johann Niklaus (praeses)
 Disputatio medica de morbo Ungarico / Quam ... Sub Praesidentia ... Johan-Nicolai Stupani, ... In 
alma Basiliensium Academia ... Publice Ventilandam Proponit, M. Caspar Cholius e Valle Joachimica. – 
[Basel] Basileae : Typis Johannis Schroeteri, 1607. – [12] p. : tit. calcographicus ; 4°
 A [datum:] Ad diem 26. Augusti, Anni 1607 [Datum auf Titelblatt handschriftlich geändert: Ad 
diem 21. Septemb., Anni 1607]. – [dedicatio:] Domino Georgio Thurzo de Bethlen-Falva...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 49.
 F Bernhard, 2015, S. 275-276. – VD17 29:729432Z. – Husner, 1942, nr. 561.
Thurzó, György (dedicatio); Trew, Christoph Jacob (possessor); Kohl, Kaspar (respondens); Schröter, 
Johannes (typographia); Universität Basel. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1040. CLXXXIV. nr. 49.
Nr. 364.   Sultzberger, Sigismund Rupert (invitator)
 Inter naturales solutionum species... : Sole ejus rei testis erit Ungarica Lues, cujus ortum, progressemque 
eleganti disputatione descripsit praesens vir juvenis excellens et clarissimus Dn. Elias Facetius, Trasnylvanus-
Saxo, Medicinae Baccalaureus et Physicus Paleo-Brandenburgicus / Sigismundus Rupertus Sultzberger, 
Philosoph. et Medicinae Doctor, Facultat. Med. Senior, Pathologiae Prof. Publ. Academiae Decemvir et h.t. 
Pro-Cancellarius L. S. P. D. – [Leipzig] Lipsiae : sine typ., 1668. – [1] fol. ; 2o
 A [datum:] d. 9. Julii A. O. R. 1668.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 7.
Facetius, Elias (candidatus, respondens); Universität Leipzig. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1018. CLXII. nr. 7.
Nr. 365.   Szeli, Ábrahám (respondens)
 Dissertatio inauguralis pathologico-medica proponens damna graviora ex abortibus praecipue 
frequentioribus oriunda, eorumque genesin / quam … disquisitioni subiiciet Abrahamus Szeli Hungar. 
Corona-Apatza Transilvanus. – [Altdorf ] Altorfii : typis Joh. Georg. Meyeri, 1750. – 32 p. ; 4°
 A [datum:] d. Maii. A. O. R. 1750. [Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Domino Paulo 
Jacobo de Marperger in Schibelsberg... liberae reipublicae Norimbergensis consiliario primario
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 5.
 F RMK III/XVIII. 1649.
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Meyer, Johann Georg (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Marperger, Paul Jacob 
(dedicatio); Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1030. CLXXIV. nr. 5.
Nr. 366.   Szentpéteri Cseh, Jónás (respondens)
 Disputatio inauguralis physico-medica de conditione corporum / quam … submittit examini 
Jonas Szent-Peteri Ungarus A. L. M. et philosophiae doctor. – [Halle an der Saale] Halae Magdeburgicae 
: litteris Joannis Christiani Hilligeri, 1741. – 38 p. ; 4°
 A [datum:] Die April Anni Erae Christianae 1741 [Tag der Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 E Koll. 20.
 F RMK III/XVIII. 1659.
Hilliger, Johann Christian (typographia); Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 970. CXIV. nr. 20.
Nr. 367.   Teichmeyer, Hermann Friedrich (invitator) (1685-1744)
 Programma invitatorium de rhythmis Basilii Valentini decimum dissertationi inaugurali de 
hepatitide die 2. Mart. 1737 habendae praemissum / medicae facultatis decani Hermanni Friderici 
Teichmeyeri. – [ Jena] Jenae : litteris Hornianis, 1737. – 8 p. ; 4°
 A [candidatus:] Haec vero poposcit dissertatio inauguralis Clarissimi et dignissimi artis salutaris 
Candidati Joh. Michaelis Grafii qui 1714. d. 28. Jan. Posonii natus est...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 30.
 F VD18 80299792-001
Trew, Christoph Jacob (possessor); Horn, Johann Michael (typographia); Graf, Johann Michael 
(respondens, candidatus); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 916. LIX. nr. 30.
Nr. 368.   Teichmeyer, Hermann Friedrich (invitator) (1685-1744)
 Programma invitatorium de rhythmis Basilii Valentini ... vigesimum primum dissertationi inaugurali 
de sterilitate mulierum / Hermanni Friderici Teichmeyeri. – [ Jena] Jenae : itteris Hornianis, 1743. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] die 3. Julii 1743. habendae praemissum. – [candidatus:] In lucem editus est Joannes 
Carolus Kövesdy anno millesimo septingentesimo decimo spetimo mense Octobri Sempronii...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 6.
 F HPB DE-601.GVK.312702477
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Trew, Christoph Jacob (possessor); Horn, Johann Michael (typographia); Kövesdy, Joannes Carolus 
(candidatus, respondens); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 980. CXXIV. nr. 6.
Nr. 369.   Teichmeyer, Hermann Friedrich (praeses) (1685-1744)
 Dissertatio inauguralis medica de hepatitide / quam rectore… domino Guilielmo Henrico... 
gratiosissimae facultatis medicae in alma salana praeside Herm. Frider. Teichmeyero … publico examini 
submittit auctor Joh. Michael Graf Posonio-Hungarus. – [ Jena] Jenae : litteris Hornianis, 1737. – 28 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. T. O. M. B. V. – [datum:] ad diem 2. Mart. 1737.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 29.
 F RMK III/XVIII. 481.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Graf, Johann Michael (respondens); Wilhelm Heinrich (1691-
1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); Horn, Johann Michael (typographia); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 916. LIX. nr. 29.
Nr. 370.   Teichmeyer, Hermann Friedrich (praeses) (1685-1744)
 Dissertatio inauguralis medica de morbo Hungarico, sive febre castrensi / rectore... Domino 
Guilielmo Henrico... sub praesidio Hermanni Frider. Teichmeyeri … publicae eruditorum disquisitioni 
proposita auctore Joanne Sigismundo Kreysel Bartfensi Hungaro. – [ Jena] Jenae : litteris Schillerianis, 1741. 
– 48 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. O. M. B. V. – [datum:] Ad d. 19. Junii Anni 1741. – [carmen:] Joh. Christ. 
Jacobi, Vinar. Thuring. M. C. Opponens. – [carmen:] Joh. Carol. Wilh. Moehsen, Berol. Med. Cult. 
Opponens. – [carmen:] Seine schuldige Hochachtung gegen den Herrn Docotrandum ergebenst zu 
bezeugen, und dessen gütigen Andencken sich künftig beständig zu befehlen, fügte gegenwärtiges bey 
Siegmund Gottlieb Rothe, Sempronio-Hungarus, Med. Cult. Oppon.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 32.
 F RMK III/XVIII. 930. – VD18 15157350
Wilhelm Heinrich (1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); Kreysel, Johannes Sigismundus 
(respondens); Jacobi, Johann Christian (carmen); Moehsen, Johann Karl Wilhelm (carmen); Rothe, 
Siegmund Gottlieb (carmen); Schill, Johann Friedrich (typographia); Universität Jena. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 970. CXIV. nr. 32.
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Nr. 371.   Teichmeyer, Hermann Friedrich (praeses) (1685-1744)
 Dissertatio inauguralis medica de purpura sive febri miliari / Quam... rectore Dn. Guilielmo 
Henrico... praeside... Herm. Frider. Teichmeyero... pro licentia doctoris... submittit auctor Andr. Laur. 
Frideric. Hornung, Hala-Suevus. – [ Jena] Jenae : Litteris Hornianis, 1734. – 25 p., [1] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 30. Jan. 1734. – [formula:] I. N. I. – [dedicatio:] Illustris ac Liberae Sacri 
Romani Imperii Reipublicae Svevo-Halensis Inclyto Ordini Senatorio Viris... Dominis Consulibus... – 
[carmen:] J. C. Lederer, M. C. Vinaria-Thuringus. Agnatus. – [carmen:] Summis Nobilissimi Domini 
Candidati honoribus applaudebat J. Michael Segner, Hung. Phil. et Medic. Stud. Oppon. – [carmen:] J. A. 
Franck, L. L. C. – [carmen:] Johannes Adam aus Frankfurth am Mayn
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 42.
 F VD18 11008008
Trew, Christoph Jacob (possessor); Hornung, Andreas Lorenz Friedrich (respondens); Segner, Johannes 
Michael (carmen); Wilhelm Heinrich (1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); Lederer, J. 
C. (carmen); Franck, J. A. (carmen); Adam, Johannes (carmen); Horn, Johann Michael (typographia); 
Halle an der Saale. Magistrat (dedicatio); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 936. LXXVIII. nr. 42.
Nr. 372.   Teichmeyer, Hermann Friedrich (praeses) (1685-1744)
 Dissertatio inauguralis medica de sterilitate mulierum / quam rectore… Dn. Ernesto Augusto 
duce Saxoniae... praeside Herm. Frid. Teichmeyero … examini submittit auctor Joannes Carolus Kövesdy 
Sempronio-Hungarus. – [ Jena] Jenae : litteris Hernianis, 1743. – 21 p., [2] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Ad d. Jul. A. O. R. M. 1743.[Tag der Promotion fehlt.]. – 
[dedicatio:] Deo et Patriae. – [carmen:] N. Ludolphus Marheinecken Hildesiensis. Medic. C. Opponens. 
– [carmen:] Friedrichos Behvedos[?]. – [carmen:] Mit gegenwärtigen wünschet zugleich dem Hochedeln 
Herrn Doctorando beständiges Wohlergehen Michael Pfeiffer. Caesaropolitanus Hung. Opponens. – 
[carmen:] Haec in tesseram amicitiae Clarissimo, Doctissimoque Domino Doctorando, Amico suo 
aestimatissimo ac integerrimo, gratulabundus adposuit Samuel Neumann. Posonio-Hungarus. M. C. 
Opponens. – [carmen:] von Pilgram. – [carmen:] Johann Christian Reßler. – [carmen:] Hiermit wollte 
dem Hochgeehrtesten Herrn Doctorando zu den erlangten Würde ganz ergebenst gratuliren, und sich zu 
Dero fernerem geneigten Andencken bestens empfehlen Michael Rátz. – [carmen:] Hiermit wolte sich 
dem Hochedeln und Hochgelahrten Herrn Verfasser dieser Dissertation, als seinem werthgeschäzten 
Freund, unter Anwünschung alles ersinnlichen Vergnügens, besten empfehlen Christian Gottlieb Schneller. 
Der Gottesgelahrheit Befliessener aus Oedenburg in Nieder-Ungarn.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 5.
 F VD18 10849009. – RMK III/XVIII. 914.
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Kövesdy, Joannes Carolus (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Ernst August, I. (1688-1748) 
(Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Horn, Johann Michael (typographia); Marheinecken, 
Nikolaus Ludolph (carmen); Pfeiffer, Michael (carmen); Neumann, Samuel (carmen); Pilgram (carmen); 
Reßler, Johann Christian (carmen); Rátz, Michael (carmen); Schneller, Christian Gottlieb (carmen); 
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 980. CXXIV. nr. 5.
Nr. 373.   Teichmeyer, Hermann Friedrich (praeses) (1685-1744)
 Dissertatio Medica Inauguralis De Haemoptysi / quam... Rectore... Domino Guilielmo Henrico... 
Sub Praesidio Herm. Frider. Teichmeyeri ... Pro Licentia summos in arte medica honores... Submittet 
Autor Joh. Jac. Henricus Kobelt Oettinga Svevus. – [ Jena] Jenae : litteris Mullerianis, 1727. – [1] fol, 28 
p. ; 4°
 A [datum:] Ad Diem 19. April. 1727. – [dedicatio:] ...Domino Alberto Ernesto II. Sacri Imperii 
Romani Principi Oettingensi... – [carmen:] Honoris atque officii causa scripsi Clarissimo Domino 
Doctorando, novam dignitatem ex animo gratulatus Martinus Zacharias Wanckel de Seeberg, Eques 
Transilvanus. – [formula:] I. N. I.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Iacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 14.
 F VD18 15157318
Kobelt, Johann Jakob Heinrich (respondens); Müller, Johann Adolph (typographia); Wilhelm Heinrich 
(1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); Trew, Christoph Jacob (possessor); Albrecht Ernst 
(Öttingen : Fürst), II. (dedicatio); Wanckel de Seeberg, Martinus Zacharias (carmen); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 909. LII. nr. 14.
Nr. 374.   Teichmeyer, Hermann Friedrich (praeses) (1685-1744)
 Dissertatio medica inauguralis de haemoptysi / Rectore... Domino Guilielmo Henrico... Sub 
Praesidio Herm. Frider. Teichmeyeri ... Pro Licentia summos in arte medica honores... Submittet Autor 
Joh. Jac. Henricus Kobelt Oettinga Svevus. – [ Jena] Jenae : litteris Mullerianis, 1727. – [1] fol, 28 p. ; 4°
 A [datum:] Ad Diem 19. April. 1727. – [carmen:] Honoris atque officii causa scripsi Clarissimo 
Domino Doctorando, novam dignitatem ex animo gratulatus Martinus Zacharias Wanckel de Seeberg, Eques 
Transilvanus. – [formula:] I. N. I. – [dedicatio:] ...Domino Alberto Ernesto II. Sacri Imperii Romani 
Principi Oettingensi...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 44.
 F VD18 15157318
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Trew, Christoph Jacob (possessor); Kobelt, Johann Jakob Heinrich (respondens); Müller, Johann Adolph 
(typographia); Wilhelm Heinrich (1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); Albrecht Ernst 
(Öttingen : Fürst), II. (dedicatio); Wanckel de Seeberg, Martinus Zacharias (carmen); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 942. LXXXIV. nr. 44.
Nr. 375.   Torkos, János (respondens)
 Dissertatio inauguralis medico-forensis de renuntiatione lethalitatis vulnerum ad certum tempus 
haud adstringenda / quam sub ... Domino Georgio II. ... rectore Georgiae Augustae Magnificentissimo... 
publicae disquisitioni submittit Johannes Torkos nobilis Hungarus. – [Göttingen] Gottingae : apud Eliam 
Luzac, 1756. – 31 p. ; 4°
 A [datum:] a. d. 24. mensis Maii A. O. R. S. 1756. [Datum auf Titelblatt handschriftlich ergänzt.]. 
– [dedicatio:] Domino Comiti Leopoldo de Nadasd
 B Pergamenteinband
 E Koll. 35.
 F RMK III/XVIII. 1709.
Nádasdy, Leopold (dedicatio); Luzac, Elie (typographia); Georg II. (1683-1760) (Großbritannien und 
Irland : König) (rector); Universität Göttingen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1059. CCIII. nr. 35.
Nr. 376.   Torner, Michael (respondens)
 Theses inaugurales medicae de crisibus / quas... inclytae facultatis medicae... publicae disquisitioni 
committit Michael Torner, Hungarus Remetensis ex comitatu Scepusiensi phil. magister, pro suprema 
Medici Doctoratus Laurea Candidatus. – [Wien] : ex typographia Kirchbergeriana, 1762. – 8 p. ; 4°
 A [datum:] Die 26 Mensis August. 1762 [Datum auf Titelblatt handschriftlich ergänzt.]
 B Pergamenteinband
 E Koll. 52.
 F RMK III/XVIII. 3744.
Kirchberger, Franz Andreas (typographia); Universität Wien. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1087. CCXXXI. nr. 52.
Nr. 377.   Truhart, Anton (praeses, epistola)
 Dissertatio medico-physiologica de organis humores praeparantibus stricte sic dictis / quam ... 
contra eruditorum dubia defendent praeses Antonius Truhart medicinae doctor et respondens Joannes 
Ziegler Corona-Transylvanus medicinae cultor. – [ Jena] Jenae : Aere b. Georgii Michaelis Marggrafii 
Viduae., 1763. – 32 p. ; 4°
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 A [datum:] Die 12. Novembr. 1763. – [epistola:] A. Truhart, D. – [epistola:] Joannes Christ 
Schmid opponens. – [epistola:] G. W. Gourbandt Curonus m. c. opponens. – [epistola:] Martinus Dietrich 
opponens Cibinio-Transilvanus
 B Pergamenteinband
 E Koll. 39.
 F VD18 13100130
Ziegler, Johann (respondens); Marggraf, Georg Michael (Witwe) (typographia); Schmid, Joannes 
Christianus (epistola); Gourbandt, Gotthard Wilhelm (epistola); Dietrich, Martinus (epistola); 
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1091. CCXXXV. nr. 39.
Nr. 378.   Vater, Abraham (invitator)
 Ordinis medicorum in academia Vitembergensi h. t decanus D. Abrahamus Vater facultas 
senior et professor primarius de praeiudiciorum in medicina noxis disserens ad panegyrin medicam.... 
celebrandam perquam officiose invitat. – [Wittenberg] : sine typ., 1751. – VIII p. ; 4°
 A [datum:] D. 15. Octobris 1751 H. L. Q. C. – [candidatus:] Rosnavia elegans oppidum, in 
Gömöriensi Hungariae comitatu situm … Christiano Paecken
 B Pergamenteinband
 E Koll. 35.
 F VD18 9018274X
Paecken, Christian (candidatus, respondens); Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1033. CLXXVII. nr. 35.
Nr. 379.   Vater, Abraham (praeses)
 De causis et effectis plethorae / praeside … Abrahamo Vatero … disputabit auctor Christianus 
Paecken M. C. Rosnavia-Hungarus. – [Wittenberg] Vitembergae : ex officina Schlomachiana, 1751. – XL 
p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] d. 25. Sept. A. 1751.
 B Pergamenteinband
 E Koll. 34.
 F VD18 1516604X. – RMK III/XVIII 1215. – BNH nr. 966.
Paecken, Christian (respondens); Schlomach, Johann Friedrich (typographia); Universität Wittenberg. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1033. CLXXVII. nr. 34.
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Nr. 380.   Vater, Abraham (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de consensu partium corporis humani occasione spasmi singularis 
in manu eiusque digitis ex hernia observati exposito simul nervorum brachialium et cruralium coalitu 
peculiari atque papillarum nervearum in digitis dispositione / quam praeside D. Abrahamo Vatero... 
pro gradu doctoris... disquisitioni exponet Joannes Gottlob Lehmannus Eckersd. misn. – [Wittenberg] 
Vitembergae : typis Schlomachianis, 1741. – 27 p., [1] fol. : 1. ill. calcographica ; 4°
 A [datum:] d. 2. Novembr. 1741. – [carmen:] Praenobilissimo atque experienti domino candidato 
Specimen Eruditionis edenti, in tesseram amicitiae posuit Georgius Vaghi, Jaurinensis Hungarus, Med. 
Cand. Opponens. – [carmen:] Joann. Christianus Schulze, Borgesdorffio-Saxo
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 5.
 F VD18 11514132
Trew, Christoph Jacob (possessor); Lehmann, Johann Gottlob (respondens); Schlomach, Johann 
Friedrich (typographia); Schulze, Johann Christian (carmen); Vághi, György (carmen); Universität 
Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 976. CXX. nr. 5.
Nr. 381.   Vater, Abraham (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de consensu partium corporis humani occasione spasmi singularis 
in manu eiusque digitis ex hernia observati exposito simul nervorum brachialium et cruralium coalitu 
peculiari atque papillarum nervearum in digitis dispositione / quam praeside D. Abrahamo Vatero... 
pro gradu doctoris... disquisitioni exponet Joannes Gottlob Lehmannus Eckersd. misn. – [Wittenberg] 
Vitembergae : typis Schlomachianis, 1741. – 27 p., [1] fol. : 1. ill. calcographica ; 4°
 A [datum:] d. 2. Novembr. 1741. – [carmen:] Praenobilissimo atque experienti domino candidato 
Specimen Eruditionis edenti, in tesseram amicitiae posuit Georgius Vaghi, Jaurinensis Hungarus, Med. 
Cand. Opponens. – [carmen:] Joann. Christianus Schulze, Borgesdorffio-Saxo
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 39.
 F VD18 11514132
Schlomach, Johann Friedrich (typographia); Lehmann, Johann Gottlob (respondens); Schulze, Johann 
Christian (carmen); Vághi, György (carmen); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Wittenberg. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 982. CXXVI. nr. 39.
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Nr. 382.   Vater, Christian (praeses) (1651-1732)
 Dissertatio inauguralis medica qua Auspiciis Rectoris Magnificentissimi Dn. Friderici Augusti... 
De Vulneribus Eorundemque Symptomatis / praeside... Christiano Vatero... Disseret Stephanus Aunerus 
Medieso Transilvanus Saxo. – [Wittenberg] Vitembergae : impressit Kobersteinius, 1712. – 35, [1] p. ; 4°
 A [datum:] D. Aprilis Ann. 1712. [Tag der Promotion fehlt.]. – [carmen:] Gratulabundus 
scribebat Lipsiae Stephanus Bergler Transilvanus. – [formula:] Q. D. B. V.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 6.
 F VD18 11471999. – RMK III/XVIII. 41.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Auner, Stephanus (respondens); Bergler, Stephan (1680-1738) 
(carmen); Koberstein, August (typographia); Friedrich August (Sachsen : Kurfürst), I. (rector); 
Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 932. LXXIV. nr. 6.
Nr. 383.   Vater, Christian (praeses, carmen) (1651-1732)
 Examen sulphuris vitrioli anodyni / ex Consensu Gratiosae Facultatis Medicae in Inclyta 
Wittebergensi Praeside Christiano Vatero Phil. et Med. Doct. Publico eruditorum examini submittit 
Johannes Ephraim Böhm, Poson. Hung. Med. Stud. – [Wittenberg] Wittebergae : typis Viduae Augusti 
Brueningii, 1683. – [12] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad D. 14. Julii Anno 1683. – [formula:] Q. D. B. V. – [carmen:] praeses
 B Pergamenteinband
 E Koll. 26.
 F VD17 14:064241P. – RMK III. 3261.
Böhm, Joannes Ephraimus (respondens); Brüning, August (Witwe) (typographia); Universität 
Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1017. CLXI. nr. 26.
Nr. 384.   Vesti, Justus (praeses) (1651-1715)
 Disquisitio inauguralis medica de febre Hungarica / Quam... in illustri et perantiqua electorali 
gerana, praeside Dn. Justo Vesti, medic. doct. ... publicae philiatrorum ventilationi exhibita... ab Andrea 
Casparo Georgi, Mitweida-Misnico. – [Erfurt] Erfurti : Literis Groschianis, 1687. – 28 p. ; 4°
 A [datum:] d. 12 (22.) Octobris 1687. – [formula:] Alma Christi Gratia Mediatoris Mei!
 B Pergamneteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christopho. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 17.
 F VD17 39:161557W. – Győry, 1900b, 6. – Weszprémi, 1962, S. 357.
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Trew, Christoph Jacob (possessor); Georgi, Andreas Caspar (respondens); Grosch, Johann Heinrich 
(typographia); Universität Erfurt. Medizinische Fakultät (universitas); Alma Christi Gratia Mediatoris 
Mei!
Trew Diss. A. S. vol. 928. LXXI. nr. 17.
Nr. 385.   Vesti, Justus (praeses, carmen) (1651-1715)
 Disputatio medica inauguralis de medico felici et infelici / quam ... In Illustri Hierana Ordinis 
Sub Praesidio ... Dn. Justi Vesti ... Publicae ... censurae submittit Johannes Godofredus Haberlandus Nobilis 
Posoniensis Hungarus. – [Erfurt] Erfurti : Typis Groschianis, 1689. – 19 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Die 20. Martii Anni 1689. – [carmen:] Georg. Christop. 
Petri ab Hartenfels, Com. Pal. Caes. Archiat. Electoral. Mog. et Med. Erffurtens. Ordinar. Fac. Med. p. t. 
Decanus, P. L. C. etc. – [carmen:] praeses. – [epistola:] Johannes Philippus Eysel, Med. Doct. Prof. Publ.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 26.
 F VD17 7:694051G. – RMK III. 3553.
Haberland, Johann Gottfried (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Grosch, Johann Heinrich 
(typographia); Eysel, Joannes Philipp (1651-1717) (epistola); Petri ab Hartenfelß, Georg Christoph 
(carmen); Universität Erfurt. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1014. CLVIII. nr. 26.
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Nr. 386.   Vischer, Johann (praeses) (1524-1587)
 Disputatio de natura et affectibus Folliculi fellis in homine, quam divina favente gratia / 
praeside... D. Joanne Viscero Wemdingensi, Medicinae Doctore ac Professore in celeberrima Academia 
Tubingensi... defendet M. David Grienblat, Rosenaviensis Pannonius. – [Tübingen] Tubingae : Apud 
Alexandrum Hockium, 1582. – [11] fol. : sign. typogr. ; 4°
 A [datum:] hora et loco solitis 23 Februarii
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibirs)
 E Koll. 56.
 F StAu Th H 3060
Trew, Christoph Jacob (possessor); Grienblattius, David (respondens), Hock, Alexander (typographia); 
Universität Tübingen. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 984. CXXVIII. nr. 56.
226p P
j Katalog (Vlot–) j
Nr. 387.   Vlot, Hendrik (respondens)
 Dissertatio medica inauguralis de pancreate / quam... Magnifici Rectoris, D. Joannis Ortwini 
Westenbergii... Nobilissimae Facultatis Medicae Decreto, Pro Gradu Doctoratus... submittit Henricus 
Vlot Amstelod. Bat. – [Leiden] Lugduni Batavorum : apud Conradum Wishoff, 1733. – [4], 52, [4] p. ; 
4°
 A [datum:] Ad Diem 27. Martii 1733. hora locoque solitis. – [dedicatio:] D. Hermanno 
Boerhaave. – [dedicatio:] D. Hermanno Oosterdyk Schacht. – [dedicatio:] D. Bernhardo Siegfried Albino. 
– [dedicatio:] D. Adriano van Royen. – [dedicatio:] D. Guilielmo Jacobo ‚s Gravesande. – [dedicatio:] D. 
Hieronymo Davidi Gaubio. – [carmen:] Paulus Gyöngyössi Hungarus S. S. Th. S.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 16.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Wishoff, Coenraad (typographia); Gyöngyösi Árva, Pál (carmen); 
Albinus, Bernhard Siegfried (dedicatio); Gravesande, Willem Jacob (dedicatio); Royen, Adrian van 
(dedicatio); Boerhaave, Herman (dedicatio); Ortwinius, Joannes (rector); Oosterdijk Schacht, Hermann 
(dedicatio); Gaubius, Hieronymus David (dedicatio); Universität Leiden. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 916. LIX. nr. 16.
Nr. 388.   Waldung, Wolfgang (praeses)
 Physicarum exercitationum disputatio prima De rerum naturalium principiis / Ad Quam, Deo 
volente, Praeside Wolfgango Waldungo ... Respondebit ... Georgius Ritterus Noribergensis. – [Nürnberg] 
Noribergae : Typis Christophori Lochneri, 1605. – [104] fol. : sign. typogr. ; 4°
 A [datum:] Augusti die 28. [Datum auf Titelblatt handschriftlich ergänzt.]. – [carmen:] Albertus 
Molnar Ungarus. – [carmen:] Nempe
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew. M.D. (exlibris)
 D (Tr) T. XIV. Phys.
 E Koll. 14.
 F VD17 29:725566N
Ritter, Georg (respondens); Waldung, Paul (respondens); Szenci Molnár, Albert (carmen); Lochner, 
Christoph (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Nempe (carmen); Universität Altdorf. 
Philosophische Fakultät (universitas); [1.], Physicarum exercitationum disputatio decimaquarta, De 
meteoris aqueis / Respondente Paulo Waldungo F. Noribergensi
Trew Diss. A. S. vol. 1325. XIV. nr. 14.
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Nr. 389.   Walther, Michael (praeses)
 De zona torrida / Praeside Michaele Walthero, Mathem. Super. Prof. Publ. ... disputabit M. 
Johannes Baptista Röschelius, Sempronio Hungarus. – [Wittenberg] Wittebergae : Matthaei Henckelii, 
1678. – [16] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. B. V. – [datum:] In Auditorio Majori, a. d. Octobr. [Tag der Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 9.
 F VD17 32:651533L. – RMK III. 2956.
Henckel, Matthäus (typographia); Röschel, Johann Baptist (respondens); Trew, Christoph Jacob 
(possessor); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1313. II. nr. 9.
Nr. 390.   Walther, Michael (praeses, carmen)
 Disputatio physica de principiis chymicis in genere / quam In alma Leucora Sub Praesidio ... 
M. Michaelis Waltheri ... publico Eruditorum Examini subiiciet Autor et Respondens Georg Chilian 
Pötzlinger, Magdeburgensis. – [Wittenberg] Wittebergae : Typis Johannis Haken, 1662. – [8] fol. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] Ad. d. 17. Maii. – [carmen:] Johann Andreas Quenstedt, SS. 
Theol. D. et Prof. Publ. – [carmen:] Georgius Casp. Kirchmaier, Phil. L. Lq. AA. M. atq. Eloqu. PP. – 
[carmen:] M. Andreas Müller, Pomeranus Eccl. Witteb. Diaconus. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Cum 
pio felicitatis voto scribeb. M. Michael Ungerus, Németuyvárino-Hungarus Gymn. Sempron. Voc. ConR. 
– [carmen:] Fridericus Gantzlandus, Hall. Sax. LL. Stud. – [carmen:] A. A. H. M. S. Philos. et Medic. 
Studiosus
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 12.
 F VD17 14:629326R
Pötzlinger, Georg Kilian (respondens); Hake, Johann, II. (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Quenstedt, Johannes Andreas (carmen); Kirchmaier, Georg Caspar (carmen); Müller, Andreas 
(carmen); Ungerus, Michael (carmen); Gantzlandus, Fridericus (carmen); Universität Wittenberg. 
Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1324. XIII. nr. 12.
Nr. 391.   Wedel, Georg Wolfgang (invitator) (1645-1721)
 Georgii Wolffgangi Wedelii, med. doctoris, theoretices professoris publici... h.t. decani facultatis 
medicae, propempticon inaugurale de morbo insputato. – [ Jena] Jenae : Literis Krebsianis, 1687. – 8 p. ; 4°
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 A [candidatus:] Sigismundi Waxmanni Leutschoviensis Hungari. – [datum:] Anno 1687 d. 18. Decembr.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 14.
 F VD17 39:156713U
Trew, Christoph Jacob (possessor); Waxmann, Sigismundus (candidatus, respondens); Krebs, Samuel 
(Witwe) (typographia); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 932. LXXIV. nr. 14.
Nr. 392.   Wedel, Georg Wolfgang (invitator) (1645-1721)
 Propempticum inaugurale de corona Christi spinea / Decani facultatis medicae Georgii 
Wolffgangi Wedelii, med. doctoris... – [ Jena] Jenae : litteris Nisianis, [1696]. – 4°
1. [Heft]. – 8 p.
 A [candidatus:] Friderici Liefmann, Cassoviensis Hungari. – [datum:] d. 26. Augusti 1696.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 23.
 F VD17 3:319159N
Liefmann, Friedrich (candidatus, respondens); Nisius, Catharina Magdalena (typographia); Trew, 
Christoph Jacob (possessor); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 948. XC. nr. 23.
Nr. 393.   Wedel, Georg Wolfgang (praeses, carmen) (1645-1721)
 Autoritate atque consensu Illustris ac Gratiosi Senatus Asclepiadei, in Illustrissima ad Salam, Sub 
Moderamine... Georgii Wolffgangi Wedelii, Med. Doctoris, Theoret. Prof. ... Disputationem Medicam 
Inauguralem, De Archeo, Pro Doctoris Gradu... / ingenuo eruditorum examini publice subiicit Andreas 
Schemberger Posoniensis Hungarus. – [ Jena] : Typis Samuelis Krebsii, 1678. – 36 p. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 3. Junii, Anno O.R. 1678. – [formula:] Summo adjuvante archiatro!. – 
[carmen:] praeses. – [carmen:] Joh. Geinitius, Med. D.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Kol.. 28.
 F VD17 23:242142E. – RMK III. 2908.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Schemberger, Andreas (?-1690?) (respondens); Krebs, Samuel 
(typographia); Geinitius, Johann (carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas); 
Summo adjuvante archiatro!
Trew Diss. A. S. vol. 929. LXXII. nr. 28.
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Nr. 394.   Wedel, Georg Wolfgang (praeses, carmen) (1645-1721)
 Dissertatio inauguralis medica de corrosivorum natura, usu et abusu ... / Consensu Ac Autoritate 
Illustris Ac Gratiosissimae Facultatis Medicae In Alma Salana, Praeside Georgio Wolffgango Wedelio 
... Publicae Eruditorum Disquisitioni Subiecta a Daniele Martini, Modra Hungaro. – [ Jena] Jenae : typis 
Christophori Krebsii, 1698. – 30, [2] p. ; 4°
 A [dedicatio:] Viro generoso ac nobilissimo domino Alexandro Martini... Filius Obsequiossimus 
Daniel Martini. – [Formula:] Q. D. B. V. – [carmen:] Rudolphus Wilhelmus Crausius Phil. et Med. D. 
Prof. Publ. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Jo. Hadrianus Slevogtius D. Anat. Chir. et Bot. P. P. ac Med. 
Sax. Prounic. – [carmen:] Joh. Carol. Tilisch. J. V. C. – [carmen:] ; Georg Albert. Hamberger, Mathem. 
Prof. Ord. et Inspector. – [datum:] A. D. Junii, Anno 1698. [Tag der Promotion fehlt.]
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 34.
 F RMK III. 4089. – VD17 1:061971H
Trew, Christoph Jacob (possessor); Martini, Daniel (1674-1720) (respondens); Martini, Alexander 
(dedicatio); Krebs, Christoph (typographia); Hamberger, Georg Albert (carmen); Slevogt, Johann 
Adrian (1653-1726) (carmen); Tilisch, Johannes Carolus (carmen); Crause, Rudolf Wilhelm (carmen); 
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 872. XIV. nr. 34.
Nr. 395.   Wedel, Georg Wolfgang (praeses, carmen) (1645-1721)
 Dissertatio inauguralis medica de febri ephemera / in alma salana, sub praesidio rectoris 
academiae magnifici, Georgii Wolffgangi Wedelii, medicinae doctoris ... pro licentia summos in arte 
medica honores, insignia privilegiaque doctoralia, more maiorum, legitime et solenniter consequendi, 
publicae censurae exposita a Friderico Liefmann, Cassoviensi Hungaro. – [ Jena] Jenae : litteris Nisianis, 
1696. – 35 p. ; 4°
 A [datum:] In Auditorio Maiori, Horis ante- et pomeridianis consuetis, Ad d. August. 1696. 
[Tag der Promotion fehlt.]. – [dedicatio:] Deo Triuni, Patronis, Praeceptoribus, Parenti Atque Propinquis 
Sacrum!. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Rudolfus Wilh. Crausius, D. P. P. – [carmen:] Jo. Hadr. 
Slevogtius, D. Anat. Chir. et Botan. P. P. Med. Duc. Sax. Prov. – [carmen:] Gute Freunde
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 24.
 F VD17 23:242689M. – RMK III. 3998.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Liefmann, Friedrich (respondens); Nisius, Catharina Magdalena 
(typographia); Crause, Rudolf Wilhelm (carmen); Slevogt, Johann Adrian (1653-1726) (carmen); 
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 948. XC. nr. 24.
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Nr. 396.   Wedel, Georg Wolfgang (praeses, carmen) (1645-1721)
 Dissertatio inauguralis medica de polypodio / Rectore.... Domino Gvilielmo Henrico... sub 
Praesidio Georgii Wolffgangi Wedelii... pro licentia... auctore Carolo Friderico Löv, Nobili Semproniensi 
Hungaro. – [ Jena] Jenae : Litteris Ritterianis, 1721. – 32 p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. April. 1721. loco atqve horis ante et post meridiem consuetis. – [dedicatio:] 
Lib. Reg. Civitatis Semproniensis. – [formula:] Q. D. B. V. – [carmen:] Georgius Wolfgangus Wedelius. 
– [carmen:] Christoph Erhard Krafft, von Dellmensingen in Schwaben. – [carmen:] Carl Gustas Taden 
Jummala Moistuße Oppeja. – [carmen:] Gratulabundus adiicit, nec minus, ut ad altiora indies fastigia 
eveharis precatur Tuus Samuel Wachsmann, Leutschovia Hung. M. C. – [carmen:] Ezt kivánnya a Te igaz 
jóakaró Szolgád Mayoor Sigmond, a Filosofiának, és az Orvosi Tudománynak Tanulója.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 8.
 F VD18 11008318. – Petrik II. 613.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Löw, Karl Friedrich (respondens); Ritter, Johann Friedrich 
(typographia); Krafft, Christoph Erhard (carmen); Taden, Karl Gustas (carmen); Mayoor Sigismundus 
(carmen); Wachsmann, Samuel (carmen); Johann Wilhelm (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); 
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas); Ödenburg. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 883. XXV. nr. 8.
Nr. 397.   Wedel, Georg Wolfgang (praeses, carmen) (1645-1721)
 Dissertatio Medica Consultatoria Aegrum Passione Iliaca ex Hernia Laborantem exhibens / 
Quam Sub Praesidio ... Dn. Georgii Wolffgangi Wedelii, Med. Doctor. ... publicae philiatrōn disquisitioni 
subiicit In Auditorio Medico Responsurus Autor Georgius Ericus Thill, Poson. Hung. – [ Jena] Jenae : 
Stanno Bauhoferiano, 1681. – 21 p., [1] fol. ; 4°
 A [datum:] ad d. Martii Anni O.R. 1681. – [formula:] Quod Archiater summus bene vertere 
jubeat!. – [carmen:] Rudolph. Wilhelmus Krauß Phil. et. Med. D. P. P. – [carmen:] Praeses. – [carmen:] 
Augustinus Henricus Faschius D. P. P. – [carmen:] Erhard Weigelius. – [carmen:] Fridericus Hoffmannus, 
Med. D.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Iac. Trew. M.D.
 E Koll. 37.
 F VD17 39:156864Q. – RMK III. 3113.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Thill, Georg Erich (respondens); Bauhöfer, Johann Jacob 
(typographia); Crause, Rudolf Wilhelm (carmen); Fasch, Augustin Heinrich (1639-1690) (carmen); 
Weigel, Erhard (carmen); Hoffmann, Friedrich (1660-1742) (carmen); Universität Jena. Medizinische 
Fakultät (universitas); Quod Archiater summus bene vertere jubeat!
Trew Diss. A. S. vol. 885. XXVII. nr. 37.
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Nr. 398.   Wedel, Georg Wolfgang (praeses, carmen) (1645-1721)
 Dissertatio medica de antipraxei viscerum / Quam, Praeside... Georgio Wolffgango Wedelio, 
Med. D. ... publico sistit examini... David Spielenberger Leutschov. Hung. – [ Jena] Jenae : Typis Viduae 
Samuelis Krebsi, 1683. – 32 p. ; 4°
 A [datum:] ad d. Maii, Anno 1683. [Tag der Promotion fehlt.]. – [formula:] Q. D. B. V. – 
[carmen:] Rudolfus Wilhelmus Krauß, D. P. P. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Augustinus Henricus 
Faschius, D. P. P. – [carmen:] Tischgenossen
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 47.
 F VD17 3:305794N. – RMK III. 3247.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Spilenberger, David, ifj. (?-1703) (respondens); Krebs, Anne Maria 
(typographia); Crause, Rudolf Wilhelm (carmen); Fasch, Augustin Heinrich (1639-1690) (carmen); 
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 917. LX. nr. 47.
Nr. 399.    Wedel, Georg Wolfgang (praeses, carmen) (1645-1721)
 Dissertatio medica de lue venerea / quam in illustri ad salam academia, praeside viro... Georgio 
Wolffgango Wedelio, med. doct. ... publicae philiatrorum disquisitioni subiicit... responsurus autor M. 
Andreas Löw, Sempron. Hung. – [ Jena] Jenae : Stanno Bauhoferiano, 1682. – 42 p., [1] fol. ; 4°
 A [datum:] ad d. Maii, Anni 1682. – [formula:] Auspice Christo!. – [carmen:] Rud. Wilh. Krauß, 
D. P. P. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Augustinus Henricus Faschius, D. P. P. – [carmen:] cognati et 
convictores reliqui
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Iac. Trew. M.D.
 E Koll. 45.
 F VD17 39:158117A. – RMK III. 3186.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Löw, Andreas (? - 1710) (respondens); Bauhöfer, Johann Jacob 
(typographia); Crause, Rudolf Wilhelm (carmen); Fasch, Augustin Heinrich (1639-1690) (carmen); 
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas); Auspice Christo!
Trew Diss. A. S. vol. 885. XXVII. nr. 45.
Nr. 400.   Wedel, Georg Wolfgang (praeses, carmen) (1645-1721)
 Dissertatio medica de lue venerea / quam in illustri ad salam academia, praeside viro... Georgio 
Wolffgango Wedelio, med. doct. ... publicae philiatrorum disquisitioni subiicit... responsurus autor M. 
Andreas Löw, Sempron. Hung. – [ Jena] Jenae : Stanno Bauhoferiano, 1682. – 42 p., [1] fol. ; 4°
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 A [datum:] ad d. Maii, Anni 1682. [Tag der Promotion fehlt.]. – [formula:] Auspice Christo!. – 
[carmen:] Rud. Wilh. Krauß, D. P. P. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Augustinus Henricus Faschius, D. 
P. P. – [carmen:] cognati et convictores reliqui
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 51.
 F VD17 39:158117A. – RMK III. 3186.
Bauhöfer, Johann Jacob (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); Löw, Andreas (? - 1710) 
(respondens); Crause, Rudolf Wilhelm (carmen); Fasch, Augustin Heinrich (1639-1690) (carmen); 
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas); Auspice Christo!
Trew Diss. A. S. vol. 947. LXXXIX. nr. 51.
Nr. 401.   Wedel, Georg Wolfgang (praeses, carmen) (1645-1721)
 Dissertatio Medica Inauguralis de fluore albo / Quam ... praeside ... Dn. Georgio Wolffgango 
Wedelio ... pro licentia summos in arte medica honores... publicae Philiatrorum disquisitioni subiicit 
Georgius Ericus Thill, Pos. Hung. – [ Jena] Jenae : Literis Joh. Jac. Bauhoferi, 1682. – 53, [3] p. ; 4°
 A [datum:] Ad D. Decembr. A. 1682. In Acroaterio Maiori, Horis ante et post meridianis 
consuetis. – [carmen:] Augustinus Henr. Faschius, D. Anat. Chirurg. et Botan. Prof. Publ. Archiater 
Ducal. Saxonicus, p. t. Academiae Rector. – [carmen:] Rud. Wilh. Krauß, Phil. et. Med. D. P. P. – [carmen:] 
Georg. Wolffg. Wedelius. – [carmen:] Erhard Weigelius
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Iac. Trew. M.D.
 E Koll. 15.
 F VD17 39:158195N. – RMK III. 3188.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Bauhöfer, Johann Jacob (typographia); Thill, Georg Erich (respondens); 
Fasch, Augustin Heinrich (1639-1690) (carmen); Crause, Rudolf Wilhelm (carmen); Weigel, Erhard 
(carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 884. XXVI. nr. 15.
Nr. 402.   Wedel, Georg Wolfgang (praeses, epistola) (1645-1721)
 Dissertatio medica aegrum ischuria laborantem exhibens, quam in Academia Jenensi sub 
praesidio Georgii Wolfgangi Wedelii, haereditarii in Schwartza, medicinae doctoris, comitis Palatini 
caesarei consiliarii et archiatri ducalis Saxonici, theoretices professoris ordinarii, patroni, praeceptoris 
et maecenatis sui, plus quam filiali observantia aeternum prosequendi, publicae doctorum censurae 
exponit... / responsurus author Johannes Adamus Genselius Sempronio Hungarus in acroaterio medicorum, 
horis consuetis. – [ Jena] Ienae : Literis Krebsianis, 1699. – 19, [1] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad D. Maii Anno 1689 [Tag der Promotion fehlt.]. – [formula:] Q. D. B. V. – 
[epsitola:] praeses
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 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 12.
 F RMK III. 7081.
Gensel, Johann Adam (1677-1720) (respondens); Krebs, Christoph (typographia); Trew, Jakob Christop 
(possessor); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 861. III. nr. 12.
Nr. 403.   Wedel, Georg Wolfgang (praeses, epistola) (1645-1721)
 Dissertatio Medica Sistens Aegrum Laborantem Syncope / Praeside ... Dn. Georgio Wolffgango 
Wedelio, Med. Doct. ... publicae placidaeque disquisitioni subiecta... a Georgio Grundel Montano-
Neosoliensi Hung. – [ Jena] Jenae : Literis Krebsianis, 1682. – 19 p. ; 4°
 A [datum:] Ad d. April. Ann. 1682. In Auditorio Medicorum. – [formula:] A. C. – [epistola:] 
praeses
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M. D. (exlibris)
 E Koll. 41.
 F VD17 39:158073D. – RMK III. 3185.
Trew, Christoph Jacob (possessor); Krebs, Christoph (typographia); Grundel, Georgius (1659-1713) 
(respondens); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 894. XXXVI. nr. 41.
Nr. 404.   Wedel, Johann Adolph (invitator)
 Propempticon inaugurale de remora seu machina qua corpora ad desideratum punctum vel 
elevata vel demissa in eodem firmiter detinentur / Joannis Adolphi Wedelii... – [ Jena] Jenae : litteris 
Ritterianis, 1730. – 8 p., [1] fol. ; 4°
 A [Datum:] sub sigillo Facultatis d. 20. April. 1730. – [Candidatus:] Ad haec proferenda 
occasionem praebuit dissertatio inauguralis de Natura ac principiis medicinae clarissimi medicinae 
docotrandi Jo. Andreae Segneri. Natus is est Pisonii, libera regiaque Hungariae civitate...
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 26.
Ritter, Johann Friedrich (typographia); Segner, Joannes Andreas (1704-1777) (candidatus); Trew, 
Christoph Jacob (possessor); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 911. LIV. nr. 26.
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Nr. 405.   Wedel, Johann Adolph (praeses)
 Dissertatio inauguralis de cardialgia / quam... praeside Jo. Adolpho Wedelio philos. et med. d. 
praxeos et chimiae prof. publ. ord. ... pro licentia... submisit auctor Jacobus Detmers Oldenburgensis. – 
[ Jena] Jenae : litteris Ritterianis, 1742. – 32 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. O. M. B. V. – [datum:] Ad D. April Anni 1742. [Tag der Promotion fehlt.]. 
– [carmen:] Praeclarissimo, Experientissimo, atque Doctissimo Domino Doctorando, Amico et Fautori 
suo singulariter colendo, gratulabundus ita applaudere voluit Franciscus Kereszturi, Kereszturino Hungarus, 
Opponens. – [carmen:] Gottfried Einsporn, von Breßlau aus Schlesien, Opponens. – [carmen:] Joh. 
Christoph. Lammers, Berna-Delmenhorstanus Med. Stud. – [carmen:] G. H. von Lutten, Bardewisco 
Dellmenhorstanus. – [carmen:] I. D. Grashorn, Oldenburgensis LL. Cultor.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 34.
 F VD18 10236287
Ernst August, I. (1688-1748) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Ritter, Johann Friedrich 
(typographia); Detmers, Jakob (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Keresztúri, Ferenc 
(carmen); Einsporn, Gottfried (carmen); Lammers, Johann Christoph (carmen); Lutten, G. H. 
(carmen); Grashorn, I. D. (carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 976. CXX. nr. 34.
Nr. 406.   Wedel, Johann Adolph (praeses)
 Dissertatio inauguralis de palpitatione cordis / quam rectore magnificentissimo ... domino 
Ernesto Augusto duce Saxoniae ... praeside Jo. Adolpho Wedelio ... pro licentia summos in arte medica 
honores ... publico eruditorum examini submisit auctor M. Jo. Christianus Jacobi Vinariensis. – [ Jena] 
Jenae : litteris Jo. Friderici Ritteri, 1743. – 27, [5] p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. O. M. B. V. – [datum:] ad d. 19. Januar. 1743. – [carmen:] Laurentius 
Reinhardus, SS. Theol. Doctor. et P. P. Ecclesiales in templo metropolit. Vinariensi. – [carmen:] Johann 
Hermann Wille, aus dem Herzogthum Bremen, der Arzeneykunst Befliessener Opponens. – [carmen:] 
Hierdurch wollte dem Hochzuehrenden Herrn Doctorando seine schuldige Gratulation absratten und 
sich geneigten Andencken bestens empfehlen Sigmund Gottlieb Rothe, aus Oedenburg in Ungarn. M. 
C. – [carmen:] N. Lud. Marheinecken, Hildesiensis, Med. Cult. Opponens. – [carmen:] Jo. Christoph. 
Reinmann, Slafelda-Thuring. Med. Cult. Opponens.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 E Koll. 12.
 F HPB FR-341725201.SUDOC.124270662
Ernst August, I. (1688-1748) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Ritter, Johann 
Friedrich (typographia); Jacobi, Johann Christian (respondens); Reinhard, Lorenz (carmen); Wille, 
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Johann Hermann (carmen); Rothe, Siegmund Gottlieb (carmen); Marheinecken, Nikolaus Ludolph 
(carmen); Reinmann, Johann Christoph (carmen); Trew, Christoph Jacob (possessor); Universität Jena. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 978. CXXII. nr. 12.
Nr. 407.   Wedel, Johann Adolph (praeses)
 Dissertatio inauguralis medica de peripneumonia / rectore... Domino Guilielmo Henrico... 
praeside Joanne Adolpho Wedelio... pro licentia gradum doctoris insignia et privilegia more maiorum 
rite consequendi publico eruditorum examini submissa a Davide Gömöri Rosnavia Hung. Gömoriensi. – 
[ Jena] Jenae : litteris Ritterianis, 1733. – 26, [6] p. ; 4°
 A [datum:] Ad D. Decembr. An. 1733. loco atque horis consvetis [Tag der Promotion fehlt.]. 
– [epistola:] Daniel Fischer med. doctor i. comitatus Scepusiensis et regiae liberaeque civitatis Kesmarck. phys. 
ordn. ac acad. caesar nat. curios. collega. – [carmen:] Honoribus optimi sui ciuis applaudendo, scribebat M. 
Joannes Sartorius, Rosnavia Hung. Ss. theol. cult. – [carmen:] In tesseram amicitiae clarissimo doctissimo 
Dn. Doctorando gratualns, fausto omine adposuit Andreas Jurak, Hung. Med. Cult. Opponnes. – [formula:] 
Q. D. O. M. B. V. – Koll. 26.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor. Jacobus Trew M. D. (exlibris)
 F RMK III/XVIII. 479. – VD18 1017608X
Wilhelm Heinrich (1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); Trew, Christoph Jacob 
(possessor); Gömöry, Dávid (respondens); Fischer, Daniel (epistola); Sartorius, Johannes (carmen); Jurak, 
Andreas (carmen); Ritter, Johann Friedrich (typographia); Universität Jena. Medizinische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 938. LXXX. nr. 26.
Nr. 408.   Wedel, Johann Adolph (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de febre catarrhali / rectore... Domino Guilielmo Henrico... sub 
praesidio Joannis Adolphi Wedelii … publico eruditorum examini submittitur a Jo. Michaele Glatzingero 
nob. Cassov. Hungaro. – [ Jena] Jenae : litteris Ritterianis, 1738. – 20, [4] p. ; 4°
 A [datum:] ad d. 25. Septembr. An. 1738. – [formula:] Q. D. O. M. B. V. – [dedicatio:] Domino 
Nicolao e comitibus Csaky de Keresztszeg. – [epistola:] praeses. – [epistola:] Georgius Erhardus Hambergerus. 
– [carmen:] Praenobilissimo atque Experientissimo Domino Doctorando, gratulabundus haec scribebat, 
deditissimus Joannes Sigismundus Kreysel, Bartfa-Pannonius, Med. et Philos.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jacob. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 24.
 F RMK III/XVIII. 471.
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Wilhelm Heinrich (1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector); Trew, Christop Jacob (possessor); 
Glatzinger, Johannes Michael (respondens); Ritter, Johann Friedrich (typographia); Csáky, Miklós 
(Graf ) (dedicatio); Hamberger, Georg Erhard (1704-1777) (epistola); Kreysel, Joannes Sigismundus 
(carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 963. CV. nr. 24.
Nr. 409.   Wedel, Johann Adolph (praeses, epistola)
 Dissertatio inauguralis medica de viis mensium insolitis / quam rectore magnificentissimo serenissimo 
principe ac domino ... Ernesto Augusto duce Saxoniae ... praeside Jo. Adolpho Wedelio ... pro gradu doctoris 
legitime obtinendo publico eruditorum examini subiecit auctor Joannes Ehregott Hedluff Gorlicensis Lusatus 
societ. teutonicae Jenens. collega. – [ Jena] Jaenae : Litteris Ritterianis, 1745. – 38, [6] p. ; 4°
 A [datum:] die 23. Octobr. anni 1745. – [formula:] Q. D. B. V. – [dedicatio:] Reipublicae 
Gorlicensis. – [epistola:] praeses. – [epistola:] Georg. Erhard. Hambergerus. – [epsitola:] Carolus Gotthelf 
Müllerus Philos. Prof. Publ. extraord. Societ. Teut. Jen. senior. – [carmen:] Adoplh Friedrich Hamberger, 
Opponens, Phil. et Med. Cultor. – [carmen:] Joh. Gottlieb Schuller von Sonnenberg, Oppon. – [carmen:] 
Christian. Freder. Ahlemann, M. S: Berolinensis, Oppon. – [carmen:] Joann. Dan. Kuntschke, Gub. Lus. 
oppon. – [carmen:] Ita, Doctissimo Domino Doctorando, Amico suo perquam dilecto animum suum 
deditissimum significare voluit Stephanus Aerkeder, Corona-Transilv. S. S. Th. C.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Christophor, Jacobus Trew M.D. (exlibris)
 E Koll. 33.
 F HPB IT-ICCU.MILE.017020
Hedluff, Johann Ehregott (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Ernst August, I. (1688-1748) 
(Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector); Ritter, Johann Friedrich (typographia); Hamberger, 
Georg Erhard (1704-1777) (epistola); Hamberger, Adolph Friedrich (carmen); Müller, Karl Gotthelf 
(epistola); Schüller, Johann Gottlieb (carmen); Ahlemann, Christian Friedrich (carmen); Kuntschke, 
Johann Daniel (carmen); Aerkeder, Stephanus (carmen); Universität Jena. Medizinische Fakultät 
(universitas); Görlitz. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 996. CXL. nr. 33.
Nr. 410.   Weidler, Johann Friedrich (praeses)
 Dissertatio meteorologica prior exhibens hyetoscopium selectis observationibus instructum / 
quod praeside Jo. Friderico Weidlero … placidae eruditorum censurae submittit auctor M. Joh. Daniel 
Perlicius Caesareoforens Hung. med. c. – [Wittenberg] Vitembergae : typis Gerdesianis, 1727. – 28 p. ; 4°
 A [formula:] Q. D. B. V. – [datum:] ad. d. 15. Nov. 1727.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christopho. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
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 E Koll. 3.
 F RMK III/XVIII. 1264.
Perlicius, Joannes Daniel (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Gerdes, Christian 
(typographia); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1320. IX. nr. 3.
Nr. 411.   Wende, Georg (praeses)
 Passio Christi, Mirandis quibusdam Figuris in Regno Mineralium repraesentata / praeside M. 
Georgio Wendio, Gymnas. Thoruniens. Rectore et Prof. Publ. denuo ad conferendum proposita a Johanne 
Maiore, Illaviensi Ungaro, Discurrendi materiam praebentibus: Johanne Braunigio, Smigla-Pl. et Joh. 
Georgio Zoebnero, Thorun. – [Thorn] Thorunii : In Officina Nobiliss. Senatus Et Gymnasii, 1704. – [4] 
fol. ; 4°
 A [datum:] A. Chr. 1704. a. d. 5. Novembr.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd v.) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 34.
 F RMK III. 4484.
Maior, Joannes (respondens); Braunig, Johann (respondens); Zöbner, Johann Georg (respondens); 
Gymnasium Thorn (gymnasium)
Trew Diss. A. S. vol. 1341. XXX. nr. 34.
Nr. 412.   Wessel, Johann (rector)
 Specimen medicum inaugurale de surditate / quod... Magnifici Rectoris D. Joannis Wesselii... pro 
gradu doctoratus... Eruditorum examini submittit Theodorus Pierson, Gouda Batav. – [Leiden] Lugduni 
Batavorum : apud Antonium Gerardum Steenman, 1740. – 24, [11] p. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 19. Augusti 1740. ab Hora 9 ad 10. – [carmen:] Petrus Born, Jctus. – 
[carmen:] Sic ludere voluit debuit in monumentum aeternae amicitiae Paulus Gyöngyössi. – [carmen:] 
Cornelius van Omphal, Jctus. – [carmen:] Gerardus Noest, J. U. D. – [carmen:] P. F. de Sailly, medic. 
doct. – [carmen:] Pierre Chatry
 B Pergamenteinband
 E Koll. 3.
 F HPB NL-0100030000.STCN.292035888
Gyöngyösi Árva, Pál (carmen); Pierson, Theodorus (respondens); Born, Petrus (carmen); Omphal, 
Cornelius van (carmen); Steenman, Antonidus Gerardus (typographia); Noest, Gerardus (carmen); 
Chatry, Pierre (carmen); Sailly, Paulus Franciscus de (carmen); Universität Leiden. Medizinische 
Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1111. CCLVII. nr. 3
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Nr. 413.   Westenberg, Ernst Wilhelm (rector)
 Disputatio medica inauguralis, de catameniis / quam Favente Deo Ter Opt. Max. Ex Auctoritate 
Magnifici Rectoris, D. Ernesti Wilhelmi Westenbergii Med. Doctoris, ... Nec non Amplissimi Senatus 
Academici Consensu, Nobilissimaeque Facultatis Medicae decreto, Pro Gradu Doctoratus, summisque 
in Medicina honoribus et privilegiis, rite et legitime consequendis, Eruditorum Disquisitioni subjicit, 
Johannes Georgius Vette Cibinio-Transylvanus. – [Harderwijk] Harderovici : Apud Viduam et Filiam Alb. 
Sas- Academiae Ducatus Gelriae et Comitatus Zutphaniae Typogr. Ord., 1711. – 30, [2] p. : sign. typogr. 
; 4°
 A [datum:] Ad diem 21. Maii Horis locoque solitis. – [dedicatio:] Dn. Andreae Teutsch, medicinae 
doctori, sacrae caesareae regiaeque maj. inclytae. deputationis Transylvanicae. – [carmen:] In perpetuae 
memoriae commendationem, inque sinceri animi tesseram, Amico, Conterraneo suavissimo gratulatur. 
Johannes Albrich, M. D. Corona-Transylvanus. – [carmen:] Fautori, Amico suo maximopere obesrvando, 
derecens impetratis honoribus gratulabundus scribebat Vitteberga-Saxonum. Stephanus Auner, Media-
Transylv. Philiater.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 13.
 F RMK III. 4775. – HPB NL-0100030000.STCN.310188059
Vette, János György (respondens); Trew, Christoph Jacob (possessor); Sas, Albertus wed. (typographia); 
Sas, Daniel (typographia); Sas, Petrus (typographia); Teutsch, Andreas (dedicatio); Albrich, Johann 
(carmen); Auner, Stephanus (carmen); Universität Harderwijk. Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 991. CXXXV. nr. 13.
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Nr. 414.   Widmann, Johann Jakob (praeses, epistola)
 Dissertatio physico-mathematica, in qua caussae recensentur, cur corpora solida per affrictum 
calefiant / quam ... rectore ... Domino Ern. Aug. Constantino duce Saxiniae... defendent praeses M. 
Joann. Jacobus Widmannus Ulmensis respondente Samuele Schwarzio Nobili Leutschovia-Hungaro. – 
[ Jena] Jenae : litteris Schillianis, 1755. – [3] fol. 30 p. ; 4°
 A [datum:] ad d. 11. Aprilis A. R. S. 1755. – [dedicatio:] Senat de la ville libre et imperiale 
d’Ulme... – [epsitola:] praeses
 B Pergamenteinband
 E Koll. 2.
 F HPB DE-604.VK.BV011786588
Schwartz, Samuel (respondens); Ernst August II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) 
(rector); Schill, Nikolaus (typographia); Universität Jena. Philosophische Fakultät (universitas); Ulm. 
Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1349. XXXVIII. nr. 2.
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Nr. 415.   Windheim, Christian Ernst von (praeses)
 Theses philosophicae inaugurales Humio atque Bolingbrokio deistarum recentissimorum 
coryphaeis oppositae / quas rectore ... Domino Friderico Marggravio Brandenburgi Borussiae… praeside 
… Christiano Ern. de Windheim … defendet auctor Daniel Cornides Cremnizio Hungarus. – [Erlangen] 
Erlangae : typis Tetzschnerianis, 1758. – 16 p. ; 4°
 A [datum:] die 24. Maii
 B Pergamenteinband
 E Koll. 40.
 F RMK III/XVIII. 304.
Friedrich III. (Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth : Markgraf ) (1711-1763) (rector); Cornides, Daniel 
(respondens); Tetzschner, Johann Karl (typographia); Universität Erlangen. Philosophische Fakultät 
(universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1353. XLII. nr. 40.
Nr. 416.   Wonna, Georg (praeses)
 Exercitatio Historico-Philologica De Cultu Simonis Magi Apud Romanos, contra Baronium / 
Quam Auctoritate Amplissimae Facultatis Philosophicae Pro Loco in Eadem rite obtinendo, in illustri 
ad Salam Academia publico Examini sistet Praeses M. Georgius Wonna, Poet. L. Caesar. Respondente 
Gottofrido Roeschio, Cremnic. Hungaro. – [ Jena] : Typis Samueli Krebsii, 1663. – [12] fol. ; 4°
 A [datum:] 10. Cal. Maii anno 1663. – [formula:] Q. D. B. V.
 B Pergamenteinband
 C (Vdd) Simulare nescit. Ex bibliotheca Christoph. Jac. Trew. M.D. (exlibris)
 E Koll. 16.
 F RMK III. 2205. – VD17 3:009617P
Rösch, Gottfried (respondens); Krebs, Samuel (typographia); Trew, Christoph Jacob (possessor); 
Universität Jena. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1357. XLVI. nr. 16.
Nr. 417.   Zágoni Bara, Stephanus (respondens)
 Dissertatio inauguralis de theoria inflammationis vulgari venaesectionem in curatione acutarum 
inflammationum male dirigente / quam... in Academia Georgia Augusta pro summis in medicina 
honoribus et privilegiis legitime obtinendis... publice defendet auctor Stephanus Zágoni Bara Transylvanus. 
– [Göttingen] Gottingae : typis Joannis Friderici Hager, 1757. – [3] fol., 26 p. ; 4°
 A [datum:] D. 15. Septembr. 1757. – [dedicatio:] Domino Wolffgango Bánffi libero baroni 
de Losontz. – [dedicatio:] Domono Geo. Gottlob Richtero d. augustissimi Magnae Britanniae Regis 
consiliario aulico... – [dedicatio:] Domino Jo. Godofr. Brendelio d. augustissimi Magnae Britanniae Regis 
archiatro, medicinae et chirurgiae p. p. o. facultatis medicae decano. – [dedicatio:] Domino Jo. Georgio 
Roederero d. medicinae et anatomiae p. p. o. academiae imperialis petropolitanae, Regiae Sveciae societ. 
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regiae scient. Gottingens. lat. ien. socio. – [dedicatio:] Domino Jo. Godofredo Zinnio d. medicinae et 
botanicaes p. p. o. academiae regiae scientiarum Berolinensis... – [dedicatio:] Domino Rud. August. 
Vogelio d. medicinae et chemiae p. p. e. academiae naturae curiosorum sodali. – [dedicatio:] Domino 
Josepho Zoltan medicinae doctori, apud Transylvanos medico felici, avunculo dilectissimo
 B Pergamenteinband
 D [p. 26.] Epitomae huius diss. exhibiter in Ador[?] Gvett 1757 p. 1105.
 E Koll. 39.
 F RMK III/XVIII 1810.
Hager, Johann Friedrich (typographia); Bánffy, Farkas (dedicatio); Richter, Georg Gottlob (dedicatio); 
Brendel, Johann Gottfried (dedicatio); Röder, Johann Georg (dedicatio); Zinn, Johann Gottfried 
(dedicatio); Vogel, Rudolf Augustin (dedicatio); Zoltán, József (dedicatio); Universität Göttingen. 
Medizinische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1103. CCXLVII. nr. 39.
Nr. 418.   Ziegra, Constantin (praeses, carmen)
 Disputatio Physica De Anima Rationali / Quam ... In Nobilissimo, florentissimo Albimontis 
Athenaeo, Sub Praesidio ... Dn. Constantini Ziegra SS. Theol. ... Placidae ac publicae Eruditorum 
disquisitioni sistit Christianus Muller Drosna March. – [Halle an der Saale] : Literis Haered. Melchioris 
Oelschleglii, 1659. – [14] fol. ; 4°
 A [datum:] Ad diem 15. Augusti. – [carmen:] praeses. – [carmen:] Jobban illeti az Embert, jobban 
esztet a Legént / Kit az Isten így megháldott, hogy ne éllyen baromként / Ki a testét csak hízlalya; hanem hogy 
a jobbik részt / Az ő Lölkét aszt a kincset, kit semmi megh nem emészt, / Megh épecses-megh visgállya. Példát 
adhatz mindennek / Kik a Tudományt követik s-az Erkölcsnek engednek / Te Musáknak Kedves Társa. Járy 
eképpen hogyvehes / Ezmunkádbolsö jutalmot s-híres nevesis lehes. / Mellyet szűvéből kívanván Jó Akarójának 
ez keveset írá Német Uyvári Magyar Mihály. – [carmen:] Samuel Stryk
 B Pergamenteinband
 E Koll. 49.
 F VD17 39:160427S
Müller, Christian (respondens); Melchior Oelschlägel Erben (typographia); Stryk, Samuel (carmen); 
Németújvári Magyar, Mihály (carmen); Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)
Trew Diss. A. S. vol. 1352. XLI. nr. 49.
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Nr. 419.   Zurbrucken, Michael
 Dissertatio inauguralis medica de odontalgia / quam... inclytae facultatis medicae... pro gradu 
doctoris... publicae disquisitioni committit Michael Zurbrucken, Hungarus Leutschoviensis. – [Wien] 
Vindobonae : typis Georgii Ludovici Schulzii, 1763. – 24 p. ; 4°
 A [datum:] die 31. mensis Januarii 1763. – [dedicatio:] ...civitatis Cremnicziensis magistratui 
patronis gratiosissimis
 B Pergamenteinband
 E Koll. 3.
 F RMK III/XVIII. 3923.
Schulz, Georg Ludwig (typographia); Universität Wien. Medizinische Fakultät (universitas); 
Kremnitz. Magistrat (dedicatio)
Trew Diss. A. S. vol. 1088. CCXXXII. nr. 3.
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Register der Personen
Abbekerk, Petrus Henric (respondens)  1
Abrahami, Joannes (respondens)  314
Adam, Johannes (carmen)  371
Adolphius, Georgius (carmen)  313
Aerkeder, Stephanus (carmen)  409
Agerius, Johann Heinrich (respondens)  289
Agner, Samuel (carmen)  9
Agnethler, Michael Gottlieb (carmen)  79
Agnethler, Michael Gottlieb (epistola)  73–76
Agnethler, Michael Gottlieb (respondens)  2
Ahlemann, Christian Friedrich (carmen)  409
Ahrens, Joachim (dedicatio)  140
Ajtai Szabó, András (carmen)  39, 351
Ajtai Szabó, András (respondens)  25
Alberti, Michael (epistola)  3
Alberti, Michael (praeses)  4–22
Alberti, Michael (praeses, carmen)  23–25
Alberti, Michael (praeses, epistola)  26–40
Albinus, Bernhard (praeses) (1653-1721)  41
Albinus, Bernhard (praeses, carmen) (1653-1721)  42
Albinus, Bernhard Siegfried (dedicatio)  387
Albinus, Michael (dedicatio)  202–203
Albrecht, C. A. (carmen)  75
Albrecht Ernst (Öttingen : Fürst), II. (dedicatio)  373–374
Albrich, Johann (carmen)  413
Albrich, Johann (dedicatio)  197
Amman, Paul (dedicatio)  265
Ammann, Paul (praeses, carmen)  43
Anome, Costanzo (carmen)  352
Ansorg, Johann Jakob (dedicatio)  289
Apafi Mihály (Großfürstentum Siebenbürgen : Fürst), II. (dedicatio)  194
Apin, Christoph Jakob (carmen)  139, 229
Apostolovics, Joannes (respondens)  44
Appenzellerus, Othmarus (dedicatio)  132
Arends, Johann Augustus (carmen)  26, 38
Artner, C. H. (carmen)  219
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Artzt, Joannes (respondens)  143
Auerus, Jacobus (dedicatio)  177–178
Auner, Stephanus (carmen)  413
Auner, Stephanus (respondens)  382
Ayrer, Johann Christoph (respondens)  45
Bacháček z Nauměřic, Martin (dedicatio)  362
Bácsmegyei, István (dedicatio)  121
Bácsmegyei, János (carmen)  9, 186, 245
Bácsmegyei, János (respondens)  121
Baier, Johann Wilhelm der Ältere (1647-1695) (carmen)  299–300
Baier, Johann Wilhelm der Ältere (praeses) (1647-1695)  46
Bakus, Ascanus (carmen)  343
Balassa, Pál (dedicatio)  220
Bánffi, Mária (dedicatio)  254
Bánffy, Farkas (dedicatio)  417
Barnsdorff, Bernhard (carmen)  313
Batthyány, Lajos (dedicatio)  209
Bauhin, Johann Caspar (dedicatio)  83, 265
Baumgarten, Jakob Siegmund (epistola)  2
Baumgarten, Siegmund Jakob (epistola)  318
Baumgärtner, Johannes Henricus (carmen)  311
Bausnern, Joann Georg de (carmen)  195, 197
Baussnern, Simon (dedicatio)  204, 272
Bayer, Johann (carmen)  239
Beck, Jakob Christoph (dedicatio)  99
Beck, Michael (carmen)  273
Becker, Christian Sigismund (carmen)  28
Becker, Henricus (respondens)  26
Beer, Michael (carmen)  145
Beer, Philippus Christophorus (carmen)  311
Behrens, Georg Henning (praeses)  47
Beier, Arnold Friedrich (respondens)  338
Bél, János Teofil (candidatus, respondens)  63
Bél, János Teofil (respondens)  64
Bél, Károly András (epistola)  210
Bél, Mátyás (dedicatio)  64
Benck, Georg Adam (carmen)  11
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Bencknerus, Joannes (dedicatio)  202–203
Benkotzi, Stephanus (epistola)  295
Benkotzi, Stephanus (respondens)  48
Bentzig, Matthias (respondens)  184
Berdot, David Charles Emanuel (carmen)  353
Berge, J. G. a (carmen)  42
Bergen, Carl August, von (praeses)  49
Berger, Erdmann Friedrich (carmen)  127
Berger, Johann Gottfried von (praeses)  50
Bergler, Stephan (1680-1738) (carmen)  382
Bernegger, Matthias (praeses, epistola) (1582-1640)  51
Bernhold, Johann Balthasar (praeses, epistola)  52
Bernhold, Wolfgangus Laurentius Wilhelmus (epistola)  295
Bethlen (Familie) (dedicatio)  196
Bethlen, Imre (dedicatio)  254
Bezel, Andreas Christian (carmen)  234–235
Biener, Johann Wilhelm (carmen)  356
Biermann, Georg Jakob (carmen)  149
Bildoo, Gottfried (dedicatio)  1
Bingen, Joseph Ignaz von (carmen)  230
Birthalmer, Daniel Heinrich (dedicatio)  197
Bitroff, Pál (carmen)  175
Blochwitz, Martin (respondens)  312
Blühr, C. A (carmen)  21
Blumenberg, Henning Georg (respondens)  8
Boecher, Martin (respondens)  53
Boerhaave, Herman (dedicatio)  387
Boerner, Friedrich (praeses)  54
Bogner, Samuel (carmen)  222
Böhm, Joannes Ephraimus (respondens)  383
Böhmer, Philipp Adolph (praeses, dedicatio, epistola)  55
Bohn, Johann (praeses) (1640-1718)  56
Bohus, János (dedicatio)  48
Bokelmann, Christian (dedicatio)  342
Bordewisch, Hermann (praeses)  57
Born, Petrus (carmen)  412
Börner, Friedrich (invitator)  58
Borosnyai Nagy, Zsigmond (carmen)  254
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Borries, Niels (carmen)  8
Bose, Caspar (dedicatio)  155
Bose, Ernst Gottlob (praeses, dedicatio, epistola)  59
Bose, Georg Matthias (praeses, epistola)  60–61
Bousanquet, Friedrich Petrus (respondens)  77
Bowitz, Johannes Caspar (carmen)  284
Boyneburg, Philipp Wilhelm, von (rector)  103, 205
Braunig, Johann (respondens)  411
Braxatoris, Joannes (respondens)  98
Brebiz, Jeremias Daniel (respondens)  115–116
Brendel, Johann (carmen)  107
Brendel, Johann Caspar (carmen)  107
Brendel, Johann Gottfried (dedicatio)  417
Brendel, Johann Gottfried (invitator)  62–63
Brendel, Johann Gottfried (praeses)  64
Brendorf, Georg (carmen)  129
Brenner, Lucas Johannes (respondens)  161
Breslau. Magistrat (dedicatio)  100, 206
Breüer, Samuel (respondens)  70–71
Brewer, Johann (1640? -1673) (carmen)  304, 306, 309
Brewer, Johann (1640? -1673) (respondens)  162, 305, 310
Brockmann, G. R. (epistola)  78
Brockmann, H. D. (carmen)  78
Brockmann, I. F. (epistola)  78
Brockmann, I. S. (epistola)  78
Brockmann, J. D. (carmen)  78
Brockmann, Johann Rudolph (carmen)  187
Bruch, Johann Paul (carmen)  11
Bruch, Johann Paul (respondens)  5
Bruckner (carmen)  195
Bruckner, Joannes (carmen)  196
Bruckner, Johann (carmen)  197
Bruno, Jacobus Pancratius (1629-1709) (carmen)  198, 207–208
Bruno, Jacobus Pancratius (praeses) (1629-1709)  65–68
Bruno, Jacobus Pancratius (praeses, carmen) (1629-1709)  69
Buch, Johann Christoph (epistola)  221
Buchholtz, Georg (carmen)  159
Büchner, Andreas Elias (dedicatio, epistola)  2
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Büchner, Andreas Elias (carmen)  243
Büchner, Andreas Elias (praeses)  70–76
Büchner, Andreas Elias (praeses, epistola)  77–79
Büchner, Andreas Elias (praeses, dedicatio)  80
Büchner, Andreas Elias (praeses, dedicatio, epistola)  81
Büchner, Andreas Elias (respondens)  82
Buchner, Friedrich (carmen)  147
Budakerus, Johannes (id.) (dedicatio)  293
Budakerus, Johannes (ifj.) (respondens)  293
Bühner, Johann Friedrich Poppo (epistola)  219
Burckhardt, Johann Jakob (carmen)  331
Burckhardt, Johann Rudolf (dedicatio)  265
Burckhardt, Johann Rudolf (praeses)  83
Burgstaller, Joannes Christophorus (dedicatio)  37
Buzinkai György (respondens)  254, 255
Calovius, Abraham (carmen)  97, 307, 336, 343
Cammerhof, Johann (respondens)  341
Capricornus, Samuel (ifj.) (respondens)  87
Carll, Valnetin (dedicatio)  345
Carsted, C. D. (carmen)  2
Cartheuser, Johann Friedrich (epistola)  322
Cartheuser, Johann Friedrich (praeses)  84
Cartheuser, Johann Friedrich (praeses, epistola)  85
Casparides, Andreas (respondens)  60
Casparides, Andreas (praeses)  86
Cassebohm, Johann Friedrich (carmen)  187, 213
Cellarius, Theodor (praeses)  87
Centner, Johannes (respondens)  34
Chatry, Pierre (carmen)  412
Cheer, Jospeh (carmen)  26
Chernel, Christianus (candidatus, respondens)  357
Chernel, Christianus (carmen)  116
Chernel, Christianus (respondens)  217
Chladni, Martin (carmen)  206
Cib, Johannes Jeremias (carmen)  128
Claepius, Johann Christian (carmen)  322
Cleophas, Michael (carmen)  308
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Cleophas, Michael (respondens)  336
Clomp, Petrus (carmen)  197
Closius, Stephanus (respondens)  88
Coeler, Wilhelm Philipp (respondens)  22
Colb, Georg (? - 1685) (carmen)  129
Cöler, Philipp Albert (respondens)  311
Commensales Petermanniani (carmen)  194
Conrad, András (1724-1780) (candidatus, respondens)  280
Conrad, András (1724-1780) (epistola)  62, 210
Conrad, András (1724-1780) (respondens)  328
Conradi, Franz Sigismund (carmen)  322
Conring, Hermann (praeses)  89
Cordes, Michael (praeses)  90
Cornides, Daniel (respondens)  415
Corvinus, Michael Andreas (carmen)  307
Cramer, Jakob (dedicatio)  345
Crause, Rudolf Wilhelm (carmen)  107, 109, 393–394, 397–401
Crause, Rudolf Wilhelm (invitator)  91
Crell, Johann Friedrich (praeses, epistola)  92
Crellius, Joachim (carmen)  177–178
Crusius, Joh. Paul. (carmen)  51
Csáky, Miklós (Graf ) (dedicatio)  408
Csapó, György (dedicatio)  278
Csapó, József (carmen)  353
Csapó, József (respondens)  93
Csernansky, Samuel (respondens)  14
Csernanszky, Joannes (carmen)  356
Csernanszky, Samuel (carmen)  356
Csernátoni, Pál (dedicatio)  265
Csúzi Cseh, Jakab (dedicatio)  278
Cyrilli, Michael (carmen)  274
Czekelius, Joannes (carmen)  326
Czekelius, Michael Rosenfeld von (dedicatio)  2, 11, 204, 272
Dálnoki, László Ferenc (carmen)  331
Damisch, Johann Ernst (respondens)  157
Dancker, Johann Philipp (carmen)  26
Danhawer, Johannes Conradus (carmen)  177–178
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Daniel, Christian Friedrich (epistola)  72
Danielis, Johann Joseph (carmen)  343
Dannhawer, Johann Conrad (carmen)  325
Danzig. Magistrat (dedicatio)  322
Debreceni Király, István (respondens)  185
Decani, Johannes (respondens)  104
Deccard, Jo. Christoph. (carmen)  221
Deccardus, Johann Wilhelm (carmen)  147, 173, 176
Deccardus, Johann Wilhelm (respondens)  174
Dehne, T. (carmen)  338
Delius, Heinrich Friedrich von (praeses)  94–96
Denicke, G. I. (carmen)  16
Dentulini, Thomas (legifj.) (respondens)  241
Detmers, Jakob (respondens)  405
Deutschmann, Jeremias (carmen)  128
Deutschmann, Johannes (carmen)  101, 125, 128, 136, 266, 307
Deutschmann, Johannes (praeses, carmen)  97
Diebold, Daniel Andreas (carmen)  353
Diecmann, Johann (praeses)  98
Diemerbroeck, Isbrand van (dedicatio)  278
Dietrich, Martinus (epistola)  377
Dietz, Johann Friedrich Wilhelm (candidatus, respondens)  282
Diez, Georg Wilhelm (carmen)  52
Doering, Joannes Christianus (epistola)  219
Dömök, Gergely (respondens)  99
Domokos, Márton (dedicatio)  152
Donat, Christian (praeses, carmen)  100–101
Dorsche, Johann Georg (carmen)  325
Drauth, Samuel de (carmen)  195–196
Drauth, Samuel de (respondens)  197
Drauth, Samuel Fridericus de (candidatus, respondens)  114
Drauth, Samuel Fridericus de (respondens)  261
Drelincourt, Carl (dedicatio)  238, 288
Dubovszky, Martin (respondens)  134
Dubravius, Daniel (dedicatio)  343
Dudari, György (carmen)  313
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Ebelius, Joh. Christophorus (carmen)  20
Eberhard, Johann Peter (carmen)  81
Eberhard (Württemberg-Teck : Herzog), III. (dedicatio)  87
Ebhardt, Georgius Sigismundus (respondens)  359
Eck, Johann Georg (carmen)  339
Eck, Johann Wolfgang Sigismund (1668-1722) (respondens)  339
Eckardt, Georgius (respondens)  141
Edlen ab Essen, Franz (dedicatio)  159
Ehrlich, Johann Christian (carmen)  212
Eichenfeld, Georg Emanuel (carmen)  23–24
Einsporn, Gottfried (carmen)  405
Elhard, Joannes Christophorus (candidatus, respondens)  275
Elhard, Joannes Christophorus (respondens)  154
Emricus, Samuel (dedicatio)  292
Enyedi, István (respondens)  189
Erich, Johann Gottfried (carmen)  21
Erlach, Christian Lebrecht von (carmen)  322
Ernst August, I. (1688-1748) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector)  145, 147, 149, 170, 173–
174, 176, 372, 405–406, 409
Ernst August II. (1737-1758) (Sachsen-Weimar-Eisenach : Herzog) (rector)  115–116, 144, 146, 148, 
150, 161, 217, 221–222, 359–360, 414
Escherhausen, Anton Heinrich (dedicatio)  55
Escherhausen, Nicolaus Hermann (respondens)  55
Esterházy, József (Herzog) (dedicatio)  221
Eszterházy, Miklós (dedicatio)  51
Eszterházy, Pál Antal (dedicatio)  279
Ettmüller, Michael Ernst (praeses)  102
Euler, Johann Friedrich (carmen)  331
Eysel, Joannes Philipp (1651-1717) (epistola)  385
Eysel, Johann Philipp (1651-1717) (carmen)  205
Eysel, Johann Philipp (praeses) (1651-1717)  103
Fabri, Joannes (respondens)  316
Fabri, Paulus (candidatus, respondens)  58
Fabri, Paulus (respondens)  54
Fabricius, Andreas (carmen)  197
Fabricius, Franciscus (rector)  256
Fabricius, Joannes (respondens)  165
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Fabritius, Jeremias (dedicatio)  343
Facetius, Elias (candidatus, respondens)  364
Facetius, Elias (respondens)  43
Falck, Nathanael (praeses, carmen)  104
Farbaky, János (carmen)  225
Farkas, László (dedicatio)  278
Fasch, Augustin Heinrich (1639-1690) (carmen)  397–401
Fasch, Augustin Heinrich (invitator) (1639-1690)  105
Fasch, Augustin Heinrich (invitator, rector) (1639-1690)  106
Fasch, Augustin Heinrich (praeses, carmen) (1639-1690)  107–109
Fasch, Augustin Heinrich (praeses, carmen) (1639-1690)  110–111
Faselius, Johann Friedrich (epistola)  148, 150, 221, 263
Faselius, Johann Friedrich (invitator)  112–114
Faselius, Johann Friedrich (praeses, epistola)  115–116
Fausius, Johann Caspar (praeses) (1601-1671)  117
Faust, Johann Friedrich (dedicatio, carmen)  289
Fay, Jacobus Fridericus du (carmen)  194
Fay, Jacobus Fridericus du (respondens)  193
Feller, Johann David (carmen)  356
Felmer, Márton (1720-1767) (carmen)  210
Felsmann, Christianus Gottlieb (respondens)  243
Felwinger, Johann Paul (praeses, carmen)  118
Ferber, Johann Adolf (carmen)  289
Ferdinand (Königreich Ungarn: König), II. (dedicatio)  51
Firnhaber, Fridericus Jacobus (carmen)  206
Fischer, Carolus Daniel (respondens)  119
Fischer, Daniel (epistola)  407
Fischer, Franciscus Gottofredus (candidatus, respondens)  216
Fischer, Franciscus Gottofredus (respondens)  221
Fischer, Johann Andreas (praeses) (1667-1729)  120–121
Fischer, Johann Christian (epistola)  116
Fischer, Zacharias (respondens)  127
Fleischmann, Johann Ludwig Albert (epistola)  2, 79
Fleming, Adam Heino Heinrich von (Graf ) (1716-1746) (dedicatio)  354
Flottwell, Johannes (carmen)  307
Foelseis, Jacob Wolfgang (dedicatio)  230
Foelseis, Joannes Jacobus (respondens)  230
Föggler, Johannes Baptista (? - 1682?) (respondens)  301
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Forgács, Bálint (carmen)  340
Fornet, Jospehus (carmen)  221
Fornet, Jospehus (epistola)  219
Förster, Georg (praeses)  122
Förtsch, Christian August (epistola)  148
Francisci, Paulus (? - 1711) (respondens)  123, 326
Francisci, Paulus (?-1711?) (carmen) 66–69, 207–208, 289
Franck, J. A. (carmen)  371
Franck, J. L. (epistola)  218
Francus, Georgius (carmen)  326
Fraseilus, Joannes Fridericus (carmen)  149
Freiesleben, Johann Bartholomäus (praeses)  124
Frenzel, Simon Friedrich (carmen)  127
Frenzel, Simon Friedrich (praeses)  125–127
Fridelius, Georgius Daniel (respondens)  253
Fridelius, Joannes (carmen)  125, 308
Fridelius, Joannes (respondens)  302, 306
Fridelius, Joannes (praeses, carmen)  128
Fridelius, Johannes (praeses)  129
Friderici, Johann Andreas (carmen)  75
Friderici, Johann Arnold (praeses, carmen)  130
Friedrich August (Sachsen : Kurfürst), I. (rector)  50, 167, 206, 323, 382
Friedrich Christian (Brandenburg-Bayreuth : Markgraf ) (1708-1769) (rector)  297–298
Friedrich III. (Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth : Markgraf ) (1711-1763) (rector)  48, 94, 96, 274, 295–
296, 415
Friedrich Wilhelm (Preußen : König), I. (rector)  4, 25, 39, 133, 185, 193–194, 253, 346–352
Frimel, Johann Gottlieb (respondens)  100
Frischius, Johannes Nicolaus (respondens)  176
Frischmuth, Johann (carmen)  273
Fritsch, Melchior (respondens)  313
Frölich, Johannes Henrichus (carmen)  131
Frölich, Matthias (carmen)  307
Fronius, Andreas (respondens)  317
Fronius, Andreas (carmen)  322
Fronius, Daniel (carmen)  197
Fronius, Daniel (epistola)  195
Fronius, Martinus Amadeus (epistola)  55, 77
Fuchs, Georg August (respondens)  170
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Fuchs, Johann Matthäus (respondens)  218
Funcke, Carl Ludwig (respondens)  69
Fürst, Johann Ludwig (carmen)  139
Galli, Johann Christoph (respondens)  239
Gantzlandus, Fridericus (carmen)  390
Garlinghof, Reinhardt (dedicatio)  140
Gassitius, Georgius (carmen)  97, 101
Gaubius, Hieronymus David (dedicatio)  387
Gazsur, Samuel (carmen)  149
Geigerus, Daniel (dedicatio)  232
Geinitius, Johann (carmen)  393
Gellius, Johannes (carmen)  287
Gensel, Johann Adam (1677-1720) (carmen)  339
Gensel, Johann Adam (1677-1720) (respondens)  402
Georg II. (1683-1760) (Großbritannien und Irland : König) (rector)  375
Georgi, Andreas Caspar (respondens)  384
Gersdoff, Henricus Adolphus de (dedicatio)  20
Gesner, Jean Samuel (epistola)  116
Gesnerus, Johannes Augustinus Philippus (epistola)  48
Geyger, Esaias (respondens)  284
Gezaur, Joannes (respondens)  155
Gichtl, Michael (respondens)  131
Giraldus, Michael (respondens)  76
Glaser, Johann Ernst (respondens)  23–24
Glaser, Johann Heinrich (dedicatio)  265
Glaser, Johann Heinrich (praeses)  132
Glatzinger, Johannes Michael (respondens)  408
Globig, Johann Gotthelf von (dedicatio)  61
Gnaendl, Joannes Josephus (epistola)  176
Gobius, Joannes (carmen)  307
Goelicke, Andreas Ottomarus (praeses)  133
Goezius, Georgius (carmen)  300
Gokesch, Joannes (? - 1686) (carmen)  129
Gömör, Rot. (carmen)  356
Gömöry, Dávid (respondens)  330, 407
Görgei, P. Pál (dedicatio)  278
Görlitz. Magistrat (dedicatio)  409
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Gottschalck, Johann Georg (praeses)  134
Gourbandt, Gotthard Wilhelm (epistola)  377
Gräf, Johann E. (respondens)  135
Gräf, Johann Georg (carmen)  135
Graf, Johann Michael (respondens)  369
Graf, Johann Michael (respondens, candidatus)  367
Graff, Johann (respondens)  251
Grashorn, I. D. (carmen)  405
Grau, Fridericus Gottlieb (carmen)  95
Grau, Johann David (carmen)  146
Grau, Johann David (epistola)  218
Gravesande, Willem Jacob (dedicatio)  387
Greissing, Joannes (carmen)  129
Greissing, Valentinus (praeses) (1653-1701)  136–137
Greissing, Valentinus (praeses, carmen) (1653-1701)  138
Grevin, Carol Friedrich (carmen)  5
Grienblattius, David (respondens)  386
Grimm, Georg Adam (dedicatio)  289
Gros, Andrea (carmen)  308
Gruber, Abraham (respondens)  246
Gruber, Adam (respondens)  124
Grundel, Georgius (1659-1713) (respondens)  109, 403
Grunelius, Johannes (carmen)  291
Gruner, Christian Albrecht Gotthilf (respondens)  139
Guden, Christoph Ignaz von (rector)  121
Gündesch, Michael (carmen)  129
Gundling, Nicolaus Hieronymus (epistola)  39
Günther, J. B. (carmen)  262
Günther, Josef (dedicatio)  19
Gunz, Justus Gottfried (1714-1754) (epistola)  210
Gutike, Konrad Dietrich (epistola)  157
Gütsch, Michael (respondens)  138
Gymnasium Thorn (gymnasium)  411
Gyöngyösi Árva, Pál (carmen)  387, 412
Gyulai, Ferenc (dedicatio)  254
Haag, Christian Wilhelm (epistola)  263
Haberland, Johann Gottfried (respondens)  385
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Hackhe, Johannes (respondens)  140
Hainrich, Johann Gottfried (carmen)  299
Hajnóczi, Pál (carmen)  196
Hajnóczi, Sámuel (carmen)  219
Halle an der Saale. Magistrat (dedicatio)  371
Haltmejerus, Johannes Joachimus (dedicatio)  132
Hambacher, Johannes (1682-1759) (dedicatio)  19
Hambacher, Johannes (1682-1759) (respondens)  167
Hambacher, Samuel (respondens)  234–235
Hamberger, Adolph Friedrich (carmen)  147, 173, 409
Hamberger, Georg Albert (carmen)  394
Hamberger, Georg Erhard (1704-1777) (epistola)  176, 408–409
Hamberger, Georg Erhard (praeses) (1704-1777)  141–143
Hamberger, Georg Erhard (praeses, epistola) (1704-1777)  144–150
Hamberger, Georg (praeses)  151
Hammerschmidt, Caspar (dedicatio)  311
Hancke, Daniel Abraham (carmen)  8
Haner, Michael Erhardus (carmen)  195–197
Hanisch, Christoff (carmen)  127
Harscher, Mathias (respondens)  83
Hassen, Martin (carmen)  206
Hatvani, István (respondens)  152
Hebenstreit, Johann Ernst (invitator) (1703-1757)  153
Hebenstreit, Johann Ernst (praeses) (1703-1757)  154
Hebenstreit, Johann Ernst (praeses, dedicatio) (1703-1757)  155
Hedenus, Georgius Balthasar (carmen)  206
Hedluff, Johann Ehregott (respondens)  409
Hedwig, Joannes (candidatus, respondens)  242
Hedwig, Joannes (respondens)  59
Heidenrecih, Johann Georg Ernst (carmen)  149
Heineken, Philipp Isaak (respondens)  72
Heinke, Johann Christoph (carmen)  243
Heinzel, Johann Christian (carmen)  299
Heister, Lorenz (invitator) (1696-1773)  156
Heister, Lorenz (praeses) (1696-1773)  157–158
Hellenbach, Johann Gottfried (dedicatio)  56
Hellenbach, Johann Gottfried (carmen)  292
Helwig, Christoph (praeses, carmen)  159, 160
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Henckel, Johann Friedrich (epistola)  6
Henning, Andreas (carmen)  128, 326
Hennings, Justus Christian (praeses)  161
Henrici, Heinrich (epistola)  351
Henseler, Johannes (carmen)  230
Hentschel, Samuel (praeses)  162
Hepp, Johann Friedrich (carmen)  52
Hermann, Andreas (epistola)  15
Hermann, Andreas (dedicatio)  37
Hermann, Andreas (respondens)  10
Hermann, Peter (carmen)  30–31
Hermann, Peter (respondens)  285
Hermannstadt (dedicatio)  195
Hermelius, Andreas (dedicatio)  200–201
Hertwig, D. B. (carmen)  100
Hertzog, Johann Ernst (praeses)  163
Hesler, Johann Christianus (epistola)  262
Heucher, Johann Heinrich, von (praeses) (1677-1747)  164–167
Hey, Johann Christoph (carmen)  11
Heydendorff, Andreas Theodor Conrad (carmen)  2
Hildebrand, Johann Christian (dedicatio)  27
Hildebrand, Johann Theophil (respondens)  27
Hill, Wilhelm (carmen)  322
Hilscher, Simon Paul (invitator) (1682-1748)  168–169
Hilscher, Simon Paul (praeses) (1682-1748)  170–172
Hilscher, Simon Paul (praeses, epistola) (1682-1748)  173–175
Hilscher, Simon Paul (praeses, epsitola) (1682-1748)  176
Hirschel, Michael Nathan (respondens)  40
Hirscher, Marcus (respondens)  151
Hoegger, Jacob (respondens)  132
Höfener, Andreas (respondens)  101
Höffer, Henricus (dedicatio)  177–178
Höffer, Henricus Adolphus (respondens)  177–178, 327
Hoffinger, Johann Michael (carmen)  73, 76
Hoffmann, Christian (praeses)  179
Hoffmann, Christian (praeses, carmen)  180
Hoffmann, Friedrich (1660-1742) (carmen)  397
Hoffmann, Friedrich (1660-1742) (epistola)  88, 204, 213, 234–235, 316, 318, 322
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Hoffmann, Friedrich (invitator) (1660-1742)  181–182
Hoffmann, Friedrich (praeses) (1660-1742)  183–192
Hoffmann, Friedrich (praeses, carmen) (1660-1742)  193–194
Hoffmann, Friedrich (praeses, epistola) (1660-1742)  195–196
Hoffmann, Friedrich (praeses, dedicatio, epistola) (1660-1742)  197
Hoffmann, Georg Jeremias (dedicatio)  52
Hoffmann, Johann Moritz (praeses, carmen)  198–199
Hoffmann, Johannes (carmen)  292
Hoffmann, Johannes Mauricius (carmen)  277
Hoffmann, Mauricius (carmen)  67, 198–199, 277
Hoffmannus, Gabriel (carmen)  132
Hoffmeister, Friedrich Willhelm (carmen)  176
Hofmann, Johann Jakob (dedicatio)  265
Hofstetter, Johann Adam (ifj.) (respondens)  111
Hofstetter, Johann Adam (ifj.) (respondens, candidatus)  105
Hofstetter, Johann Christoph (1667 - ?) (candidatus, respondens)  182
Hofstetter, Johann Christoph (1667 - ?) (respondens)  183
Hohenbuch, Johannes Fridericus (carmen)  291
Holtzklau (carmen)  26
Holzberger, J. V. (carmen)  353
Holzschuher, Carl Sigmund (dedicatio)  96
Hont (Komitat) (dedicatio)  48
Hornung, Andreas Lorenz Friedrich (respondens)  371
Horst, Gregor (praeses) (1578-1636)  200–203
Horváth, Georgius (respondens)  61
Horvátovszky, Pál (carmen)  73, 76
Hossmann von Rothenfels, Johann (dedicatio)  164
Huber, Joannes Christophorus (respondens)  37
Huber, Johann Samuel (carmen)  320
Huber, Johann Samuel (respondens)  319
Huber, Johannes Christophorus (epistola)  8
Huber, Johannes Christophorus (carmen)  27
Hüber, Samuel (carmen)  62
Hueberus, Joannes Georgius (respondens)  297
Hunold, Christian Friedrich (carmen)  352
Hunziker, Daniel (dedicatio)  331
Hunziker, Hieronimus (dedicatio)  331
Hunziker, Jakob (dedicatio)  331
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Huszti, István (respondens)  190
Huszti Szabó, István (1671-1704/1705) (candidatus, respondens)  181
Huszti Szabó, István (1671-1704/1705) (carmen)  193
Huszti Szabó, István (1671-1704/1705) (respondens)  191–192, 194
Hutter (Familie) (dedicatio)  260
Hutter, Jacobus (respondens)  204
Ilsemann, Johannes Guilielmus (carmen)  157
Imlin, Philipp Jakob (carmen)  353
Institoris, Matthias (respondens)  17
Jacobi, Johann Christian (respondens)  406
Jacobi, Johann Christian (carmen)  370
Jacobi, Johann Ernst (respondens)  47
Jacobi, Ludwig Friedrich (praeses) (?-1715)  205
Jacobi, Rudolph Christian (respondens)  103
Jacobsen, J. F. (carmen)  322
Jan, Johann Wilhelm (praeses, epistola)  206
Jänisch, Johann Heinrich (epistola)  146
Jantke, Johann Jakob (carmen)  135
Jenzsch, Christianus (carmen)  341
Johann Wilhelm (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector)  396
Johannes Fridericus (Braunschweig-Lüneburg : Herzog ) (dedicatio)  89
John, Abraham (carmen)  243
John, Christian Gottfried (respondens)  21
John, J. S. (carmen)  21
John, Jacob Severus (respondens)  207–208
Juch, Hermann Paul (praeses)  209
Judic, Matthias (maeceanas)  324
Juncker, Johann (1679-1759) (carmen)  5
Juncker, Johann (1679-1759) (epistola)  8, 11, 16, 26, 30–31, 33
Juncker, Johann Eberhard (carmen)  5, 11
Juncker, Johann (praeses) (1679-1759)  210–211
Juncker, Johann (praeses, carmen) (1679-1759)  212
Juncker, Johann (praeses, epsitola) (1679-1759)  213
Juncker, Johann (praeses, dedicatio, epsitola) (1679-1759)  214
Junta, Nikolaus (1601-1678) (dedicatio)  289
Jurak, Andreas (carmen)  407
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Kaltschmied, Carl Friedrich (epistola)  148, 176
Kaltschmied, Carl Friedrich (invitator)  215–216
Kaltschmied, Carl Friedrich (praeses)  217
Kaltschmied, Carl Friedrich (praeses, epistola)  218–222
Kaltschmied, Friedrich (respondens)  292
Karczagújszállási, Márton (respondens)  238, 288
Karl (Heiliges Römisches Reich : Kaiser), VI. (dedicatio)  175
Karl Wilhelm Friedrich (1712-1757) (Brandenburg-Ansbach : Markgraf ) (dedicatio)  149
Károlyi, Antal (Graf ) (dedicatio)  221
Károlyi, Ferenc (Graf ) (dedicatio)  221
Kassai Michaelis, György (carmen)  100, 206
Kastenholtz, Honorius Wilhelmus (epistola)  286
Kastenholtz, Honorius Wilhelmus (carmen)  230
Kastenholtz, Honorius Wilhelmus (respondens)  223–224
Keil, Caspar (? - 1638) (respondens)  334
Keiling, Johann Gottfried (respondens)  38
Keller, Stephanus (respondens)  355
Kelsch, Michael (praeses, epistola) (1693-1742)  225
Kemmel, Johann (carmen)  226
Keresztúri, Ferenc (carmen)  170, 405
Kessler, Joannes Michael (respondens)  210
Khien, Ferdinandus (carmen)  305–306, 308
Khien, Ferdinandus (respondens)  303, 361
Kinder, Johann (dedicatio)  272
Kindernay, Georgius (respondens)  86
Kirchhof, Gottfried (carmen)  21
Kirchhof, Gottfried (dedicatio)  140
Kirchmaier, Georg Caspar (carmen)  308, 390
Kirchmaier, Georg Caspar (praeses, carmen)  226–228
Kirchmajer, Sebastian (carmen)  308
Kirsten, C. G. (carmen)  135
Kirsten, Johann Jakob (1710-1765) (carmen)  135
Kirsten, Johann Jakob (praeses, carmen) (1710-1765)  229, 230
Kisselbach, Balthasar (dedicatio)  265
Klar, Johann Paullus (carmen)  262
Klausenburger, Mihály (carmen)  128–129
Klausing, Heinrich (epistola)  206
Klein, Johann Friedrich (carmen)  5, 11
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Klement, Michael (carmen)  318
Klement, Michael (respondens)  35–36
Klesch, Daniel (carmen)  340
Klosner, Cosmas Damian (praeses)  231
Knogler, Johann Christoph (respondens)  232, 325
Knogler, Martinus (respondens)  13
Kobelt, Johann Jakob Heinrich (respondens)  373–374
Koch, Christian Andreas (carmen)  175
Koch, Johann Jacob (carmen)  160
Kochlatsch, Stephanus Antonius (respondens)  15
Kochlatz, Stephan Anton (carmen)  10
Kochmeister, Samuel (respondens)  307
Köckertus, Johannes (carmen)  305
Koesebier, Johann Samuel (carmen)  84
Kohári, Miklós (dedicatio)  48
Kohl, Kaspar (respondens)  363
Kolos, Márton (carmen)  1
Kölsch, Martin (respondens)  128–129
Komárom (Komitat) (dedicatio)  278
Kótai, János (respondens)  340
Kováts, Zsigmond (carmen)  254
Kövesdy, Joannes Carolus (candidatus, respondens)  368
Kövesdy, Joannes Carolus (respondens)  372
Krafft, Christoph Erhard (carmen)  396
Kramer, Paul (respondens)  233
Kratz, Johann (carmen)  353
Krause, Christian (respondens)  206
Kreher, Matthias (respondens)  273
Kreilingius, Johannes (carmen)  177–178
Kremnitz. Magistrat (dedicatio)  148, 419
Kreysel, Joannes Sigismundus (carmen)  408
Kreysel, Johannes Sigismundus (candidatus, respondens)  168
Kreysel, Johannes Sigismundus (respondens)  370
Kreysig, Johann David (carmen)  356
Kriechbaum, Johannes Jacobus de (dedicatio)  268
Krieger, Christian Theophil (epistola)  263
Kriegk, Georgius Nicolaus (carmen)  339
Krohse, Joannes Gustavus (carmen)  356
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Kronstadt. Magsitrat (dedicatio)  326
Krösner, Michael (carmen)  307
Krüger, Johann Gottlob (epistola)  318
Krüger, Johann Gottlob (praeses)  234
Krüger, Johann Gottlob (praeses, epistola)  235
Kübel, Philipp Friedrich (carmen)  175
Kulifay, Andreas (dedicatio)  343
Kunklerus, Joachimus (dedicatio)  132
Kuntschke, Johann Daniel (carmen)  409
Küster, Johann Wilhelm (carmen)  322
Küttel, Georgius Samuel (respondens)  236
La Carriere, Samuel Johann (carmen)  145
Ladiver, Samuel (?-1676?) (carmen)  307
Lammers, Johann Christoph (carmen)  405
Landany, Carolus Franciscus Vincentius (respondens)  20
Landau, F. (carmen)  351
Landbeck, Johann Georg (respondens)  335
Lang, Friedrich Tobias (epistola)  135
Lang, Johann Gottfried (respondens)  50
Lang, Matthias (id.) (carmen)  342
Lange, Christian Gottfried (respondens)  146
Lange, Christianus Polycarpus (carmen)  38
Lange, Johann Joachim (carmen)  213
Lange, Johann Joachim (epistola)  2
Lani, Georgius (1646-1701) (carmen)  307
Lányi-Jakoby, Pál (candidatus, respondens)  358
Lányi-Jakoby, Pál (carmen)  222
Lányi, János (dedicatio)  330
Lányi, Pál (dedicatio)  315, 330
Lay, Andreas (respondens)  237
Le Boe Sylvius, Franciscus de (dedicatio)  288
Le Boe Sylvius, Franciscus de (praeses, dedicatio)  238
Lederer, J. C. (carmen)  371
Ledwesch, Christoph (respondens)  333
Lehmann, Johann David (respondens)  73
Lehmann, Johann Gotltob (carmen)  356
Lehmann, Johann Gottlob (respondens)  380–381
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Leincker, Johann Siegmund (carmen)  157
Leisner, Gottfried (carmen)  305, 309
Leisner, Gottfried (respondens)  304
Lembke, Johann (respondens)  160
Leporini, Joannes (respondens)  271
Lesser, Johann Georg (carmen)  187
Letschius, Johannes Christianus (carmen)  100
Leutmann, Martin (respondens)  227
Leutschau. Magistrat (dedicatio)  305
Lezius, Carolus L. (carmen)  147
Liebentantz, Michael (carmen)  313
Liebezeit, Georgius Sigismundus (respondens)  3–4, 352
Liefmann, Friedrich (candidatus, respondens)  392
Liefmann, Friedrich (respondens)  395
Lienpacher, Johannes (dedicatio)  233
Lindner, Johann Christian (respondens)  84
Lindner, Johannes Jacobus (carmen)  308
Linnaeus, Carolus (dedicatio)  2
Lipenius, Martin (carmen, praeses)  239
Lipszky, Paullus (respondens)  95
Lischoviny, Sámuel (carmen)  175
Lissoviny, Johannes (respondens)  7
Lochner, Matthäus Friedrich (respondens)  225
Loelius, Johann Lorenz (respondens)  308
Löscher, Caspar (carmen)  266
Lösecke, August Andreas (carmen)  322
Loss, Jeremias (praeses)  240–241
Löw, Andreas (? - 1710) (respondens)  399–400
Löw, Andreas (?-1710) (candidatus, respondens)  106
Löw, Karl Friedrich (candidatus, respondens)  337
Löw, Karl Friedrich (respondens)  396
Loys, N. Fr. (carmen)  307
Ludovicus, Johannes Petrus (carmen)  193
Ludwig, Christian Gottlieb (dedicatio)  59
Ludwig, Christian Gottlieb (invitator)  242
Ludwig, Johannes Jacobus (carmen)  291
Luther, Lorenz Theophilus (praeses, carmen)  243
Lutheritius, Peter (respondens)  85
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Lutten, G. H. (carmen)  405
Lyczkovius, Christophorus (dedicatio)  269
Mack, Stephan (carmen)  186
Mackeprang, I. M. (epistola)  55
Macrini, Johannes (carmen)  51
Madai, Dávid Sámuel (carmen)  22
Madai, Dávid Sámuel (dedicatio)  81
Madai, Dávid Sámuel (respondens)  29
Maehrl, Jeremias (respondens)  33
Magnus, Georgius Fridericus (1645-1698) (carmen)  127, 307
Maier, Johann Christoph (1644-1684) (respondens)  66
Maior, Joannes (respondens)  411
Mair, Johann David (respondens)  360
Major, Johann Daniel (carmen)  336
Mallinckrodt, Wilhelm (carmen)  148
Marci, Johann Christian (praeses)  244
Marheinecken, Nikolaus Ludolph (carmen)  170, 372, 406
Marikowsky, Martinus (respondens)  94
Mark, Johannes van der (rector, dedicatio)  1
Mark, Johannes van der (praeses)  245
Marklowsky, Paulus (respondens)  179
Marperger, Paul Jacob (dedicatio)  365
Marth, Johannes (carmen)  129, 307
Marth, Johannes (respondens)  125
Marth, Johannes (id.) (dedicatio)  125
Marthius, Johannes (carmen)  128
Martini, Alexander (dedicatio)  394
Martini, Daniel (1674-1720) (respondens)  268, 394
Mastricht, Peter von (praeses)  246
Matern de Cilano, Georg Christian (respondens)  158
Maternus, Georgius Christianus (epistola)  8, 27
Matheus, Philip (dedicatio)  278
Matolai, Bernhard Samuel (carmen)  95, 297
Matthaeides, Samuel (carmen)  160
Matthias, Stephanus (dedicatio)  129
Maul, Jobus Timotheus (carmen)  5, 11
Maurer, Martinus (carmen)  128–129
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Maurer, Michael (dedicatio)  233
Maxai, Michael (respondens)  49
Mayoor Sigismundus (carmen)  396
Mayoor, Sigismundus (respondens)  247
Mazar, Christophorus (carmen)  97
Mazar, Christophorus (respondens)  122
Mebes, Theodorus Ernestus (carmen)  322
Meelführer, Christophorus (dedicatio)  311
Meibomius, Henricus (carmen)  89
Meisner, Johannes (carmen)  308, 313, 343
Melas, Petrus (carmen)  326
Melder, Christian (dedicatio)  238
Mentzer, Balthasar (dedicatio)  342
Metzger, Christoph Daniel (?-1690) (respondens)  198, 248, 249
Mevius, Friedrich von (1653-1719) (dedicatio)  159
Mezger, Martinus Christopher (1578 -1690) (dedicatio)  248, 284
Michelbach, Heinrich (dedicatio)  342
Milleter, Johannes (respondens)  315
Milochowski, Ján (respondens)  343
Mittelhäuser, Lebrecht Daniel Christoph (carmen)  174
Moehsen, Johann Karl Wilhelm (carmen)  370
Mogkendorff, Petrus a (dedicatio)  292
Mohai, Joannes (carmen)  84
Moller, Daniel Wilhelm (1642-1712) (carmen)  198, 199, 277
Moller, Daniel Wilhelm (praeses) (1642-1712)  249–251
Moller, Godofredus (dedicatio)  81
Moller, Godofredus (respondens)  6
Moller, Karl Otto (1670 -1747) (respondens)  65, 252
Moller, Karl Otto (1670-1747) (dedicatio)  10, 12–13, 15, 17
Möllerus, Salomon (carmen)  308
Molnár, Ádám (respondens)  80
Mörl, Gustav Philipp (dedicatio)  52
Mörl, Gustav Philipp (praeses)  253
Mossdorf, Gottfried Christoph (carmen)  319
Mossdorf, Gottfried Christoph (respondens)  320
Moßdorff, J. G. G. (carmen)  320
Mossoczy, Gabriel Institoris (carmen)  219, 274
Mueller, J. G. (carmen)  157
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Mulder, Tylmann (dedicatio)  1
Mülhausen. Magistrat (dedicatio)  23–24
Müller, Andreas (carmen)  342, 390
Müller, Andreas Christoph (carmen)  101, 307–308
Müller, Christian (dedicatio)  345
Müller, Christian (respondens)  228, 418
Müller, Johann Daniel (respondens)  67
Müller, Johann Friedrich (carmen)  78
Müller, Johann Georg (?-1674) (respondens)  68, 78
Müller, Karl Gotthelf (epistola)  409
Müller, M. (carmen)  128
Münchhausen, Gerlach Adolf (1688-1770) (dedicatio)  328
Musaeus, Johannes (carmen)  180
Muys, Wijer Willem (praeses) (1682-1744)  254
Muys, Wijer Willem (rector) (1682-1744)  255
Mylius, Bartholomäus Wolfgang (respondens)  298
Mylius, J. C. (epistola)  262
Mylius, Johannes Fridericus (respondens)  256
Mysz, Martinus (candidatus, respondens)  215
Mysz, Martinus (respondens)  222
Nádasdy, Leopold (dedicatio)  375
Nagel, Johann Andreas Michael (1710-1788) (carmen)  225
Nagy, György (candidatus, respondens)  169
Nagy, György (respondens)  171
Narcissus, Ferdinandus Georgius (respondens)  159
Negelein, Joachim (dedicatio)  52
Neitzschitz, Carolus Augustus a (carmen)  306
Némethi, Sámuel (carmen)  283
Németújvári Magyar, Mihály (carmen)  418
Nempe (carmen)  388
Nerger, Joachimus (carmen)  305, 310
Neugart, P. N. (epistola)  210
Neuhold, Joannes Jacobus (respondens)  283
Neuhold, Joannes Jacobus (respondens, candidatus)  290
Neuhold, Joannes Jacobus (auctor)  257
Neumann, Samuel (carmen)  147, 372
Neumann, Samuel (respondens)  173
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Nicolai, Ernest Anton (carmen)  320
Nicolai, Ernst Anton (epistola)  70–71
Nicolai, Ernst Anton (invitator)  258–259
Nicolai, Ernst Anton (praeses)  260–261
Nicolai, Ernst Anton (praeses, epistola)  262–263
Niemann, Sebastianus (carmen)  180
Nietzki, Adam (epistola)  77
Nietzki, Adam (dedicatio, epistola)  55
Nigrini, Samuel (respondens)  323
Nitnerus, Georgius (carmen)  340
Nitschmann, Samuel (respondens)  299
Noest, Gerardus (carmen)  412
Nolte, Johann Andreas (carmen)  78
Nonnen, Nicolaus (dedicatio)  255
Nottnagel, Christophorus (carmen)  308, 311
Nürnberg. Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde (dedicatio)  270
Oberkamp, Franz Joseph von (dedicatio)  135
Oberndorferus, Johannes (dedicatio)  131
Ödenburg (dedicatio)  120, 283
Ödenburg. Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde (dedicatio)  246
Ödenburg. Magistrat (dedicatio)  396
Odontius, Adam (carmen)  292
Omeis, Magnus Daniel (praeses)  264
Omphal, Cornelius van (carmen)  412
Oosterdijk Schacht, Hermann (dedicatio)  387
Ortwinius, Joannes (rector)  387
Oschwald, Johann Heinrich (epistola)  62
Paecken, Christian (candidatus, respondens)  378
Paecken, Christian (carmen)  81
Paecken, Christian (respondens)  379
Paecken Keresztély (1694-1747) (dedicatio)  19
Palásthy, Ferenc (dedicatio)  48
Pálffy, János (dedicatio)  40
Pálffy, Miklós (1710-1773) (dedicatio)  172
Pallas, August Friedrich (carmen)  74
Pallas, I. W. (carmen)  74
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Palumbini, Matthaeus (respondens)  107
Pannach, Johann Gottlob (carmen)  22
Pápai Páriz, Ferenc, id. (carmen)  132
Pápai Páriz, Ferenc, id. (respondens)  265
Pápai Páriz, Ferenc, ifj. (carmen)  25, 351
Pápai Páriz, Ferenc, ifj. (respondens)  39
Parschitius, Christophorus (respondens)  266
Parschitius, Stephanus (respondens)  42
Pascha, Nicol. Bened. (carmen)  307
Pauer, Christophorus Andreas (respondens)  296
Pauer, Samuel (candidatus, respondens)  156
Pauer, Samuel (carmen)  157, 319
Pauer, Samuel (respondens)  92
Pechman, Leonhard (carmen)  342
Peck, Johannes Christophorus (respondens)  32
Peklansky, Joannes (respondens)  244
Pellionis, Samuel (carmen)  15
Perack, Valentin (carmen)  341
Perlett, Augustus Fridericus (carmen)  322
Perlicius, Joannes Daniel (respondens)  410
Perlicius, Joannes Daniel (praeses)  267
Perlowitz, Andreas (Bát (Komitat Hont) oder Baté (Komitat Somogy)) (carmen)  51
Pest (Komitat) (dedicatio)  196
Peter, Hendrik (dedicatio)  1
Petermann, Andreas (praeses, epistola) (1649-1703)  268
Peters, Christian Augustus (carmen)  309
Petri ab Hartenfelß, Georg Christoph (carmen)  47, 103, 205, 385
Peuerl, S. A. (carmen)  103
Pezolt, Ludwig Christian (carmen)  175
Pfanschmidt Keresztély (?-1741) (dedicatio)  19
Pfeiffer, Michael (carmen)  372
Pfeiffer, Michael (respondens)  147
Pfost, Johannes (carmen)  87
Philipp Ludwig (Pfalz-Neuburg : Pfalzgraf ) (dedicatio)  131
Piccart, Michael (praeses, carmen)  269
Pierson, Theodorus (respondens)  412
Pilarik, Esaias (praeses) (1649/1650 - 1686)  270
Pilgram (carmen)  372
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Pilgramm, David Heinrich Gottfried von (epistola)  220
Pillich, Johannes Ferdinandus (carmen)  21, 78
Pillich, Johannes Ferdinandus (respondens)  211
Placidus (rector)  120, 209
Platani, Matthias (praeses)  271
Platner, Johann Zacharias (praeses, epsitola)  272
Plattner, Anton (dedicatio)  345
Poch, Georgius (carmen)  340
Polisius, Gothofredus Samuel (carmen)  42
Pompejus, Nicolaus (carmen)  341
Posner, Caspar (carmen)  180
Posner, Caspar (praeses, carmen)  273
Pott, L. H. (carmen)  10
Pötzlinger, Georg Kilian (respondens)  390
Praetorius, Otho (carmen)  306
Prange, Ernst Wilhelm (respondens)  342
Prange, Johannes (dedicatio)  342
Pressburg. Magistrat (dedicatio)  9, 51, 205, 302
Privigyei, Miklós (respondens)  41
Procopius, Joannes (epistola)  115
Procopius, Joannes (respondens)  274
Pürckhauer, C. Ludwig (epistola)  48
Quellmaltz, Samuel Theodor (dedicatio)  76
Quellmalz, Samuel Theodor (invitator)  275
Quenstedt, Johannes Andreas (carmen)  343, 390
Raab, Franciscus Michael (respondens)  276
Ráczkevi, János (carmen)  42
Radvánszky, György (dedicatio)  48, 274
Radvánszky, László (dedicatio)  48, 274
Raenner, Theophilus (respondens)  346–348
Raetzdorf, C. S. (epistola)  74
Rasse, J. C. (carmen)  78
Rather, Franz Otto (carmen)  342
Rátz, Michael (carmen)  372
Rauch, Friedrich Ludwig (epistola)  116
Rayger, Carolus (ifj.) (1675-1731) (respondens)  199, 277
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Raymann, Joann Adam (respondens)  82
Raymann, Johann Adam (carmen)  81
Raymann, Johann Adam (dedicatio)  121
Raymann, Samuel (respondens)  318
Rebhan, Johannes (carmen)  177–178
Regensburg. Magistrat (dedicatio)  131, 218
Regius, Henricus (praeses) (1598 - 1679)  278
Reichard, Johannes Philippus (carmen)  291
Reichel, Adamus Wenceslaus a (dedicatio)  292
Reil, Johann (carmen)  73, 76
Reimannus, Joannes Adamus [sen.] (respondens)  245
Reinhard, Lorenz (carmen)  406
Reinhardt, Christianus Gottlob (carmen)  107
Reinhold, Christoph Nikolaus (carmen)  320
Reinisch, Martin (carmen)  147, 263
Reinmann, Johann Christoph (carmen)  406
Reis, Michael (respondens)  52
Renz, Anton Joseph (praeses)  279
Respinger, Johann Heinrich (carmen)  331
Ressel, Johann Friedrich (carmen)  174
Reßler, Johann Christian (carmen)  372
Reusch, Johann (carmen)  174, 176
Reusselius, Gabriel (carmen)  107
Ribicz, Georgius Rudolphus (respondens)  279
Ribiny, Joannes (carmen)  173
Richter, August Christian Friedrich (respondens)  16
Richter, Carl Gottfried (respondens)  28
Richter, Georg Gottlob (dedicatio)  417
Richter, Georg Gottlob (invitator)  280–282
Riga. Magistrat (dedicatio)  79
Ritter, Georg (respondens)  388
Rivinus, Augustus Quirinus (1652-1723) (dedicatio)  111
Rivinus, Augustus Quirinus (praeses) (1652-1723)  283
Rivinus, Quintus Septimius Florens (dedicatio)  111
Rivinus, Tilemannus Andreas (dedicatio)  111
Röber, Paul (respondens)  126
Rockawood, Roberto a (dedicatio)  117
Röder, Johann Georg (dedicatio)  417
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Röhrensee, Christianus (carmen)  127
Rohrmann, Gallus (dedicatio)  293
Rolfinck, Werner (praeses, carmen)  284
Rösch, Gottfried (respondens)  416
Röschel, Johann Baptist (respondens)  389
Röschel, Johann Baptist (praeses)  285
Röser, Jakob (carmen)  307
Roth, Paullus (carmen)  222
Rothe, Siegmund Gottlieb (carmen)  370, 406
Rothe, Sigismundus Theophilus (respondens)  286
Rothenburg ob der Tauber. Magistrat (dedicatio)  115, 116
Royen, Adrian van (dedicatio)  387
Ruland, Andreas (dedicatio)  287
Ruland, Joannes (dedicatio)  287
Ruland, Otto Heinrich (respondens)  287
Ruland, Valentin (dedicatio)  287
Rumpel, Ludwig Friedrich Eusebius[?] (epistola)  219
Rupnovius, Nicolaus (dedicatio)  269
Ruprecht, Johann (epistola)  135
Rus, Albert (praeses) (1614-1678)  288
Sachs, David Ludwig (carmen)  353
Sachs, Johann Jakob (dedicatio)  236
Sagittarius, Caspar (carmen)  109
Sailer, Carolus Wilhelmus (respondens)  18
Sailer, Georgius Wilhelmus (dedicatio)  18
Sailler, Johannes (epistola)  222
Sailler, Johannes (respondens)  148
Sailly, Paulus Franciscus de (carmen)  412
Saltzmann, Johann Rudolph (praeses) (1611-1678)  289
Salzmann, Johann Gottfried (dedicatio)  236
Sáros (Komitat) (dedicatio)  82
Sartorius, Johannes (carmen)  407
Sartorius, Johannes (respondens)  57
Sattler, Carl August (carmen)  229
Savoyen-Carignan, Eugen von (Savoyen : Prinz) (1663-1736) (dedicatio)  175
Saxer, Ludwig (dedicatio)  331
Schaarschmidt, August (carmen)  234–235
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Schaarschmidt, Samuel (carmen)  8, 16
Schacher, Polycarp Gottlieb (invitator) (1674-1737)  290
Schacht, Lucas (dedicatio)  288
Schaeffenberg, Michael (carmen)  300
Schäffer, Johann Jacob (carmen)  26, 38
Schaller, Jacob (praeses) (1604-1676)  291
Schanckebanck, Johann (respondens)  214
Schanckebanck, Marcus (dedicatio)  202–203
Schardius, C. L. (carmen)  42
Scharfius, Johannes (carmen)  343
Scharkangerus, Joannes (dedicatio)  200–201
Scheibel, Georg Friedrich (carmen)  351
Scheither, Karl Albert von (carmen)  247
Schelhammer, David (carmen)  160
Schemberger, Andreas (? -1690?) (respondens)  110, 393
Schenck, Johann Theodor (1619-1671) (carmen)  130
Schenck, Johann Theodor (praeses) (1619-1671)  292
Schenck, Martinus Georgius (carmen)  308
Scherbe, Philipp (praeses)  293
Scherer, Johann Adam (epistola)  218
Schindlerus, Johannes (carmen)  129
Schirmer, J. C. A. (carmen)  322
Schmeizel, Martin (epistola)  195–196, 210
Schmeizel, Martin (dedicatio, epistola)  197
Schmeizel, Martin (praeses)  294
Schmid, G. F. (carmen)  170
Schmid, Joannes Christianus (candidatus, respondens)  113
Schmid, Joannes Christianus (epistola)  218, 377
Schmid, Joannes Christianus (respondens)  260
Schmidegg, Matthias ? (respondens)  270
Schmidel, Casimir Christoph (praeses)  295–298
Schmidelius, Joachim (carmen)  42
Schmidt, Adamus (carmen)  304
Schmidt, Joannes Georgius (candidatus, respondens)  259
Schmidt, Joannes Georgius (carmen)  221
Schmidt, Joannes Georgius (respondens)  219
Schmidt, Johann Andreas (carmen)  109
Schmidt, Johann Andreas (praeses, epistola)  299–300
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Schmidt, Johann Siegmundt (carmen)  307
Schneider, Konrad Victor (1614-1680) (carmen)  125, 128
Schneider, Konrad Victor (praeses) (1614-1680)  301–303
Schneider, Konrad Victor (praeses, carmen) (1614-1680)  304–310
Schnell, Christoph Heinrich (respondens)  149
Schnell, Johannes Georgius (carmen)  205
Schnell, Valentinus (respondens)  180
Schneller, Christian Gottlieb (carmen)  147, 173, 372
Schneuber, Johann Mathias (carmen)  325
Schnitzler, Jakob (carmen)  336
Schnitzler, Jakob (praeses, carmen)  311
Schödel, Joann (Pressburg : Bürgermeister) (epistola)  51
Schödel, Martin (? - 1630?) (respondens)  51
Schön, Gáspár (praeses)  312
Schön, Gáspár (praeses, carmen)  313
Schönhausen, H. C. (carmen)  42
Schoppel, Andreas (respondens)  133
Schorrenburg, Philipp Friedrich von (dedicatio)  5
Schrader (carmen)  322
Schraderus, Augustus (carmen)  118
Schrammius, Gottlieb Georgius (carmen)  304
Schreiber, Gotthard (carmen)  21
Schreiner, Joseph (carmen)  229
Schröckius, Lucas (carmen)  292
Schröder, Benjamin Gottlieb von (respondens)  322
Schröder, Christian Gabriel (dedicatio)  322
Schröder, Christian Hartmann (dedicatio)  322
Schröder, Gerhard (dedicatio)  140
Schrödter, Christoph (carmen)  304–305
Schrödter, Christoph (respondens)  309
Schrödter, Julius Ernestus (carmen)  309
Schroeck, Lucas (dedicatio)  277
Schubert, Johannes Andreas (respondens)  118
Schuller, Andreas (praeses)  314
Schuller, Johann (carmen)  128–129
Schüller, Johann Georg (respondens)  30–31
Schüller, Johann Gottlieb (carmen)  409
Schüller, Johann Gottlieb (respondens)  74
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Schulting, Anton (rector)  315
Schulze, Johann Christian (carmen)  356, 380–381
Schulze, Johann Heinrich (carmen)  16
Schulze, Johann Heinrich (epistola)  195–196, 213
Schulze, Johann Heinrich (dedicatio, carmen)  197
Schulze, Johann Heinrich (praeses)  316–318
Schulze, Johann Heinrich (praeses, epistola)  319–322
Schulze, Johann Ludwig (carmen)  2
Schunn, C. T. (carmen)  21
Schunn, Jacob (carmen)  319
Schunn, Jacob (respondens)  145
Schunn, Jacob d. Ältere (dedicatio)  145
Schurer, Jakob Luwig (carmen)  353
Schuster, Jacobus (respondens)  75
Schwan, Michael (praeses)  323
Schwartz, Johannes Michael (dedicatio)  37
Schwartz, Johannes Michael (respondens)  12
Schwartz, Johannes Theophilus (respondens)  349–350
Schwartz, Samuel (carmen)  116, 217
Schwartz, Samuel (epistola)  146, 360
Schwartz, Samuel (respondens)  96, 414
Schwartze, Georgius (carmen)  101
Schwechert, Laurentius (respondens)  324
Schwidnitz, Frantz Weltz (carmen)  21
Sebisch, Johann Albert (1614-1685) (dedicatio)  289
Sebisch, Johann Albert (praeses) (1614-1685)  325
Sebisch, Johann Albert (praeses, carmen) (1614-1685)  326
Sebisch, Melchior (praeses, carmen)  327
Sebisch, Melchior (carmen) 325
Segner, Joannes Andreas (1704-1777) (candidatus)  404
Segner, Joannes Andreas (1704-1777) (respondens)  142, 172
Segner, Joannes Andreas (praeses) (1704-1777)  328–330
Segner, Johannes Michael (carmen)  371
Segner, Johannes Michael (respondens)  175
Segner, Wilhelm Andreas (epistola)  328
Seidel, Johann (carmen)  289
Seiller, David Salomon (respondens)  331
Seivert, Michael (respondens)  321
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Seiverth, Johachim (carmen)  75
Seiverth, Johachim (epistola)  72
Seld, Christoph Friedrich (carmen)  320
Senguerdius, Wolferdus (praeses)  332
Sennert, Andreas (carmen)  138
Sennert, Daniel (praeses)  333–334
Sennert, Michael (praeses) (1615-1691)  335
Sennert, Michael (praeses, carmen) (1615-1691)  336
Serpilius, Samuel Wilhelm (carmen)  52
Seyffert, Johann Christoph (respondens)  212
Shroeer, Georgius Fridericus (epistola)  206
Siemens, Henningus Johannes (carmen)  193
Simonides, Joannes (respondens)  97
Sirmiensis, Alexander (dedicatio)  48
Sitzman, Theodorus (carmen)  269
Slevogt, Johann Adrian (1653-1726) (carmen)  394–395
Slevogt, Johann Adrian (invitator) (1653-1726)  337
Slevogt, Johann Adrian (praeses) (1653-1726)  338–339
Slichtingh, Hermannus (carmen)  140
Somogyi, József (respondens)  209
Sontag, Samuel (respondens)  187
Soterius, Andreas (carmen)  196–197
Soterius, Andreas (respondens)  195
Sperling, Johann (praeses)  340–342
Sperling, Johann (praeses, carmen)  343
Sperling, Paul Gottfried (praeses)  344
Spieß, Gottlieb Albrecht (carmen)  225
Spilenberger, David, ifj. (? - 1703) (respondens)  332, 398
Spilenberger, Samuel (sen.) (respondens)  345
Spindler, Paul (dedicatio)  325
Spindlerus, Paulus (dedicatio)  232
Sprögel, Otto Friedrich (epistola)  55, 77
Stadion, Franz Conrad Graf (Bamberg : Fürstbischof ) (1679-1757) (dedicatio)  229
Staehelin, Johann Rudolf (dedicatio)  99
Stahl, Georg Ernst (praeses) (1659-1734)  346–350
Stahl, Georg Ernst (praeses, epistola) (1659-1734)  351–352
Stain, F. H. L. de (carmen)  277
Stainer, Johannes (carmen)  51
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Stamm, Petrus (carmen)  128
Steck, Abraham (respondens)  353
Steiger, Andreas (respondens)  117
Stein, Gottfried (carmen)  68
Stempel, Christoph-Ernestus (carmen)  292
Stentzel, Christian Gottfried (praeses)  354–355
Stentzel, Christian Gottfried (praeses, epsitola)  356
Stephan, Christophorus (1600? - 1636) (carmen)  333
Sterr, Nicolaus Maximilianus (respondens)  231
Steven, J. P. (carmen)  166
Stisser, Heinrich Carl (respondens)  89
Stock, Johann Christian (invitator)  357–358
Stock, Johann Christian (praeses)  359
Stock, Johann Christian (praeses, epistola)  360
Stockhausen, Petrus Christophorus (carmen)  89
Stockinger, Michael Gottfried (respondens)  120
Stoeter, H. C. (carmen)  16
Stoinsky, Christophorus (respondens)  269
Strauch, Johannes (carmen)  128, 307
Strauch, Johannes (praeses)  361
Stricken, Samuel (respondens)  226
Stryk, Samuel (carmen)  418
Strykius, Samuel (carmen)  193
Stumpf, Christoph Karol (epistola)  79
Stupanus, Johann Niklaus (praeses)  362–363
Sturmius, Johannes Christophorus (carmen)  66
Stürzer, Matthias (carmen)  239
Stuss, Gottlieb Friedrich (carmen)  360
Suckow, Lorenz Johann Daniel (epistola)  161
Sultzberger, Sigismund Rupert (invitator)  364
Syen, Arnold (dedicatio)  288
Szaniszló, István (1666-1704) (carmen)  1
Szegnerus, Andreas (dedicatio)  177–178
Szeli, Ábrahám (carmen)  139, 229
Szeli, Ábrahám (respondens)  365
Szenci Molnár, Albert (carmen)  269, 388
Szentpéteri Cseh, Jónás (carmen)  16
Szentpéteri Cseh, Jónás (respondens)  366
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Szirmay, Tamás (carmen)  160
Szoboszlai, A. József (carmen)  210
Szuhai, Mátyás (dedicatio)  238, 278
Taden, Karl Gustas (carmen)  396
Tannenberger, Johann Christoph (epistola)  360
Tatai Kováts, György (respondens)  278
Tatai Kováts, János (dedicatio)  278
Taube, J. (carmen)  157
Taxovinus, Jacobus Gregorius (respondens)  362
Teichmeyer, August Heinrich Ludwig (epistola)  146, 221
Teichmeyer, Hermann Friedrich (invitator) (1685-1744)  367–368
Teichmeyer, Hermann Friedrich (praeses) (1685-1744)  369–374
Teleki, József (dedicatio)  25
Teleki, Mihály (dedicatio)  25
Teleki, Pál (dedicatio)  25
Teleki, Sándor (dedicatio)  25
Temlin, Matthias (respondens)  354
Tessedik, Sámuel (carmen)  95
Teubeler, Johann Christoph (respondens)  79
Teutsch, Andreas (dedicatio)  11, 413
Teutsch, Andreas (respondens)  344
Thann, Andreas (respondens)  90
Theis, Michael Gottlieb (carmen)  23–24
Theis, Michael Gottlieb (respondens)  213
Thill, Georg Erich (respondens)  397, 401
Thill, Georg Erich (respondens, candidatus)  91
Thill, Johann Gottlieb (respondens)  46
Thilo, Gottfried (carmen)  313
Thommann, Matthias (epistola)  58
Thurzó, György (dedicatio)  363
Tieftrunck, Konrad Gottfried (respondens)  300
Tiling, Johann (dedicatio)  1
Tilisch, Johannes Carolus (carmen)  394
Torkos, Jakab (dedicatio)  278
Torkos, János (candidatus, respondens)  281
Torkos, János (dedicatio)  37
Torkos, János (respondens)  375
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Torkos, Justus Joannes (respondens)  9
Torner, Michael (respondens)  376
Traeber, August Daniel (carmen)  157
Trangus, Elias (respondens)  19
Trangus, Michael Theophil (candidatus, respondens)  112
Trangus, Michael Theophil (carmen)  220
Trangus, Michael Theophil (epistola)  135
Trangus, Michael Theophil (respondens)  262
Tratler, Mark (dedicatio)  197
Trebosztói Révay, Péter (dedicatio)  121
Trentschius, Christianus (carmen)  239
Treuer, Gotthilf (carmen)  42
Tribell, Casparus (dedicatio)  233
Trogmayr, Johannes Theophilus (carmen)  148, 150
Trogmayr, Johannes Theophilus (epistola)  144
Trost, Johannes Martinus (respondens)  351
Truhart, Anton (epistola)  219
Truhart, Anton (praeses, epistola)  377
Türck, Johannes (carmen)  338
Tutius, Georgius (respondens)  136–137
Tutius, Martinus (respondens)  240
Tutzendaller, Johann Christoph (carmen)  177–178
Ulm. Magistrat (dedicatio)  414
Ulstätt, Johann David (carmen)  118
Ungerus, Michael (carmen)  390
Universität Altdorf. Medizinische Fakultät (universitas)  65–69, 123, 135, 139, 198–199, 207–208, 223–
224, 229–230, 247–248, 252, 277, 286, 365
Universität Altdorf. Philosophische Fakultät (universitas)  118, 225, 249–251, 264, 269, 293, 388
Universität Altdorf. Theologische Fakultät (universitas)  52
Universität Basel. Medizinische Fakultät (universitas)  45, 53, 83, 93, 99, 131–132, 152, 232–233, 265, 
287, 324, 331, 345, 362–363
Universität Erfurt. Medizinische Fakultät (universitas)  47, 103, 119–121, 205, 209, 243, 384–385
Universität Erlangen. Medizinische Fakultät (universitas)  48, 94–96, 274, 295–298
Universität Erlangen. Philosophische Fakultät (universitas)  415
Universität Franeker. Medizinische Fakultät (universitas)  254–255
Universität Frankfurt an der Oder. Medizinische Fakultät (universitas)  41–42, 49, 84–85
Universität Göttingen. Medizinische Fakultät (universitas)  62–64, 280–282, 328–329, 375, 417
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Universität Greifswald. Medizinische Fakultät (universitas)  159–160
Universität Halle. Medizinische Fakultät (universitas)  2–31, 33–40, 44, 55, 70–82, 88, 133, 181–190, 
193–197, 204, 210–214, 234–235, 316–322, 346–352, 366
Universität Halle. Philosophische Fakultät (universitas)  191–192, 253, 294 
Universität Harderwijk. Medizinische Fakultät (universitas)  413
Universität Heidelberg. Medizinische Fakultät (universitas)  117
Universität Helmstedt. Medizinische Fakultät (universitas)  89, 92, 156–158
Universität Ingolstadt. Medizinische Fakultät (universitas)  231
Universität Jena. Medizinische Fakultät (universitas)  91, 105–109, 111–116, 130, 142, 144–150, 168–
176, 215–222, 258–263, 284, 292, 337–339, 357–360, 367–374, 377, 392–409
Universität Jena. Philosophische Fakultät (universitas)  46, 141, 143, 161, 179–180, 273, 299–300, 330, 
414, 416
Universität Leiden. Medizinische Fakultät (universitas)  1, 140, 238, 245, 256, 288, 315, 332, 387, 412
Universität Leipzig. Medizinische Fakultät (universitas)  43, 56, 59, 102, 154, 242, 268, 272, 275, 283, 
290, 364
Universität Leipzig. Philosophische Fakultät (universitas)  124, 155, 244
Universität Straßburg. Medizinische Fakultät (universitas)  177–178, 236–237, 289, 325–327, 353
Universität Straßburg. Philosophische Fakultät (universitas)  51, 291
Universität Tübingen. Medizinische Fakultät (universitas)  151, 386
Universität Tübingen. Philosophische Fakultät (universitas)  87
Universität Utrecht. Medizinische Fakultät (universitas)  246, 278
Universität Wien. Medizinische Fakultät (universitas)  276, 376, 419
Universität Wien. Philosophische Fakultät (universitas)  279
Universität Wittenberg. Medizinische Fakultät (universitas)  50, 58, 128–129, 164, 166–167, 200–203, 
240–241, 301–310, 333–336, 344, 354–356, 361, 378–383
Universität Wittenberg. Philosophische Fakultät (universitas)  57, 60–61, 86, 90, 97–98, 100–101, 104, 
122, 125–127, 134, 136–138, 162–163, 165, 206, 226–228, 239, 266–267, 270–271, 285, 311–314, 323, 
340–343, 389–390, 410, 418
Ursin, Theodor Christoph (respondens)  294
Vághi, György (carmen)  380–381
Vághi, György (respondens)  356
Valandus, Georgius (carmen)  42
van Swieten, Gerard (dedicatio)  44, 261, 298
Vanderslit (carmen)  291
Vater, Abraham (epistola)  356
Vater, Abraham (invitator)  378
Vater, Abraham (praeses)  379–381
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Vater, Christian (1651-1732) (carmen)  241
Vater, Christian (praeses) (1651-1732)  382
Vater, Christian (praeses, carmen) (1651-1732)  383
Vehr, Irenaeus (carmen)  42
Velthem, Valentinus (carmen)  273
Veresmarti, István (dedicatio)  278
Vesti, Justus (carmen) (1651-1715)  47
Vesti, Justus (praeses) (1651-1715)  384
Vesti, Justus (praeses, carmen) (1651-1715)  385
Vette, János György (respondens)  164, 166, 413
Vette, Johannes Andreas (candidatus, respondens)  153
Vette, Johannes Andreas (respondens)  272
Vietoris, David (candidatus, respondens)  258
Vietoris, David (respondens)  220
Vischer, Johann (praeses) (1524-1587)  386
Vlot, Hendrik (respondens)  387
Vogel, Rudolf Augustin (dedicatio)  417
Voigtel, Traugott Gotthilf (epistola)  79
Volcmann, Gottlob Israel (respondens)  186
Wachsmann, Andreas (carmen)  5, 26, 38
Wachsmann, Andreas (respondens)  11
Wachsmann, Samuel (carmen)  396
Wagner, Johann Gottlob (carmen)  21, 75
Wagnerus, Georgius (carmen)  128
Waldung, Paul (respondens)  388
Waldung, Wolfgang (praeses)  388
Wallaszkay, Jakob (dedicatio)  196
Wallaszkay, János (carmen)  33, 195, 197
Wallaszkay, János (respondens)  196
Waller, S. (carmen)  145
Walter, Johann Gottfried (carmen)  140
Walther, Matthias (respondens)  163
Walther, Michael (praeses)  389
Walther, Michael (praeses, carmen)  390
Walther, Michael (carmen)  100
Wanckel de Seeberg, Martinus Zacharias (carmen)  373–374
Wasmuth, Matthias (carmen)  341
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Wattenwyl, David Salomon, von (dedicatio)  331
Waxmann, Sigismundus (candidatus, respondens)  391
Waxmann, Sigismundus (respondens)  108
Wedel, Georg Wolfgang (1645-1721) (carmen)  107, 108, 339
Wedel, Georg Wolfgang (1645-1721) (carmen, invitator)  109
Wedel, Georg Wolfgang (invitator) (1645-1721)  391–392
Wedel, Georg Wolfgang (praeses, carmen) (1645-1721)  393–401
Wedel, Georg Wolfgang (praeses, epistola) (1645-1721)  402–403
Wedel, Johann Adolph (invitator)  404
Wedel, Johann Adolph (praeses)  405–406
Wedel, Johann Adolph (praeses, epistola)  407–409
Weidel, Joannes (epistola)  218
Weidler, Johann Friedrich (carmen)  356
Weidler, Johann Friedrich (praeses)  410
Weidler, Johann Gottlieb (respondens)  267
Weigel, Erhard (carmen)  397, 401
Weiss, Johann Martin (carmen)  99, 331
Weiss, Johann Nicolaus (epistola)  135
Weissbeck, Johann Ferdinand (respondens)  250, 264
Weisser, Johann (dedicatio)  19
Weisser, Johann Nicolaus (carmen)  55, 77
Welsch, Melchior Johann (respondens)  188
Weltz, Franciscus a (carmen)  325
Welz, F. (carmen)  20
Wende, Georg (praeses)  411
Wendelerus, Michael (carmen)  125, 308
Wendt, G. G. (carmen)  20
Wenneber, Moritz Casimir (epistola)  148
Werder, Georg (dedicatio)  11
Wernberger, Johannes Sigismundus (carmen)  277
Wernsdorf, Gottlieb (carmen)  206
Werther, Georg Christian (respondens)  102
Wessel, Johann (rector)  412
Wesselényi, István (dedicatio)  204
Westenberg, Ernst Wilhelm (rector)  413
Weth, Jacob Johann Christian (carmen)  149
Wichelhausen, Johann (dedicatio)  255
Wichmann, Joachimus Arnoldus (carmen)  47
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Widmann, Johann Jakob (praeses, epistola)  414
Widt, Friedrich Jacob (respondens)  291
Widt, Johann Daniel (dedicatio)  291
Wiegand (carmen)  26
Wiegand, Johann Wilhelm (respondens)  263
Wieland, Joannes Carolus (candidatus, respondens)  62
Wieland, Joannes Carolus (carmen)  319
Wieland, Joannes Carolus (respondens)  329
Wier, Johann (citatum)  151
Wiesen. Magistrat (dedicatio)  21
Wiesner, Franz Caspar (respondens)  229
Wigand, Ernst Karol (carmen)  318
Wilhelm Heinrich (1691-1741) (Sachsen-Eisenach : Herzog) (rector)   141–143, 171–172, 175, 330, 
369–371, 373–374, 407–408
Wilhelm, Ludwig Christoph (epistola)  11
Wille, Johann Hermann (carmen)  406
Winckler, Philipp Jakob (carmen)  325
Windheim, Christian Ernst von (praeses)  415
Windisch, Johannes Theophilus (respondens)  205
Wipacher, David, sen. (respondens)  56
Witich, Georg (carmen)  51
Wogauius, Joannes Conradus (carmen)  174
Wolff, Peter (carmen)  222
Wolter, Georgius (dedicatio)  278
Wonna, Georg (praeses)  416
Wyzicius, Stanislaus (dedicatio)  269
Zabanius, Isaacus (id.) (carmen)  228
Zabeler, Hiob (carmen)  340
Zacharides, Georgius (respondens)  81
Zágoni Bara, Stephanus (candidatus, respondens)  282
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